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 κđ¾ʌńЧわf7±れŕeËめ͔^>yʜË―ルめ$Sarvāstivāda ½ê ルめ%b
BIyせ͐Ч}˒ɕ_O7UeˑŴeƫʼ_ˑŴëeĹ̘}úビnyh_}Ϛ１_ny8 
 れŕfŧOpCweĜʫaú˟}Ϛ１_O7UeWre̱}ǾnŕA^>y8heŧO
peƉÍ_Mzysea,せ͐-$Skt. kleśa, Pāli. kilesa, √kliś$ŧOoSy7͐oSy%e
ϐǲŰ%^>x7,ŧOoS͐oSyse-aUeƉÁ^>y8OCO7Ǝ˕bB?]Ë
す１aƏ϶_aZ]?y,せ͐-f7れŕbBIysZ_sƒ?ŵ４ū^>y³īŵ４b
B?]f7qO{̴ÄaƏ϶^>xm_~`ͼza?18Uhbf,せ͐-ʫす}˕ͼO]
ǦOǾn̴̈eƜfad7,ò-,Т-,依-,ѩЈ-,ș-,´-,ž-,け-,ɻ
ノ-,ɻせ͐-,ѷ-_?ZWˍϴaƏ϶a7ŵ４eわϊ‒UzVzeƏ϶ȁˑaǹ[
ª±bßZ]Ɯwzy8oW7Ue,ŧOoS͐oSyse-^>y,せ͐-eŨˑ
−_O],ґ-,ѱщ-,υ-,ハビ-,ȓƅ-,ļ-_?ZWseaʜCz7Mwb7
ı[Ce,せ͐-eŨˑ−aʞe,せ͐-e̮ĽƜbvZ]Ėwz7ґѱ˰e,Ǖ
̵-‒7ルɯƅþşșļe,Ǖž-_?ZWせ͐ū_O]ͼMzy8 
 ³īŵ４bƅwzy,せ͐-eˍȝˍϴaŕʜf7Ȕˉe˒ĵʜコbvZ]7˽bț^
>yȩʇeɠŗbƴ”S]ʜCzWゴC^­®aͼƎ^>y8OCO7Ȕˉë́フOW
ƚbf7he,せ͐-e̮ĽƜ7Ũˑ−7ū_?@Ȱ【１^よǔaŕʜa7ǚMzWれ̉
ǣWYb_Z]˗baô˙_ay8aTaw7Ȕˉ̈́フƚeれ̉ǣWYf7ǚMzWス˗
aŕʜeˍǋaͼƎbĪO]7Uzw}`ev@bΛdlbCȁwețbvZ]úȔny
ぬϷa>ZWCw^>y8[ox7ǚMzWれ̉ǣWYf7ȔˉaŧOpeƉÍ^>x˪
[lbse_O]ʜCzW?”uy,せ͐-bĪO]7Ue̮ĽƜbf`ev@aƜaĈ
̤O7UzweŨˑ−bfìaīoz7UzwaĖwzWせ͐ūbfìa>yC_?@h
_}ŵ４Cw̷pșx7̮ĽƜ7Ũˑ−7ū7UzweРĪ‒ă【7ĉƜëĽ7Ĉ̤ず
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Ʉa?8he,せ͐-bĪРnyͼƎ_O]fˍda upakkilesa$ɻせ͐%‒ saṃkilesa$ʡ
ä%_ͼƎMz7oWLdɄa?a kilesāvaraṇa$せ͐ɗ%s>y8OCO7hzweìzs
a,せ͐-}ǦOǾn˕ͼ１aƜ_O]ϵ?wzyh_fa?8kilesa aせ͐}˕ͼnyËす
１aƜ_O]ϵ?wzyef7Ч＝a？ІO]½Ʊ_ƮAwz]?y8cf. ѡめ(1955) 
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ルめese^>x7heルめbvZ]ˑŴëMzWせ͐Чa,ţȭげɻノ-ʜ^>y8 
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 ルめf7³īŵ４bB?]ˍϴbʜCzy,せ͐-eĆ͌}ʄЂO7ŵ４˷bʜCzy
せ͐ūe 1 [^>y,Ȇɻノ-}６ĂO],ţȭげɻノ-_OW8UO]7he,ţȭげ
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せ͐ū}キʙO7ƫʼëOW8heˑŴf7ルめbB?]Ⱥĳb？ІOWЧȽe 1 [^>
y.びЗ˃Ч/,Җɻノび-bm“Ĝ？OWŰ^ʜCz7½Ʊ7ルめfheˑŴbİ?]
せ͐Чɘeス˗aľЧ}６ĂMS]?d8 
 he,Ȇɻノ-Cw,ţȭげɻノ-ʜke６Ăf7ѡめ(1955)bvZ]ǻev@bč
Crwz]?y8oR7³īŵ４bB?],Ȇɻノ-bvZ]ĖwzyŨˑ１aせ͐f7
Ϻґルґѱυハビļƅ^>y48ルめf7he,Ȇɻノ-˷eϺґ_ルґ_}
o_r]ґ_O7ƅ}ルɯƅウȇƅȓƅƅșþşș^>y_úȔO]7,ȭɻ
ノ-bOW8Mwb7,ȭɻノ-eĉ!eư−}れŕe．ĀĦ^>yϺĀɣĀハɣĀ
eǕĀ_ǟʊ̍ʜbİ\dƅŧƅȫƅフƅ̱ȥ̱eƗめ_?@Ħ̘CwΙʑO
]7,ţȭげɻノ-b６ĂOW58 
                                                        
2 ½Ʊ7κЧわbB?]f,ŧOoS͐oSyse-_?@Ć͌}Ǿnせ͐},せ͐-7Ëす
１bせ͐コ_Ə”zy,せ͐-eŨˑ−}せ͐7,せ͐-eÄϐbvZ]ĖwzWせ͐e®
"¢}せ͐ū_ͼĸny8 
3 heѡめʜfĆdȠḮzwz]?ya7Äʜs>y8̚˷(1987)f7ѡめʜeȆɻノC
wЦȭɻノ}ŵWţȭげɻノke６ĂbĪO]7げɻノȭ̿ɻノ}ŵ]ţȭげɻノk６Ă
OW_ny8 
4 ³īŵ４e˷bf7he,Ȇɻノ-eŨˑ−^>yϺґ$kāmarāga%}ґ$rāga%_nyŕ
ʜs>y8$cf. MN. 18 etc.%hzb[?]ѡめ(1955)f7hzw 2 [eŮbʜCzyŵ４}
ͭďOWžñ7heϺґ}ґ_nyseeΰaκϽeŮ^>y_ny8 
5 ³īŵ４bʜCzaawhe,ţȭげɻノ-bīoza?Ueˌeせ͐f7ルめeˑŴe˷
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 ルめf7heˑŴëMzW,ţȭげɻノ-ʜ}İぞ_O]ϴ!aǱ̘Cw,せ͐-b[
?]ľЧny8ʞưƄŅ}>J[[ルめeせ͐ЧbB?]ǒMzyľЧ}?d[CǾn8
oR˕ͼ１asef7,ţȭげɻノ-ʜ}ƫ？nyĉ!eせ͐ëĽbĪnyse^>
y8hzbĪnyʞưƄŅ_O]f7Schmithausen(1979)7ʒ̚(2007)7ϙˋ
(2016)7̚˷(1977)7̚˦(1977)7±¨(2003)7κɆ(1995)_?Z
WゴへaʞưƄŅa>y8oW7hzweせ͐aì}˒ɕ_nyeC7`ev@b̬de
C_?ZWΙʑaせ͐Чe˷^ЧPwzy8hzbĪРnyʞưƄŅbf7į̈ȷɑ
(1973)7į̈ƣ̱(1982)7ϙˋ(2013a)7み̚(2000)7ヤみˌ(1996)̥a>y8
oW7`ev@bせ͐a˪WzyeC7せ͐a˪Wzy_f`@?@h_C7_?ZW˪
ЪЧsʜCzy8hzbĪO]f7į̈ƣ̱(1981)7ゆ̚(1997a)(1997b)̥eʞư
ƄŅa>y8 
 
 
 ¯¢¸5+-XO
 
 ʞbǾOWv@b7ルめf,Ȇɻノ-}ȅb7Uz}ǕĀƗめb６ĂO,ţȭげɻノ-
_nyh_bvZ]7Ueせ͐Ч}ˑŴëOW8he,ţȭげɻノ-a³īŵ４bfʜC
za?h_}ルめȁɯaÁȄO]?W(bsĪ”wRb7^>y8UO]7³īŵ４bʜC
zy,ǕТ-,Ǖ̵-,ǟ依-,ǟɯ育-,ƗȸêΙž-,ţž-_?ZWϴ!aせ͐ū
e˷Cw7せ͐ЧeˑŴeȅb,Ȇɻノ-}）˛OWÁɷ}7ルめȁɯaビčbЧPyh
_fa?8OWaZ]7heせ͐Чa`ev@aÁɷ_Ǳ̘CwˑŴëMzWeC_?@
ルめせ͐ЧeĹ̘bĪO]7ö!áʘbˬyh_f^ba?8
 heルめbvy,Ȇɻノ-）˛eÁɷbĪO]7ѡめ(

)f7³īŵ４bʜCzy
ȝ!eせ͐ūb[?]7Ue˷bīozyせ͐eƫ？_?@Ǳ̘CwͭďO7,&,Ȇɻ
ノ-e'Ϻґ͎ǰハビeȆƜe、A･Jΰf7ˌeȾʜbͭO]7ĕbアxadʄZ]｣
y8ルめaheŕʜ}ǌxɘJ]Ueせ͐bĪnyЧľe˷ɩb˱?WefUzb¿ye
^>{@8-_ƮǓO]?y8OCO7Uzf>do^ˑŴëMzW,ţȭげɻノ-eǱ
̘CwƅW,アxeaM-^>y8oW7ŵ４bfˈǑOa?,ţȭげɻノ-}̶ȁbЧ
PWルめawg7,アxeaM-}İȵbOȁwアxea?せ͐ū}̶『ny7sOdf
                                                        
^,ɻせ͐-‒,ѷ-_?ZW,せ͐-eÄϐbvZ]Ėwzy8heǕĀƗめb６ĂMzW
,ţȭげɻノ-_,ѷ-bĪO]f˘ 2 ɑbB?]ͼbǾn8 
6 .かǇЧ/bf,Ɨž-_,ţȭげɻノ-aŵ４bロϽOa?h_b˒nyȝ!eúȔaȳ
lwzy8$cf. T1545 236b20 - c12% 
 4 
Ĳb>yˌeせ͐ūCw６Ănyh_sðう^>ZW_ƮAwzy8OWaZ]7ūbī
ozyせ͐eƫ？_?@Ǳ̘CwXI^f7ルめせ͐ЧeˑŴëeĹ̘^>y,Ȇɻノ-
）˛eÁɷ}ȭΙbǾOWh_bfawa?8
 š͋7Ţ()aheѡめ(

)eƮǓb˒O]bǉƮeϯ˭a>yh_}Ǧ̎O
]?y8Ţ()f,ルめa,Ȇɻノ-}̯̈́O7˪ЪЧe˷ɩb。Ayef,Ȇɻ
ノ-bƅɻノ_ļɻノaīoz]?yh_b¿ye^>y8Mwbƅɻノ},Ɨƅ-bĂ
dh_bvZ]7ǇϟñeČ̲bB?]̈ȃëMz]?yƅȻ˪eǕž_ĪРMSyCw
^>y-_ȳly8heǦ̎f7ルめeȥ̱ЧeǱ̘Cwƃ̩MzWse^>y8,せ
͐-}˪[̱aȥ̱^>yCw7κȍ１bせ͐Ч_ȥ̱Ч_fͼЃeĪŬb>y8OWa
Z]7ȥ̱ЧeĦ̘Cwせ͐ЧeˑŴëeĹ̘}ƃ̩nyh_f7づɛbȰϷah_^>
y8OCO7ŢǭeǦ̎sȭΙažЧ_f?Aa?8aTawg7ȥ̱ЧeǱ̘Cwfせ
͐ūe  [^>y,Ǖž-aȰϷaュĕ}ǹY7Uzaせ͐Ч_sニʘbĪРny7_?
@h_fȰϷaǦ̎^f>ya7aTルめfhe,ž-_?@,せ͐-eÄϐ^Ėwzy
ūbvZ]せ͐Ч}ˑŴëOaCZWeC7_?@h_aビwC^fa?Cw^>y8
 hev@b7ルめせ͐ЧbĪnyƎǑo^eƄŅɠŗf7せ͐ЧeˑŴeɘb６ĂMz
yǥ】bĪɩa˹azゴへaʞưƄŅa>yËΰ^7ˑŴUeseeĹ̘^>yルめbv
y,Ȇɻノ-e）˛eÁɷaビwC^>y_f?Aa?8UzbさZ]7he,ţȭげɻ
ノ-eˑŴe˷^³īŵ４bʜCzyϴ!a,せ͐-eĆ͌a`ev@bƫ˴MzWe
C7_?@ˑŴëeõ̌_žñ_O]eƫʼb[?]sƃ̩a΀ȭΙ^>y8[ox7ʞ
b･JW,Т-,依-,´-,ž-,け-_?ZW,せ͐-ʫす}ǾnƜf7ルめせ͐Ч
eƄŅbB?]fm“Ëϴb,せ͐-e̮ĽƜ_O]ЂúMz7ŵ４e˷^UzVzeƏ
϶aǹ[わϊ‒ª±a7せ͐Чe˷^`ev@b¾˱\IwzyeC7_?@h_
aƃ̩Mz]?a?8UO]7,ǕТ-,ǟ依-_?ZWせ͐ūa,ţȭげɻノ-eˑŴ
b`ev@bキʙMzyeC7_?@h_sビwC^fa?8 
 OWaZ]7ルめせ͐ЧeƄŅbB?]f7UeˑŴeƫʼ_ˑŴëeĹ̘_aドúビ
^>x7ルめeȾǤWYaȎǐbưZW7³īŵ４bʜCzy,せ͐-bĪnyĆ͌}7
ʄЂO7úȔO7ˑŴëny_?@ÔpȁˑeǉƎ}7だwaǚOWス˗aľЧ}țēC
x_O]ǳpyh_aぬϷ_Mzye^>y8


 cY¦§
 
 κЧわeϚ１f7ルめせ͐ЧeˑŴeƫʼ_UeˑŴëeĹ̘}úビnyh_^>y8
 5 
[ox7ˑŴeƫʼúʑ_`ev@aÁɷ}ǹZ]ƫʼëOWeC_?@ 2 ̘}ƃ̩Oa
Izgawa?8ˑŴeƫʼ_f7³īŵ４bʜCzy,せ͐-eÄϐ_せ͐ū_a`e
v@bˑŴ˷bキʙMzyeC}ƃ̩nyh_^>x7ˑŴëeĹ̘_fȝ!eせ͐ūe
˷Cw,Ȇɻノ-}ˑŴeȅb）˛OWルめeÁɷ}ビwCbnyh_^>y8 
 he 2 ̘b[?]f7ˑŴeƫʼ}ƃ̩O7Uz}̪oA]Ĺ̘}ƃ̩nyぬϷa>
y8ルめせ͐ЧeˑŴa³īŵ４bʜCzy,せ͐-eÄϐ_ū_bvZ]`ev@aƫ
ʼ}_yC7_?@h_ȁˑa7、ˍ>yせ͐ūe˷CwˑŴeȅb）˛MzW,Ȇɻ
ノ-es[̴˼}ビwCbO7ˑŴëeĹ̘^>yルめeÁɷ}ƃ̩nyɘ^ȰϷaˬƅ
XCw^>y8 
 M]7Ëすb,ƫʼúʑ-f,̮̈-_,ƫʼż̈-e 2 ˫ă}ŵyぬϷa>y8,̮
̈-_fƫʼ}ƫ？ny？Ιeż̈^>x7,ƫʼż̈-_f,̮̈-MzW？Ιa?C
ayƫʼ}_yeC}żryh_^>y8κƄŅb̤]fryawg7,̮̈-_f7³
īŵ４bʜCzyȝ!e,せ͐-eÄϐ_せ͐ūe˷^7ìaルめせ͐ЧeˑŴ˷bキʙ
MzyeC}č͈nyh_^>y8UO]7,ƫʼż̈-fˑŴe˷bキʙMzWÄϐ_
ū_a`ev@a¾˱ぶI}̲yeC}ビwCbnyh_^>y8 
 OWaZ]7oRfルめeȾЧȽbB?]³īŵ４bʜCzy,せ͐-eÄϐ_ū_a
`ev@bĸȳMzyeC7_?@h_b˹ϚO],̮̈-O7̮Ǻb,ƫʼż̈-ny
Wrbƃ̩}Ϸny,せ͐-eÄϐ_ū}ビwCbny8UO]7Uzwaルめせ͐Чe
ˑŴbB?]`ev@b¾˱ぶIwzyeC}ƃ̩OWɘ^7ŢǭeǦ̎}̪oA7aT
ルめa,ž-^fad,ɻノ-}せ͐ЧeˑŴeȅb）˛OWeC7UeÁɷ}ƮǓn
y8 
 
 6 
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 κɑ^f7ルめeMoNoaЧȽbBIy,せ͐-eÄϐ_せ͐ūeǌxɘJΰ}č͈
ny8Ũˑ１bf7ルめa³īŵ４bʜCzyȝ!eせ͐_せ͐ū_}`ev@bˀA7
Ueĸȳbf`ev@a̴˼aƅwzyeC7_?@h_}ƃ̩ny8κɑedw?f7
ルめeせ͐Чʫˑeƫʼ_Ĺ̘_}Ђúnyɘ^7`ev@a,せ͐-eÄϐ7oWū}
ƃ̩nyh_aǊ２a¢°"_ayC}ビwCbnyh_^>y8 
 ルめeЧȽbBIy,せ͐-eÄϐ‒せ͐ūeĸȳbĪРnyʞưƄŅbf7˯̚
(1977)(1978)(1979)a>y8_db˯̚(1979)f˯̚(1977)(1978)^ưZW
ƃ̩bïA]7.ŤȏЧ/}ƃ̩˒ɕe˷ɩbBb[[7ルめЧȽbBIyせ͐ūeĸȳ
e̴˼b[?]7ɔǎbƮǓny8 
 ˯̚(1979)ežЧ}ĥŽbo_ry_ǻev@bay8ルめЧȽbBIyせ͐ūeú
ʜbf7コ、ȸbʜd.ȫÄϟ˃Ч/.こˮЧ/.かǇЧ/_7,せ͐-$kleśa%_,ɻ
せ͐-(upakleśa)_}˒ͭ１bˀA]ȰǱO7UeĖxbvZ]せ͐ū}ĸȳny.ɩЧ/
½ƱeЧȽ_?@ 2 [eŴ̧a>y8ƚȑfѭíư͔eせ͐Ч_̮ËeŭƠ}ǾO]B
x7˷^s.ŤȏЧ/f,Цɻノ-ʜ2eŒ˾‒Ɨ¾bvyコˑŴ_eĪР；eȰǱ_?Z
WǢ：Cw7_dbѭíư͔_eĪРaŒ?_Mzy8oW7.ŤȏЧ/bBIy,žけ
ɻノɻせ͐ѷ-_?@ルめëŮ ¯"bvyせ͐ūeúʜf.びЗ˃Ч/‒.̈́³ど
˞ダЧ/.³ど˞ダȫЧ/_ЗǶĪŬb>y38 
 ɘĸev@b7.ɩЧ/½Ʊe,せ͐-,ɻせ͐-_?@せ͐Чeƫʼe˗Ыb[?]
f7˯̚ǭbvZ]ĲbǦ̎Mz]?y8OCO7³īŵ４bʜCzyȝ!e,せ͐-e
Äϐ_ū_a7Ueƫʼe˷^`ev@a¾˱}ʟryeC7oWìC̴˼１asea>
yeC7_?ZWǱ̘Cwfƃ̩Mz]?a?8OWaZ]7κɑ^fhe˯̚(1979)
eƮǓ}ǖƮbO[[7Uh^Ǧ̎Mzy,せ͐-,ɻせ͐-½Ąeせ͐ūb_db˹Ϛ
                                                        
1 κɑBvi˘ 2 ɑf XVIIIth Congress of the International Association of Buddhist Studies b
B?]Ɵ̫こͼOWぎべǴЎbİ\d8 
2 ,Ȇɻノ-˷eϺґ_ルґ}o_r]ґ_úȔMzW,ɻノ-bvyせ͐ū^³īŵ４bf
a?ルめa̶ȁbúȔOWせ͐ūeË[8 
3 he,Ë―žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ルめëŮ ¯"bßZ]7,ž-,け-,ɻノ-,ɻ
せ͐-,ѷ-e 5 [eū}ЧPyŰ˓_O]7.びЗ˃Ч/,ҖƗǵび-$T1542 692b23ff.%a>
y8hzb[?]f˘7ɑ^ƃ̩ny8 
 7 
Oƃ̩ny8 
 
 
 §59Xx7F*
 
 ˯̚(1979)aǾnv@b7.ȫÄϟ˃Ч/_.こˮЧ/7UO].こˮЧ/eҳȔȽ
^>y.かǇЧ/f7せ͐ū}コ、ȸbН･OЧPy8WXO7Ǌsƒ?ルめЧȽ^>y
.ȫÄϟ˃Ч/f,ȩȫŵ-4}ҳȔOWse^>x7heŵ４fせ͐ūbƐwa?ϴ!a
ϵƜ}コ、ȸbН･nyŰȃeŕʜ^>yCw7せ͐ūa 1 [eóȻbo_r]ЧPwz
y”I^fa?8[ox7heコ、ȸbvyĸȳs.ȫÄϟ˃Ч/̶ȁe；ċ_?@vx
f,ȩȫŵ-_?@ŕʜeŰ˓aじ×MzWse^>y8OWaZ]7せ͐ūaルめbv
Z]ÁȄ１bo_rwzコ、ȸbʜCzyef.こˮЧ/Cw^>x7UeҳȔ^>y
.かǇЧ/bfUeÁɷ‒ぶɻnyľЧaЧPwzy58 
 hzvx.かǇЧ/bBIyせ͐ūe¸?}č͈ny8.かǇЧ/f.こˮЧ/eĸȳ
bß?aaw7ĉ"¤bĪРnyス˗aľЧ}ǌxɘJ7ルめeІə}ビwCbny˗
˺^>y8Ue˷^7せ͐ЧfȘb˘̿ゥ,žҁ-e˷^ЧPwzy8UO]7,žҁ-
eジ̫bf7せ͐Ч}ЧPyb>WZ]e,せ͐-eずÀ_O]7せ͐ūaコ、ȸbúʜ
Mzy8ǌxɘJwzyせ͐ūf.こˮЧ/6bʽya7.かǇЧ/bǌxɘJwzyせ͐
ū_Uz}ƫ？nyせ͐_}o_r]ǾSg½êev@bay78 
  
                                                        
4 T1 49b27 - 52c12 "­^f Saṅgīti sutta$DN. 9%a˒æny8WXO7.ȫÄϟ˃Ч/7
,ȩȫŵ-7Saṅgīti sutta eǌxɘJyū‒̻ϳfʫ̮^fa?8 
5 .ȫÄϟ˃Ч/_.こˮЧ/.かǇЧ/^fǌxɘJwzyせ͐ūsÄaZ]Bx7.ȫÄϟ
˃Ч/eΰaˍ?8ルめeЧȽʫˑ}̆O]7ǌxɘJwzyせ͐ūbʺƋeË̈OWŭƠf
ad7ɫWb³īŵ４CwǌxɘJwzyse‒7ルめ̶ȁeせ͐ūaï”yh_s>y8
,ţȭげɻノ-,Ɨž-,ȭѷ-,げѷ-_?@せ͐ūaUzb>Wy8_db,Ǖž-,Ǖ´-
,Ǖò-,ǟ´-,ǟɯ育-,Ɨɩけ-,Ц暗ǁ-f7ルめЧȽ}̆O]ǌxɘJΰaËħOa
?8 
6 T1544 926b11 – c3 
7 ½ê7ĉせ͐ū^ Saṅgīti sutta$DN. 9%a˒ænyse}ҳb>Jy8 
 8 
せ͐ūeϐɐ せ͐ūbキʙMzyせ͐  .˗ʅɫ圧˗＝ŵ/Ĉ̤óȻ 
 
Ǖž  ルɯƅžþşșžļž   $T1545 237c4ff.%8 
Ǖ΀［ǁ ґ΀［ǁѱ΀［ǁѯ΀［ǁ  $T1545 241b25ff.%9 
ǕТ  ϺТルТハビТ    $T1545 243c20ff.%10 
ǟѩЈ  ϺѩЈルѩЈƅѩЈハビѩЈ  $T1545 247a8ff.%11 
ǟ依  Ϻ依ル依ƅ依ハビ依   $T1545 247b22ff.%12 
ǟș  ϺșƅșþşșöƜș   $T1545 247b28ff.%13 
ǟɯ育  ґϺɯ育14ѱщɯ育þşșɯ育ƻȎȇɯŷ $T1545 248c8ff.%15 
Ɨć  ґϺćѱщćǀ̂ɺノćє･µǒćļć $T1545 249b14ff.%16 
Ɨž  ґžѱžυžȉžэž  $T1545 252a24ff.% 
ƗȸêΙž ґϺȸêΙžѱщȸêΙž 
ルɯƅȸêΙžþşșȸêΙžļȸêΙž $T1545 252b16ff.%17 
ƗȸɘΙž ɣґȸɘΙžハɣґȸɘΙž 
є･ȸɘΙžυȸɘΙžハビȸɘΙž $T1545 253b23ff.%18 
Ɨƅ  ルɯƅウȇƅȓƅƅșþşș  $T1545 254c19ff.% 
Ц´ɯ  ĭȀにʝɯÁɤȻʇeĉ´ɯ   $T1545 256b20ff.%19 
Ȇɻノ  Ϻґɻノѱщɻノルґɻノυɻノ 
  ハビɻノƅɻノļɻノ     $T1545 257a18ff. 20%21 
                                                        
8 Tīṇi saṃyojanāni: sakkāyadiṭṭhi, vicikicchā, sīlabbataparāmāso. 
9 Tīni akusalamūlāni: lobho akusalamūlaṃ, doso akusalamūlaṃ, moho akusalamūlaṃ. 
10 Tayo āsavā: kāmāsavo, bhavāsavo, avijjāsavo. 
11 Cattāro oghā: kāmogho, bhavogho, diṭṭhogho, avijjogho. 
12 Cattāro yogā: kāmayogo, bhavayogo, diṭṭhiyogo, avijjāyogo. 
13 Cattāri upādānāni: kāmūpadānaṃ, diṭṭhupādānaṃ, sīlabbatūpādānaṃ, attavādūpādānaṃ. 
14 Saṅgīti sutta _.˗ȫコϟŵ/fґϺɯ育b˕A]ハビɯ育}˱d8 
15 Cattāro ganthā: abhijjhā kāyagantho, byāpādo kāyagantho, sīlabbataparāmāso kāyagantho, 
idaṃ saccābhiniveso kāyagantho. 
16 Pañca nīvaraṇāni: kāmacchandanīvaraṇaṃ, byāpādanīvaranaṃ, thīnamiddhanīvaraṇaṃ, 
uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ, vicikicchānīvaraṇaṃ. 
17 Pañcorambhāgiyāni saṃyojanānā: sakkāyadiṭṭhi, vicikicchā, sīlabbataparāmāso, 
kāmacchando, byāpādo. 
18 Pañcuddhamabhāgiyāni saṃyojanāni: rūparāgo, arūparāgo, māno, uddhaccaṃ, avijjā. 
19 Cha taṇhākāyā: rūpataṇhā, saddatanhā, gandhataṇhā, rasataṇhā, phoṭṭhabbataṇhā, 
dhammataṇhā. 
20 .˗ʅɫ圧˗＝ŵ/f,ルȆҗĭ-_>x˹ĸfぶMz]?a?a7ƳЛ＝eƉκf,ルȆ
җノ-^>x7,ĭ-fƝɡ_ƮAwzy8$The SAT Daizōkyō Text Database sƝɡeoo^
>y% 
21 Satta anusayā: kāmarāgānusayo, paṭighānusayo, diṭṭhānusayo vicikicchānusayo, 
 9 
ţž  ´žщžυžハビžƅžșž 
  ļžȉžэž    $T1545 258a3ff.% 
ţȭげɻノ ϺĀŷe 36 ȝ_ɣハɣĀŷĉ 31 ȝeɻノ $T1545 259b18ff.% 
 
 hzwa.かǇЧ/,žҁ-bǾMz7ルめa͒¶nyせ͐ūeずÀ^>y228.かǇ
Ч/fˍdeせ͐ū_せ͐_}.ȫÄϟ˃Ч/CwŶɇnya7,Ǖž-,Ɨƅ-,Ɨ
ž-,ţȭげɻノ-_?@8[eūf.ȫÄϟ˃Ч/CweŶɇ^fa?238Ue@Yƚȑ
6[b[?]f7ルめȁɯa̶ȁbŵ４˷CwƅȲOW_ƏłO]Bx7UeロϽaビw
C^>y248UO]7,Ǖž-bĪO]f Saṅgīti sutta bsǌxɘJwz257ˌe³īŵ４
bsʜCzyh_Cw7UeĹƌ}³īŵ４bұyh_a^by8oW,Ɨƅ-bĪO]
f7hzw 5 [e,ƅ-$dṛṣṭi%a³īŵ４bんl]ȳlwzyh_fad267ルめせ͐
ЧbB?]7he,Ɨƅ-f,Ȇɻノ-},ţȭげɻノ-b６Ănyɘ^ȰϷaュĕ}ˤ
                                                        
mānānusayo, bhavarāgānusayo, avijjānusayo. 
22 hh^>JW,ǟș-˷e,ƅș-_,Ɨƅ-_,ţȭげɻノ-bBIy,ƅș-fĢϤ^
f̮Ë^>ya,ș-eўわbf 2 [>y8[ox7upādāna _ parāmarśa ^>y8`Yws
,̇q-,¶y-_?@Áト^>ya7.ŤȏЧ/}ƅyƐx,せ͐-eÄϐ_ЂúMzy,ǟ
ș-‒,Ɨșҁ-7ȭ̿ǧáĹ˷e,ș-f upādāna ^>y$cf. Ɨșҁe,ș-bĪO] 
tatra upādānāni kleśāḥ /$AKBh p. 5%, ȭ̿ǧáĹ˷e,ș-bĪO] kleśāt kleśo jāyate 
tṛṣṇāyā upādānam /$AKBh p. 134 etc.%8UO]7,ǟș-˷e,ƅș-eƉƜf dṛṣṭi-
upādāna ^>x,þşș-f śīla-vrata-upādāna ^>y8Uzb˒O]7,Ɨƅ-̥e,ƅ
ș-f dṛṣṭi-parāmarśa7,ǟș-½Ąeせ͐ū}ƫ？ny,þşș-f śīla-vrata-parāmarśa7
oW7,ţž-˷e,ș-žf parāmarśa-saṃyojana _aZ]?y8[ox7ĢϤbB?]f
,ș-bĖwz]Oo@a7­"_O]e,せ͐-eÄϐ_UzbvZ]Ėwzyūe
Ëコ7oWfƫ？Ϸʯ_?@Ć͌_f7ƉƜ¯£®^fŦァa>yv@bƅwz7Uz}
upādāna _ parāmarśa aˤZ]?yv@^>x7ĉ!ëĽ}īr]ɔǎbƃ̩nyぬϷa>
y8 
23 ,ǟș-bĪO]7.ƶϤ/,ど̹め 1-f,ȩȫŵ-b˒æaO_O]?ya7̮ƲϚb
,ǟȠ-$T1 53b16ΐルǟコ8ÆǟȠ8ϺȠ8öȠ8þȠ8ƅȠ8%a>y8UO]7̮P
,ȩȫŵ-f4Ɨșҁ5$pañca upādāna skhanda%b˒ænyse_O],ƗȠÏ-}>Jy
h_Cw7,Ƞ-f upādāna ^>x7,ǟȠ-a.ȫÄϟ˃Ч/e,ǟș-b˒æny_ƅ]v
?8Ëΰ7,Ȇɻノ-a4ȩȫŵ5bad7,ţž-a4ȩȫŵ5_ Saṅgīti sutta e`Ywbsa?
h_bĪO]f7ルめせ͐Чa,Ȇɻノ-}ȅb６ĂO,ţž-}ȝ!bЧPyh_Cw7˹
ÁnyぬϷa>y8 
24 ,ţȭげɻノ-_,Ɨž-bĪO]f7.かǇЧ/bB?]ルめȁɯbvZ]³īŵ４Cw
̶ȁbƅȲOWse^>y_úʜMzy$T1545 236b21ff.%8 
25 cf. κɑҳ 8 
26 ルめȻ̙_Mzy³īŵ４eĢϤ½Ąb7こƅMzルめese_Mzyŵ４eўわ˪イ‒
""̥bĪnyƄŅ？ñb˒ɕずÀ}ĊJW_O]s7he,Ɨƅ-b˒nyƏła³
īŵ４˷bƅ?XMzyh_fa?8 
 10 
@ū^>y278vZ]7he,Ɨƅ-sルめ̶ȁeせ͐ū^>y_paO]v?288 
 ½ɘ7.かǇЧ/aǌxɘJyせ͐ūCw7ルめせ͐ЧeˑŴbșxƺozyせ͐_せ
͐ū_e˗Ы}č͈OW8ĉせ͐ūeÁĽ‒ΙЗbĪO]fƚbč͈ny_O]7.かǇ
Ч/bBIyせ͐ūeĸȳǢ：ep}ƅzg7Чeƫ？ɘf?Rzeせ͐ūsんН１bǌ
xɘJwz7̴̈eせ͐ūb˹Ϛnyv@a˓̟fƅwza?8oW7.ɩЧ/½ƱeЧ
ȽbB?],せ͐-_˒ͭ１bЧPwzy,ɻせ͐-‒7,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ル
めëŮ ¯"bīozy,ѷ-ahh^せ͐ū_O]ЧPwzyh_fa?298hz
f.ȫÄϟ˃Ч/bsƏAyh_^>x7he,ɻせ͐-_,ѷ-_aū_O]³īŵ４
bʜCza?h_bvy_ƮAwzy8OCO7Ëΰ^.かǇЧ/f,Ɨž-‒,ţȭげ
ɻノ-ev@b³īŵ４bロϽOa?せ͐ū}Ueˌeū_̮НbН･nyh_Cw7h
e,ɻせ͐-‒,ѷ-}hhbïAyh_sðう；_O]f>x̲Wh_^>y8OWa
Z]7˯̚ǭaǦ̎ny,せ͐-,ɻせ͐-eƫʼ}̪oA]7he,ɻせ͐-_,ѷ-
eǌxɘJΰeǆÄ}ƃ̩nyぬϷa>y8 
 
 
                                                        
27 Ȇɻノ}ƫ？ny5[^>yƅɻノ}Ɨƅ_ƮA7ルɯƅɻノウȇƅɻノȓƅɻノþ
şșɻノƅșɻノ_ny8heúȔaルめeせ͐ˑŴeȅ^>y,ţȭげɻノ-e６Ăbぬ
ɶe¢bay8cf. ѡめ(1955), Ţ(2013)etc. 
28 WXO7,ルɯƅɻノ-‒,ルɯƅȸêΙž-ev@b7he,Ɨƅ-eĉ!aˌeせ͐ū
e˷^,せ͐-eÄϐ_±±^ͼMzyh_Cw7,せ͐-eÄϐbvZ]Ėwzy
せ͐eȫox}せ͐ū_nyawg7ƊニaÁト^fせ͐ū_fƏAa?8 
 oW7ルめせ͐ЧeˑŴbBIyƗƅ$ルɯƅウȇƅȓƅƅșþşș%f7,コ-
_O]f,ű-bo_rwzy8.ŤȏЧ/ëĽ}ƅyawg7ǻev@^>y8 
 dṛśaś ca ṣaṭ //VII 2 1d' // 
pañca dṛṣṭayo laukikī ca samyagdṛṣṭiḥ / eṣā ṣaḍvidhā laukikī prajñā dṛṣṭiḥ anyā na dṛṣṭiḥ / 
jñānaṃ tv eṣā cānyā ca / 
 oW76 [fƅ^>y8 $VII 2 1d'% 
&6 [_f'Ɨƅ_．ĩ１aʅƅ^>y8hzw 6 ȝe．ĩ１aűaƅ^>y8ˌ&eű'f
ƅ^fa?8Ëΰ7hzw&6 ['_ˌ&eű'fˮ^>y8$AKBh p. 391% 
 hhf,コ-^>y,ű-$prajñā%_,ˮ-$jñāna%7,ƅ-$dṛṣṭi%eĪŬ}ЧPWóȻ^
>x7ɘĸev@b,Ɨƅ-aʅƅ__sb,ű-_?@ 1 [e,コ-bo_rwz]?y8 
hzfルめe?@せ͐a,せ͐コ-aeC7_?@ǁκ１aô˙}Ǿn8UsUs,せ͐コ-
_fĢϤbƅwzyϤƜ^>Z]7.ŤȏЧ/ўκbf,kleśa – dharma-_?@v@aƜfˈ
ǑSR7→b,kleśa-[ox,せ͐-_ȳlwzy8[ox7ƉƜbB?]f,せ͐-a
,コ-_fビčbfǾMza?8ルめせ͐ЧbBIyせ͐},コ-_ƮAyC_?@ô˙f7
,˛フ-$pratisaṃkhyā 2 nirodha%‒,̲-$prāpti%aせ͐_`ev@aĪŬ；}ǹ[C_
?ZWľЧ_ĪРO7ƃ̩}Ϸny8 
29 ĉせ͐ūeľЧe˷bfhe,ɻせ͐-‒,ѷ-eƜač͈^by8 
 11 
 &¸D&¸_D&m¸D5+-Xx7£
 
 ǻbス˗a.かǇЧ/eľЧ}ȠI]UeŕĽđ}ƭϷȽ_O]o_ry7.ɩЧ/7
.ɩЧŵ/7.ǔɩЧ/bBIyせ͐ūeĸȳ}č͈ny8〕ȳev@b7hzweЧȽ
bƅwzy,せ͐-3,ɻノ-_,ɻせ͐-_}˒ͭ１bǌxɘJy̴˼a˯̚ǭbvZ
]Ǧ̎Mz]?y8κʛ^f7κЧわeϚ１^>yせ͐Чeƫʼ_?@Ǳ̘Cw_dbせ
͐ūb˹ϚO]ƃ̩ny8 
 oR7.ɩЧ/fȆǝ$Ȇɻノ%}ЧPWƚb½êev@b,せ͐-eÄϐ}ʜd8 
 
,heȆ&ǝ$ɻノ%'bÄϐ>x-_f7heせ͐}ђȠЈТ_ʜde^>
y8 
ミ@8`@O]C8̦Ay8 
 ђけ_Ƞ_Ј_  Ë―eハņayТ 
 Ⱦ!eђ_Ƞ_Ј_e せ͐}Т_ʜd 
Ë―eȩʇ}ŷHWrbђ_ʜd8ʇ_UeǴА}ȠIyCwȠ_ʜd8êbË―e
ȩʇ}ЈnCwЈ_ʜd8Ë―ņoxaa?CwТz_ʜd308 
 
 hh^f7ђȠЈТaȆǝ$ɻノ%eÄϐ_O]ЧPwz7ĉÄϐeÁĽaʜC
zy8UO]7hzw 4 [eÄϐaせ͐ū_O]ЧPwzyh_fad7ÄϐeƜĽúȔ
epaȳlwzy8 
 ǻb.ɩЧ/eҳȔ^>y.ɩЧŵ/}ƅy8 
 
hzwev@aせ͐}．ˉfђЈșТけ^>y_ʜbWs@8 
ミ@8`@O]C8̦Ay8 
 ђ_ș_ばЈ_   ѥТ_ŷけ 
 heÁĽeWrbʜbWs@  ђЈșТけ_ 
ŧbŷH_?@ÁĽ}ђ_ʜd8hzbf 4 ȝ>y8[ox7Ϻђルђƅђハ
ビђ^>y8ʇ_ʇeǴА_}șnyCwș_ʜd8hzbsoW 4 ȝ>y8[o
                                                        
30 .ɩЧ/T1550 817a13 - 17 
ƻȆルÄϐȑ8ƻせыʜђȠЈТ8ミ8ì½̥Ɩ8̦8 
 ђけłȠЈ ТË―ハņ 
 ȾђłȠЈ せы・ʜТ 
ŷË―ȩʇƖʜђ8ȠʇŨƖʜȠ8ЈêË―ȩʇƖʜЈ8ТË―ハņƖʜТ8 
 12 
x7Ϻșƅș̥a`^>y8ȩʇ}ば”nCwЈ_ʜd8oW 4 ȝ>y8ђe˷b
ʜdv@b7^>y8UeЈȲeÁĽaheТeÁĽ^>y8Ë―eʇe˷bưP
y8Тbf 3 ȝ>y8[ox7ϺТルТハビТ^>y8．ĩbŷけnyh_a^
by_?@ÁĽCwけ_ϐ\Iy318 
 
 .ɩЧŵ/f.ɩЧ/bʜCzy,せ͐-eÄϐbĪO]7UeÁĽ_ĉÄϐbvZ]
Ėwzyせ͐ūe˷ɯb[?]sЧPy8heせ͐ūeúʜCw,ђ-a,ǟ依-7
,Ј-a,ǟѩЈ-7,ș-a,ǟș-7,Т-a,ǕТ-^>yh_a”Cy8oW7
.ɩЧŵ/bf.ɩЧ/bfЧPwza?,け-a̅ïMzy328OCO7hhbfUe
ÁĽa,．ĩbŷけnyh_a^by_?@ÁĽCwけ_ϐ\Iy-_ʜCzyep^>
x7he,け-fū_O]ì}ǾneC7UO]7aT̅ïMzWeC_?@h_fЧP
wza?8 
 he,け-e̅ïf.ǔɩЧ/bsč͈^by8˒æóȻf½ê^>y8 
 
ミ@8hzwȾ!eせ͐}．ˉfђЈșȠТけ_ʜbWs@8`@O]C8
̦Ay8 
 ルђ_ばЈ_ș_   ѥТ_žけ 
 heÁĽeWrbʜbWs@  ђЈșТけ^>y7_33 
 
 .ǔɩЧ/s.ɩЧŵ/_̮ϴeа}І]347½Ʊèưbĉūe˷ɯ_ūeϐɐeÁ
                                                        
31.ɩЧŵ/T1551 847a3 - 10 
ͅ・せ͐8．ˉʜѫђЈșТけ8ミѝ8ìƖ8̦ѝ 
 ђșłばЈ ѥТѼŷけ 
 ½・ĽƖʜ ђЈșТけ 
ŧŷĽʜђ8ƻルǟȝ8ÆϺђルђƅђハビђ8șʇʇŨƖʜѫș8ƻσǟȝ8ÆϺ
șƅș̥8ばȩʇƖʜЈ8σルǟȝ8ͅђ˷ʜ8だЈȲĽ・ТĽ8Ë―ʇ˷ư8ТルǕȝ8
ÆϺТルТハビТ8うŷけ．ĩĽƖϐけ8 
32 ʞbÎϵOW.ɩЧ/eаe˷bč͈^by,ђけ-Cw7.ɩЧ/ȁɯa,け-}Ĳbʜ
?]?Wðう；sƮAwzy8OCO7hèưbf,け-eÁĽfЧPwza?h_Cw7
he,ђけ-fËƜ_O]panlb^>y8 
33 .ǔɩЧ/T1552 903b17 - b2  
ミ8ƻȾせы．ˉʜђЈșȠТけ8だÒì8̦8 
 ルђばЈș ѥТѼžけ 
 ½・ĽƖʜ ђЈșТけ 
34 hhbÎϵOW.ɩЧŵ/_.ǔɩЧ/eаbƅwzyv@b7he 2 κeЧȽeϤわf_
]sЗǶO]?y8hzweϤȲeĪŬf7.ɩЧŵ/a 563 ͋^>x.ǔɩЧ/a 435 ͋_
Mz7.ǔɩЧ/eΰaƒd.ɩЧŵ/ϤȲǺbf˷ƶbB?].ǔɩЧ/aȰϷǱMz]?
 13 
Ľ}ЧPy8UO]7,け-}ǌxɘJysee7UzbĪnyĸȳf,&ルɜ}'ŧb
ŷH_?@ÁĽaけeÁĽ^>y-35_?@ƜĽúʜep^>x7ūe˷ɯb[?]fЧ
Pa?8 
 hh^.ɩЧŵ/.ǔɩЧ/bBIy,け-aì}ÁトnyeCb[?]ƃ̩ny368
ミ˙f,け-_?@ĢϤb˒O]7】̈Mzy,せ͐-eÄϐoWfūeƉƜaよ、>y
h_^>y8ƞカbf7[>x7Uzf bandhana ^Ėwzyґѱ˰e,Ǖけ-_7
saṃyojana ^Ėwzy,Ǖž-,ţž-̥7UO]7kāyagrantha ^Ėwzy,ǟɯ育-^
>y8 
 oR7he6ЧȽ˷^heóȻ½Ąbƅwzy,け-b[?]`ev@aƉƜa】̈^
byeC7.ŤȏЧ/}ǖƮbƃ̩ny8.ɩЧŵ/bƅwzy,け-e˕ͼ１aƜf7
,áけ-,õ｢け-,ŨË―け-a`^>y8he@Y,áけ-f ālambanato anuśete377
,õ｢．け-f atītena saṃyukutaḥ387,ŨË―け-f sakalabandhana39b−̤O7.ɩЧ
ŵ/e,け-bfϴ!aƉƜaƮAwzy8hzf.ǔɩЧ/s̮ϴ^>x7oWUh^
ǝϵMzy,žけɻノɻせ͐ѷ-$saṃyojanabandhanānuśayopakleśaparyavasthāna%_?@
ルめëŮťf,žけǝɘせыѷ-_ϤMz7he ¯"˷e,け-a bandhana b>W
yh_ač͈^by8 
 ǻb7.ɩЧŵ/_.ǔɩЧ/bB?]ʜCzyhe,け-eÁĽb˹ϚO7ʞb･J
W bandhana7saṃyojana7kāyagrantha _?@7[eÄϐeƞカCw`zaǊsЗǶnyC
}ƃ̩ny8.ɩЧŵ/bBIy,け-eÁĽf,．ĩbŷけnyh_a^by-h_^
>x7.ǔɩЧ/bƅwzyÁĽf,&ルɜ}'ŧbŷH-h_^>y8 
 oR7.かǇЧ/bBIy saṃyojana eƜĽúȔ}pzg7Ue5[_O]½êev@
bЧPwzy8 
 
,,ŧbƴ”Sy-_?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>y-_?@ef7ϺĀe,ž-f
ϺĀeルɜ}ϺĀeŧbƴ”S]ĒbaMOrR7ɣĀe,ž-fɣĀeルɜ}ɣĀ
eŧbƴ”S]ĒbawOrR7ハɣĀe,ž-fハɣĀeルɜ}ハɣĀeŧbƴ”
                                                        
W_Mzy8OWaZ]7.ɩЧŵ/_.ǔɩЧ/eϤわeЗǶ；fUev@a˷ƶれŕĀe
̤Ǻeɠŗaじ×Mz]?y_ƮAwzy8cf9˯̚(1988) 
35.ǔɩЧ/T1552 903c11,ŧŷĽ・けĽ8- 
36 .ƶϤ/f.ɩЧŵ/.ǔɩЧ/_sbhe,け-} bandhana _nyaǁŌfȳlwza
?8 
37 T1550 816b6 etc. , AKBh. p. 289 etc. 
38 T1550 846b11 etc. , AKBh. p. 294 etc. 
39 T1550 850a8, AKBh. p.365 
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S]ĒbaMOra?408 
 
 hev@bŧ_ȩʇ_eĪŬ；a saṃyojana eƜĽ^>yh_ač͈^b7.ǔɩЧ/
bǾMzy,け-eÁĽ_Œ?ĪРa>y8 
 ǻb7ルめЧȽbƅwzy bandhana eƜĽ}č͈ny8heÄϐbvZ]Ėwzy,Ǖ
け-f.ŤȏЧ/b˷^ǻev@bЧPwzy8 
 
3&ȝ'eȠCw7[eけ$bandhana%a>y8_?@es7ĒȠb˒O]ґa7Ȼá
_−æ_?@̘CwɻʺO7ŧ&Ƞ'b˒O]ѱa7΀ŧ΀Ē&Ƞ'b˒O]˰a
&ɻʺO'7ґ_ѱ_fUev@^fa?418 
 
 hev@b bandhana f7ґѱ˰_?@,Ǖけ-}ƫ？nyせ͐UzVza7ŧ
Ē΀ŧ΀Ē_?@Ƞb˒O]ɻʺny_?@Ħ̘CwЧPwz7.ǔɩЧ/ev@b
,ŧ-bƐ̈O],けy-_?@v@ÁĽfč͈Mza?8 
 UO]7kāyagrantha f.かǇЧ/b,ǟɯ育-_O]ǌxɘJwzUeÁĽaʜCz
y8 
 
ミ@8`@O]4ɯ育5$kāyagrantha%_ϐ\IyeC84ɯ育5_?@efìeÁトa
eC8̦Ay8,ɯ}けyh_-,˨ʇ}žjh_-a4ɯ育5eÁト^>y428 
 
 .かǇЧ/f kāyagrantha b˒O],ɯ}けyh_-_,˨ʇ}žjh_-_?@6[e
ÁĽ}ЧPy8hzw6[eÁĽeŨˑ１a̻ϳb[?]f7,ǟɯ育-}ƫ？nyґϺ
‒ѱщ_?ZWせ͐aルɜe,ɯ}けZ]?y-h_43_7まΪeʡɩ_ΪɮeƁƥ_
gandharva eƎ〕_?@7[aШƴnyh_^,˨ʇ}žj-h_44aʜCzy8 
                                                        
40 T1545 237c20 –23 
ƴŧĽ・žĽȑ8ÆϺĀžИϺĀルɜѼϺĀŧƴづѠ8ɣĀžИɣĀルɜѼɣĀŧƴづѠ8ハ
ɣĀžИハɣĀルɜѼハɣĀŧƴづѠ8 
 he,ž-eϐĽbĪO]f7˘8ɑbB?]ɔǎbЧPy8 
41 AKBh. p. 312 
trivedanāvaśāt trīṇi bandhanāni / sukhāyāṃ hi vedanāyāṃ rāgo 'nuśete 
ālambanasaṃprayogābhyām / duḥkhāyāṃ dveṣaḥ / aduḥkhāsukhāyāṃ moho na tathā 
rāgadveṣau / 
42 T1545 248c14 – 15 
ミ8ìƖϐɯŷ8ɯŷ・ìĽ8̦8けɯĽžʇĽ・ɯŷĽ8 
43 T1545 248c15 – 23 
44 T1545 248c23 – 27 
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 ½ɘ7ルめЧȽbƅwzy saṃyojana7bandhana7kāyagrantha eƜĽ}č͈ny_7ƚ
e bandhana _ kāyagrantha f.ɩЧŵ/‒.ǔɩЧ/aЧPy,．ĩ-‒,ŧ-}˒ɕ_
O],けy-_?@ÁĽ_eĪРaɄa?8˒O]7saṃyojana eÁĽf.ǔɩЧ/e
,&ルɜ}'ŧbŷH-_?@ÁĽ_vdË˲ny8 
 oW7.ɩЧŵ/^fʞeÎϵóȻbˆ?]ǻev@bЧPwzy8 
 
ミ@8ab},ž-_nyeC8̦Ay8,ž-bf 9 ȝ>y8´žщžハビ
žƅžˌșžļžэžȉž^>y458 
 
 hev@b.ɩЧŵ/f,け-eÁĽbˆ?]しg̸̣b,ţž-}ЧPy8hh^
,け-_ん~^ʜCzy,Т-,ѩЈ-,依-,ș-f7Uèưe˷^oRÄϐeÁĽ
aʜCzWƚb7UeÄϐbvZ]Ėwzyせ͐ūeúʜaЧPwzy8Uz}ƮЋnz
g7,け-_,ž-_?@ϤƜeÇ?f>ysee7`YweϤƜs saṃyojana b˒æn
y_ƅyh_s^by8 
 ½ɘ7.ɩЧ/.ǔɩЧ/bBIy,け-eƉƜ}】̈ny_7.ɩЧŵ/eĸȳȸC
wƅAy,け-_,ţž-eĪР；‒7.ɩЧŵ/.ǔɩЧ/bBIy,け-eÁĽ_ˌ
eルめЧȽbƅwzy saṃyojana7bandhana7kāyagrantha eÁĽ_eͭďCwf7,け-
bf saṃyojana _ bandhana a】̈Mz7`YwCbƬxƺqh_f^ba?8 
 hzw7[eЧȽbŐ̆O]ƅwzyせ͐ūe̴˼b˹Ϛny_7.ɩЧ/½〕fコ、
ȸbʜCzyep^>ZWせ͐ūbĪO]7hzweЧȽfËħO],せ͐$ɻノ%-e
Äϐ_O],Т-,ѩЈ-,依-,ș-} 1 [eаbo_r]ǌxɘJ7UeÁĽ}úʜ
ny83 ЧȽbŐ̆nyhe̴˼f7.ɩЧ/_UeҳȔ_O]e.ɩЧŵ/.ǔɩЧ/
_?@ЧȽȁˑe；ċCw7.ɩЧ/eа}ŶɇOWXI^>y_sƮAwzy8OC
O7.かǇЧ/½〕eЧȽaЧPyMoNoaせ͐ūb[?]7ŕĽđeƭϷȽ_?@І
əCwhe 4 [eÄϐ}）˛１bǌxɘJW.ɩЧ/eÁɷbĪO]f7ˌe,せ͐-e
Äϐ_he8[_eĩbìwCeǆÄa>y7_ƅyh_a^bƃ̩}Ϸny8 
 
 
 
                                                        
45 T1551 847a10 – 12 
ミѝ8ìȑѫž8̦ѝ8žルţȝ8Æ´žщžυžハビžƅžˌșžļžэžȉž8 
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 &Z‒¸D5+-Xx7£
 
 ǻb7.ǔɩЧ/}êほbbO]ȁɯeľЧ}６ĂOW_ƮAwzy46.ŤȏЧ/}č
͈ny8せ͐ūbĪO]s.ŤȏЧ/f.ǔɩЧ/eƫ？}̠˖_O[[7Mwbˍde
,せ͐-eÄϐ_Ueū_}úʜny478½êbUeĸȳ}>Jy8 
 
 hzw̮PȾ!eɻノa7ŵ４bB?]．ˉbvZ]ϺТルТハビТ_?@
,ǕТ-_ʜCzy8&oW'ϺѩЈルѩЈƅѩЈハビѩЈ_?@,ǟѩЈ-
_&ʜCz'7he̮Psea,ǟ依-_&ʜCzy'8&oW'Ϻșƅșþş
șöƜș_?@,ǟș-_&ʜCzy'488 
 
 ½ê7,Т-,ѩЈ-,依-,ș-bvyせ͐e¬eúʜ_7ĉÄϐeÁĽ
b[?]ʜCzWƚb7½êeわaˆd8 
 
,ž-̥eŦァbvZ]7UzwfMwb 5 ̆xb&ʜCzW'8$V – 41ab% 
 Uzw̮Pɻノa7Mwb7,ž-,け-,ɻノ-,ɻせ͐-,ѷ-eŦァbvZ
] 5 ̆xbʜCzW498 
 
 he,ž-,け-,ɻノ-,ɻせ͐-,ѷ-_?@ ¯"f7he.ŤȏЧ/½Ąb
s7ルめЧȽeĢϤ}ˍdțēIWƍоϤ7ń̺位ːϻϤe.ȩǵЧ/50‒」í位タaϤ
OW.ǔɩЧ/51̥7Ǻ˕‒Ϥȑ7ЧȽ}ミ”R7č͈nyh_a^by8oW.³ど̹
                                                        
46 ʋˋ(2013)f.ǔɩЧ/vxsqO{.³ど̹ģСトЧ/eΰa.ŤȏЧ/e〉Ůκ_O
]−æO?_Ǧ̎ny8 
47 .ŤȏЧ/eちざȽ^>y.ȸʅЂЧ/fheせ͐ūeúʜb˒O]ìsÄЧ}Ŕoa?8 
48 AKBh p. 306 
eta evānuśayāḥ sūtre bhagavatā traya āsravā uktāḥ kāmāsravo bhavāsravo 'vidyāsrava iti / 
catvāra oghāḥ kāmaugho bhavaugho dṛṣṭyogho 'vidyaughaś ca / catvāro yogā eta eva / 
catvāry upādānāni kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ śīlavratopādānam ātmavādopādānam iti / 
 ½Ʊ7κЧわbBIy AKBh łi AKVy eўわf7ɃˠκɆ(2007)bBIy 1 ǻǴЎb
˒nyィƪ}じ×OWse}ǾO7ɃˠκɆ(2007)_Äay̷p}ǌϵnyəƴepUz
}ビĸny8 
49 AKBh p. 308 
 saṃyojanādibhedena punas te pañcadhoditāḥ / $V - 41ab% 
ta evānuśayāḥ punaḥ saṃyojanabandhanānuśayopakleśaparyavasthānabhedena pañcadhā 
bhittvoktāḥ / 
50 T26 627a16 
51 T28 905c18 
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ģСトЧ/52^f,Ë―ǝыžけѷ-_?@Ű^ʜCz7ȸȿfÄaysee7
̮P,せ͐-e̮ĽƜaËĖxëŮ ¯"_O]ϵ?wzy8heh_Cw7he 
¯"aルめeǊȺĳCwëŮ^>x7だwbfȢˬese^>ZW_ƮAwzy8 
 he ¯"bvyúʜ^f7,ž-_O],ţž-,ƗȸêΙž-4ƗȸɘΙž5a7
,け-_O],Ǖけ-a7,ɻせ͐-_O],ȭѷ-_,せ͐ơ-aЧPwz7Ǌƚb
,Ɨć-aʜCzy538.ŤȏЧ/f7hëŮť}ϵ?]せ͐ū}ЧPyh_bvx7
.かǇЧ/bʜCz.ɩЧ/½ƱeƭϷȽ^fɏЇMz]OoZWせ͐ū}m“Ϙϻn
y8 
 
 
`
 
 κɑ^f7ルめeȾЧȽașx¸@せ͐ū}č͈O7ルめeЧPy,せ͐-eÄϐBv
iūeずÀ_UeǌxɘJΰ_}ƃ̩OWžñ7ǻeh_aƏAy8 
 .かǇЧ/o^eルめeЧȽbBIyせ͐ūeúʜf7Șbコ、ȸbН･nyse^>
x7Uev@aんН１aせ͐ūeúʜCwf7ĉūeˑŴ̻e¾˱ぶIbĪnyǆÄfざ
ʪ_Oa?8˒O]7.ɩЧ/½Ʊ7ЧeŰȃaа_̀ư_?@®bィƪMzy
_7,せ͐$ɻノ%-eÄϐ_O],Т-,ѩЈ-,依-,ș-a 1 [eаe˷^ǌxɘ
Jwz7UzweÄϐbvZ]Ėwzyせ͐ūsЧPwzy8UO]7.ŤȏЧ/^f
,Т-,ѩЈ-,依-,ș-eаbïA]7Mwb,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ルめë
Ů ¯"}ЁϵOWаaɫWb̅ïMz7UzwbvZ]Ėwzyせ͐ū_Äϐ_aʜ
Czy8 
 hev@aルめЧȽ˷eせ͐ūeĸȳCwf7Ueせ͐Чeƫʼ_Ĺ̘}ƃ̩nyb>
Wx7½êeh_aô˙_ay8 
 .ɩЧ/½ƱbЧPwzyаeƫ？Cwf7ルめa³īŵ４e˷bȳlwzyϴ!aせ
͐ū_Äϐe˷^s7,Т-,ѩЈ-,依-,ș-}）˛１bЧPyǢ：aƅwzy8h
eh_Cw7he 4 [eÄϐ_ū_a7せ͐Чeƫʼe˷^̴Äa¾˱}ʟr7oWhz
w8[eĩbìwCeŐ̘̆}ƅȲO]?Wðう；aƮAwzy8 
 ,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ ¯"bんj,せ͐-eÄϐ}`@úȔnyCsô˙_
                                                        
52 T28 970a12 
〕ƚeわÁCw,ǝ-a anuśaya$ƍоϤɻノ%}ǾO7,ы-f upakleśa$ƍоϤɻせ
͐%^>y_č͈^by8 
53 cf. ˯̚(1979) 
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ay8he 5 [eÄϐe@Y,ɻせ͐-_,ѷ-_f7.かǇЧ/bB?]ľЧe˷^f
ЧPwzysee7,Ǖž-Cw,ţȭげɻノ-o^ん~Xルめせ͐Ч^șx¸”zyせ
͐ū_̮НbʜCza?8oW7.ɩЧ/½ƱeЧȽ^,せ͐-_,ɻせ͐-_a˒ͭ１
bʜCzy_˯̚ǭbvZ]Ǧ̎Mzysee7he ¯"̻bBIy,ɻせ͐-_
,ѷ-bĪO]fƃ̩Mz]?a?8UO]7,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ルめëŮ 
¯"b[?]s7Uza,せ͐eʸɐ-^>y_?@ʞưƄŅeúȔf>ysee7ì
}½],ʸɐ-_nyeC7oW75 [eÄϐ_UzbvZ]Ėwzyū_aルめせ͐Ч
eˑŴ^`ev@aュĕ}ˤ@eC7_?@h_shzo^eƄŅbB?]fドƃ̩^>
y8 
 ½ɘ7ルめЧȽbBIyせ͐ūbĪnyĸȳ}č͈nyh_CwΈCiɘay7,Т-
,ѩЈ-,依-,ș-_?@ 4 [e,せ͐-eÄϐ_UzbvZ]ĖwzWせ͐ūbpw
zyŐ̆；_7,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ルめ̴ルëŮťbƅwzy,せ͐-eÄϐ
eュĕ7_?@ 2 [eô˙bɍ̘}ƬZ]ǻɑ½Ʊ7ƃ̩}ɰry8 
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)¯¢5+-XA·BA¹´BA»BAvB
 
 ¨76:*
 
 〕ɑeƃ̩Cw7,Т-,ѩЈ-,依-,ș-_?@he 4 [e,せ͐-eÄϐa.ɩ
Ч/½ƱeルめЧȽbB?]ËħO] 1 [eаbo_r]ʜCzyh_}č͈OW8hz
f7³īŵ４bʜCzyȝ!eせ͐ūCw7ルめaUeせ͐Чe˷^）˛１bǌxɘJW
žñ^>y_ƮAwzy8OCO7ĪРnyʞưƄŅe˷^7hzw 4 [eÄϐ_Uzb
vZ]Ėwzyūbɍ̘}̤]Wsefa?8 
 hzweÄϐbvZ]Ėwzyせ͐ūe@Y,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟ依-b[?]f7
,Ϻ-,ル-,ハビ-Cway,ǕТ-b,ƅ-}ïAWsea,ǟѩЈ-,ǟ依-^>
yh_Cw7ūeƫ？bЗǶ；a͈rwzy8˒O]7hzw 3 [eū_Ϻșƅșþ
şșöƜșCway,ǟș-bf7Ueƫ？bĪРaぐd7aThe,ǟș-sīr]
1 [eаbo_ryeC7ルめeÁɷaビč^fa?8 
 OWaZ]7κɑ^fhe 4 [eūao_rwzyЂロbĪO]ƃ̩O7hzweūe
̴˼}ビwCbny8 
 
 
 Ep_5dXA·BA¹´BA»BAvB
 
 oR7κɑeƃ̩e˦ȼ_O]7,Т-,ѩЈ-,依-,ș-_?@ 4 [e,せ͐-e
Äϐa³īŵ４bB?]`ev@bʜCzyeC7ʞưƄŅbİ?]ƃ̩ny8he 4 [
eÄϐbvZ]Ėwzy,ǕТ-,ǟ依-,ǟѩЈ-,ǟș-_?@せ͐ū_ĉū}ƫ？
nyせ͐f7hzwa Saṅgīti sutta eҳȔ^>y.ȫÄϟ˃Ч/bǌxɘJwzyh_C
w7³īŵ４bロϽnyh_fビwC^>y8vZ]7κʛ^f,Т-,ѩЈ-,依-
,ș-_?@,せ͐-e̮ĽͼƎȁˑb˹ϚO7`ev@a̴˼}ǹ[C_?@h_}ƃ
̩ny8 
 ,依-b[?]f7ÓÈ(1977)a,ƉǠれŕǴЎb>w”zyəƴ7he yogakkhema
f7*ǟ依vxºé_azy+eÁ^ϵ?wz7UzfɛbѦџ_ĪŬny-_Ǧ̎n
                                                        
1 κɑBvi˘ 1 ɑf XVIIIth Congress of the Internationl Association of Buddhist Sutdeis b
B?]Ɵ̫こͼOWぎべǴЎbİ\d8 
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y8hh^fÓÈ(1977)b･Jwz]f?a?a7̮ÁȞ^>y_ƮAwzyse}Ǿ
n8 
 
 ɲe依}˪Y―x   ５e依}˿A]ưb 
 ʫ]e依}Єz]?yȑ  だ}ǯf¬§±_?@2 
 
 hzfȔˉaɭe¬§±_fìC}ʜdа^>y8hh^f,ʫ]e依-CwЄzW
ȑaѦџ}̲Wɭe¬§±^>y_ǾMzy8[ox7,依-eĜʫay˪aѦџb́
žnyh_Cw,依-bīoza?せ͐a】̈Mz]?a?h_ač͈^by8 
 ,ș-bĪO]fŃκ(1974)a"eа}>J],&ș'eた̈áYb
Ѧџ}ÁトO]?y-h_}č͈ny8½êb̮PÁト}Ǿnse}･Jy8 
 
 >aWfŌxȻ}˿AwzW  >aWfТz}ǍCzW 
 &>aWf'șハbǮǣ^>x œz_΅M}Ȑ]｢ZWΰ^>y3 
 
 hzf",©ŵ-˷eаe 1 [^>x7ϭưȑ©aȔˉ}Ǚˣn
yəプ^>y8hhbƅwzyv@b7Ȕˉ},șeハ?ΰ-_ɖǙnyh_Cw7Ѧџ
}̲WȔˉ_,ș-_eニʘaĪŬač͈^by48oW7hhbf̮PȔˉeŰϳ_O]
,Т-}ǍCzWΰ_?@Űϳsƅwzy8,Т-bĪO]f7ÛκǭeËРeƄŅa
,ハТ-$anāsava%_ʊȑ_eĪР}Ǧ̎O]?ya7heаbĪO]s̮ϴeϵコ^>
y_ƮAwzy8 
 ,ѩЈ-b[?]s̮ϴ^>y8ズɞ(1982)(1983)f,ѩЈ-_Жҷ_eĪŬ}Ǧ
̎ny8oWズɞǭbvZ]Ǧ̎Mzyse½Ąbs7³īŵ４bf,ѩЈ}˿AWΰ-
                                                        
2 PTS MN. vol. II p.198 
 Hitvā mānusakaṃ yogaṃ  dibbaṃ yogaṃ upaccagā 
 Sabbayogavisaṃyuttaṃ  tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ 
3 Sn. 546 
 Upadhi te samatikkantā āsavā te padāḷitā,  
 Sihosi anupādāno   pabhinabhayabheravo.  
4 ルめЧȽbÎϵMzyаsč͈^by8 
  Sn. 753 
 Tasmā upādānakkhayā  sammadaññāya paṇḍitā,  
 Jātikkhayaṃ abhiññāya  nāgacchanti punabbhavanti 
 UzuAbșeフɵCw ʅOdƛZWʊȑ˞f 
 ʇeフɵ}ɓˬO]  MwayʇˈbƠC”a? 
ɘĸeаfáĹbĪO]ʜCzWse^>x7.かǇЧ/$T1545 288b, 980b%.ňかǇ/$T1546 
224a%bsÎϵMz]?y8 
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_?@ȔˉeŰϳͼƎaˍdƅwzy8ËЙ}>Jy8 
 
 Єz7ưP   Ⱦ!eϺシ}ƮЋSR7 
 ѩЈ}̝ZWȑ^>yバ̀}（q Ⱦ!eϺシbけwzWɲi_f5 
 
 ½ɘ7ʞưƄŅbİ\b³īŵ４bBIy,Т-,ѩЈ-,依-,ș-_?@8[e
,せ͐-eÄϐe̴˼}ƃ̩OW8žñ7hzwe,せ͐-eÄϐbf7UeĜʫa˪a
Ѧџ_ニʘbĪŬO7ȔˉeŰϳͼƎ_O]sϵ?wzy7_?@Ő̆OW̴˼a>yh
_}č͈OW8 
 
 
 ¯¢¸}5dXA·BA¹´BA»BAvB7£µ
 &xI®¸D5+-XA·BA¹´BA»BAvB7£µ
 
 κʛ^f7³īŵ４bB?]Ue˪aѦџ_ニʘbĪРny,Т-,ѩЈ-,依-
,ș-b[?]7UzweÄϐbvZ]Ėwzyūeルめせ͐ЧbBIyュĕ}ƃ̩n
y8hzweせ͐ūbvyせ͐eΙЗ}7ルめbB?]Ǌsʶd？ІOWЧȽ^>y.ȫ
Äϟ˃Ч/Cwȸbč͈ny8 
 
,ǕТ-6 
ǕТ_f5. ϺТ72. ルТ7 3. ハビТ^>y8 
ϺТ_fì^>yC8̦Ay8ϺĀŷeハビ}ɀ?W7ǚxeȾ!eϺĀŷež
けɻノɻせ͐ѷ}ϺТ_?@8 
ルТ_fì^>yC8̦Ay8ɣハɣĀŷeハビ}ɀ?W7ǚxeȾ!eɣハɣ
ŷežけɻノɻせ͐ѷ}ルТ_?@8 
ハビТ_fì^>yC8̦Ay8ǕĀeハˮ}ハビТ_?@8 
                                                        
5 Sn. 823 
 Rittassa munino carato Kāmesu anapekkhino 
 Oghatiṇṇassa pihayanti Kāmesu gathitā pajā.   
6 T1536 383a4 – 11 
ǕТȑ8ËϺТ8̿ルТ8ǕハビТ8ϺТÒì8̦8ɀϺĀŷハビ8Ⱦ維ϺĀŷžけҗノҗせ
ыѷ8・ÆϺТ8ルТÒì8̦8ɀɣハɣĀŷハビ8Ⱦ維ɣハɣĀŷžけҗノҗせыѷ8・Æ
ルТ8ハビТÒì8̦8ǕĀハˮ8・ÆハビТ8ͅ．ˉʜ8 
 ȕ因Ѿућ ϺルハビТ 
 ȾТØѰƖ ハÖすѦџ 
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．ˉah@Bʜbbayv@b8 
sO因Ѿan^b˪P]?yaw Ϻ&Т'7ル&Т'7ハビТ} 
Ⱦ!eТ}ØdѰdOWaƖb ÖハdすѦџny 
 
,ǟѩЈ-7 
ǟѩЈ_f71. ϺѩЈ72. ルѩЈ73. ƅѩЈ74. ハビѩЈ^>y8 
ϺѩЈ_fì^>yC8̦Ay8ϺĀŷeȾ!eƅ_ハビ_}ɀ?W7ǚxeȾ!e
ϺĀŷežけɻノɻせ͐ѷ}ϺѩЈ_?@8 
ルѩЈ_fì^>yC8̦Ay8ɣハɣĀŷeȾ!eƅ_ハビ_}ɀ?W7ǚxe
Ⱦ!eɣハɣĀŷežけɻノɻせ͐ѷ}ルѩЈ_?@8 
ƅѩЈ_fì^>yC8̦Ay8Ɨƅ^>y81. ルɯƅ72. ウȇƅ73. ȓƅ74. ƅ
ș75. þşș7hzweƗƅ}ƅѩЈ_?@8 
ハビѩЈ_fì^>yC8̦Ay8ǕĀeハˮ}ハビѩЈ_?@8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
7 T1536 399b29 - c8 
ǟѩЈȑ8ËϺѩЈ8̿ルѩЈ8ǕƅѩЈ8ǟハビѩЈ8ÒìϺѩЈ8̦8ɀϺĀŷȾƅハ
ビ8Ⱦ維ϺĀŷžけҗノҗせыѷ8・ϐϺѩЈ8ÒìルѩЈ8̦8ɀɣハɣĀŷȾƅハビ8Ⱦ
維ɣハɣĀŷžけҗノҗせыѷ8・ϐルѩЈ8ÒìƅѩЈ8̦8ÆƗƅ8Ëルɯƅ8̿ҙȇ
ƅ8Ǖȓƅ8ǟƅș8Ɨþşș8ͅ・Ɨƅ8ϐƅѩЈ8ÒìハビѩЈ8̦ǕĀハˮ8・ϐハビ
ѩЈ8 
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,ǟ依-8 
ǟ依_f 1. Ϻ依72. ル依73. ƅ依74. ハビ依^>y8 
Ϻ依_fì^>yC8̦Ay8．ˉah@Bʜbbay8,因ѾfoMbh@ˬxa
M?8Ⱦ!eũ΂7ハΛeÄʇa?]7Ϻ$kāma%bĪnyȫ$samudaya%Ѥ
$atthagama%ト$assāda%ğ$ādīnava%ȲЄ$nissaraṇa%}ͅȎbˬwa?8
だfϺbĪnyȫѤトğȲЄ}ͅȎbˬwa?auAb7Ⱦ!eϺe˒ɕb
ã?]ȻルnyϺґϺϺϺɮϺ´ϺĒϺムϺ˧ϺиϺįϺ＝Ϻ
җϺ˺aUeɩb８”xぶ?]?y98hz}Ϻ依_?@8-_8 
ル依_fì^>yC8̦Ay8．ˉah@Bʜbbay8,因ѾfoMbh@ˬxa
M?8Ⱦ!eũ΂7ハΛeÄʇa?]7ル$bhava%bĪnyȫѤトğȲЄ}
ͅȎbˬwa?8だfルbĪnyȫѤトğȲЄ}ͅȎbˬwa?auAb7
Ⱦ!eルb˒O]ȻルnyルґルϺルɮル´ルĒルムル˧ルиル
įル＝ルҗル˺aɩbѷ”xぶ?]?y8hz}ル依_?@8-_8 
ƅ依_fì^>yC8̦Ay8．ˉah@Bʜbbay8,因ѾfoMbh@ˬxa
M?8Ⱦ!eũ΂7ハΛeÄʇa?]7ƅú$diṭṭḥi%bĪnyȫѤトğȲЄ
}ͅȎbˬwa?8だfƅúbĪnyȫѤトğȲЄ}ͅȎbˬwa?auA
b7Ⱦ!eƅb˒O]ȻルnyƅґƅϺƅɮƅ´ƅĒƅムƅ˧ƅи
ƅįƅ＝ƅҗƅ˺aɩb８”xぶ?]?y8hz}ƅ依_?@8-_8 
ハビ依_fì^>yC8̦Ay8．ˉah@Bʜbbay8,因ѾfoMbh@ˬx
                                                        
8 T1536 399a9 - b2  
ǟ依ȑ8ËϺ依8̿ル依8Ǖƅ依8ǟハビ依8ÒìϺ依8̦8ͅ．ˉʜ8因ѾѮˬ8ルȾũ΂
ハΛÄʇ8ãϺȫѤトğȲЄ΀ͅрˬ8だãϺȫѤトğȲЄ8΀ͅрˬƖ8
ãȾϺ˷ȻルϺґϺϺϺɮϺ´ϺѠϺムϺ˧ϺиϺįϺѿϺҗϺ˺8
ѷмãɩ8・ϐϺ依8Òìル依8̦8ͅ．ˉʜ8因ѾѮˬ8ルȾũ΂ハΛÄʇ8ãルȫѤ
トğȲЄ8΀ͅрˬ8だãルȫѤトğȲЄ8΀ͅрˬƖ8ãȾル˷Ȼルルґル
Ϻルɮル´ルѠルムル˧ルиルįルѿルҗル˺8ѷмãɩ8・ϐル依8
Òìƅ依8̦8ͅ．ˉʜ8因ѾѮˬ8ルȾũ΂ハΛÄʇ8ãƅȫѤトğȲЄ8΀ͅр
ˬ8だãƅȫѤトğȲЄ8΀ͅрˬƖ8ãȾƅ˷ȻルƅґƅϺƅɮƅ´ƅ
Ѡƅムƅ˧ƅиƅįƅѿƅҗƅ˺8ѷмãɩ8・ϐƅ依8Òìハビ依8̦8ͅ
．ˉʜ8因ѾѮˬ8ルȾũ΂ハΛÄʇ8ãЦ҇гȫѤトğȲЄ8΀ͅрˬ8だãЦ҇
гȫѤトğȲЄ8΀ͅрˬƖ8ãЦ҇гȻルȇ˺8ハビハˮҗノҗʺ8・ϐハビ
依8ͅ．ˉʜ8 
 ルɜѼϺ依 ルƅ依−ѐ 
 ũѯѫɘȟ ãʇǬЈȬ 
аsīr] AN. IV. 10 _Бdƴ@8,Ϻ依-eめΙf.ŤȏЧ/$AKBh p. 308%bsÎϵM
z7vdË˲ny8 
9 cf. .ŤȏЧ/$p. 308% tad asya cittaṃ paryādāya tiṣṭhati /  
 24 
aM?8Ⱦ!eũ΂7ハΛeÄʇa?]7Цɤȹ$channaṃ phassāyatana%bĪny
ȫѤトğȲЄ}ͅȎbˬwa?8だfЦɤȹbĪnyȫѤトğȲЄ
}ͅȎbˬwa?auAb8Цɤȹb˒O]ȻルOȇ˺nyハビハˮɻノaɻʺn
y108hz}ハビ依_?@8-_8 
．ˉah@Bʜbbay8 
Ϻ依_&−æny'ルɜ &oW'ルƅ依_−æO 
ũ˰}ɘȟ_ny&ルɜ' &だwf'ʇǬbB?]ЈȬny11 
 
,ǟș-12 
ǟș_f 1. Ϻș72. ƅș73. þşș74. öƜș^>y8 
Ϻș_fì^>yC8̦Ay8ϺĀŷeȾ!eƅ_łiþşș_}ɀ?W7ǚxe
Ⱦ!eϺĀŷežけɻノɻせ͐ѷ}Ϻș_?@8 
ƅș_fì^>yC8̦Ay84 [eƅ^>y81. ルɯƅ72. ウȇƅ73. ȓƅ74. 
ƅș8hzwe 4 [eƅ}ƴ”S]ƅș_?@8 
þşș_fì^>yC8̦Ay8þ$śīla%b˒O]ȇșny5Зa>y8[ox7
,heþ}ǹ]gʆѧbayh_a^b7ú˟nyh_a^b7ȲЄnyh_a^
b7ŧĒ}˿A]ŧĒ}˿AWȻbǰyh_a^by8-_8>y?fş$vrata%b
˒O]ȇșny&1 Зa>y'8[ox7heş}ǹ]gʆѧbayh_a^b7ú
˟nyh_a^b7ȲЄnyh_a^b7ŧĒ}˿A]ŧĒ}˿AWȻbǰyh_a
^by8-_8>y?f7þ_şeЍΰbȇșny&1 Зa>y'8[ox7heþ
_şeЍΰ}ǹ]g7ʆѧbayh_a^b7ú˟nyh_a^b7ȲЄnyh_a
^b7ŧĒ}˿A]ŧĒ}˿AWȻbǰyh_a^by8-_8hz}þşș_?
                                                        
10 AN. IV. 10 (II. p. 10)  yā chasu phassāyatanesu avijjā aññāṇaṃ sānuseti. 
  Цɤȹb˒nyハビ_ハˬa7&だb'７?ɧny8 
11 AN. IV. 10 (II. p. 10),  (cf. ǔ³ī 31. 16 ,ǟȝ˾Ύ- T2 220cff.% 
 Kāmayogena saṃyuttā bhavayogena cūbhayaṃ,  
 Diṭṭhiyogena saṃyuttā  avijjāya purakkhatā,  
 Sattā gacchanti saṃsāraṃ  jātimaraṇagāmino.  
12 T1536 399c9 – 21 
ǟșȑ8ËϺș8̿ƅș8Ǖþşș8ǟöƜș8ÒìϺș8̦8ɀϺĀŷȾƅłþşș8Ⱦ維
ϺĀŷžけҗノҗせыѷ8・ϐϺș8Òìƅș8̦8Æǟƅ8Ëルɯƅ8̿ҙȇƅ8Ǖȓƅ8
ǟƅș8ͅ・ǟƅƴϐƅș8Òìþşș8̦8ͅルËЗãþȇș8Æȇƻþうʆѧ8うú˟う
ȲЄ8う˿ŧѠǰ˿ŧѠҙ8¹ãşȇș8Æȇƻşうʆѧ8うú˟うȲЄ8う˿ŧѠǰ˿ŧѠ
ҙ8¹ãþşŤȇș8ÆȇƻþşŤうʆѧ8うú˟うȲЄ8う˿ŧѠǰ˿ŧѠҙ8・ϐþş
ș8ÒìöƜș8̦8ɀɣハɣĀŷȾƅłþşș8Ⱦ維ɣハɣĀŷ8žけҗノҗせыѷ8・ϐ
öƜș8 
 25 
@8 
öƜș_fì^>yC8̦Ay8ɣハɣĀŷeȾ!eƅ_łiþşș_}ɀ?W7
ǚxeȾ!eɣハɣĀŷežけɻノɻせ͐ѷ}öƜș_?@8 
 
 .ȫÄϟ˃Ч/bBIy,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟ依-,ǟș-eせ͐eΙЗbƅwzy
̴˼fǻĕx^>y138oR,ǟ依-_,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟș-_eĸȳbǆÄa
>y8[ox7,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟș-f7Ϻɣハɣ_?@ǕĀe,žけɻノɻ
せ͐ѷ-}ΙЗnyǱ̘CwĸȳMzyeb˒O]7,ǟ依-fа}īqm“ʫわa AN. 
IV. 1014_Ë˲ny8,ǟ依-_,ǟѩЈ-eƫ？}ͭďnzg7hzweūf̮Ëe
,Ϻ-$kāma%,ル-$bhava%,ƅ-$dṛṣṭi%,ハビ-$avidyā%^ƫ？Mz7ƚbč͈
nyルめЧȽbsUeƫ？e̮Ë；}Ǧ̎Mzy158oW7hzweΙЗfĈ̤nyせ͐
}Ũˑ１b>Jyv@åǾΰコ}ǌwR7,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ルめëŮ ¯
"}ϵ?y8OWaZ]7,ハビ-‒,þşș-ev@aūeƫ？ŦΙ_せ͐_aË˲
nyse‒7,ƅș-bĈ̤nyルɯƅウȇƅȓƅƅș_?ZWúʜa>yƲϚ}
ɀ?]7UeˌeΙЗb[?]f7Ũˑ１b`eずÀo^eせ͐aīozyeC_?@̘
}č͈nyh_a^ba?8Uz}čCryWrbf7he.ȫÄϟ˃Ч/}īq̮ËǺ
ĳb？ІOWЧȽbBIy,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@̈Ůťeュĕ}ƃ̩nyぬϷa>
y8 
 
 &¡µ¸D5+-XA·BA¹´BA»BAvB7£µ
 
 ǻb7.びЗ˃Ч/bBIy,Т-,ѩЈ-,依-,ș-eΙЗ}č͈ny8 
 
                                                        
13 .ȫÄϟ˃Ч/bBIy,ǟ依-_,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟș-_eúʜeǆÄf7ƚȑa
AN._ĢϤʺ³ībfʜCz]?a?h_bĪŬny_ƮAwzy8ルめȻ̙_Mzyʺǧめ
fĢϤ}īr]ǚMz]?a?Wrčɓ}̲yh_f^ba?a7.ȫÄϟ˃Ч/ʫˑ}̆O
]7Uh^ЧPwzyаf AN._ Itivuttaka _bvdË˲ny8he̘Cw7.ȫÄϟ˃Ч/b
f.ȩȫŵ/eҳȔ_?@®}Чeȅ_O]7Uhb AN.‒ Itivuttaka ˷eĪРnyŕ
ʜ}Îϵny7_?@v@a˺ȳΰɱa>ZWse_ɸ˂Mzy8 
14 PTS AN. vol. II p. 10 
15 Ex. .ŤȏЧ/$p. 307% 
  tathaughayogā dṛṣṭīnāṃ pṛthagbhāvas tu pāṭavāt / (V - 37ab) 
  ѩЈs依s̮ϴ^>y8OCO7Ⱦ!eƅbĪO]f&Т_fÄaZ]'ァb> 
 y8Ù?Cw^>y8 
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,ǕТ-16 
ϺТ_fì^>yC8ϺĀŷeハビ}ɀ?W7ǚxeȾ!eϺĀŷežけɻノ
ɻせ͐ѷ}ϺТ_?@8 
ルТ_fì^>yC8ɣハɣĀŷeハビ}ɀ?W7ǚxeȾ!eɣハɣĀŷe
žけɻノɻせ͐ѷ}ルТ_?@8 
ハビТ_fì^>yC8ǕĀeハˮ}ハビТ_?@8 
 
,ǟѩЈ-,ǟ依-17 
ϺѩЈ_fì^>yC8ϺĀŷeȾ!eƅ_ハビ_}ɀ?W7ǚxeȾ!eϺĀŷe
žけɻノɻせ͐ѷ}ϺѩЈ_?@8 
ルѩЈ_fì^>yC8ɣハɣĀŷeȾ!eƅ_ハビ_}ɀ?W7ǚxeȾ!e
ɣハɣĀŷežけɻノɻせ͐ѷ}ルѩЈ_?@8 
ƅѩЈ_fì^>yC8ǕĀeƗƅ^>y81. ルɯƅ72. ウȇƅ73. ȓƅ74. ƅ
ș75. þşș7hzweƗƅ}ƅѩЈ_?@8 
ハビѩЈ_fì^>yC8ǕĀeハˮ}ハビѩЈ_?@8 
ǟ依soW̮ϴ^>y8 
 
,ǟș-18 
Ϻș_fì^>yC8ϺĀŷeƗƅ}ɀ?W7ǚxeȾ!eϺĀŷežけɻノ
ɻせ͐ѷ}Ϻș_?@8 
ƅș_fì^>yC84 [eƅ^>y81. ルɯƅ72. ウȇƅ73. ȓƅ74. ƅș8h
z}ƅș_?@8 
                                                        
16 T1542 717b16 - 20 
ϺТÒì8ÆɀϺĀŷハビ8Ⱦ維ϺĀŷ8žけҗノҗせыѷ8・ϐϺТ8ルТÒì8Æɀɣハ
ɣĀŷハビ8Ⱦ維ɣハɣĀŷ8žけҗノҗせыѷ8・ϐルТ8ハビТÒì8ÆǕĀハˮ8 
17 T1542 719a26 - b3 
ϺѩЈÒì8ÆɀϺĀŷƅłハビ8Ⱦ維ϺĀŷžけҗノҗせыѷ8・ϐϺѩЈ8ルѩЈÒì8
ÆɀɣハɣĀŷƅłハビ8Ⱦ維ɣハɣĀŷžけҗノҗせыѷ8・ϐルѩЈ8ƅѩЈÒì8ÆǕ
ĀƗƅ8ʾルɯƅҙȇƅȓƅƅșþşș8・ϐƅѩЈ8ハビѩЈÒì8ÆǕĀハˮ8ǟђσ
ǽ8 
18 T1542 719b3 - b13 
ϺșÒì8ÆɀϺĀŷƗƅ8Ⱦ維ϺĀŷžけҗノҗせыѷ8・ϐϺș8ƅșÒì8Æǟƅ8ʾ
ルɯƅҙȇƅȓƅƅș8・ϐƅș8þşșÒì8ÆͅルËșþ8Əþうʆѧうú˟うȲЄう˿
ŧѠǰ˿ŧѠг8șşƏşうʆѧうú˟うȲЄう˿ŧѠǰ˿ŧѠг8șþşƏþşうʆѧうú
˟うȲЄう˿ŧѠǰ˿ŧѠг8・ϐþşș8öƜșÒì8ÆɀɣハɣĀŷƗƅ8Ⱦ維ɣハɣĀ
ŷžけҗノҗせыѷ8・ϐöƜș8 
 27 
þşș_fì^>yC8þ$śīla%b˒O]ȇșny5Зa>y8,þbvZ]ʆѧb
ayh_a^b7ú˟nyh_a^b7ȲЄnyh_a^b7ŧĒ}˿A]ŧĒ}˿
AWȻbǰyh_a^by-_8&>y?f'ş$vrata%b˒O]ȇșny&1 Зa
>y'8,şbvZ]ʆѧbayh_a^b7ú˟nyh_a^b7ȲЄnyh_a
^b7ŧĒ}˿A]ŧĒ}˿AWȻbǰyh_a^by-_8&>y?f'þ_şe
Ѝΰbȇșny&1 Зa>y'8,þ_şbvZ]ʆѧbayh_a^b7ú˟ny
h_a^b7ȲЄnyh_a^b7ŧĒ}˿A]ŧĒ}˿AWȻbǰyh_a^b
y-_8hz}þşș_?@8 
öƜș_fì^>yC8ɣハɣĀŷeƗƅ}ɀ?W7ǚxeȾ!eɣハɣĀŷe
žけɻノɻせ͐ѷ}öƜș_?@8 
 
 ½ɘa.びЗ˃Ч/bBIyĉせ͐ūeΙЗ^>y8.ȫÄϟ˃Ч/_ͭďnzg7h
e.びЗ˃Ч/f,ǟ依-}ビčb,ǟѩЈ-_̮ΙЗ_O]¸@8oW7ˌeせ͐ūb
ĪO]f.ȫÄϟ˃Ч/}Ueoo̪ȪO]?yWr7‒fx,žけɻノɻせ͐ѷ-_?
@̈Ůťa`eずÀeせ͐}Ǿnh_bayeC7he ¯"eュĕ}ƃ̩nyぬϷa
>y8 
 
 &j¸D5+-XA·BA¹´BA»BAvB7£µ
 
 ǻb7.かǇЧ/bBIy,Т-,ѩЈ-,依-,ș-eΙЗ}č͈ny198 
 
,ǕТ-20 
ǕТa>y8ϺТ_ルТ_ハビТ^>y8 
ミ@8heǕТfì}½]ȁ；_nyeC8̦Ay8108 ǵ}½]ȁ；_ny8 
ϺТfϺĀe 41 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox75 [eґ75 [eѱ75 [eυ712 e
ƅ74 eļ710 eѷ^>y8 
ルТfɣハɣĀe 52 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox710 eґ710 eυ724 eƅ78
eļ^>y8 
                                                        
19 ½êeΙЗf.ňかǇ/eĸȳ_svdË˲ny8cf. T1546 189a18ff. 
20 T1545 243c20 - c26 
ルǕТ8ÆϺТルТハビТ8ミ8ƻǕТ½ìѫȁ；8̦8½はげǵѫȁ；8ÆϺТ½ϺĀǟȭ
Ëǵѫȁ；8ʽґƗѱƗυƗƅȭ̿ļǟѷȭ8ルТ½ɣハɣĀƗȭ̿ǵѫȁ；8ʾґȭυȭƅ
̿ȭǟļげ8ハビТ½ǕĀȭƗǵѫȁ；8ʾϺɣハɣĀĉƗめハビ8ロƻǕТ½はげǵѫȁ
；8 
 28 
ハビТfǕĀe 15 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox7ϺɣハɣĀeĉƗめbBIy
ハビ^>y8 
heh_Cw7ǕТf 108 ǵ}½]ȁ；_nye^>y8 
 
,ǟѩЈ-21 
ǟѩЈa>y8ϺѩЈ_ルѩЈ_ƅѩЈ_ハビѩЈ^>y8 
ミ@8heǟѩЈfì}½]ȁ；_nyeC8̦Ay8108 ǵ}½]ȁ；_ny8 
ϺѩЈfϺĀe 29 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox75 [eґ75 [eѱ75 [eυ74
eļ710 eѷ^>y8 
ルѩЈfɣハɣĀe 28 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox710 eґ710 eυ78 eļ^
>y8 
ƅѩЈfǕĀe 36 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox7ϺɣハɣĀeĉ 12 eƅ^>
y8 
ハビѩЈfǕĀe 15 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox7ϺɣハɣĀeĉƗめbBI
yハビ^>y8 
heh_Cw7ǕТf 108 ǵ}½]ȁ；_nye^>y8 
 
,ǟ依-22 
ǟ依a>y8Ϻ依_ル依_ƅ依_ハビ依^>y8he依eȁ；fѩЈeʜ_̮ϴ^>
ya7UeÁトbÄaxaルy8 
 
,ǟș-23 
ǟșa>y8Ϻș_ƅș_þşș_öƜș^>y8 
                                                        
21 T1545 247a8 - a16 
ルǟѩЈ8ÆϺѩЈルѩЈƅѩЈハビѩЈ8ミ8ƻǟѩЈ½ìѫȁ；8̦8½はげǵѫȁ；8
ÆϺѩЈ½ϺĀ̿ȭţǵѫȁ；8ʾґƗѱƗυƗļǟѷȭ8ルѩЈ½ɣハɣĀ̿ȭげǵѫȁ
；8ʾґȭυȭļげ8ƅѩЈ½ǕĀǕȭЦǵѫȁ；8ʾϺɣハɣĀĉȭ̿ƅ8ハビѩЈ½ǕĀ
ȭƗǵѫȁ；8ʾϺɣハɣĀĉƗめハビ8ロƻǟѩЈ½はげǵѫȁ；8 
22 T1545 247b22 - a23 
ルǟ依8ÆϺ依ル依ƅ依ハビ依8ƻ依ȁ；ͅѩЈʜǿĽルÄ8 
23 T1545 247b28 - c6 
ルǟș8ÆϺșƅșþşșöƜș8ミ8ƻǟș½ìѫȁ；8̦8½はげǵѫȁ；8ÆϺș½Ϻ
ĀǕȭǟǵѫȁ；8ʾґƗѱƗυƗハビƗļǟѷȭ8ƅș½ǕĀǕȭǵѫȁ；8ʾϺɣハɣĀ
ƅĉルȭ8þşș½ǕĀЦǵѫȁ；8ʾϺɣハɣĀþşșĉ̿8öƜș½ɣハɣĀǕȭげǵѫ
ȁ；8ʾґȭυȭハビȭļげ8ロƻǟș½はげǵѫȁ；8 
 29 
ミ@8heǟșfì}½]ȁ；_nyeC8̦Ay8108 ǵ}½]ȁ；_ny8 
ϺșfϺĀe 34 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox75 [eґ75 [eѱ75 [eυ75 e
ハビ74 eļ710 eѷ^>y8 
ƅșfǕĀe 30 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox7ϺɣハɣĀeƅbĉ 10 a>y8 
þşșfǕĀe 6 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox7ϺɣハɣĀeþşșbĉ 6 a>
y8 
öƜșfɣハɣĀe 38 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox710 eґ710 eυ710 eハ
ビ78 eļ^>y8 
 
 ½ɘa7.かǇЧ/bBIyĉūeΙЗ^>y248hh^fȁ；}İȵ_O7ルめせ͐
ЧbB?]ˑŴëMzWţȭげɻノ_ȭѷ_}ĉせ͐ūeΙЗ˒ɕ_ny8OWaZ]7
ʞe.びЗ˃Ч/̥bƅwzy,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@̈Ůť}ϵ?WΙЗŰȃaÄ
ax7Ĉ̤nyせ͐aビčbǾMzy8Ëΰ^7.かǇЧ/fǕТeúʜbB?].びЗ
˃Ч/}ÎϵO257UeΙЗaЂbæP]?y_々ŝ１bƏłny8OWaZ]7.かǇ
Ч/fΙЗUese}.びЗ˃Ч/Cw̪ȪOaaw7UeΙЗİȵep}ȁ；bィƪO
W_ƮAwzy8 
 
 &m¸D5+-XA·BA¹´BA»BAvB7£µ
 
 ǻb7.ǔɩЧ/bBIy,Т-,ѩЈ-,依-,ș-eΙЗ}č͈ny268 
 
ミ@8ђЈșТけbf`ev@a；aルyeC8̦Ay8 
 、f 29 ルy  oW 28 _?@ 
 36 _ 15&_?@ea' Ϻ̥eђЈe；^>y 
 UeϺђe；f 29 ^>y85 [eґ75 [eѱ75 [eυ74 eļ710 eѷ^>
y8８bĪO]f7heびeƚ^ʜCzy^>{@8ルђf 28 ^>y810 e´710
                                                        
24 ˌb7ΙァЧȑeʜ_O],ǟТ-b[?]sƏłMzy8,ǟТ-_fϺТ7ルТ7ƅ
Т7ハビТ^>y8 
T1545 247b20 -21 ΙァЧȑʜルǟТ8ÆϺТルТƅТハビТ8ãだЧȣ΀ɶミ̦8 
25 ɔǎb[?]fǻʛ^ƃ̩ny8cf. T1545 243c26 - 244a3 
26 ˘ 1 ɑbǾOWv@b7.ɩЧ/bB?]f,Т-,ѩЈ-,依-,ș-e 4 [e,せ͐-eÄ
ϐa 1 [eаbvZ]ǾMzyep^7Uzwfせ͐ū_O]fʜCza?8oW.ɩЧŵ/
bfUzwaū_O]ʜCzyh_}˘ 1 ɑ˘ 3 ʛbǾOW8Uh^fū}ƫ？b[?]fЧ
Pwzya7Ũˑ１b`eせ͐aĈ̤nyC_?@h_fЧPwza?8 
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eυ78 eļ^>y8ƅђf 36 ^>y8Ɨƅ}ĀưȝbΙァOW 36 ^>y8ハ
ビђfĀȝ}ΙァO] 15 >y8ЈsoWhe&ђ'_̮ϴ^>y8 
 〕esef 34  ǻeȝЗf 30 _?@ 
 ˘ 3 esef 6 _?@ ˘ 4 f 38 ^>y 
 Ϻșe；f 34 ^>y85 [eґ75 [eѱ75 [eυ75 eハビ74 eļ710 eѷ
^>y8ƅșfþşș}ɀ?W 30 ^>y8þşșe；f 6 ^>y8þşșfĀȝ
eΙァbvx 6 >y8ʜöșe；f 38 ^>y810 e´710 eυ710 eハビ78 eļ
^>y8ɣハɣĀbf 2 [eѷa>y8ɺノє･ѷ^>ya7ĀȝeΙァfa
?8&hzb[?]f'ʞbĲbȳlWe^7hh^fʜCa?8 
 UeϺТe；}ʜdawg oMbˬylb^>y741 _ 
 ルТf 52 ^>x  ハビТf 15 ^>y 
 ϺТe；f 41 ^>y85 [eґ75 [eщ75 [eυ74 eļ712 eƅ710 eѷ^
>y8ルТe；f 52 ^>y810 e´710 eυ78 eļ724 eƅ^>y8ハビТe；
f 15 ^>y8 
 he 108 eせ͐f7ђn_?@ÁトCwђ_ʜb7ば”Sy_?@ÁトCwЈ_ʜ
b7șy_?@ÁトCwș_ʜb7Тz_?@ÁトCwТ_ʜd278 
 
 ½ɘa.ǔɩЧ/bBIyĉūeΙЗ^>y8.ǔɩЧ/s.かǇЧ/_̮ϴb7ȁ；
}ȅbΙЗOny8,Ϻ-_,ル-bĪO]Āeɔǎaĸȳfa?a7ȁ；Cwp]Ue
ΙЗf.かǇЧ/}ŶɇO7,Ϻ-aϺĀ},ル-aɣハɣĀ^>yɘĀ}ķ̈nys
e_ƮAwzy8 
                                                        
27 T1552 903c11 - 904a3 
ミ8ђЈșТけルì；8̦8 
 њル̿ȭţ σʜ̿ȭげ 
 ǕȭЦȭƗ Ϻ̥ђЈ； 
だϺђ；̿ȭţ8ґƗщƗυƗļǟȭѷ8ѷƻびƚѮʜ8ルђ̿ȭげ8´ȭυȭļげ8ƅђǕ
ȭЦ8ƗƅĀưȝΙァǕȭЦ8ハビђĀȝΙァルȭƗ8Јσͅ・8 
 Æ〕Ǖȭǟ ǻȝʜǕȭ 
 ˘ǕȑʜЦ ˘ǟǕȭげ 
Ϻș；Ǖȭǟ8ґƗщƗυƗハビƗļǟȭѷ8ƅșǕȭ8ɀþș8þș；Ц8þșĀȝΙァル
Ц8ʜöș；Ǖȭげ8´ȭυȭハビȭļげ8ɣハɣĀル̿ѷ8ɺłєѷ8づĀȝΙァ8〕уʜ
Ɩ8ƻ˷΀ʜ8 
 ʜだϺТ； ѮˬǟȭË 
 ルТƗȭ̿ ハビТȭƗ 
ϺТ；ǟȭË8ґƗщƗυƗļǟƅȭ̿ȭѷ8ルТ；Ɨȭ̿8´ȭυȭļげƅ̿ȭǟ8ハビТ
；ȭƗ8ƻはげせы8ђĽƖʜђ8ばĽƖʜЈ8șĽƖʜș8ѫТĽƖʜТ8 
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 &Z‒¸D5+-XA·BA¹´BA»BAvB7£µ
 
 ǻb7.ŤȏЧ/bBIy,Т-,ѩЈ-,依-,ș-eΙЗ}č͈ny8 
 
,ǕТ-28 
Uh^oR 
 Ϻ&Ā'bBIy7˰}ɀ?Wѷ}īqȾ!eせ͐aϺТ^>y 
       $V – 35abc% 
 ハビ}ɀd&Uz'½ĄeϺĀŷeȾ!eせ͐aȾ!eѷ__sbϺТ^>y_ˬ
ylb^>y8&Uzf'41 ǵ^>y8&[ox'Ɨめeハビ}ɀ?W 31 eɻノ_
10 eѷ^>y8 
 ɣハɣ&Ā'bBIyɻノepaルТ^>y $V – 35cd% 
 &hhbs',˰}ɀd-_?@&ťa'Ŭy8ハビ}ɀ?W7ɣハɣ&Ā'ŷ
eɻノaルТ^>x7&Uzf'52 ǵ^>y8Ɨめeハビ}ɀ?W7ɣ&Ā'育e
26 eɻノ_ハɣ&Ā'育e 26 ^>y8$˷Ї%ƽ‒7ǕĀeハビaハビТ^>yh
_fビwC^>y8&[ox'Uzw 15 ǵ^>y8 
 
,ǟѩЈ-,ǟ依-29 
 ѩЈs依s̮ϴ^>y8Ëΰ7ƅaァaefÙ?Cw^>y$V – 37ab% 
 oMbϺТaϺѩЈ^>xϺ依^>y8̮ϴb7oMbルТaルѩЈ^>xル依^
                                                        
28 AKBh p. 306 
 tatra tāvat,  
 kāme saparyavasthānāḥ  kleśāḥ kāmāsravo  
 vinā mohena // V – 35abc // 
avidyāṃ varjayitvānye kāmāvacarāḥ kleśāḥ saha paryavasthānaiḥ kāmāsravo veditavya 
ekacatvāriṃśad dravyāṇi / ekatriṃśad anuśayāḥ pañcaprakārām avidyāṃ hitvā daśa 
paryavasthānāni / 
 anuśayā eva   rūpārūpye bhavāsravaḥ //V – 35cd // 
vinā moheneti vartate / rūpārūpyāvacarā avidyāvarjyā anuśayā bhavāsravo dvāpañcāśad 
dravyāṇi / rūpāvacarāḥ ṣaḍviṃśatir anuśayāḥ pañcaprakārām avidyāṃ hitvā / ārūpyāvacarāḥ 
ṣaḍviṃśatiḥ /$˷Ї%avidyedānīṃ traidhātuky avidyāsrava iti siddham / tāni pañcadaśa 
dravyāṇi / 
29 AKBh p. 307 
 tathaughayogā dṛṣṭīnāṃ  pṛthagbhāvas tu pāṭavāt // V – 37ab // 
kāmāsrava eva kāmaughaḥ kāmayogaś ca / evaṃ bhavāsrava eva bhavaugho bhavayogaś 
cānyatra dṛṣṭibhyaḥ / $˷Ї%tad evaṃ kāmaugha ekānatriṃśad dravyāṇi / 
rāgapratighamānāḥ pañcadaśa vicikitsāś catasro daśa paryavasthānānīti / bhavaugho 
'ṣṭāviṃśatir dravyāṇi / rāgamānā viṃśatir vicikitsāṣṭau / dṛṣṭyoghaḥ ṣaṭtriṃśad dravyāṇi / 
avidyaughaḥ pañcadaśa dravyāṇi /  
oghavad yogā veditavyāḥ / 
 
 32 
>y8&WXO'Ⱦ!eƅ}ɀ?]8$˷Ї%Uev@b7ϺѩЈf 29 ǵ^>y8
&[ox'15 eґѱυ74 eļ7_ 10 eѷ^>y8ルѩЈf 28 ǵ^>y820 e
ґυ_ 8 eļ^>y8ƅѩЈf 36 ǵ^>y8ハビѩЈf 15 ǵ^>y8 
 
,ǟș-30 
 șfoMbʜCzW̆xesebハビ}ïAy8 
 ƅ} 2 [bΙI]8    $V – 38abc% 
 Ϻșfハビ}īrWoMbUeϺ依^>x734 ǵ^>y8&[ox'720 eґ
ѱυハビ74 eļ710 eѷ^>y8öƜșfハビ}īrWoMbUeル依^>
x738 ǵ^>y8&[ox'730 eґυハビ_ 8 eļ^>y8ƅ依Cwþş
&ș'}ɀ?Wseaƅș^>x730 ǵ^>y8þşșf 6 ǵ^>y8$˷Ї%ɻノ
UeseaŵbB?]ТѩЈ依ș_Ɠgzy7_?@heh_}ʜbBAW8 
 
 ½ɘa.ŤȏЧ/bBIyĸȳ^>y8.ŤȏЧ/s.かǇЧ/eŰȃbʽZ]ĉū}
ΙЗny318heúʜe,ɻノaŵbB?]ТѩЈ依ș_Ɠgzy-_?@žƜf
．ɮbvy,せ͐-eÄϐúȔb˒ny˓̟_O]˹Á}る@ぬϷa>y8 
 
 
 ¯¢5+-XA·BA¹´BA»BAvB7d
 
 ½ɘ7ルめeȾЧȽbBIy,Т-,ѩЈ-,依-,ș-bvZ]Ėwzyせ͐ūeΙ
З}č͈OW8žñ7.ȫÄϟ˃Ч/.びЗ˃Ч/e 2 ЧȽa7Ϻɣハɣ_?@ǕĀ
_,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@せ͐eʸɐͼƎ}ȅbO]ū}ΙЗnyeb˒O7.かǇ
Ч/½Ʊf7ルめeˑŴëMzWせ͐Чe˷^ȁ；}ȅ_O],ţȭげɻノ-_,ȭѷ-
}UeΙЗずÀ_O]ū}ЧPyh_ač͈^by8heΙЗİȵeÇ?bĪnyľЧa
.かǇЧ/bЧPwzy8 
                                                        
30 AKBh p. 307 
 yathoktā eva sāvidyā dvidhā dṛṣṭivivecanād / 
 upādānāni // V – 38abc // 
kāmayoga eva sahāvidyayā kāmopādānaṃ catustriṃśad dravyāṇi / rāgapratighamānāvidyā 
viṃśatir vicikitsāś catasro daśa paryavasthānāni / bhavayoga eva sahāvidyayā 
ātmavādopādānam aṣṭatriṃśad dravyāṇi / rāgamānāvidyās triṃśad vicikitsā aṣṭau / 
dṛṣṭiyogāc chīlavrataṃ niṣkṛṣya dṛṣṭyupādānaṃ triṃśad dravyāṇi / śīlavratopādānaṃ ṣaḍ 
dravyāṇi /$˷Ї%uktam idam anuśayā evāsravaughayogopādānasaṃśabditāḥ sūtreṣv iti / 
31 Űȃf̮ϴ^>ya7.かǇЧ/a,ȁ；-7.ǔɩЧ/a,；-b˒O]7.ŤȏЧ/a
,dravya-^>y̘fɔǎbƃ̩nyぬϷa>y8 
 33 
 
ミ@8`@O]ϺТ&Ϻ'ѩЈ&Ϻ'依&Ϻ'șfoW7Ⱦ!eѷ}ʙrye
b7ルТ̥e˷boZWdU&eѷ'}ʙra?eC8>yȑaheʜ}ǒn8,ル
Т7͎ǰ7öƜșe˷bsoWȾ!eѷ}ʙry8.びЗ˃Ч/bhev@bʜCz
y8,ìaルТ^>yC8[ox7ɣハɣĀeハビ}ɀ?WUeˌeȾ!ež
けɻノɻせ͐ѷ_?@hz}ルТ_ϐ\Iy8-_8ルѩЈ7&ル'依7UO
]öƜșsoWѷ}ʙrylb^>y8-_8oMbheʜ}ǒnlb^>y8ɘĀ
eѷfɄadȁǑ^fa?Cw7ルТ7͎ǰ7öƜșbfʜCa?8ϺĀ&eѷ'f
ˍdƅȻ˪^>y_?Z]s7Ũ˃SRȁǑ^fa?Cw7WXo_r]ȭѷ_ʜ?
]ƗめbァI]ʜCa?328 
 
 heľЧf.ňかǇ/bЧPwza?h_Cw7.かǇЧ/？ІeǊȺĳCweô˙^
>y_čɓnyh_f^ba?8OCOaaw7heľЧf.びЗ˃Ч/eΙЗ_ȁʜe
ΙЗ_bù̆aぬϷ^>y7_?@.かǇЧ/ȁɯe͈Ȅ}ǾO]?y8[ox7.びЗ
˃Ч/˷^f,ルТ-̥eɘĀeせ͐}˒ɕ_nyseëĽ_O],ɣハɣĀeハビ
}ɀ?W,žけɻノɻせ͐ѷ--̥_ǾMzyeb˒O7.かǇЧ/e,ルТ-eΙЗb
fɣハɣĀb>yȾ!eґυƅļaǾMzyXI^>Z]̈Ů ¯"bīoz
y,ѷ-b[?]ƏłSR7hzw6[eЧȽeΙЗŦΙaÄaZ]?yðう；}Ǧ̎O
],ルТ̥e˷boZWdU&eѷ'}ʙra?eC-_ミ?}І]ye^>y8hzb
˒O].かǇЧ/f.びЗ˃Ч/ëĽev@bɣハɣĀbs,ѷ-f>ysee,ɘ
ĀeѷfɄadȁǑ^fa?-_?@h_}Ђロ_O]7UeΙЗb̊ǾOa?_úʜn
y8 
 heľЧbB?].かǇЧ/a.びЗ˃Ч/eΙЗŰȃ}ィƪOWЂロb,ɘĀeѷf
ɄadȁǑ^fa?-h_}･Jyh_Cw7.かǇЧ/bBIyィƪeΰɱ_O].び
З˃Ч/bʽZWɘ^MwbɔǎbΙЗnyǢ：}̷pșyh_a^by8[ox7.か
ǇЧ/bƅwzyΙЗŰȃeィƪCwf7˒ɕ_ayせ͐eずÀaќッa,žけɻノɻせ
͐ѷ-}İȵbny.びЗ˃Ч/eΙЗ}7Ũˑ１aせ͐eずÀ^>y,ţȭげɻノ-_
,ȭѷ-bΪȫ˩}ィƪnyh_bvZ]ビčëOW7ŕĽđɘeǥ】６Ăaƅwzye
                                                        
32 T1545 248b8 – b16 
ミ8ìƖϺТѩЈ依șσѕȾѷ8ルТ̥˷ʫ΀ѕだ8ルǒ・ʜ8ルТ͎ǰöƜș˷σѕ
Ⱦѷ8びЗ˃ʜ8ÒìルТ8ÆɣハɣĀɀハビȾ維žけҗノҗせыѷ8・ϐルТ8ルѩЈ依ł
öƜșσѐѕѷ8ѐǒ・ʜ8ɘĀѷɄ΀ȁǑƖ8΀ʜѫルТ͎ǰöƜș8ϺĀ҃ˍǿƅȻћ8
΀Ũ˃Ɩ΀ȁǑƖ8˝握ʜȭѷ΀ァʜƗめ8 
 34 
^>y338 
 ǻb7he.かǇЧ/bB?]ƊニëMzW,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟ依-,ǟș-eΙ
Зaルめせ͐ЧbB?]ì}ǾOWh_bayC}č͈ny8oR.かǇЧ/aルめせ͐
ЧbBIyせ͐eずÀ_O]ビčëOW,ţȭげɻノ-_,ȭѷ-}ͼbny_½êev
@bay8heͼbB?]7Нf,ţȭげɻノ-e£"^>y,ȭɻノ-^>y8ưf
ǕĀeƅŧȻ˪Cwȥ̱o^eƗめaɘCw˪Ъeȸbんj8ĉЫbBIy,2-f7U
eĀ7Ueめb˅nyɻノaルめbB?]͈rwz]?a?h_}Ǿn8 
  
                                                        
33 ルめeせ͐Чbf7he,ţȭげɻノ-_,ȭѷ-_bīoza?҉ҌҺ͐ƿą
e,Цせ͐ơ-$kleśamala%sľЧMzy8$cf. AKBh. p. 319ff.%ʋˋ(1980)fhe,Цơ-
a.ǔɩЧ/½ƚe？І^>x7,Ɨ¾-ʜbBIy,Ƀせ͐˭コ-‒³īŵ４bロϽnyЦ
暗ǁ_eĪŬ}Ǧ̎ny8OWaZ]7ʞbpW.ǔɩЧ/.ŤȏЧ/bBIy,ǕТ-ë
Ľa.かǇЧ/_̮Ë^>y_?@h_f7,Цơ-ahe,ǕТ-a`bīoza?h_}
Ǿna7UzbĪO]`YweЧȽsЧPyh_fa?8 
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,ţȭげɻノ- 
 
ȭѷハюハьȉэє･µǒҹ̂ɺノшら
 
 hzweせ͐a7,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟ依-,ǟș-eUzVzeせ͐ūbB?]7
ǻev@bΙЗMzy8ͼ˙eêbfUeせ͐ūeĉƲϚ}んl7ͼ̻e® £
fUeɻノa`eƲϚb˅nyC}Ǿn8 
,ǕТ- 
AϺТ  BルТ  CハビТ 
 
ȭѷA  
貪 瞋 慢 無明 疑 有身見 辺執見 邪見 見取 戒禁取
欲界 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
欲界 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
欲界 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
欲界 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○
欲界 ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ―
色界 ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
無色界 ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
無色界
無色界
/
/色界
色界
無色界
無色界
/
/色界
色界
見道
修道
見苦所断
見集所断
見滅所断
見道所断
貪 瞋 慢 無明 疑 有身見 辺執見 邪見 見取 戒禁取
欲界 A A A C A A A A A A
B ― B C B B B B B B
B ― B C B B B B B B
欲界 A A A C A ― ― A A ―
B ― B C B ― ― B B ―
B ― B C B ― ― B B ―
欲界 A A A C A ― ― A A ―
B ― B C B ― ― B B ―
B ― B C B ― ― B B ―
欲界 A A A C A ― ― A A A
B ― B C B ― ― B B B
B ― B C B ― ― B B B
欲界 A A A C ― ― ― ― ― ―
色界 B ― B C ― ― ― ― ― ―
無色界 B ― B C ― ― ― ― ― ―
修道
見道
見苦所断
無色界
見集所断
/色界
無色界
見滅所断
/色界
無色界
見道所断
/色界
無色界/色界
 36 
,ǟѩЈ-,ǟ依- 
AϺѩЈ$依% BルѩЈ$依% CƅѩЈ$依% DハビѩЈ$依% 
 
ȭѷA 
 
 
,ǟș- 
AϺș Bƅș Cþşș DöƜș 
 
ȭѷA  
貪 瞋 慢 無明 疑 有身見 辺執見 邪見 見取 戒禁取
欲界 A A A D A C C C C C
B ― B D B C C C C C
B ― B D B C C C C C
欲界 A A A D A ― ― C C ―
B ― B D B ― ― C C ―
B ― B D B ― ― C C ―
欲界 A A A D A ― ― C C ―
B ― B D B ― ― C C ―
B ― B D B ― ― C C ―
欲界 A A A D A ― ― C C C
B ― B D B ― ― C C C
B ― B D B ― ― C C C
欲界 A A A D ― ― ― ― ― ―
色界 B ― B D ― ― ― ― ― ―
無色界 B ― B D ― ― ― ― ― ―
無色界
修道
/色界
見道
見苦所断
無色界
見集所断
/色界
無色界
見滅所断
/色界
無色界
見道所断
/色界
貪 瞋 慢 無明 疑 有身見 辺執見 邪見 見取 戒禁取
欲界 A A A A A B B B B C
D ― D D D B B B B C
D ― D D D B B B B C
欲界 A A A A A ― ― B B ―
D ― D D D ― ― B B ―
D ― D D D ― ― B B ―
欲界 A A A A A ― ― B B ―
D ― D D D ― ― B B ―
D ― D D D ― ― B B ―
欲界 A A A A A ― ― B B C
D ― D D D ― ― B B C
D ― D D D ― ― B B C
欲界 A A A A ― ― ― ― ― ―
色界 D ― D D ― ― ― ― ― ―
無色界 D ― D D ― ― ― ― ― ―
見道所断
無色界
修道
/色界
見道
見苦所断
無色界
見集所断
/色界
無色界
見滅所断
/色界
無色界/色界
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 hzweせ͐ūe̴˼_O]ƏAyh_f6[>y85̘Ϛf7ū}ƫ？nyŦΙb
,ţȭげɻノ-_,ȭѷ-½ĄeƜsϵ?wzyh_^>y8[ox7,ǕТ-,ǟѩ
Ј-,ǟ依-bBIy,Ϻ-$kāma%,ル-$bhava%_,ǟș-bBIy,Ϻ-
$kāma%_,öƜ-$attavāda%f7ルめbB?]せ͐_O]І]wzyh_aa?348U
zbさ?7hzweūbvyせ͐e¬f7,Ā-$dhātu%bvyŦァa˷ɩ_
ay8 
 6̘Ϛf7he 4 [eせ͐ūfUzVzaルめbvZ]͈rwz]?yせ͐}ϘϻO]
?yh_^>y8heh_Cw7hzweせ͐ūaŐ̆O],ʫ]eせ͐eキʙnyū
35-_?@̴˼}s[h_ač͈^by8he,ʫ]eせ͐eキʙnyū-_?@ュĕ
}7hzweū}úʜnyǐbルめȁɯaビčbȘ˻nyh_fa?8OCO7.ȸʅЂ
Ч/bf7heュĕ}Œ˾O].ŤȏЧ/}ちざnyóȻa>y8oR7ちざ˒ɕ^>y
.ŤȏЧ/eĸȳ^>ya7UzfʞbÎϵOW,ǟș-ëĽbB?]ɏЇOWめΙ^
>x7,ˀAy-_?@,ș-ëĽb˒ny.ŤȏЧ/e,,ґyh_-soW,ș-
^>y-_?@Ș˻^>y368hzb˒O]7.ȸʅЂЧ/f½êeϴbちざny8 
                                                        
34 ,ǟș-}ƫ？ny,þşș-_,ƅș-f7,Ɨƅ-b˅nyせ͐^>y,þşș-,ƅ
ș-_fÄax7→̶eせ͐_O]^fad7­"e˕ͼϐɐ_O]ルめbЂúMz]
?y8hzf〕ɑҳ 20 bǾOWv@b7,þşș-_,ƅș-a,ǟș-_,Ɨƅ-e`Yw
bīozysesĢϤbB?]̮PƜbvZ]ͼMz]Oo?Ŧァa[CadayWrbʇP
yミ˙^>Z]7ŕĽđɘeô˙^fa?8 
35 ˒O],ž-,け-,ɻノ-,ɻせ͐-,ѷ-a`e,せ͐-eÄϐ^Ėwzyūf7ルめe͈
ryせ͐ʫ]}"nyv@aū^fa?8ЙAg7,ɻノ-bĈ̤nyせ͐コf7ͼ̻e
seXI^>x7,ȭѷ-aĈ̤Oa?8oW,ž-eəƴf7,ɻノ-bĈ̤nysebïA
]7,ȭѷ-˷eэ_ȉ_aīozya7Uz½ĄesefĈ̤Oa?8,け-bĈ̤nyse
f7ґѱハビe 3 [ep^>y8,ɻせ͐-,ѷ-bĪO]f7UsUsUev@aせ͐ū
a³īŵ４eŵʜbfȳlwzR7ŵ４bロϽnyūe˕ͼϐɐ^fa?8he,žけɻノɻ
せ͐ѷ-_?@ ¯"eルめせ͐ЧbBIyュĕf7ǻɑ^ƃ̩ny8 
36 AKBh. p. 307 
kiṃ kāraṇam avidyāṃ miśrayitvopādānam uktaṃ na pṛthak / bhavagrahaṇād upādānāni / 
 avidyā tu grāhikā neti miśritā //V – 38cd //  
asaṃprakhyānalakṣaṇatayā 'paṭutvād avidyā na grāhikā bhavaty ataḥ kila miśritā / 
sūtre tu bhagavatoktaṃ / ''kāmayogaḥ katamaḥ / vistareṇa yāvad yo 'sya bhavati kāmeṣu 
kāmarāgaḥ kāmacchandaḥ kāmasnehaḥ kāmaprema kāmecchā kāmamūrcchā kāmagṛddhaḥ 
kāmaparigarddhaḥ kāmanandī kāmaniyantiḥ kāmādhyavasānaṃ tad asya cittaṃ paryādāya 
tiṣṭhati / ayam ucyate kāmayogaḥ'' / evaṃ yāvad dṛṣṭiyogaḥ /cchandarāgaś copādānam 
uktaṃ sūtrāntareṣv ato vijñāyate kāmādyupādānam api kāmādiṣu cchandarāga iti / 
aT7ハビ}&Ueˌeせ͐_'ƴ”S]ș_ʜb7→̶^&ハビș_ʜC'a?eC8ル}
ˀAyCwș^>y8 
 OCO7ハビfˀAyse^fa?Cw&ˌ_'ƴ”S]&ș_ʜCzy' 
       $V 2 38cd% 
ˬwa?_?@h_}−_ny̘^΀ビЏ^>yCwハビfˀAyse^fa?7_?@h_
Cw&ˌ_'ƴ”S]&ș_ʜCzy'_̙ʜMzy8 
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0.ŤȏЧ/eȘ˻1ѩЈ_依_ș_asOË―eせ͐}ʙryawg7ůŵbÇ
@8ůŵb&ǻev@b'ȳlwzy8,Ϻ依_fì^>yC8Ⱦ!eũ΂7ハΛe
ÄʇaȾ!eϺeȫѤトğ7UO]ȲЄ}ͅȎbˬwa?8͎ǰƤʜ8だf
Ⱦ!eϺe˒ɕbã?]ϺґϺϺϺɮϺ´ϺĒϺムϺ˧ϺиϺį
Ϻ＝ϺҗϺ˺aUeɩb８”xぶ?]?y378hz}Ϻ依_?@8ル依7ƅ依s
oW̮ϴbˬylb^>y8-_8hzf´_?@ˑb˒O] 3 [e依eϐ}ʜde
^>y8oW7ˌeŵbB?]Ϻґ}ș_ϐ\Iy8hzbvZ]7Ϻa`eǟb˒
O]ĹhMzyϺґ}Ϻa`eș_ϐ\Iyh_}ˬy8`@O]Ⱦ!eせ͐}ŨA
ʙryX{@C8 
0.ȸʅЂЧ/eちざ1hzfŵb−ÇOa?8ŵeÁȞfァ^>yCw^>y388 
 
 hhbƅwzyv@b7.ȸʅЂЧ/f.ŤȏЧ/e,ґyh_soWș^>y-_?
@Ș˻e〕̊},ѩЈ_依_ș_asOË―eせ͐}ʙryawg7ůŵbÇ@-_Ђú
ny398UO]7Uzb˒O]7hzfŵ４b−ÇOa?_じЧny8UeЧɓfheÎ
ϵわbˆ?]ァeŵ４}ÎϵO]ȳlwzya7hh^ȰϷah_f.ȸʅЂЧ/a.Ť
ȏЧ/eȘ˻},ѩЈ_依_ș_asOË―eせ͐}ʙryawg7ůŵbÇ@-_?@
〕̊bvyse^>y_ȠIșx7,ѩЈ_依_șfË―eせ͐}ʙry-_?@h_}
.ȸʅЂЧ/aȚ{@_OWh_^>y8[ox7.ȸʅЂЧ/a,ǟѩЈ-,ǟ依-
,ǟș-_?@ūa,Ë―eせ͐}ʙry-se^>y_͈ȄO]?yh_a7heめΙ
bĩʘ１bǾMz]?ye^>y8 
                                                        
OCO7ŵbB?]．ˉf&ǻev@b'ʜCzW8,Ϻ依_fa~^>yC8͎ǰ7Ueɲ
eϺシe˒ɕkeϺґϺϺϺɮϺ´ϺĒϺムϺ˧ϺиϺįϺ＝Ϻ˺_?
@UzaUeɲeɩ}̇pˆI]?y8hzaϺ依_ʜCzy8-_8ƅђbǰyo^̮ϴ^
>y8oW7ˌeŵbB?]7Ϻґaș^>y_ʜCzW8hzCw7Ϻシe˒ɕ̥b˒ny
ϺґsoWϺș̥^>y_ˬwzy8 
 hh^.ŤȏЧ/bÎϵMzyϺ依eúʜfʞbǌxɘJW.ȫÄϟ˃Ч/eϺ依eúʜ_
vdË˲ny8 
37 cf. .ŤȏЧ/$p. 308% tad asya cittaṃ paryādāya tiṣṭhati /  
38 T1562 641b9 – 17 
ѩЈ依șȕう握ѕË―せыΧÇů悪8ͅů悪Ə8ÒìϺ依8Æũ΂ЗハΛÄʇ8΀ͅрˬȾϺ
ȫѤ´トõğłѼȲЄ8͎ǰхʜ8だãȾϺ8ϺґϺϺϺɮϺ´ϺѠϺムϺ˧ϺиϺяϺѿϺ
җϺ˺8ѷмãɩ8・ϐϺ依8ル依ƅ依ѐˬσǽ8ƻã´ҥʜǕ依ϐ8テ維悪ʜϺґϐș8ロ
ƻƖˬãϺ̥ǟȻĹϺґϐϺ̥ș8ͅìŨѕȾせыャ8ƻ΀−Ç悪ÁァƖ8 
39 hev@a〕̊}.ŤȏЧ/ȁɯaЧPyh_fad7©«"¥¬sUev@b.Ťȏ
Ч/}ҳȔOa?8 
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`

 ½ɘ7,Т-,ѩЈ-,依-,ș-bĪO]7³īŵ４bBIy̴˼Cwルめせ͐Чe
ˑŴbBIy¾˱ぶIo^7_dbhe8[eせ͐eÄϐbvZ]Ėwzyせ͐ū^>y
,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟ依-,ǟș-bΙЗMzyせ͐b˹ϚO]ƃ̩OW8žñ7½ê
eh_ač͈Mzy8 
 ³īŵ４bB?]f7,Т-,ѩЈ-,依-,ș-eɋフaѦџ_̮Ľ^>x7UzV
z,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟ依-,ǟș-_?@せ͐ū_O]sƜwzy8³īŵ４bƅw
zy 4 [eÄϐ_ūbŐ̆OW̴˼fルめeせ͐ЧbB?]sŶɇMz7UeˑŴbじ×
Mzy8[ox7ルめf,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟ依-,ǟș-b[?]7³īŵ４bǾM
zyÁĽ}ŶɇO7Ueせ͐Чe˷^,ʫ]eせ͐}キʙnyū-_O]¾˱\Iye^
>y8he¾˱ぶIf7ルめせ͐ЧeƫʼbB?]7he 4 [eせ͐ūaˌe,Ǖž-
,Ɨć-,ƗȸêΙž-,Ȇɻノ-,ţž-_?ZWせ͐ūbͭl]ă【１bɘ¾eū^
>yh_}ǾO]?y8 
 UO]7he¾˱\If7ルめeЧȽeƫ？bsじ×Mzy8.ɩЧ/½ƱeЧȽ^f
а_̀ư_?@ŰȃaËす１aĸȳ®_aya7せ͐ūeúʜeジ̫bf7he 4
[eせ͐ūa 1 [eаbo_rwz]ЧPwzy8Uzf7he,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟ
依-,ǟș-_?@ 4 [eūaŐ̆O]ǹY7³īŵ４bロϽny,ʫ]eせ͐}キʙn
yū-_O]eュĕbvye^>x7,せ͐-eÄϐ_ū_eúʜbǐO7he8[eū
}oRȺrbǾnh_^7せ͐ЧeˑŴbBIyせ͐eずÀ}Ǿne^>y8 
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 ¯¢¸}5+-XA`©ºB
 
 ¨76:*
 
 ,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ルめeЧȽ˷bƅwzÿŮťf7³īŵ４bȝ!>y
,せ͐-eÄϐe˷Cw9[a）˛Mz]んj ¯"^>x7˘5ɑbǾOW.Ťȏ
Ч/bBIyせ͐ūeúʜ‒7˘ 2 ɑ^č͈OW.びЗ˃Ч/a`bBIyせ͐eずÀb
ϵ?wz7ルめせ͐ЧbBIy5[e˗ba̴˼^>y_ƏAy8he ¯"f7ϴ!
aʞưƄŅbB?],せ͐eʸɐ-_ЂúMz]?y2a7ì}sZ],ʸɐ-_Mzye
C7heんibf`ev@aÁɷa͈rwzyeC7aTȝ!e,せ͐-eÄϐCwhe
9[XIaんjeC7_?ZWǱ̘Cwfhzo^eƄŅ^fƃ̩Mz]?a?8Uh^
κɑ^f7ルめbBIyhe ¯"eュĕ}>wWr]ƃ̩O7 ¯"̻bんj 5 [
e,せ͐-eÄϐaルめbvZ]`ev@bˀAwz]?yeC7he9[eÄϐbf`
ev@a̴˼a>yeC7b[?]ƮǓny8 
 
 
 ]?C!>P.27A`©ºB

 ,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ ¯"f7ルめeϴ!aЧȽbƅwzy8ЙAg7ʞb
pWv@b7.ŤȏЧ/f,ž-$saṃyojana%,け-$bandhana%,ɻノ-$anuśaya%
,ɻせ͐-$upakleśa%,ѷ-$paryavasthāna%_?@,せ͐-eÄϐ_ū_}he ¯"
}ϵ?]ЧPy8oW7Ϥȑ7ϤȲ˭7ϤȲ͋˕}ミ”R7ルめeȾЧȽeĢϤbhe
 ¯"ač͈Mzyh_Cw7,žけɻノɻせ͐ѷ-aルめǊȺĳCwëŮ^>x7
だwb_Z]fȢˬese^>ZW_ƮAwzy8 
 Mwb7ルめЧȽe5[^>y.ȩǵЧ/}ϤOWh_^sˬwzyń̺位ːϻeϤȲ
ŵ４^>y.ǔ³īŵ/bs 2 óȻhe ¯"}č͈^by8UO]7Uzwb˒æn
                                                        
1 κɑfĔ(2017)bİ\b7ɫWbƃ̩}ïAWse^>y8 
2 he ¯"Uese}ƄŅ˒ɕ_OWsefĤƅeƐxč͈^ba?a7Ëめ^ƃ̩ny
sef>y8cf. ±¨(2001), ʎƉ(2009)etc. 
ʎƉ(2009)f.śǩʚ/bB?],žけɻノɻせ͐ѷ-ëŮ ¯"_→̶e,ѷ-7ł
i,΀ЅĽ-aせ͐eʸɐ_O]ǝ”zyh_}Ǧ̎ny8 
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y̼̙e³īŵ４bfhe ¯"a͈rwza?eb˒O]375óȻb˒æny_Mz
y® ±Ȳ̠eўわ.ǔ³īŵ/e˪イbfhe ¯"}č͈nyh_a^b
y8oR7ń̺位ːϻϤe.ǔ³īŵ/bƅwzyĈ̤めΙf½ê^>y8 
 
Ù?̢_f7[oxÙ?ˮű^>y8ˍΛeʊ̉ǣfˮű_?@Ù?̢^½Z]7Ë
―ežけɻノɻせ͐ѷ}˪Ǐny48 
 
 hzf.ǔ³īŵ/No. 276 eËめ^>x7heóȻe"­˒æめΙf½ê^>y8 
 
ǡπv8,ŉϵeÙ?Ƀ̢-_f7ʊayˮűe̮ĽƜaeX8heʊayˮűa7
̻b>yせ͐57̻b>yž7̻b>yけ}˪Y7―x7˪Y7˪Y―yCw^>y
68 
 hev@b7ʫˑeわÁ_O]f7Ģ_sbvdË˲ny8OCO7ʊayˮűbv
Z]˪WzysebĪO]f7"­ŵ４bf,ž-,け-aƅwzyseeɻノ}Ǿn
anusaya ̥fんgR7ĢϤbƅwzyルめe,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@̈Ůť_Äa
y8ǻbheめΙeўわ˪イ}Ǿn8 
 
/// ++ sarvve saṃyo[j]. ++++ ///7 
 
 ǚ͌aaw˪イe〕ƚfȈ”z]?OoZ]?ya7heǚMzWめΙbf,Ë―-}
Ǿn sarva aǚMzUeƚb,ž-$saṃyojana%aƅwzy8hzf"­bƅwzy
,̻b>yせ͐7̻b>yž7̻b>yけ-$antarā kilesaṃ antarā saññojanaṃ antarā 
bandhanaṃ%_fビwCbÄax7ルめëŮť^>y,sarve saṃyojana-
                                                        
3 s@ 1 óȻfêĸ^>y8 
T99 67b27 - 28 .ǔ³īŵ/No. 263 
ͅ・ͭŀ8ʉŞȥȧ8җȸ？Ȥ8Ë―žけǝせыѷ8］̲ú˟8 
SN. 1.2.5.9$PTS SN. vol. III p. 155% 
Evameva kho bhikkhave, bhāvanānuyogamanuyuttassa bhikkhuno viharato appakasireneva 
saññojanāni paṭippassambhanti, putikāni bhavantīti. 
4 T99 75b12 - 14 .ǔ³īŵ/No. 276 
Ё̢ȑÆЁˮű8ˍΛʊ̉ǣ8½ˮűЁ̢8ћёË―žけǝせыɘせыѷ8 
5 heめΙf7"­ 5 めbB?] kilesa$Skt kleśa%aϵ?wzỹO?めΙ^s>y8 
6 MN. 146 (PTS MN. vol. III p. 275) 
Tiṇhaṃ govikantananti kho bhaginiyo, ariyāyetaṃ paññāya adhivacanaṃ yā'yaṃ ariyā paññā 
antarā kilesaṃ antarā saññojanaṃ antarā bandhanaṃ sañchindati saṅkantati sampakantati 
samparikantati. 
7 SHT(VI) 1226 fragm. 10 R h 
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bandhanānuśayopakleśaparyavasthānaṃ-aɸ̈Mzy8[ox7heўわ.ǔ³īŵ/bf
ルめehëŮ ¯"a「pƺoz]?ye^>y8 
 
 
 A`©ºB5R/Xa
 A`©ºB7°§"#

 hev@b,žけɻノɻせ͐ѷ-f7ルめb_Z]ȢˬëŮ ¯"^>x7だwa
̙ǹO]?W_ƮAwzyŵ４bsUeˈǑ}č͈^by8OCO7he ¯"bん~
XÄϐe）˛eÁɷ‒ĉƜeÁトずÀ}ルめȁɯaビčbЧPyh_fa?8Uh^7U
zw}ƃ̩nyb>WZ]7ルめbBIyhe ¯"eϵコ}č͈ny8
 oRЦ˃Ч_ɐMzyȺĳeルめЧȽbƅwzy˕ͼ１aϵコ}ǾSg7he ¯"
ʫˑbvZ],せ͐eʸɐ-}Ǿnse^>y8hzf±¨()a`^
sǦ̎Mz]?yh_^>y8WXO7Ũˑ１b`ev@ah_Cw,ʸɐ-_ayeC
}ビčbǾnƄŅfa?8κƲ^f7he,せ͐eʸɐ-_O]e,žけɻノɻせ͐ѷ-
eϵコb[?]7ʞbǾOW.ȫÄϟ˃Ч/bBIy,ǕТ-eúʜa`}İbO]č͈
ny8
 .ȫÄϟ˃Ч/˷e,ǕТ-eúʜbƅwzy,žけɻノɻせ͐ѷ-eϵコf7,ϺТ
_fì^>yC8̦Ay8ϺĀŷeハビ}ɀ?W7ǚxeȾ!eϺĀŷežけɻノ
ɻせ͐ѷ}ϺТ_?@8-ev@a7˒ɕ_nyĀb˅nyせ͐}ʸĖnyse^>
y8˒O]7.ȫÄϟ˃Ч/e½êeóȻCwf7he,žけɻノɻせ͐ѷ-_,ǕТ-
_áʘ１aĪŬ}ǹ[h_ač͈^by8

oWǻbsOϺТルТハビТ}ɵdOBAyh_}ͅȎbˬyawg7hz}ɵ
ˮ_ϐ\Iy8sOɵdMzWǕТaǉiżO]ʇPa?h_}ͅȎbˬyawg7
hz}ハʇˮ_ϐ\Iy8
oWǻbsOͅȎbË―e,žけɻノɻせ͐ѷ-}ɵdOBAyh_}ˬyawg7
hz}ɵˮ_ϐ\Iy8sOͅȎbɵdMzWË―e,žけɻノɻせ͐ѷ-aǉiż
O]ʇPa?h_}ˬyawg7hz}ハʇˮ_ϐ\Iy8
                                                        
8 T1536 376a24 - 28 
ΐǻȕͅрˬуѰϺТルТハビТ8・ϐѰˮ8ȕͅрˬȻѰǕТ΀ΐѮʇ・ハʇˮ8ΐǻȕͅ
рˬуѰË―žけҗノҗせыѷ8・ϐѰˮ8ȕͅрˬȻѰË―žけҗノҗせыѷ΀ΐѮĹ8・
ϐハʇˮ8 
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
 hzf7,ɵˮ-_,ハʇˮ-eúʜbʜCzy˘  _˘  eúȔ^>y8hhCw7
ϺТルТハビТCway,ǕТ-_,Ë―žけҗノҗせыѷ-_a˒æO7UeÁト
ずÀa̮Ë^>yh_}č͈^by8UO]7hzweフ_΀ʇ_a,ɵˮ-_,ハʇ
ˮ-^ǾMzyh_Cw7he,ǕТ-a〕ɑ^č͈OW,ʫ]eせ͐}キʙny-ūe
ュĕ}ˤZ]Bx7Ue̮Pュĕ},Ë―žけҗノҗせыѷ-_?@ ¯"aȠIǹ[
h_ač͈^by8heϵコCw,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ ¯"aUeʫˑ}sZ
],せ͐eʸɐ-}Ǿnh_aŨˑ１bЂúMzy8
 
 A`©ºB7°§"#

 ,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@̈Ů ¯"bĪO]7〕ƲbǾOWse½Ąeϵコsル
めeЧȽ˷bf  óȻƅwzy8Uzfʞev@b,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ ¯"
ʫˑ^ìCaǾMzye^fad7 ¯"̻eƑ!e,せ͐-eÄϐbĪO]ЧPwz
yse^>y8oRfPrb7.びЗ˃Ч/bBIyĸȳ}č͈ny8

Ɨコa>y85 ɣ  ɩ  ɩȻコ 	 ɩ΀−æコ 
 ハÃ ^>y8$˷Ї%
ɩȻコ_fì^>yC8[ox7ɩ_−ænyコ^>y8hzfoWì^>yC8[
ox7Ƞ】ǥɤǒÁϺɁú͌̈űɦŞɴǜίÌ΀ί
Ì［ǁ΀［ǁハĸǁË―žけҗノҗせыѷ>wuyȾ!eˮ>wuy
Ⱦ!eƅ>wuyȾ!eƎ҆^>y8oWUeˌe̮ϴeȝЗeコ^ɩ_−æny
se^>y98&hzw}'o_r]ɩȻコ_ϐ\Iy108
                                                        
9 heĸȳ_づɛbЗǶnyȠ7】7ǥ½êeϵƜaん~Xúʜa7Ц˃Чe5[^>y.コ
ҁ˃Ч/e,コȹ-eúʜ$T1537 500c17 – 25%bsƅwzy8 
10 T1542 692b23-c5 
ルƗコ8Ëɣ8̿ɩ8ǕɩȻコ8ǟɩ΀−ѐư8Ɨハѫ8$˷Ї%ɩȻコÒì8Æȕコɩ−
ѐ8ƻΐÒì8ÆȠ】ǥ҇ǒÁϺɁú͌̈űɦŞɴǜίÌ΀ίÌ［ǁ΀［ǁハĸǁË―žけҗ
ノҗせыѷ8ȾȻルˮ8ȾȻルƅ8ȾȻルƎ҆8ΐルȻ維ͅ・ЗコѼɩ−ѐ8握ϐɩȻコ8 
.ȩǵЧ/ T1541 627a9 – 18 
ミ8ÒìƗ8̦8Æɣɩɩコɩ΀−ѐưハѫ8$˷Ї%Òìɩコ8Æȕコɩ−ѐ8ÆȠ】ǥ҇
èϺú˟͌̈űɦʉɰ或҆ίÌ΀ίÌ［ǁ΀［ǁハĸǁË―žけǝせыɘせыѷȕˮȕƅȕハ
ĩ̥8ƻł維ɩ−ѐŐĹȑ8・ϐɩココ8 
ミ@8ìa9^>yC8̦Ay8[oxɣɩɩコɩ΀−æưハÃ^>y8ìaɩコ^
>yC8[ox7ɩ_−ænyコ^>y8$½êЇ% 
 .びЗ˃Ч/eňϤ^>y.ȩǵЧ/bB?]s,Ë―žけǝせыɘせыѷ-_˒æóȻa
ƅwz7UeˌeɩȻコb[?]svdË˲ny8 
 44 

 hzf.びЗ˃Ч/bBIy?”uy,Ɨ¾-bĪnyúʜ^>y8ƚeЧȽ^f7h
eɩȻコb˅nyË!eコaMwbɔǎbЧPwzyv@baya7hh^f［΀［
ハĸeǕǁ‒,Ë―žけɻノɻせ͐ѷ-_?@̈ŮťbvZ]úʜMz7ɩȻコb˅ny
コfŨˑ１bfǾMza?8WXO7.びЗ˃Ч/^fheĸȳb[\?]Ǖǁ‒Ⱦˮ7
Ⱦƅ_fì^>yCaЧPwz7Uz}ƅyh_bvZ]ɩȻコ}ƫ？nyコeĆЇ}͒
¶nyh_a^by8Ue˷^,Ë―žけɻノɻせ͐ѷ-bĪO]sË!e,せ͐-eÄ
ϐaúʜMz7Ue̻ϳaЧPwzy8UeめΙ}½êb･Jy8

žbf  ȝ>y8[ox´žщžυžハビžƅžșžļžȉžэž
^>y8$˷Ї%け_fì^>yC8[ox7Ⱦ!ež}oWけ_ϐ\Iy8oWǕ
けa>y8[oxґけѱけѯけ^>y8ɻノf ) ȝ>y8[oxϺґɻノѱɻ
ノルґɻノυɻノハビɻノƅɻノļɻノ^>y8$˷Ї%ɻせ͐_fì^
>yC8[oxȾ!eҗノ}oWɻせ͐_ϐ\Iy8ɻせ͐^>Z]ɻノ_fϐぶI
a?sea>y8[ox7ɻノ}ɀdUeˌeȾ!eʡäeưҁeɩȻ^>y8$˷
Ї%ѷf<ȝ>y8[oxҹ̂є･ɺノµǒȉэハюハь^>y118

 hev@b7hh^f,Ë―žけɻノɻせ͐ѷ-bĪO]7Ue˷ɯaɔǎbЧPwz
y8hzbvzg7,ž-a,ţž-^>x7,け-f,ž-_̮Ľ^>Z]oW,Ǖ
                                                        
11 T1542 693a27 – c21 
žルţȝ8Æ´žщžυžハビžƅžșžļžȉžэž8$˷Ї%けÒì8ÆȾžσϐけ8ΐ
ルǕけ8Æґけѱけѯけ8җノルȆȝ8ÆϺґҗノ8ѱҗノ8ルґҗノ8υҗノ8ハビҗノ8
ƅҗノ8ļҗノ8$˷Ї%җせыÒì8ÆȾҗノ8σϐҗせы8ルҗせы΀ϐҗノ8Æɀҗノ
Ⱦ維ʡä8ưҁɩȻ8$˷Ї%ѷルげȝ8Æҹ̂єљɺノъǒȉэハюハь8 
.ȩǵЧ/ T1541 627c1 – 628b5 
Òìž8ルţž8Æ´ž8щž8υž8ハビž8ƅž8ˌșž8ļž8ȉž8эž8$˷Ї%
Òìけ8Æžʾ・け8ΐルǕけ8ÆґϺけ8ѱщけ8ũѯけ8Òìǝ8ルȆǝ8ÆґϺǝ8ѱ
щǝ8ル´ǝ8υǝ8ハビǝ8ƅǝ8ļǝ8$˷Ї%Òìせыɘせы8ȻÆせы8ʾ・ɘせ
ы8ΐルɘせыづせы8Æɀせы8ȕ維ʡäưÏ8Òìѷ8ルげѷ8Æɺノєýэȉハюハ
ь8 
 .ȩǵЧ/fƍоϤ_vdË˲nya7,Òìせыɘせы8ȻÆせы8ʾ・ɘせы8-}`
@ЂúnylbX{@C8ƚしe,?”uyせ͐ana”Yɻせ͐$ɘせ͐%^>y-_?@
ĸȳCwO]7he,Òìせыɘせы8-f,ìaせ͐^>xɻせ͐^>yeC-_̷qlb
^>{@C8oWƍоϤ^f,,ɻノ-a,ɻせ͐-^>y-_>x7ɫňeϤ^,ɻノ-_
,せ͐-_e¸?aÄay8oW.ȩǵЧ/^f,げѷ-˷b,ҹ̂-a>JwzR7;ƲϚ
OCa?v@bpAy8,ɺノ-a6ȝbァzyðう；a>ya7.ȩǵЧ/˷bheƜfˌb
ȳlwzRƃ̩a^ba?8 
 45 
け-^s>y8,ɻノ-f,Ȇɻノ-}ÁトO7,ɻせ͐-bĪO]f7he,ɻノ-s
,ɻせ͐-_ϐ\Iwz7MwbʡäeưҁeɩȻコshe,ɻせ͐-b˅ny_Mz
y8UO]7,ѷ-f,げѷ-^>y_ǾMzy128hev@b7ʞbpW ¯"ʫˑ
eϵコ_Äax7hh^fÄϐeË!aúʜMzy8
 ̈Ů ¯"̻e,せ͐-eÄϐeĉ!b[?]ЧPyĸȳa7ルめeЧȽbfs@ 
óȻč͈^by8Uzf.Ȅɯ˃Ч/,ϚěРҁ˘Ë-˷eǕ．bBIyȾコeȎǑ；
eЧɓbさZW7Ⱦコe；ȍ}ΙЗnyめΙ^>y	8

ǇϟϚРfhev@aʜ}ǒOW8,õ｢_ドϽfハd7ƎǑ_ハÃfルy8-_8
oMbだbミ?Ə@lb^>y8,>aWfǻeh_bUĕxX_&̮Á'nyC
`@C8[ox7ůŵ
˷b．ˉa［Ɯ［ǲ［ʜnyv@b,Ǖ΀［ǁa>y8
ґ΀［ǁѱ΀［ǁ˰΀［ǁ^>y-&_?@h_b'8-_8だa̦A]Ə@b
,&̮Á'ny8-_8
oWだbミ?Ə@b7,>aWfǻeh_bUĕxX_&̮Á'nyC`@C8[
ox7>yȑaґ΀［ǁbĪO]7,hzf΀［^>y-_ĲbĦP7ƽĦP7oM
b&hzCw'ĦPyh_b&̮Á'nyC8-_8だa̦A]Ə@b,&̮Á'n
y8-_8
&>wWr]ϚРbミ@8',&^fUeəƴb'ìaĦPwzyse_ayeC8
$˷Ї%sO7õ｢ドϽƎǑ}ĦPyh_fa?_Ə@awg7[ox7ґ΀［
ǁbĪO],hzf΀［^>y-_ĲbĦP7ƽĦP7oMb&hzCw'ĦPyh
_fa?8$˷Ї%-_8
΀［_̮ϴb7&ґ΀［ǁbĪO]'hežけɻノɻせ͐ѷȻĴȻȐ
ȻћΦˬb[?]soW̮P^>y8$˷Ї%heґ΀［ǁ_̮ϴb7ѱ΀［ǁ
                                                        
12 ルめbB?],ѷ-f,ȭѷ-_,げѷ-e 2 Ŵ̧bʜCzy8cf. ˯̚(1980b) 
13 heóȻf±¨(2001b)bB?]Ǧ̎Mz]Bx7,ž-,け-,ɻノ-,ɻせ
͐-,ѷ-a̮ĽƜ_O]¸”z]?a?h_}Ǧ̎nya7Uz½ɘeÁトč͈fƾ̽^>
y_O]?y8oW7heめΙeǕ．ȎルЧɓeЧЂƫʼbĪO]fて̚(2012)aɔǎbƃ
̩O]?y8 
14 T1539 531a25 - 532c29 
15 .ƶϤ/f,AN. III. 697Saṅgīti suttanta7.̀³ī/,ȩȫŵ-.˗ȫコϟŵ/̥-}･Jy
a7½ê7.Ȅɯ˃Ч/^ǌxɘJyū_ʫ̮eŵ４fč͈^ba?8oW7.ȫÄϟ˃Ч/‒
.かǇЧ/_ͭďO]sʫ̮^fad7.Ȅɯ˃Ч/fvxƤ?ū}șx¸Z]?y8WX
O7.ȫÄϟ˃Ч/^ǌxɘJy,Ц暗ǁ-ahh^f¸”za?a`7UeキĖĪŬfよǔ
^>y8 
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˰΀［ǁb[?]s̮P^>y(8

 ɘĸev@b7heóȻfǕ．ȎルeЧɓ}Ș˙_O7̮Ǻbŵ４˷bʜCzyË!e
ūe̻ϳb[?],΀［-̥^>yCたC}ЧPy8he˷^,žけɻノɻせ͐ѷ-ë
Ůťaϵ?wzy8UO]7hh^,ž-,け-,ɻノ-,ɻせ͐-,ѷ-_?@ 
 [e
,せ͐-eÄϐbĪO]7Ƒァbƃ̩aïAwzy8OWaZ]7.Ȅɯ˃Ч/eheó
Ȼ}ƃ̩nyh_^7ルめe,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@̈Ůťbīozy9[e,せ
͐-eÄϐeƑァ１a̴˼_ÄϐĩeĪŬ；}čCryh_a^b7oW7hh^ǌxɘ
Jwzyせ͐ūbĪO]s7Ue¾˱ぶI}ビwCb^by8ʫ]eūbĪnyúʜ}ͼ
bo_ry_ǻev@bay8
 
                                                        
16 T1539 531a27 - 531c5 
ǇϟϚРǒͅ・ʜ8õ｢ドЯハ8ƎǑハѫル8ѐミだƏ8̾ʪƻ΀8Æů悪˷．ˉ［Ɯ［ǲ［
ʜ8Ǖ΀［ǁ8ґ΀［ǁѱ΀［ǁѯ΀［ǁ8だ̦Əǽ8ΐミだƏ8̾ʪƻ΀8Æルうãґ΀［
ǁу҆ƽ҆Ѯ҆・΀［8だ̦Əǽ8ѫìȻ҆8$˷Ї%ȕƏ΀҆õ｢ドЯƎǑ8ʽハうãґ΀
［ǁу҆ƽ҆Ѯ҆8・΀［8$˷Ї%ͅ΀［ͅ・žけҗノҗせыѷ8ȻĴȻȐȻћΦˬσǽ8
$˷Ї%ͅґ΀［ǁͅ・ѱ΀［ǁѯ΀［ǁσǽ8 
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 heͼCw7,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@̈Ů ¯"}ƫ？ny9[e,せ͐-eÄ
ϐb】̈Mz]?yГÉaÄayh_a”Cy8[ox,ɻせ͐-aǊsƤd7,ѷ-a
ˆb7,ž-_,け-f̮ËめΙ}ずÀ_O7sZ_sŘ?sea,ɻノ-^>y8he
v@a˒ɕずÀeǆÄf7ĉせ͐a9[eÄϐUzVzbĈ̤nyCたC}ЧPyルめe
úȔCwʇPy8UeúȔahe.Ȅɯ˃Ч/bǾMzyh_fa?a7ˌeルめЧȽb
ЧPwzyľЧCw7heΙЗŦΙeǆÄbĪnyÁɷ‒Ђロ}č͈nyh_a^by8
 oR7ずÀeǊsƤ?,ɻせ͐-b[?]ƃ̩ny8he,ɻせ͐-_ˌe8[eÄϐ
_eǆÄf7,Ǖ΀［ɴ-a`bƅwzy8hzf7ʞbƅW.びЗ˃Ч/e,ʡäeɩ
Ȼaɻせ͐_Ɠgzy-)h_aじ×Mz]?ye^>y8
 ǻb,け-}py8hhbǌxɘJwzyū_O]e,Ǖけ-s̈Ůť̻e,け-s
.ŤȏЧ/CwfƉƜa̮Ëe,0.0-^>y_č͈^by8UO]7he,け-b
Ĉ̤nyせ͐}py_7heͼCwf.Ȅɯ˃Ч/aǌxɘJym“ʫ]eせ͐aĈ̤n
yh_ač͈^b7UeずÀf,ž-_̮Ë^>y8hzfʞe.びЗ˃Ч/bBIy
,ž}け_ϐ\Iy18-_?@ĸȳ_Ë˲nyse^>y8[ox7,ž-_,け-_e
ĪŬf7,ţž-,Ǖけ-_?@ÄaZWせ͐ū}˕ͼnyÄϐ_O]eュĕeˌb7h
e6[eūb́ʘf˅Ma?7Ueˌeせ͐}s̴˼\Iy̮Ëeュĕa>ye^>y8
 oW,ž-,け-_,ɻノ-bBIyずÀeÇ?f7,ţž-˷eȉэa,ɻノ-^
fa?h_CwʇPya7hzbĪO]f.かǇЧ/^½êev@bľЧMzy8

ミ@8ȉ_эf`@O]ɻノ_O]І]wza?eC8
̦Ay8he6[bfɻノe−aハ?Cw^>y8oWǻbɻノfとǎ^>yahe
 [fʮḓd8oWǻbɻノfŹと^>ya7&he' [f_x”IȰ?8oW
ǻbɻノfʈ~bfWwd$ϖЁ%a7he  [fWiWi&˪ˆ１b'ưTwzy
Cw^>y8oWǻbɻノfǁκせ͐^>ya7he  [fせ͐e̥Ј^>y8[o
x7ȉfѱщe̥Ј^>x7эfϺґe̥Ј^>y8oWǻbɻノeȧĶaƂƔ^>
yh_f7,ѓǗϙ-_?@ϙ}Ɍd_òaɋA]̀?ǺĩaŵõO]sUe&あ‒
OW'˭プaoX͊?_?@v@ah_Xa7he  [eȧĶaƂƔ^a?h_f7
ʹ‒ęeっ}Ɍ?]sòaɋAWgCxƚ^sUe&あ‒OW'̠˭fn^bКA]
                                                        
17 T1542 693c18 – 20 
җせыÒì8ÆȾҗノ8σϐҗせы8ルҗせы΀ϐҗノ8ÆɀҗノȾ維ʡä8ưҁɩȻ8 
 hev@aʡäeɩȻ},ɻせ͐-_nyΙЗf7.ŤȏЧ/bŶɇMz]?y8cf. AKBh. 
p. 312ff. 
18 T1542 693b27 
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?yv@ase^>y8oWǻbɻノfΎO̽?a7he  [fΎO‒n?8heh
_Cwhe  [fɻノ_O]І]wza?8ǚxeѷ_ơf7&he' [bȵP]
ʜCzylb^>y8

 he.かǇЧ/eĸȳbvzg7ȉ_эa,ɻノ-bĈ̤Oa?Ђロ_O]7he6[
a→b,ɻノ-ūb˅nyCたC^fad7,ɻノ-_O]e̴˼}he  [aŨA]?
a?_?@̘CwЧPwzyh_ač͈^by208
 ,ž-bĈ̤nyせ͐bf7ˌbs̴˼a>y8,ƗȸɘΙž-˷e,є･-f,ž-
}˕ͼϐɐ_nyūbȻ˅Oaaw7heúʜ˷^f,ž-bs,け-bsĈ̤Oa?8
hzf.かǇЧ/˷e4ƗȸɘΙž5eúʜ˷b7ĪРnyľЧ}č͈^by8

ミ@8ȸɘΙž˷eє･eȁ；fž^>yCたC8sOU@^>yawgìeõȈa
>yeC8sO&є･a'ž^>y_nzg7.びЗ˃&Ч'/eʜf`ev@b
&Ša'̆yeC8&.びЗ˃Ч/bǻe'v@bʜCzy8,ìažコ^>ye
                                                        
19 T1545 257c22 – 258a2 
ミ8ȉэìƖ΀Іҗノ8̦8だ̿ハルҗノ−Ɩ8ΐǻҗノとǎだ̿ҧ̭8ΐǻҗノҔとだ̿ϛ
Ȱ8ΐǻҗノϖЁだ̿њư8ΐǻҗノ・ǁκせыだ̿・せы̥Ј8Æȉ・ѱщ̥Ј8э・Ϻґ
̥Ј8ΐǻҗノȧѣƂƔ8ͅãƻ˭阿ѓǗϙòフ҃Łˇ˭レ͊8だ̿ȧѣ΀ƂƔ8ͅãƻ˭阿
ʹęっ8òѸフуˇ˭ΧК8ΐǻҗノ̽Ύ8だ̿ÂΎ8・Ɩだ̿΀Іҗノ8維ѷłơȴ̿ѐ
ʜ8 
.ňかǇ/ T1546 200b28 – c5 
ミѝ8ìƖȉэ΀Іǝャ8̦ѝ8ハǝ−Ɩ΀Іǝ8ΐǻȉэ・ҧせы8とǎ・ǝ8ȉэ；Ȱ8
ǝ；Ҕ8ȉэ；Ҙ8ǝ；ɉȌ8ΐǻȉэȧѣ΀УƔ8ǝ；ȧѣУƔ8ȧѣУƔȑІǝ8΀УƔ
ȑ΀І8ͅ阿ʹ阿ϼっг8òフˇ˭ʾК8ȉэȧѣσΐͅ・8ͅ阿Ҹːϻϙ8ò҃Łフ8ˇ˭
レ͊8ǝ；ȧѣ8Ѯˬσͅ・8 
ミ@8aTȉ_э_fɻノ$ǝ%bІ]wza?eC8̦Ay8ɻノe−aa?h_Cwɻノ
bІ]wza?8oWǻb7ȉ_эfʮ?せ͐^>ya7とǎaseaɻノ^>y8ȉ_эf
；ȍaȰ?aɻノe；ȍfŹ?8ȉ_эe；ȍf˳?aɻノe；ȍf˄?8oWǻb7ȉ_э
eȧĶfƔda?aɻノe；ȍfȧĶaƔ?8ȧĶaƔ?sefɻノbІ]wzƔda?se
fІ]wza?8ʹ}Ɍbϼっ}Ɍ?WȻ^7òaɋAzgUe̠˭anHbКWday8ȉ
_эeȧĶfoWhev@ase^>y8,Ҹːϻϙ-$khadira%}ɌbòaɋA]ŁO?_O
]sUe̠˭aaB͊?v@b7ɻノe；ȍeȧĶfoWhev@^>y_ˬylb^>y8 
 ɫňϤ_sbvdË˲nya7.ňかǇ/bf̮PЂロbvZ]ѷ_せ͐ơaɻノ_O]І
]wza?h__7ȉ_эaѱщ_Ϻґe̥Ј^>yh_aȳlwza?8heɫňeǆaル
め^̶ȁbせ͐ū_O]？ІOWѷ_せ͐ơeŰ？õ̌bĪРnyseCƃ̩nyぬϷa>
y8˘ 2 ɑҳ 34 ^f7ʋˋ(1980)aせ͐ơe？І}.ǔɩЧ/½Ʊ_OWh_bƏłOW
a7he.かǇЧ/bBIy,ѷłơ-}`@úȔnyCbvZ]せ͐ơe？ІeĹ̘}ǉƮ
nyぬϷa>y8 
20 he,ɻノ-_O]e̴˼bĪO]f7ǻɑ^ɔOdЧPy8 
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C8[ox7ţž^>y8ìažコ^fa?eC8[oxţž}ɀ?WUeˌeコ^
>y8-_8sO&є･a'ž^fa?_nyzg7heŵbʜCzyŕʜf`ev
@b&Ša'̆yeC8&Ueŵbfǻe'v@bʜCzy8,ìaƗȸɘΙž^>
yeC8[ox7ɣґハɣґє･υハビ^>y8-_8
̦Ay8oMb&є･f'ž^>y_Ə@lb^>y218

 ɘĸeľЧCw7.Ȅɯ˃Ч/bB?]ƗȸɘΙž˷eє･a,ž-bĈ̤Oa?Ђロ
}ɸǓ^by8[ox7.かǇЧ/eheľЧf7.びЗ˃Ч/e,ţžažコ^>y-
_?@̈Ľ_,ţž-˷bīoza?4ƗȸɘΙž5˷eє･_eù̆}ミ˙_nye^>
y8hzb˒O]7.かǇЧ/ežЧf,є･eȁ；fž^>y-_ny8Ђロf½êe
̘^>y8

ミ@8.びЗ˃&Ч'/eʜf`ev@b&Ša'̆yeC8
̦Ay8ĄƶȾǤaЧPysefhz_Äay8Czwf&ǻev@b'ʜd8,ì
ažコ^>yC8ţž_ȸɘΙž˷eє･^>y8$˷Ї%-_8
ミ@8ҭѨцϻкeȾǤf`@O]heϴbʜCa?eC8
̦Ay8hzfoWだeʜev@bʜdlb^>Z]sʜCa?ef7oWァeÁɷ
a>yCw^>y8heє･fž^>yCたC}ż̈^ba?Cw^>y8[ox7
є･e；ȍe̻eɃΙaž^>y8[oxɘ̿Āese^>y8&UO]oW'ɃΙ
fž^fa?8[oxϺĀ&eє･'^>y8&oW'>ysefž^>y8[ox
ʊȑeĹhnse^>y8&UO]'>ysefž^fa?8[oxμ΂eĹhns
e^>y8&oW'>y¾$Ǻ%bfž^>y8[oxĲbϺʡ}ЄzWʊȑeĹh
nse^>y8&UO]'>y¾$Ǻ%esefž^fa?8[oxoXϺʡ}Єz
]?a?ʊȑeĹhnse^>y8
ミ@8aTɘ̿Āeє･fž^>x7ϺĀesefž^fa?eC8
                                                        
21 T1545 254a25 – b2 
ミ8ȸɘΙ˷8єљȁ；ѫ・ž΀8ʚǽìȈ8ȕ・žȑ8びЗ˃ʜѮÒì̆8ͅʜ8Òìž
コ8Æţž8Òìづžコ8ÆɀţžȾ維コ8ȕづžȑƻ悪ȻʜѮÒì̆8ͅʜ8ÒìƗȸɘΙ
ž8Æɣґハɣґєљυハビ8̦8ѐƏ・ž8 
.ňかǇ/ T1546 197c25 – 198a1 
ミѝ8ɘΙž˷єҥ8ѫ・žづž8ȕ・žȑ8えíϻ̺ȻʜÒì̆8ͅʜ8Òìžコ8̦8Ə
ţž・8Òìづžコ8̦8Əɀţž維コ・モ8ȕづžȑ8ƻ悪Òì̆8ͅʜ8ÒìɘΙž8̦
Ə8ɣ´ハɣ´єυハビ8̦ѝ8ѐǒ・ʜ・ž8 
 ňϤ_ƍоϤ}ͭďO]s.びЗ˃Ч/b 2 Ŵ̧>y_?@ʜビsīr]vdË˲ny8 
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̦Ay8ϺĀf〈̈Ā^fad7ȥ˭^fad7Єʡ˭^fad7Ɂ̈űa,є･f
ɝЀeǵ}Ãy-_ˬyh_a^ba?Cw7ž_O]І]wza?8ɣハɣĀf
〈̈Ā^>x7ȥ˭^>x7Єʡ˭^>x7Ɂ̈űa,є･fɝЀeǵ}Ãy-_ˬ
yh_a^byCw7ž_O]І]wzy8oWǻb7ϺĀbfш‒ƿ̥ev@aづ
コせ͐aˍd>x7є･}ら?ȒZ]ビЏbMSa?Cwž_O]І]wza?8
ɣハɣĀbfˍdeш‒ƿ̥ev@aづコせ͐aє･}ら?Ȓyh_fad7Uz
aビЏ^>yCwž_O]І]wzy228

 heĸȳCw7ĄƶȾǤfだwa̙ǹny.びЗ˃Ч/bB?],žコ_fìC8ţž
_ȸɘΙž˷eє･^>y8-_ЧP7ミ˙_aZ]?y.びЗ˃Ч/eĸȳUesea
ィƪMz]?yh_}č͈^by238oW7ɣハɣĀeʊȑaĹhnє･epa,ž-
^>Z]7ϺĀese‒μ΂eĹhnє･a,ž-^fa?_?@Ђロa>Jwzy8h
zf,ȸɘΙž-_?@ūaɣハɣĀe,ž-_O]Ėwz]?yh_bĪŬny248
[ox7,ţž-‒,Ǖž-a`ev@b→b,ž-^Ėwzyū‒hëŮťbǾMz
                                                        
22 T1545 254b2 – b21 
ミ8びЗ˃ʜѮÒì̆8̦8ĄкȾǤȻҊÄƻ8ÆだҊƏ8Òìžコ8ÆţžłȸɘΙž˷є
љ8$˷Ї%ミ8ҭѨцϻкȾǤìƖ΀ͅだҊ8̦8ƻσѐͅだҊǿ΀ҊȑルァÁȞ8½だє
љ・žづž΀ż̈Ɩ8Æєљ；ɄΙ・ž8ʾɘ̿Āȑ8ɄΙづž8ʾϺĀȑ8¹ル・žʾʊȻ
Ĺȑ8¹ルづžʾÄʇĹȑ8ル¾・žʾуЄϺʡʊȑȻĹ8ル¾づžʾドЄϺʡʊȑȻĹ8
ミ8ìƖєљɘ̿Āȑ・ž8ϺĀȑづžャ8̦8½ϺĀづ̈Ā8づȥ˭8づЄʡ˭8ハɁ̈
ű8う或єљѫɝЬǵƖ΀Іž8ɣハɣĀ・̈Ā8・ȥ˭8・Єʡ˭8ルɁ̈ű8う或єљѫ
ɝЬǵƖІѫž8$˷Ї%ΐǻϺĀˍルづコせыͅшƿ̥8らɗєљ8И΀ビЌƖ΀Іž8ɣ
ハɣĀハˍͅƻづコせыらɗєљ8だビЌƖІいѫž8 
.ňかǇ/ T1546 198a1 – 25 
ミѝ8ȕʪȑƻ悪［̆8えíϻ̺ȻʜÒì̆8̦ѝ8ʋΰǇϟ8Ҋǹえíϻ̺悪8ǒͅ・ʜ8
Òìžコ8̦Ə8ţžłƗɘΙž˷є・モ8Òìづžコ8̦Ə8ɀţžłƗɘΙž˷є8維コ
・モ8ӂͿǇϟ8づͅ・ʜ8ミѝ8ìƖӂͿǇϟ8づͅ・ʜ8̦ѝ8ӂͿǇϟ8ѐͅʋΰǇϟ
Ȼʜ8ǿ΀ʜȑ8ルìÁャ8̦ѝ8½є・л】8¹ɄΙ・ž8ɄΙづž8¹ãËɲ・ž8¹ã
Ëɲづž8¹Ǻ・ž8¹Ǻづž8ɄΙ・žɄΙづžȑ8ɣハɣĀ・ž8ϺĀづž8¹ãËɲ・
ž¹ãËɲづžȑ8ãʊɲ・ž8ãμ΂ɲづž8¹Ǻ・ž¹Ǻづžȑ8ʊɲドЄϺĀϺづž8
ЄϺĀϺ・ž8½ルͅ・л−Ɩ8ӂͿǇϟ8Ȼ½΀ʜ8ͅ・ÍЧʇЧ8ìƖɣハɣĀєІž8
ϺĀє΀І8̦ѝ8ϺĀ・΀̈Ā8づȥ˭8づЄϺ˭8ƻ˷ハͅ・̈ѫєȻЬ8・ƖϺĀє΀
Іãž8ɣハɣĀ8・̈Ā8・ȥ˭8・ЄϺ˭8だ˷ǟǪƗǪ̈ѫєȻЬ8・ƖІž8$˷
Ї%ΐǻϺĀˍȾづコ】せы8ͅƿӁ҉ҌƳą8ͅ・̥せыɗらãє8΀̲ビЌ8・ƖϺĀє
΀І・ž8ɣハɣĀハづコ】せы8だ˷єビЌ8・ƖІž8 
 ňϤ_ƍоϤfє･bĪnyミ̦eんi7ƫ？_sbvdË˲ny8 
23 hev@a,ĄƶȾǤ-7,ҭѨцϻкeȾǤ-_?ZWルめ̻めeЧǤWYeȻ˅b[?]
fʒ̚ËϬǭeËРeƄŅbvZ]ƃ̩Mz]?y8 
24 he,ȸɘΙž-aɣハɣĀe,ž-^>y_?@̈Ľb[?]fǻɑ^ƃ̩ny8 
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y,ž-f7ϺĀɣĀハɣĀ_?@,ǕĀ-eŦァaMza?Ëΰ7he,ȸɘΙ
ž-^Ėwzyūeє･fɣハɣĀ_?@Ɛ̈aϰAwzy8hev@ah_Cw7
.Ȅɯ˃Ч/bBIy4ƗȸɘΙž5˷eє･a7̈Ů ¯"̻e,ǕĀ-eŦァadĂ
CzW,ž-bfĈ̤Oa?_úȔMzye^>y258
 ½ɘev@b7.Ȅɯ˃Ч/bBIy,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@̈Ů ¯"̻e 

[e,せ͐-eÄϐbvyせ͐eΙЗİȵ}ƃ̩ny_7UzwavdˌeルめЧȽeľ
Чb⼀zyh_ač͈^by268oW7UeľЧe̻ϳCwf7heΙЗa→b.びЗ˃
Ч/bB?]̈ĽMzW,ţž-‒,Ȇɻノ-_?ZWせ͐ūb˅nyCたC_?@Ħ̘
epbvZ]aMz]?a?h_s”Cy8ЙAg7ʞe,ţž-˷eȉ_эa,ɻノ-
bĈ̤Oa?ef7→b,ɻノ-ūb˅O]?a?Cw_?@h_^fad7he6[e
せ͐a,ɻノ-_O]e̴˼}ŨA]a?h_bvZ]?W8oW74ƗȸɘΙž5eє･
eľЧbƅwzyv@b7є･_?@せ͐  [bs,ž-_O]eǑxΰ_,ž-bfa
wa?Ǒxΰ_aǂǑO7Uzfせ͐ūe˕ͼϐɐbvZ]UeǑxΰaķ̈Mz]?
W8
 hev@b.Ȅɯ˃Ч/eúʜCwf7,ž-,け-,ɻノ-,ɻせ͐-,ѷ-_?@
Ǳ̘bvZ]7³īŵ４bʜCzyȝ!eせ͐ūa7ルめせ͐ЧeˑŴe˷bʄʪ_キʙ
Mzyϴǣ}ƅyh_a^by8UO]7hëŮť̻e,せ͐-eÄϐf7→ayせ͐
ūe˕ͼϐɐ^fad7,せ͐eǑxΰ-_?@Ǳ̘Cwん~^?yh_sč͈^by8
 Uh^7he,せ͐eǑxΰ-_fì^>yC7_?@h_aǻeô˙_aya7Ue
Ђúeȼa7ʞbpW,ȉ_эaaTɻノ^fa?eC-_?@.かǇЧ/eľЧbƅw
zy8heľЧbf7→bせ͐ūb˅nyCたC_?@Ħ̘}Єz]7˒ɕ_ayせ͐e
ǑxΰUeseaミ˙_MzyCw^>y8UO]7Uh^,せ͐eǑxΰ-e5[_O
]･Jwzy,ɻノ-e̴˼f7.かǇЧ/e˷^,ɻノ-eϐĽ_O]ɔǎbЧPwz
y8hzf7ルめeせ͐Чa,Ȇɻノ-}Ĺ̘_O]ˑŴ\IwzWÁɷbĪРnyô˙
^>x7ǻɑbB?]ɔǎbƃ̩ny8


                                                        
25 .Ȅɯ˃Ч/？ІǺb.かǇЧ/aЧPyv@aє･bĪnyɔǎaľЧaư”z]?WC
b[?]f΀ビ^>y8OCOaaw7hhbÎϵOWsef.ňかǇ/_vdË˲O]B
x7oW,ȸɘΙž-_?@ǟǇϟñ_ニʘbĪРnyせ͐ūe̴˼}vd̪oAWse^>
y8 
26 ,ǕТ-bBIy,ルТ-̥eɘĀeせ͐‒,Ȇɻノ-̥eルɯƅウȇƅa΀［bĈ̤O
a?a7hzs.かǇЧ/‒.ŤȏЧ/bUeľЧ}W`yh_a^by8T1545 259c23ff., 
AKBh. p. 290ff.  
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`
 
 ʜË―ルめbBIyǊȺĳCwëŮ ¯"^>y_ƮAwzy,žけɻノɻせ͐
ѷ-b[?]7 ¯"eϵコ_?@Ħ̘CwUeÁトずÀ}ƃ̩O7žñ_O]ǻeh
_aビwCbaZW8
 oR7ʞưƄŅbB?]ȮϽvx͈rwz]?W,せ͐eʸɐ-_O]ehe ¯"
eュĕf7,Ë―žけɻノɻせ͐ѷ-eǾnせ͐eずÀ_ʞe,ǕТ-eǾnずÀ_a̮
Ľ^>yh_bvZ]vxビǾ１bЂúMzy8[ox7he ¯"ʫˑ}sZ],ʫ
]eせ͐}キʙny-_?@˒ɕずÀ}Ǿnh_bax7Uza,ʸɐ-eŨˑ−_?A
y8
 ˒O]7he ¯"̻eƑ!e,せ͐-eÄϐbĪO]f7.びЗ˃Ч/bĉせ͐ū
_e˒æĪŬ_O]ǾMz.ŤȏЧ/bŶɇMz]?yh_f½〕CwǦ̎Mz]?W8
κɑ^fUzbïA]7.Ȅɯ˃Ч/˷ehëŮ ¯"}ϵ?Wせ͐ūeΙЗ}ƃ̩
˒ɕ_O]7hëŮ ¯"}ƫ？ny,ž-,け-,ɻノ-,ɻせ͐-,ѷ-_?@
9[e,せ͐-eÄϐa7.びЗ˃Ч/bǾMzy½ɘbUe】̈ずÀ}ǎCdķ̈M
z7oWhe9[eÄϐeキʙГÉaÄaZ]?yh_}č͈OW8[ox7,ɻノ-7
,ž-_,け-7,ѷ-7,ɻせ͐-_?@ȸb7UeƜeǾnずÀaƤdaye^>
y8UO]7ĉÄϐeȠIǹ[ずÀeǆÄf7.びЗ˃Ч/‒.かǇЧ/a`eĸȳbU
eЂロ}⼀yh_a^by8UzweĸȳCwf7he.Ȅɯ˃Ч/eΙЗa7→b ¯
"}ƫ？nyƑ!eÄϐbvZ]Ėwzyせ͐ūb˅nyCたC_?@Ħ̘epbvZ
]aMzye^fad7,せ͐eǑxΰ-}İȵ_O]aMz]?yh_ač͈MzW8
 ½ɘeh_Cw7ルめeせ͐Чf7→b³īŵ４bʜCzyʫ]eせ͐ū}２̤aˑŴ
bvZ]キʙnyh_XI}Ϛ１_nye^fad7Ƒ!e,せ͐-eÄϐas[,せ͐
eǑxΰ-sīr]ƫ˴Mz]?yh_a”Cy8[ox7ルめせ͐Чeƫʼf7せ͐ū
eキʙĪŬ_7,せ͐-eÄϐaǾn,せ͐eǑxΰ-eȰ【１aǱ̘CwˑŴëMz]
?ye^>y8OWaZ]7UeˑŴeĹ̘}ビwCbnyəƴ7ˑŴeȅ^>y,Ȇɻ
ノ-}ƫ？nyせ͐_ˌeせ͐ūbīozyせ͐}ͭďƃ̩nyXI^f΀ȭΙ^>x7
,ɻノ-_?@,せ͐-eÄϐUeseaǹ[,せ͐eǑxΰ-}ƃ̩nyぬϷa>y8
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 〕ɑ^č͈OWv@b7,ž-$saṃyojana%_,ɻノ-$anuśaya%f,žけɻノɻせ
͐ѷ-_?@ルめëŮ ¯"bīozy,せ͐-eÄϐ^>y8,ž-f,Ǖž-
,ƗȸêΙž-,ƗȸɘΙž-,ţž-_?ZWせ͐ū}Ėy˕ͼϐɐ^>x7_db
,Ǖž-_,ƗȸêΙž-f7³īŵ４bB?]ンЈËϽ΀Ĩ³ϻĢ_?@ǟǇϟ
ñbvZ]˪Pwzyせ͐_O]Ɯwzy8oW,ɻノ-b[?]f7hzbvZ]Ėw
zy,Ȇɻノ-aȅ_aZ]ルめeせ͐ЧaˑŴぶIwzy8 
 š͋7ŢŲのǭaルめeŕĽbBIyhe,ž-_,ɻノ-_eĪР}ЧP7ルめa
,Ȇɻノ-}せ͐Чeȅb）˛OWÁɷb[?]7ɫWaǱ̘}sWwO]?y8Ţ
(2013)f,ルめa,Ȇɻノ-}̯̈́O7˪ЪЧe˷ɩb。Ayef,Ȇɻノ-bƅɻノ
_ļɻノaīoz]?yh_7UO]ƅɻノ},Ɨƅ-bĂdh_bvZ]7Ǖž_ĪР
ぶIwzyh_bvy_ǥ”zy-_Ǧ̎ny8ȮϽ7he,Ȇɻノ-e）˛bĪnyル
めeÁɷb[?]f7ѡめ(

)bȳlwzy,&,Ȇɻノ-e'Ϻґ͎ǰハビeȆƜ
e、A･Jΰf7ˌeȾʜbͭO]7ĕbアxadʄZ]｣y8ルめaheŕʜ}ǌxɘ
J]Ueせ͐bĪnyЧľe˷ɩb˱?WefUzb¿ye^>{@8-_?@ƮǓä
ʜ_aZ]?W8heʜf³īŵ４˷e,せ͐-eÄϐ‒ū}ͭď_O]̯bȲMzWs
e^>y8Ëΰ7heŢǭeʜf7ルめeȥ̱ЧbBIyǟǇϟñ_,ž-_eニʘaĪ
ŬCwǦ̎MzWse^>x7ルめせ͐ЧeˑŴëeĹ̘_ay,Ȇɻノ-）˛eÁɷb
ĪO]7ɫWaƃ̩ô˙}̊ǾO]?y8
 OCOaaw7ŢǭeǦ̎f,Ȇɻノ-_,Ǖž-_eĪР}ǾOWh_bfayse
e7ルめbvy,Ȇɻノ-）˛eÁɷȁˑ}sビwCbOW_f?Aa?8aTaw7ル
めf,Ȇɻノ-_?@³īŵ４bĹƌ}ǹ[せ͐ū}̶ȁb,ţȭげɻノ-_?@ɫWa
せ͐ūb６ĂO7Uz}½Z]せ͐Ч}ˑŴëOWめ͔^>x7hev@bŵ４bʜCz
a?ū}̶ȁb６ĂMSWめ͔^>yawg7,Ǖž-‒,ƗȸêΙž-_?ZW,ž-
ū}６ĂMS]せ͐Ч}ˑŴënyh_s7ðう；_O]fルx̲WCw^>y8
 oW〕ɑbB?]7ルめせ͐ЧeˑŴa7せ͐ū_,せ͐-eÄϐ_?@  [eǱ̘C
w？xІ[Ȱ【１aƫʼ^>yh_}ǾOWa7heŢǭeǦ̎f7he  [eū}ƫ？
                                                        
1 κɑfĔ(2016b)bİ\b7ɫWbƃ̩}ïAWse^>y8 
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nyせ͐bɍ̘}̤]Wse^>x7,ž-_,ɻノ-_?@,せ͐-eÄϐUeseb
Īnyͭďo^fưZ]?a?8[ox7ŢǭeǦ̎f,ž-ū_,ɻノ-ū_eƫ？Ϸ
ʯeɮШ；}ビwCbO]f?ysee7ルめa,ž-^fad,ɻノ-}せ͐Чeȅb
）˛OWÁɷo^}sǾOWh_bfawa?e^>y8
 OWaZ]7κɑ^fhe,ž-_,ɻノ-_?@  [e,せ͐-eÄϐeǹ[̴˼
}7³īŵ４_ルめbƅwzyŕʜ‒úȔCwビwCbO7Uzw}ͭďOƃ̩nyh_
^7he  [eƜťe̴˼bĪO]UeÄ̮}č͈O7ルめa,ž-^fad,ɻノ-}
せ͐Чeȅb）˛OWÁɷ}ƮǓny8
 
 
 A`B"saṃyojana#5N*2
 A`B5R/XhcYPO
 
 ,せ͐-eÄϐe 1 [^>y,ž-$saṃyojana%b[?]f7³ībBIyǟǇϟñe
ŕʜ_,ž-_eĪР}ˍdeƄŅȑaǦ̎ny8heǟǇϟñ_f7ンЈËϽ΀
Ĩ³ϻĢ_?@ 4 ˫ăCwayれŕ̛eȥưă̋^>y8WXO7Ǌê¾eンЈ^>Z
]sμ΂^fa?ʊȑe¾_O]¾˱\Iwzy8he 4 ˫ăeă̋f̼ズЍ³ībŐ̆
nyŕʜ^>x7ルめeȥ̱Ч˷bsビčb¾˱\Iwzy8heǟǇϟñbĪnyȘa
ʞưƄŅfǻe_Bx^>y8 
 ÑÈ(1965)2f,れːfƎǑbã?]Ѧџ}ɓOれː_̮Pdayh_}ʜbŕAWe
^>Z]7ǬƚbĪnyh_fʜ?WC`@Cļ”O?8$˷Ї%he̘CwϮfǟƠǟ
ñeL_bf7れːeʜ?Wse^faC{@_ǥ@8-_³ī˷eǟƠǟñaれʜ^f
ad６ĂOWƚeȥ̱Ч^>ZW_Ș˻ny8 
 ʕɊ(1939)s7,ǟƠǟñeă¾fȔˉbfǶƴ”OCwcΙЗコ^>y-_O7
,̙̱e͂àdŵ[b[z]ȲϽWse^>{@-_?@8 
 ȨŖ(1952)^f7³īeŵ４bfͅȎˮƅ 3 ТɵѦџ_nyŵ４3_7ͅȎˮƅ4Ü
Є4Єґ4ú˟4ú˟ˮƅ_˫ă１bƅyŵ４4_a>x7ƚȑaİκ１aŰȃ^>ZW_
O7heͅȎˮƅaƅ̱ンЈ7ú˟ˬƅaハđ̱³ϻĢ7Ueĩaȥ̱_O]ˑŴë
Mz7ǟǇϟña？ІOW_ƅy8[ox7ンЈ7³ϻĢ_ͅȎˮƅ7ú˟ˬƅeúȔa
ȥ̱eƹċ_ax7Ueĩ}チryWreă¾_O]ËϽ7΀Ĩa¾˱ぶIwzW_ƮA
                                                        
2 ÑÈ(1965)pp. 245 – 246 
3 SN. 35, 71 etc. 
4 SN. 12, 68 etc. 
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ye^>y8 
 ̨̚(1959)^f7³ī˷eǟǇϟñeĸȳbĪO]7_dbĉ!eñ^˪Pwzyせ
͐bĪO]ƮǓO7žñ_O],ǟǇϟñfƈϽĹƌoWf；ċ}Äbnyʜ}「ɢ\I
]？ІOWse^>ya7Ue「ɢ\Ibfぬʪ１ǁŌ}Żd̘a>x7ĉñeʜビbf
ルĵ１РĪaぐd7Ȝb〕Ǖñb[?]せ͐e˪ɵ͎ǰぐȗ}Ɯybł~^f̜Ұ_?@
ひ}ブzyh_f^ba?8-_Ʒひny8 
 ɭヤ(1972)f7ȨŖ(1952)}ǧǹnyŰ^_dbËϽbĪO]ƮǓO7ËϽ΀Ĩ
f¨̥eʇ５ǥ】}ȠIWse^>x7ンЈ³ϻĢfƎ．Є˟_?@れŕ
κϽeІə}Ǿnh_Cw7he8[eñ}РˆO]ǟǇϟñ_OW_h{bРˆe΀Ĝ
ʫ；a>y_ƅy8oW7heʇ５_Ǝ．Є˟_?@6[eŮeǂǑfれ４ʫˑ^sˍd
Ƙ?bパȶnybsCC”wR7ƚȑeŮa〕ȑvxsラz]?y_?@v@aͼƎ}M
zyep^7がɀMzyh_adキʙMz]?y_Ǧ̎ny8 
 ̨κ(2005)f7ʜ_O]eǟǇϟñʜa"­ŵ４eʫ]e【^ÄʜadビЏbʜC
z]?yh_}č͈O7ǊȺĳeŵ４aゥǘMzWǺbfǟǇϟñʜan^bčІO]?
We^>yCw7ŵ４bʜCzy̆x7ȔˉȁɯaǠrCwǟǇϟñ}ʫ]ʜ?]?W_
ƮAym@aȁʪ^>y_ny8 
 hev@b7ǟǇϟñbĪnyʞưƄŅf7Uzaれʜ^>yCたC7れʜawg8[
eñeʫ]aれʜaeC7oWf8[eñeìCaれʜ^>Z]Uz}̠˖_ax６ĂO
WʜaeC7_?ZWh_bȘϷaɍ̘}̤]7žЧ_O]foẌoZ]?a?_ƏA
yX{@8_sCd7ǟǇϟñʜfŰeʄZW³īŵ４ū˷^fÄʜaa?_?@Ǧ̎
f7heǟǇϟñ_,ž-_eĪŬa³īŵ４e¯£®^n^b̈ȃëMz]?yh_}
ǾO]?y8 
 ˒O]7hev@bǟǇϟñ_ニʘbĪРny,ž-f7〕ɑo^bč͈OWv@b7
,Ǖž-,ƗȸêΙž-,ƗȸêΙž-,ţž-_?ZWせ͐ū‒,žけɻノɻせ͐ѷ-
_?@̈ŮťeËめ_O]ルめせ͐ЧbB?]sȝ!bЧPwzya7́ʘbhe,ž-
es[ルめせ͐ЧbBIyュĕ‒ÁĽ}ƃ̩nyʞưƄŅfad7ô˙_O]ǚMz]?
y8 
 
 Ep5+-Xpj®NPR¶/XA`B5R.2
 
 oRf7Ȏǐb³īŵ４bB?]7ǟǇϟñ_,ž-_a`ev@bʜCzyC}>w
Wr]č͈ny8 
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¤"­v7hhb7ͭŀfǕžeフCwンЈ_ax7おフOa?ȑ7ż̈OWȑ7
ɁzWĎxbƠC@ȑ_&ay'8$˷Ї%UO]oW¤"­v7ͭŀfǕžeフ
Cw7&UO]'ґѱ˰eƋɄCwËϽ_ax7Ë̟XIhe．ĀbϽWƚb7
ŧeϿY˶b}an8$˷Ї%UO]7oW¤"­v7ͭŀfƗêΙžeフCw7
ëʇȑ$ЍɮadʇozWȑ%_ax7UhbB?]すѦџ}̲yȑ7Ue．ĀCw
マwa?ȑ_&ay'8$˷Ї%UO]oW¤"­v7ͭŀfȾ!eТeフCw7
Тeハ?ɩú˟7űú˟}ƎコbB?]ȁɯ^vdˬx7Ϛ^ƅ7Č̲O]7Ȭny
58 
 
 ³īeǟǇϟñfɘĸbǾOW½ĄeəƴbB?]s7İκ１bȝ!>yせ͐ūe˷^
she,ž-$saṃyojana%_ɛb˒bay68aTǟǇϟña,ž-eフbvZ]epƜ
wzyeC7_?@̘f³ībBIy,ž-eÁĽb[?]ȰϷaǾǄ}ϰA]dzyX
{@a7hzweŵ４ȁɯaʜdh_fa?8hh^ʜCzy,Ǖž-,ƗȸêΙž-}
ƫ？nyせ͐f½ê^>y78 
 
Ǖž ルɯƅ þşș ļ8 
ƗȸêΙž ルɯƅ þşș ļ Ϻґ ѱщ9 
 
                                                        
5 Idha mahāli, bhikkhū tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā sotāpanno hoti avinipātadhammo 
niyato sambodhiparāyaṇo. ˷Ї  Puna ca' paraṃ mahāli, bhikkhū tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ 
parikkhayā rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmī hoti sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā 
dukkhassantaṃ karoti. ˷Ї Puna ca'paraṃ mahāli, bhikkhu pañcanaṃ orambhāgiyānaṃ 
saṃyojanānaṃ parikkhayā opapātiko hoti tattha parinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā. ˷
Ї  Puna ca'paraṃ mahāli, bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ 
diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati. $DN. Ⅰ. 6. 15 p. 156% 
 Ueˌ DN. ҫ. 28. 13 p. 107, DN.ҫ. 28. 14 p. 108, MN. 6, AN. I. p. 229 ff. II. p. 83 ff., p. 230 
ff., 井. p. 392 ff. etc. 
6 oW7hh^f³ϻĢbĪO]fĜʫaせ͐eフ},Т-$āsrava%bvZ]ͼO]?y8h
ev@a³ϻĢ‒ɩú˟űú˟_,Т-eフɵ_eĪŬs7〕ɑ^ǾOW,Т-e,ʫ]e
せ͐}キʙny-ū_O]e̴˼_ĺ}Ëbnyse_ƮAwzy8 
7 he 2 [eせ͐ūf Saṅgīti sutta$DN. 9%a`ˍde³īŵ４bʜCzya7ĢϤ7"­
_sbŐ̆ny8 
8 Tīṇi saṃyojanāni: sakkāyadiṭṭhi, vicikicchā, sīlabbataparāmāso. 
9 Pañcorambhāgiyāni saṃyojanānā: sakkāyadiṭṭhi, vicikicchā, sīlabbataparāmāso, 
kāmacchando, byāpādo. 
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 ¯¢7{T¸}5+-Xpj®NPR¶/XA`B5R.2
 pj®N
 
 ³ī^ʜCzWǟǇϟñ_,ž-_eĪŬa7ǊȺĳeルめeŕĽđb`ev@bŶɇ
MzyeC}č͈ny8oR7ǟǇϟñbĪO]7ルめeȺĳЧȽe˷^s？Іaƒd7
oW³ī_eĪ”xaビča.コҁ˃Ч/bBIyĸȳ}č͈ny8 
 
ËǺ7．ˉfª¬"²2bBwz7"ЕbȬO]BwzW8UeǺ
．ˉa7ͭŀȩbƵJ]Bʜbbay8,ǟǇϟña>y8ì}sZ]8[_anC
_ƏAg7ンЈñ7ËϽñ7΀Ĩñ7³ϻĢñ&e8['^>y8-_8 
ìaンЈñaeC_?Ag7ンЈñfЇO]6ȝ^>y85[fルÃ&eンЈñ'^
>x76[fハÃ^>y8$˷Ї%?”uyハÃeンЈñ_?@ef7[ox7hh
^Ǖž}Ø˪O7UO]heȝЗežコ}Ø˪ny8[ox7he 88 eɻノ}Ø˪
O7heȝЗežコ}Ø˪nye^>y8hz}ハÃeンЈñ_ϐ\Iy8 
ìaËϽñaeC_?Ag7ËϽñfЇO]6ȝ^>y85[fルÃ&eËϽñ'^
>x76[fハÃ^>y8$˷Ї%?”uyハÃeËϽñ_?@ef7[ox7hh
^Ǖž}Ø˪O7UO]heȝЗežコ}Ø˪ny8[ox7he 88 eɻノ}Ø˪
O7heȝЗežコ}Ø˪nye^>y8んib7ґѱ˰e˗めΙ}Ø˪O7h
eȝЗežコe˗めΙ}Ø˪ny8hz}ハÃeËϽñ_ϐ\Iy8 
ìa΀ĨñaeC_?Ag7΀ĨñfЇO]6ȝ^>y85[fルÃ&e΀Ĩñ'^
>x76[fハÃ^>y8$˷Ї%?”uyハÃe΀Ĩñ_?@ef7[ox7hh
^ƗȸêΙž}Ø˪O7UO]heȝЗežコ}Ø˪ny8[ox7he 92 eȾɻ
ノ}Ø˪O7heȝЗežコ}Ø˪nye^>y8hz}ハÃe΀Ĩñ_ϐ\Iy8 
ìa³ϻĢñaeC_?Ag7³ϻĢñfЇO]6ȝ^>y85[fルÃ&e³ϻĢ
ñ'^>x76[fハÃ^>y8$˷Ї%?”uyハÃe³ϻĢñ_?@ef7[o
x7hh^ґѱ˰̥eË―eせ͐}ʫ]Ø˪OȦA7Ë―eȞ}˿A7Ë―e̱
}˪[8ǕòaØdʏox7ǟѩЈ}̝x107ҺÌCwØdЄz8ҼĘ}Ødʿp7
                                                        
10 hh^fルめbvyúʜóȻbǟѩЈ_³ϻĢ‒,Ë―eせ͐-_eĪŬapwz7〕ʛe
,ʫ]eせ͐}キʙny-ū_O]eǟѩЈeュĕbĪnyルめeЂú}ЃぶIyse_aZ
]?y8̮P.コҁ˃Ч/bfs@ 1 óȻ7he³ϻĢbĪO]úʜMzyめΙa>x7`Y
wsm“¬¯®_aZ]?y8,ґѱѯ8Ë―せыāȋØћ8˿Ë―Ȟ8ћË―̱8ǕòØ
易8ɍĘØʿ8ҺÌØЄ8Ū˚Øお8̟ǟѩЈ8ハɘŅҠ8ハɘȖ易8ハɘ´ѰЄフѦџ8・
ϐハѫ³ϻĢ；8-$T1537 460b25 – 29%hYweΰaǟѩЈe¾˱aƚ˔nyh_^7Ѧџ‒
³ϻĢ_eĪР；avxビč^>y8Îϵƈ^>y.ǔ³ī/No. 797 bfhe,˿Ë―Ȟ8
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Ū˚}Ødおn7heɘa?ŅҠ7heɘa?Ȗ易7heɘa?´eɵ7Є7フ7Ѧ
џ_?@7hz}ハÃe³ϻĢñ_ϐ\Iy118 
 
 ルめeŕĽđbBIyǟǇϟñbfUzVzb˒O]ルÃハÃa>y8he@Y7ハ
ÃeǟǇϟñeúʜb7〕ʛbƅwzy³īeŕʜaUeooǌwzy8OWaZ]7
,ž-_ǟǇϟñ_eĪРsルめeŕĽđe˷bėCMzy8oWheúʜ^f7ĉñb
B?]˪Wzyせ͐aルめeţȭげɻノʜbvZ]カ˃Mzy8heh_Cw7³ībロ
ϽO,ž-bvZ]ʜCzyǟǇϟñ_ルめ̶ȁeせ͐Ч^>yţȭげɻノ_}7ルめa
ニʘbĪРMS]úȔO]?Wh_a͈rwzy8 
 
 An`BAfzM£`B
 
 ̮ǺĳeЧȽbB?],ž-bvZ]Ėwzyせ͐ū}ルめa`ev@búʜnyeC
bĪO]č͈ny8oRf,Ǖž-Cwƅy8he,Ǖž-}→̶^ビǾnyǊsƒ?s
ef.コҁ˃Ч/e½êeóȻ^>y8 
 
ンЈñ_f7Ǝコ˷^7Ǖž}Ød˪PΦˬOȦAyh_^>y8[ox7ルɯƅ7
                                                        
$˷Ї%Ѧџ-b>WyƜfa?8 
11 .コҁ˃Ч/$T1537, 464c16 – 465a21% 
ËǺぐíў8ǑȊϻご8ȬʍˍЕŇƕ愛Ý8ǽǺ．ˉ8Ƶ因Ѿȩ8ルǟǇϟñ8ì̥ѫǟ8Æ
ンЈñ8ËЯñ8΀Ĩñ8³ϻĢñ8ÒìンЈñ8ÆンЈñ8Їル̿ȝ8Ëȑルѫ8̿ȑハ
ѫ8$˷Ї%ȻƏハѫンЈñȑ8Æãƻ˷8ǕžØћ8łだȝЗžコØћ8ʾ・げȭげȾҗノ
Øћ8łだȝЗžコØћ8・ϐハѫンЈñ8ÒìËЯñ8ÆËЯñ8Їル̿ȝ8Ëȑルѫ8̿
ȑハѫ8$˷Ї%ȻƏハѫËЯñȑ8Æãƻ˷8ǕžØћ8łだȝЗžコØћ8ʾ・げȭげȾ
җノØћ8łだȝЗžコØћ8фґѱѯˍΙØћ8łだȝЗžコˍΙØћ8・ϐハѫËЯñ8
Òì΀Ĩñ8Æ΀Ĩñ8Їル̿ȝ8Ëȑルѫ8̿ȑハѫ8$˷Ї%ȻƏハѫ΀Ĩñȑ8Æãƻ
˷8ƗȸêΙžØћ8łだȝЗžコØћ8ʾ・ţȭ̿ȾҗノØћ8łだȝЗžコØћ8・ϐハ
ѫ΀Ĩñ8Òì³ϻĢñ8Æ³ϻĢñ8Їル̿ȝ8Ëȑルѫ8̿ȑハѫ8$˷Ї%ȻƏハѫ³
ϻĢñȑ8Æãƻ˷8ґѱѯ̥8Ë―せы8āуØћ8˿Ë―Ȟ8ћË―̱8ǕòØ易8̝ǟ
ѩЈ8ҺÌØЄ8ҼĘØʿ8Ū˚Øお8ハɘŅҠ8ハɘȖ易8ハɘ´Ѱ8Є8フ8Ѧџ8・ϐ
ハѫ³ϻĢñ8 
 he.コҁ˃Ч/aÎϵnyŵb˒ænysef.ǔ³ī/No. 797$T99 205b27 – c7%^>
y8 
ͅ・öΛ8ËǺЮȬ扱҄к域ȡŇƕ愛Ý8ǽǺ．ˉƵȾͭŀ8ルǇϟコłǇϟñ8̍Ѻ［ǥ8
Ѯѫ̾ʜ8ì̥ѫǇϟコ8Æげʊ̱8ʅƅ͎ǰʅ̈8ì̥ѫǇϟñ8Æɶː引ñ6Ǩːīñ6³
̺īñ6³ϻĢñ8ì̥ѫɶː引ñ8ÆǕžћ8ì̥ѫǨːīñ8ÆǕžћ8ґщѯぐ8ì̥
ѫ³̺īñ8ÆƗêΙžѰ8ì̥ѫ³ϻĢñ8ÆґщѯØѰ8Ë―せыØѰ8Юʜƻ悪у8Ⱦ
ͭŀΛЮȻʜ8Ѣįクư8 
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þşș7ļ&eǕž}'^>y128 
 
 hev@b,Ǖž-}ƫ？nyせ͐f³ī_Ő̆O7ĸȳȁˑaンЈñeúʜe˷^ʜ
Czyh_Cw7,Ǖž-_ǟǇϟñ_eŒ?ĪРaƮAwzy8 
 ǻb,ƗȸêΙž-b[?].ȫÄϟ˃Ч/bč͈ny8 
 
,ƗȸêΙž-13  
ƗȸêΙžb[?]?Ag7ì} 5 [_nyeC81 bfϺґȸêΙž72 bfѱщ
ȸêΙž73 bfルɯƅȸêΙž74 bfþşșȸêΙž75 bfļȸêΙž^>y8 
ϺґȸêΙže7Ϻґ_fìC8̦Ay8Ⱦ!eϺeőbBIyȾ!eґ7̥ґ7Ƥ
ʜnyh_͎ǰ7ґЗ7ґʇ_?@hz}Ϻґ_ϐ\Iy148ȸêΙžf7êΙ_f
[oxϺĀ^>x7ɘΙ_fɣハɣĀ^>y8heϺґaド˪7ドΦˬ^>yh_
bvZ]7ĩsadϺĀbåb7ϺĀbʇP7ϺĀeʇ}žjh_Cw7ϺґȸêΙ
ž_ϐ\Iy8 
ѱщȸêΙže7ѱщ_fìC8̦Ay8Ⱦ!eルɜb˒O]ˊą}aU@_Ϻny
h_7Ƥʜnyh_͎ǰ7Ǝbõğ}anh_7hz}ѱщ_ϐ\Iy8ȸêΙž
f7Ƥʜnyh_〕eͅd^>y8 
ルɯƅȸêΙže7ルɯƅ_fìC8̦Ay8ƗșҁbB?]ö7>y?föȻ}̥
                                                        
12 .コҁ˃Ч/T1537, 463c11 – 13 
ンЈñȑ8ÆƎコ˷8уãǕžØћΦˬ8Æルɯƅ8þşș8ļ8 
13 .ȫÄϟ˃Ч/T1536, 419c7 – c28 
ƗȸêΙžȑ8ÒìѫƗ8ËϺґȸêΙž8̿йщȸêΙž8ǕルɯƅȸêΙž8ǟþşșȸ
êΙž8ƗļȸêΙž8ϺґȸêΙžȑ8ϺґÒì8̦8ãȾϺőȾґ̥ґ8хʜ͎ǰ8ґЗ
ґʇ8・ϐϺґ8ȸêΙžȑ8êΙÆϺĀ8ɘΙÆɣハɣĀ8ロƻϺґドћドΦˬƖ8ΧåϺ
ĀʇãϺĀžϺĀʇ8ƖϐϺґȸêΙž8йщȸêΙžȑ8йщÒì8̦8ãȾルɜϺѫˊ
ą8хʜ͎ǰƎѫõğ8・ϐйщ8ȸêΙž8хʜͅ〕8ルɯƅȸêΙžȑ8ルɯƅÒì8
̦8ãƗșҁ8̥җ҆ƅö¹öȻ8чƻĹ͇Ϻű҆ƅ8・ϐルɯƅ8ȸêΙž8хʜͅ〕8þ
şșȸêΙžȑ8þşșÒì8̦8ͅルËЗȇșãþ8Æロƻþう̲ʆѧú˟ȲЄ8˿ȾŧѠ
łうҎ̲˿ŧѠг8ΐルËЗȇșãş8$˷Ї%¹ルËЗȇșþş8$˷Ї%・ϐþşș8ȸê
Ιž8хʜͅ〕8ļȸêΙžȑ8ļÒì8̦8ãЮコ」łŧȫフ̱8ʇĹļЪ8хʜ͎ǰ8づ
ƎËȞ8・ϐļ8 
14 heめΙf7̮P.ȫÄϟ˃Ч/eǕ΀［ǁ$T1536 376b13 – 15%bʜCzyめΙ^>y8
hev@aРťf7úʜ_O]f"°"ev@bsƅAya7hzfĢϤbĹÍnyミ
˙^>y8[ox7ϺґȸêΙžeϺґ$kāmacchanda%}7Ue̮ĽƜ^>yȾґ
$rāga%7̥ґ$saṃrāga%7$ŧȫ%ґЗ$duḥkha-samudaya-lobha%7ґʇ$lobha-ja%̥^ú
ʜO]?ye^>x7̮P,ґ-eんi^sUeƉƜaÄaZ]?ye^>y8cf. ʎƉˌ
(2015) 
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ɻĦƅO157hzvxĹy͇7Ϻ7ű7Ħ7ƅ167_?@hzw}ルɯƅ_ϐ\I
y8ȸêΙžf7Ƥʜnyh_〕eͅd^>y8 
þşșȸêΙže7þşș_fìC8̦Ay8þbȇșnyv@aËЗa>y8[o
x7heþbロzg7ʆɟM7ú˟7ȲЄ}̲yh_a^b7Ⱦ!eŧĒ}˿A]7
UO]ŧĒȹ}˿Ayh_}ɓ̲nyh_a^by&_?@v@bþbȇșnyËЗ
^>y'8oWşbȇșnyËЗs>y8$˷Ї%oWþ_ş_bȇșnyËЗs>
y8$˷Ї%hz}þşș_ϐ\Iy8ȸêΙžf7Ƥʜnyh_〕eͅd^>y8 
ļȸêΙže7ļ_fì^>yC8̦Ay8れコ」7UO]ŧȫフ̱b˒
O]ļЪ}ʇĹny7Ƥʜnyh_͎ǰ7ƎbËȞbづNyh_7hz}ļ_ϐ\I
y8 
 
 hev@b,ƗȸêΙž-s³ī_Ő̆eせ͐aぎMz]?y8UO]7he,Ɨȸê
Ιž-_˒^ʜCzy,ƗȸɘΙž-eúʜsīr]7hzweせ͐ūe,ê-_,ɘ-
_aUzVz,ϺĀ-_,ɣハɣĀ-}Ǧnh_ač͈^by8oW7,heϺґaド
˪7ドΦˬ^>yh_bvZ]7ĩsadϺĀbåb7ϺĀbʇP7ϺĀeʇ}žj-_
?@h_aϺґȸêΙžeÁĽ_O]ǾMzyh_Cw7he,ž-_f,ʇoz}ž
j-_?@Áト^e,ži-}ǾnƜ^>yh_ač͈^by8 
 
 ¯¢5+-XA`B7eV
 
 〕ʛ^f7.ȫÄϟ˃Ч/bBIy,ƗȸêΙž-eúʜe˷b,ʇoz}žj-_?
@Áト^e,ž-eÁĽaʜCz]?yh_}č͈OW8heÁĽf.かǇЧ/žҁbB
Iy,ƗȸêΙž-eƜĽúʜ_7aT,ɻせ͐-a,ȸêΙž-^fa?eC_?@ľ
Чe˷bsč͈^by8oR,ȸêΙž-eƜĽeúʜf½ê^>y8 
 
ミ@8`@O],ȸêΙž-_ϐ\IyeC8,ȸêΙž-_?@hzfìeÁĽ^
>yeC8̦Ay8hev@a 5 [ežfêĀ^ƎưO7êĀȻ˪^>x7êĀeʇ
ozbži7êĀe̥Ј&ñ'_Äȱñ}șyCw7,ȸêΙž-_ϐ\Iye^>
y8êĀ_fϺĀ^>y817 
                                                        
15 Pā: samanupassati 
16 heРťfµƅbƐ̈Mz]ƚeЧȽbsǌϵMzy8cf. ʎƉˌ(2015) 
17 .かǇЧ/T1545 252b4 – 28 
ミ8ìƖϐȸêΙž8ȸêΙž・ìĽャ8̦8ͅ・Ɨž8êĀƎư8êĀȻћ8žêĀʇ8ș
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 ǻb,ɻせ͐-_,ȸêΙž-bĪnyľЧf½ê^>y8 
 
ミ@8`@O]ɻせ͐fȸêΙž^fa?eC8̦Ay8U&eɻせ͐'foW7o
MbheȸêΙž^s>ya7&Uev@b'ʜCa?ef7&ɻせ͐^>Z]ȸê
Ιž^fa?'ϯxaルyh_}ˬylb^>y8$˷Ї%sO7êĀ_êeルɜe
ʇoz}−ˆMSyseawg7,ȸêΙ&ž'-_І]ya7Ⱦ!eɻせ͐fʇo
zbžjh_aȲϽa?h_Cw7,ȸêΙž-_fІ]a?e^>y188 
 
 he 2 óȻeĸȳbB?]s̮ϴb7,ʇoz}žj-_?@,ž-eÁĽaǾMzy
198oW7,ɻせ͐-_,ž-_eĪŬ；}ミ@ľЧe˷bf7he,ʇoz}žj-_
?@,ž-eÁĽa,ɻせ͐-_,ž-_}ŦァO7,ž-_?@ÄϐƔルe̴˼_O]
ルめb͈ȄMz]?yh_ač͈^by8 
 ǻb7̮P.かǇЧ/žҁbBIy,Ǖž-eúʜ˷bʜCzy7,ž-eÁĽ}č͈
ny8 
 
ミ@8aT,ž-_ϐ\IyeC8,ž-_fìeÁĽaeC8̦Ay8,ŷけ-_
?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>y8,ŧbƴ”Sy-_?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>
y8,̵}ǂTy-_?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>y8 
he˷^7,,ŷけ-_?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>y-_?@ef7,ž-_f[
ox,ŷ-^>y8aTUev@bˬwzyeC_?Ag7ŵ４20b&ǻev@b'
ʜCzy8,ˉȑȇ˗＝aˉȑ扱ЁǣeȻkưb7ɴd]ƏZW8,˗̳v8ĭfɣ
                                                        
êḀ̄ЈÄȱñƖ8ϐȸêΙž8êĀȑÆϺĀ8 
.ňかǇ/ T1546 196b26 – 29 
ìƖϐêΙž8êΙžルìĽ8̦ѝ8êĀȻưƖϐê8ΐǻêĀȻž8うИêʇ−Ѷうʇ8ê
άñ¿ñ8½・ǵƖ8ϐêΙž8êĀȑ・ϺĀ8 
aT,êΙž-_ϐ\IyeC8,êΙž-_fìeÁĽ^>yeC8̦Ay8êĀ^ưTz
yCwê_ϐ\d8oWǻb7êĀbžgz7êeʇozb−ˆSOr7ʇozOr7êeñ
bά?ñb¿y7_?@ǵ}sZ]7,êΙž-_ϐ\Iye^>y8êĀ_fϺĀ^>y8 
18 .かǇЧ/T1545 253a26 – b2 
ミ8ìƖҗせыづȸêΙž8̦8だσѐ・ȸêΙžǿ΀ʜȑ8Ѯˬル維8$˷Ї%ȕИêĀł
êルɜʇ−ѶȑІȸêΙ8Ⱦҗせы΀うžʇƖ΀ІѫȸêΙž8 
heめΙf.ňかǇ/ba?8 
19 heÁĽf.かǇЧ/e,ƗȸɘΙž-eÁĽ_O]sʜCzy8T1545 253c2ff. 
20 SN. IV pp. 162 – 164, .ǔ³ī/No. 250 T2 60a22 – b21 
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}žjeC7ɣaĭ}žjeC8-͎ǰ7Á_コb[?]s̮Pv@bɴdW8扱Ё
ǣaƏ@b7,ĭfɣ}žgR7ɣfĭ}žga?8heĩeϺґ}ʜ?],ŷHh
_e^byse-_ϐ\Iy8͎ǰ7Á_コb[?]soW7hev@^>y8Ƹ_
く_e&2 ̫e'ŉa̮ËeÎbƭbŷaz]?yv@b^>y8sO>yȑaɴd
],Ƹ?&ŉa'く?&ŉ}'ŷHeC8く?&ŉa'Ƹ?&ŉ}'ŷHeC-&_
?@'awg7ʅOdh@̦Aylb^>y8,Ƹ?&ŉa'く?&ŉ}'ŷHe^
fad7く?&ŉa'Ƹ?&ŉ}'ŷHe^fa?8heĩbÎbƭa>yh_}ʜ
?]7&heÎbƭ}',ŷHh_e^byse-_ϐ\Iy218-_8heh_C
w7,ž-_f[ox,ŷ-eh_^>y_ˬy8 
,,ŧbƴ”Sy-_?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>y-_?@ef7ϺĀe,ž-f
ϺĀeルɜ}ϺĀeŧbƴ”S]ĒbawOrR7ɣĀe,ž-fɣĀeルɜ}ɣĀ
eŧbƴ”S]ĒbawOrR7ハɣĀe,ž-fハɣĀeルɜ}ハɣĀeŧbƴ”
S]ĒbawOra?8 
,,̵}ǂTy-_?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>y-_?@ef7Ɂϋeʇ_ルТ̈
_f7&ǟ'ハВ7&げ'ú˟7&げ'Ɂȹ7&ȭ'Φȹa`ev@b7せ͐aǂN
Z]?yh_Cw7ʊȑa̵eǂPZWɥǵ}ÜЄnyv@b7oWなϋ^f>yI
z`sˮȑfhz}âNIye^>y228 
                                                        
21 SN. IV p. 163  
yena ca kho te ekena dāmena vā yottena vā saṃyuttā, taṃ tattha saññojanaṃ. 
.ǔ³ī/T99 60b9 – 10 
ʪã˷ĩ8ȕ依ȕŷ為ȑ8・だŷけ8 
22 T1545 237c10 2 26 
ミ8ìƖϐž8ž・ìĽ8̦8ŷけĽ・žĽ8ƴŧĽ・žĽ8Ҝ̵Ľ・žĽ8ƻ˷ŷけĽ・ž
Ľȑ8Æžʾ・ŷ8Òìˬʪ8ͅů悪ʜ8ˉȑȇ˗ѿ8åˉȑ扱ЁǣȻ8ミƏ˗̳8ѫĭžɣ
ɣžĭャ8͎ǰÁコѫミσǽ8扱ЁǣƏ8ĭ΀žɣ8ɣ΀žĭ8ƻ˷Ϻґʜϐうž8͎ǰÁコ
σΐͅ・8ͅƸくŉ̮Ëӄŷ8ȕルミƏ8ѫƸŷく8くŷƸャ8ѐʅ̦Ə8Ƹ΀ŷく8く΀ŷ
Ƹ8ƻ˷ルӄʜϐうŷ8ロƻƖˬžʾ・ŷ8ƴŧĽ・žĽȑ8ÆϺĀžИϺĀルɜѼϺĀŧƴ
づѠ8ɣĀžИɣĀルɜѼɣĀŧƴづѠ8ハɣĀžИハɣĀルɜѼハɣĀŧƴづѠ8Ҝ̵Ľ・
žĽȑ8ÆɁϋʇłルТ̈8ͅハВú˟ɁгΦг̥8½ҜせыƖʊȑÜЄͅҜ̵ɥ8҃ΐな
ϋ8ˮȑâい8 
.ňかǇ/ T1546 183b4 – 24 
ìƖϐž8ž・ìĽ8̦ѝ8けĽ・žĽ8ƴŧĽ・žĽ8Ҝ̵Ľ・žĽ8けĽ・žĽȑ8 
けʾ・ž8ì½Ɩ8ˬͅ悪ʜ8ˉȑタ安ƨҽϻ8åˉȑ扱ЁりȻ8ǒͅ・ミ8ѫɣけĭ8ѫĭ
けɣ8͎ǰÁコσͅ・ミ8扱Ёり̦ˉȑタ安ƨҽϻ8ɣ΀けĭ8ĭ΀けɣ8ˇ˷Ϻ´8・ˇけ
モ8ҏͅくŉƸŉ8̮Ëђӄǿ½ŷい8ˉȑƨҽϻ8ãÁÒì8ȕルʜƏƸŉŷくŉ8くŉŷ
Ƹŉ8ѫ・ͅコʜ΀8̦Ə8΀モ8ʪだђӄ・ˇけ8ͅ・ˉȑƨҽϻ8ɣ΀けĭ8ĭ΀けɣ8
˝ãˇ˷8Ϻ´・け8͎ǰÁʜσͅ・8½・ǵƖ8ˬžʾ・け8ƴŧĽ・žĽȑ8ϺĀȾžѼ
ϺĀŧȩʇƴ8ɣĀȾžѼɣĀŧȩʇƴ8ハɣĀȾžѼハɣĀŧȩʇƴ8ϺĀȾžѼŧƴ−8
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 he,Ǖž-eúʜ˷bʜCzy,ž-eÁĽ_O]7,け$ŷけ%-$Skt. yoktra, Pā. 
yotta, or Skt. saṃyukta, Pā. saṃyutta%,ƴŧ-,ǔ̵-e 3 [eÁĽaǾMzy238oR7
,け-_f7Ȼá_Șˑ_}ži[Iyせ͐_O]eÁĽ}ǾOWse^>x7ŵɓaǾ
Mzy8,ƴŧ-fǕĀ˷eĉĀe,ž-aĉĀe,ŧ-bルɜ}ži[Iyse_O]
･Jwzy8,ǔ̵-f,̵eǂNZWɥǵ-eЙ}>J7ȥ̱̞˷e,ǟハВ-‒,げ
ú˟-a`a7>do^sȥ̱eŵõe˷^eh_^>Z]7Uz}̲Wȑbsせ͐aˈ
Ǒnyh_}Ǿn8he 3 [eÁĽe˷^f,ĉĀeŧbUeĀeルɜ}ži[Iy-_
?@,ƴŧ-a7ʞe,ȸêΙž-eúʜ‒ľЧbpwzW,ʇoz}žj-_?@ÁĽ
_́žnyse^>y_ƮAwzy8 
 
                                                        
΀ѼѠƴ8ɣハɣĀȾžѼŧƴ−8΀ѼѠƴ8½・ǵƖ8ƴŧĽ・žĽ8Ҝ̵Ľ・žĽȑ8Ë
―ȠʇϋルТ̈8ͅハВú˟8ɀ̈́Ë―г̥̈ʊȻâЄ8½Ҝせы̵Ɩ8レҜ̵ɥ҃ΐなϋˮ
ɲâい8だσͅ・8½・ǵƖ8けĽƴŧĽ8Ҝ̵Ľ・žĽ8 
aT,ž-_ϐぶIyeC8,ž-_fìeÁĽaeC8,け-_?@ÁĽahe,ž-eÁĽ
^>y8,ŧbƴ”Sy-_?@ÁĽahe,ž-eÁĽ^>y8,̵}ǂTy-_?@ÁĽa
he,ž-eÁĽ^>y8,け-a[ox,ž-^>y_?@ef7`ev@aЂロCwC8
ŵbʜCzyv@bˬy8ˉȑタ安ƨҽϻaˉȑ扱ЁりeȻbưZ]7hev@aミ}ǒO
W8,ɣaĭ}けyeC8ĭaɣ}けyeC8-_8͎ǰ7Á_コb[?soWheϴbミ?
W8扱Ёりaˉȑタ安ƨҽϻb̦AW8,ɣfĭ}けwR7ĭfɣ}けwa?8heĩeϺ´
aUe,け-^>y8ЙAg7くŉ_Ƹŉ_hz}ŷḪËbђnÎbƭev@b-_8ˉȑ
ƨҽϻ&aMwbミ@'8,UeÁトfabC -&ˉȑ扱Ёa̦Ay',sOƸŉaくŉ}ŷH
_??7くŉaƸŉa}ŷH_?@ʜa>yawg7hzfコb２@ʜ^>yC -&ˉȑƨ
ҽϻa̦Ay',U@^fa?8-&ˉȑ扱Ёaʜd',Uev@bUeђnÎbƭa,け-^>
y8hev@bˉȑƨҽϻv8ɣfĭ}けwR7ĭfɣ}けwa?8WXheĩbBIyϺ´
ahe,け-^>x7͎ǰ7Áb[?]s̮ϴbʜCzy8heh_}½Z]7,ž-a
,け-^>y_ˬxaM?8-_8-,,ŧbƴ”Sy-_?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>y-_?
@ef7ϺĀeȾ!e,ž-fϺĀeŧ_ȩʇ}ƴ”S7ɣĀeȾ!e,ž-fɣĀeŧ_ȩ
ʇ}ƴ”S7ハɣĀeȾ!e,ž-fハɣĀeŧ_ȩʇ}ƴ”Sy8ϺĀeȾ!e,ž-aŧ
_ƴ”Sy−f7Ē_fƴ”SR7ɣハɣĀeȾ!e,ž-aŧ_ƴ”Sy−f7Ē_fƴ
”Sa?8heh_}½Z]7,ŧbƴ”Sy-_?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>y8,,̵}ǂ
Ty-_?@ÁĽa,ž-eÁĽ^>y-_?@ef7Ë―e&Ɂ'ϋeʇ}ȠIyh__ル
Т̈_f7&ǟ'ハВ7&げ'ú˟ev@b7Ë―eȹ‒̈a`eʊȻb̈́yh_aɀCz7Ü
ЄMzy8せ͐e̵aǂNZ]?yCw^>y8̵eǂPZWɥǵoWなϋ^f>yIz`s
ˮȑfhz}âNIyv@b7Uzb[?]shz_̮ϴ^>y8heh_}½Z]7,け-
_?@ÁĽahe,ž-eÁĽ^>x7,ŧbƴ”Sy-_?@ÁĽahe,ž-eÁĽ^>
x7,̵}ǂTy-_?@ÁĽahe,ž-eÁĽ^>y8 
23 he 3 [eÁĽf7.かǇЧ/˷e,Ɨž-_,ţž-bB?]sȳlwzy8,Ɨž-
T1545 252a29ff., ,ţž-T1545 258a13ff. 
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 ¯¢5+*2A`BIqNO
 
 ½ɘ7č͈OWv@b³ī_ルめЧȽe`YwbB?]sǟǇϟña,ž-_ĪРO]
ʜCz7ǟǇϟñ^˪Pwzy_Mzy,Ǖž-_,ƗȸêΙž-b˅nyせ͐fŐ̆n
y8hzf7ルめaǟǇϟñeŕʜ}Uh^˪Pwzy_Mzy,ž-_Ëˑ１bUeŕ
Ľđbșẍ́z]?yh_}ǾO]?y8 
 he,ž-eÁĽbĪnyルめeЂúf7,ŷけ-,ƴŧ-,ǔ̵-_?@ 3 [eÁĽ
a.かǇЧ/e,Ǖž-eúʜbǾMzy8oW,ȸêΙž-eÁĽa.ȫÄϟ˃Ч/_
.かǇЧ/bǾMz7ϺĀ$êΙ%e,ʇoz}žj-_?@Ǳ̘CwЂúMzy8hz
fʞe 3 ȝe,ž-eÁĽe@Y7,ĉĀeŧbUeĀeルɜ}ži[Iy-_?@,ƴ
ŧ-_̮Ľ^>y_ƮAwzy8oW7he,ʇoz}žj-_?@ÁĽf7.かǇЧ/
bB?],ȸêΙž-_,ɻせ͐-_}Ŧァny̴˼_O]ǾMzyh_Cw7,ž-a
sYˌe,せ͐-eÄϐ_ŦァMzyv@aƔルeÁĽ_O]ルめb͈ȄMz]?yh_
ač͈^by8 
 
 
 A©B"379¼33#5N*2
 A©B5R/XhcYPO
 
 ǻb7ルめせ͐Чeȅ_O]ȰϷaュĕ}ˤ@,ɻノ-$Skt. : anuśaya, Pāli: anusaya%b
[?]ƃ̩ny8he,ɻノ-eǹ[ÁĽbĪO]f7ˍdeʞưƄŅbvZ]˒ɕ_M
z]?ysee7ĉ!eƄŅbvZ]ƅúb−Çaƅwzy8oRf7UzweƮǓ}ɪ
xェxaaw7ŵ４łiルめせ͐ЧbBIy,ɻノ-_?@Ɯȁˑeǹ[ô˙eɍ̘}Ƭ
yh_bny8 
 oRȂȽbBIy,ɻノ-eƜĽ} Critical Pāli Dictionary bč͈nzg7,$latent%
disposition, propensity to certain views-[ox7,$ʢǑ１a%ŭƠ7̴̈eǱ̘ke；
Ơ-^>y8UO]7ルめbBIy,ɻノ-bĪnyƄŅeİ˾_aZ]?ysefɹヤ
(1932)24^>{@8hh^f7he,ɻノ-_?@Ɯeǹ[ô˙e5[aǾMzy8[
ox7,ƏƜɘCwƏAg7,ɻ?ノy-,ɻ?çW”y-^ìCbɻZ]ノΎSyse
eÆ-^>x7oW,ƙɲe˷b−ˆbɻZ]ノΎSyせ͐eʢ：Д^>y-fReɻノ
a7ルめeˑŴ̻^f,ˌeȾせ͐_̮ϴbƎưese^>x7ͼプɩ_−ænlbs
                                                        
24 cf. pp. 140 – 144 
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e-_Mzy_?@̘^>y8hzf,ɻノ-bfƏƜ_O]ǹ[ÁĽ_ルめˑŴ̻ë
Ľ_eĩ^ĐWxa>yh_}ǾO]Bx7ɹヤǭaǦ̎nyv@b,ɻノbĪnÿ
ĽÁĽe΀ビčeƖb7ƒϽɻノbĪO]Ⱦ͔eĩbÄЧaʇPW-e^>y8heƮ
Ǔfѡめ(1955)bvy,ʢǑ１aµkeŭƠ-_?@ɻノЂúb[aax7ǃ!ϙƎȸ
(1975)25‒˯̚(1980b)̥bÎbŶazy8 
 hzb˒O]į̈ȷɑ(1990)f,ƉǠŵ４^f anuśaya },ʢǑ１aµkeŭƠ-_
nyЂú_,˒ɕbȇ˶nyĶǹ-_nyЂúe̿[an^bˈǑO]?W_C~aA]
v?e^faC{@C-_̊Ĺny8Mwbį̈ƣ̱(1982)}̪oAWɘ^7į̈ȷɑ
(1990)fルめbBIyɻノeϐĽbĪny8ȝeúȔbB?]˹ÁMzylbh__O
],ルめa anuśaya _?AgnHbǥ?ȲSyfRe,ʢǑ１aµkeŭƠ-}7Ueϐ
Ľe˷bÁȄ１b、AɘJaCZW-_Ǧ̎O7,ルめfʢǑɩb̆Ry anuśaya eúȔ
}ƢoaCZW-_py8Mwbhe8ȝeúȔ˷e,ɻけ-b˹ϚO7heϐĽa
,,ɻノfö!eɯɩbdZ[?]Єza?-_?@ÁトbayCw7$˷Ї%ʞbɻノ
b˒ny˘̿eЂú_O],˒ɕbȇ˶nyĶǹY-_ɸ̈OWa7$˷Ї%,ɯɩbd
Z[?]Єza?se-_nlbCsOza?-_ƮǓny8hzf7Ǖ．Ȏルʜ}ǌϵ
nyルめbB?]fõ｢eせ͐コsoWȎル^>yCw7μ΂e,µkeŭƠ-_?@v
@aせ͐eʢǑ；bĪnyĆ͌aルめせ͐Чeȅ_O]e,ɻノ-bfぬϷaCZWfR
^>y7_?@ǭeƮAbİ\?Wƅú^>y8 
 oWǕリ(1975)^f,³īŵ４^fn^bɻノa,せ͐-eÄϐ_O]ǝ”z]?y
Wr7UeÁトffZbxOa?aˍΙˮűe̬baUeǒϵ}aMR7ノy_?@h_
bUeƜĽa>x7ǻ˘b anuśaya fȺĳeノy_?@ÁトCwてョO]7とǎayse
_Ɛ̈Swz$˷Ї%ˌeとǎ^a?せ͐b˒O7˷ɩ１aュĕ}ǹYȲO7ˌeせ͐}
͔ʇ１ase_O]7ɻノb̧ƴOv@_O]?yh_a@Ca”zye^>y-_ƮǓ
O]?y8 
 ½ɘev@b7ルめe,ɻノ-bĪnyκϽ１aƜĽúȔb[?]7ʞưƄŅ^f7̆
xb̊ĹMz]Bx7į̈ȷɑ(1990)e,ɯɩbdZ[?]Єza?se-_Ǖリ
(1975)e,ˮűe̬baUeǒϵ}aMR7ノy-_?@Ђúf7³īŵ４}˒ɕ_O
]fčCrwz]?a?268OWaZ]7,ɻノ-bĪnyhzweƜĽúȔa³īŵ４
bұyh_a^byC7UO]7ルめeŕĽđ１aǱ̘CwЧPwzy½〕e,ɻノ-ú
                                                        
25 cf.,ɻノeƜĽ-pp. 92 – 98  
26 ʞưƄŅ_O]fˌbsʋˋ(1974)7˯̚ПˎХ(1977)(1978)(1979)7ヤƟ(1987)7
ゆ̚(2000)7±(2001a)(2001b)̥a>y8hzwf_db.かǇЧ/½Ʊe,ɻノ-ú
Ȕ‒ˌeせ͐e¦_eĪŬ；bĪnyľЧbɍ̘}>]]ƮǓOWse^>y8 
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Ȕf`ev@ase^>ZWeC7oW7Ue,ɻノ-úȔ_ルめeせ͐Ч_f`ev@
aĪŬ}ǹ[C_?@ 3 ̘bɍ̘}ƴ”S]ЧPyh__ny8 
 
 a¦§+98
 
 ɘĸ^ʚ̈OWκʛeô˙b˒O]`ev@aƄŅΰコ}șylbC}ƃ̩ny8κʛ
^f,ɻノ-eƜĽbĪO]7³īŵ４bƅwzyseCwルめeЂúo^Ƥdƃ̩n
y8UeWr75[e³īŵ４b˒nyルめ_̼ΰɘǈめeúȔͭď_?@ΰコ}ǌyh
_bny8ʞeɹヤ(1932)a,̼ΰɘǈめ^f7ǊƚeƭϷȽbǰyo^7[?bせ͐
ЧfɄOsこ˞SRbȦ”Z]?y-_Ǧ̎nyv@b7̼ΰɘǈめeせ͐bĪnyúȔ
f7ЧȽe？ІaǺ˕}êZWse^>Z]s7せ͐Ч_O]ˑŴëMzy½〕eκϽ１
a,ɻノ-ЂúaǚMz]?y_ƮAwzy8OWaZ]7hz}čCrWɘ^Ue̮P
ŵ４b˒nyルめe,ɻノ-úȔ}ͭďnyh_bvx7κʛeô˙}čCryh_a^
by8 
 ˒ɕ_ny³īŵ４f,˗¤"®±©ŵ-27}）˛ny8heŵ４f.かǇЧ/7
.ŤȏЧ/7.ȸʅЂЧ/bB?]ÎϵMz7ŵ４bİ\d,ɻノ-Ђúaȳlwzyh
_Cw7ルめbBIyúȔaビč^>y8Mwb7heŵ４^fȔˉbvZ],ž-ūe
せ͐a,ɻノ-_?@Äay,せ͐-eÄϐeǱ̘CwʜCzy8OWaZ]7κɑbB
Iy,ルめfaTせ͐Чeȅb,ž-^fad,ɻノ-}）˛OWeC-_?@ô˙}7
heŵ４}˒ɕ_nyh_bvZ]7ŵ４¯£®CwŕĽđ１úȔo^ËħO]⼀yh_
a^bye^>y8 
 
 A@!Ba=A_B5+-XA©B
 
 ,˗¤"®±©ŵ-bf7ʞȳev@b̼ΰɘǈめ_ルめ_e`YwbB?]sҳȔ
Mz]?y_?@̴˼a>x7ŵ４e̻ϳs,ɻノ-Ђúb２O]?y8heŵf7,Ɨ
ȸêΙž-28bĪnỷǣ¤"®±©¢eЂúa΀ȭΙ^>yh_}7．ˉa,ɻ
                                                        
27 Mahāmāluṅkya – sutta, MN. vol. I, pp. 432 – 4377˷³ī.ƗêΙžŵ/$T26. 778c10 - 
789b13%8he6[eŵ４f79[ežeĸȳȸa`bǆÄa>y8OCO7κɆ(2014)‒
® ±Ȳ̠e±­˪イ(cf. SHT(V)1279, (IX)2155)}ƅyCFx7̻ϳfm“̮P
^>y_ƏA7κʛ^¸@Ħ̘b[?]f"­_ĢϤ}んl]ƃ̩nyh_bミ˙fa?8 
28 ĢϤeŵϐb>yv@b pañca – orambhāgiya – saṃyojana f,ƗêΙž-_sϤMzy
a7hh^f7〕ʛe.かǇЧ/eϤbȮZ]7,ƗȸêΙž-_ny8 
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ノ-_?@Ħ̘CwǦ̎ny_?@>wnP}ȅ_ny8OWaZ]7hhbf,ɻノ-
_?@Ɯeǹ[ÁĽaȔˉeƏ϶_O]ǾMz]?ye^>y8 
 ̻ϳ}č͈ny8oR7．ˉbvZ]ミ”z7UeƚbõȈ}Ǧ̎Mzyh_bay¤
"®±©¢e,ƗȸêΙž-Ђúf½ê^>y8 
 
 ,．ˉv8ǯfルɯƅ}．ˉbvZ]ǾMzWȸêΙž_O]ΨǹO]?on8
$˷Ї ½ê̮ϴbļþşșϺґѱщaȳlwzy8%．ˉv8ǯfUev
@b．ˉbvZ]ǾMzWƗȸêΙž}ΨǹO]?on298- 
 
 ¤"®±©¢eheû̦f7,ƗȸêΙž-_?@せ͐ūbīozyせ͐eȝЗ
bĪO]foZWdミ˙a?8OCO7．ˉbvZ]ǻev@bõȈaǦ̎Mzy8 
 
,¤"®±©¢v8>aWfǯbvZ]Uev@bǾMzWƗȸêΙžaˡe
&se'^>y_ΨǹO]?yeC8Ȏb¤"®±©¢v7ÄŕeϭưȑWY
fheヴǷ}ͭз_nyづ̽bvZ]жry8_?@es7¤"®±©¢v8
ヴd?W?IaŚƠIbɧ]?yǣŏbf,ɯˑa>y-_?@v@aǥ?sʇPa
?Cw^>y8`@O]heȑbルɯƅaʇPyh_a>{@C8WXO7h&eヴ
Ƿ'bf7ルɯƅɻノ$sakkāyadiṭṭhāusaya%aoMb,anuseti-ny308- 
 
 heめΙbĪny MN. aṭṭhakathā eҳȔf½êev@^>y8 
 
,anuseti-_f7˪Twz]?a?$appahīnatā%Cw,anuseti-ae^>y8
,anuseti-O]?yseaž$saṃyojana%_ϐぶIwzye^>y8UO]7hh^
．ˉbvZ]žb[?]ミ”z7oẀФ$¤"®±©¢%bvZ]oMbž
                                                        
29 Sakkāyadiṭṭhiṃ kho ahaṃ bhante bhagavatā orambhāgiyaṃ saṃyojanaṃ desitaṃ dhāremi. 
$˷Ї%Evaṃ kho ahaṃ bhante dhāremi bhagavatā desitāni pañcorambhāgiyāni 
saṃyojanānīti. 
30 Kassa kho nāma tvaṃ māluṅkyaputta mayā evaṃ pañcorambhāgiyāni saṃyojanāni desitāni 
dhāresi. Nanu māluṅkyaputta aññatitthiyā paribbājakā iminā taruṇūpamena upārambhena 
upārambhissanti. Daharassa hi māluṅkyaputta kumārassa mandassa uttānaseyyakassa 
sakkāyotipi na hoti. Kuto panassa uppajjissati sakkāyadiṭṭhi. Anusetitvevassa 
sakkāyadiṭṭhānusayo. 
 ½ê̮ϴb7ɧ]?yǣŏbf,Ⱦ!eコa>y-,Ⱦ!eþa>y-,Ⱦ!eϺシe˒ɕa
>y-,Ⱦ!eȩʇa?y-_?@ǥ?aʇPa?a7ˌawc,anuseti-$Skt. : anuśete%_
?@ЂロCwコb˒O]ļa7þb˒O]þşșa7Ϻシe˒ɕb˒O]Ϻґa7ȩʇb˒O
]ѱщa>y7_．ˉbvZ]ʜCzy8 
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a̦AwzW8Uev@^>Z]sだeʜb˒O]．ˉbvZ]õȈaǦ̎MzW8
UzfaTC_?Ag7̀Фa7Uev@aȘ˻}ǹZ]?yȑXCw^>y8_?
@es7だeȘ˻f7,ḙ̇ny$samudācāra%Ǻ$д̺%epbB?]7Ⱦ!eせ
͐bvZ]けwzWȑ$saṃyutta%_ϐぶIwz7&ḙ̇Oa?'ァeǺbfけwz
]?a?ȑ$asaṃyutta%&_ϐぶIwzy'-_?@seXCw^>y8UzƖ7h
zbĪO]．ˉbvyõȈaǦ̎Mzy318 
 
 oR7he,ƗȸêΙ-$pañcorambhāgiya: 9[eê¾eめΙ%^Ėwzyせ͐ūbĈ
̤nyせ͐a．ˉbvZ],ɻノ-$anusaya%_?@ͼƎbvZ]Ə?ġAwzy8hz
bf˹Á}る”aIzgawa?8ɘĸev@b7̮Pせ͐},ž-_s,ɻノ-_sƏ
?ġAyh_aðう^>y_?@ef7ルɯƅž_ルɯƅɻノ_a,ルɯƅ-_?@せ͐
_O]fʫd̮Pse^>yh_}ǾO]?y8UO]7せ͐_O]f̮Ë^>Z]s7
,ȸêΙž-^ǾMzWəƴ_,ɻノ-bvZ]ǾMzWəƴ}Ŧァny_?@h_f7
heUzVze,せ͐-eÄϐaƔルe̴˼}ǹZ]?yh_}ǾO]Bx7heÄϐa
ŵ４eわϊ‒ʜȑeÁɷ}Ɛ̈nyュĕ}ˤ@_ƮAwzy8[ox7〕ʛ^ǾOWv@
b7he,ƗȸêΙž-fǟǇϟñ_ニʘbĪРnyū^>yh_Cw7he,ƗȸêΙ
ž-aŵ４˷b→̶^ǾMzyəƴbB?]s7,ȸêΙž-_?@,せ͐-eÄϐbv
Z]ǟǇϟñbUeわϊ‒Áɷ}Ƭx7oW,ɻノ-_?@Ə?ġA}nyəƴ7Uhb
foWÇ@わϊ‒ÁɷaˈǑnye^>y8 
 oW7he,ž-Cw,ɻノ-keƏ?ġAeƉÍ_ayĄŕȑ˞eづ̽f7³īŵ４
bBIy,ɻノ-e̴ɣ}ビčbny8．ˉaʜdv@b7¤"®±©¢fせ͐a
4ˡe&se'^>yC5}ЂúO]?a?Wrb7ĄŕȑWYeづ̽}Ɉd8Uzf7Ś
ƠIbɧ]?yヴǷ$,ŚƠIb-_?@Ɛ̈CwoXɧェxs^ba?̓Ƿeh_}Ǧ
n_ƮAwzy32%bf,ȁΙeˑ-_?@Ć͌nwa?h_Cwルɯƅ}ǹWR7Ue
̘^れː_UeヴǷ_f̥O?ˈǑaeC_?@づ̽^>y8sY{~7ヴǷ^>Z]s
れː^fadせ͐}ǹ[ルТeμ΂^>ya7Uz}`ev@ah_Cw͈rwzyeC
_?Ag7せ͐a,ɻノ-_O]ヴǷb,anuseti-nyCw^>y8 
                                                        
31 anusetīti appahīnatāya anuseti. anusayamāno  saṃyojanaṃ nāma hoti. ettha ca bhagavatā 
saṃyojanaṃ pucchitaṃ, therenapi saṃyojanameva  byākataṃ. evaṃ santepi tassa vāde 
bhagavatā doso āropito. so  kasmāti ce? therassa tathāladdhikattā. ayañhi tassa laddhi  
“samudācārakkhaṇeyeva kilesehi saṃyutto nāma hoti, itarasmiṃ khaṇe  asaṃyutto”ti. tenassa 
bhagavatā doso āropito.  
32 ЙAg MN. 130 ^fhe,ŚƠIbɧ]?yヴǷ-}ƅyh_a7ȁɯsʇoz}コ_n
yȑ$jāti-dhamma%^>yh_bĶa[dbZCI_O]Ɯwzy8hev@bheƜfʇ
ozWgCxeǣŏ}Ǧne^>y8 
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 hev@ah_Cw7ŵ４e̻ϳ_7MN. aṭṭhakathā aҳȔny,せ͐aḙ̇O]?a
?ǺbfUeせ͐bvZ]けwza?-_?@¤"®±©¢eせ͐ЂúeõȈ_}
̪oAyawg7he,anuseti-f,せ͐_O]ḙ̇O]$samudācāra%?a?aド˪
$appahīnatā%^>y-h_}ǦOǾO7ƏƜɘeÁトUeoob,&ヴǷb'７?
$anu-%&せ͐_O]ḙ̇SR'ɧny$√śī%-_?@h_bax7Uza,ɻノ-_?
@Äϐeǹ[Ɣルe̴˼^>y_ƮAwzy8 
 Îbˆbŵ４}č͈ny8ɘĸev@bʇozWgCxeヴǷbMAsせ͐a,ɻノ-
_O],７?ɧny-$anuseti%h_a．ˉbvZ]ʜCzWǺ7ˉȑ"±a．ˉ
b,ƗȸêΙž-}ʜdv@bńr7Uzb˒O]．ˉa̦Ay8 
 
,"±v8hhbΛ?]?a?ȑ^>x7μ΂^>x7ʊȑ}ƅR7ʊコbĪ
O]ˬwR7ʊコb̯CzR7Ⱦ!e［ɲ}ƅR7［ɲeコ}ˬwR7［ɲeコb̯
Cz]?a?ȑf7ルɯƅb８”xぶCzWɩ}さZ]ȬO7ルɯƅb·̡MzW
&ɩ}さZ]ȬO'7UO]7ʇPWルɯƅCweȲЄ}ͅȎbˬwa?8Ueȑe
UeŒdaxɀCza?ルɩƅaȸêΙž^>y338- 
 
 heóȻb˒ny¡"eҳȔf½ê^>y8 
 
Ue˷^7ルɯƅb８”xぶCzW_f7ルɯƅbvZ]̇ozǧぎMzy&_?@
Áト^>y8ルɯƅb·̡MzW_f7ルɯƅbさ”zW&_?@Áト^>y'8Ȳ
Є_f7ƅCweȲЄ_Ѧџ}ϐぶI7Uz}ͅȎbˬwa?8ɀCza?_f7る
?eIwza?7ɀ｢Mza?&_?@Áト'^>y348 
 
 hzbvZ]7,ƗȸêΙž-bĪO]¤"®±©¢a`ev@bû̦nlb^
>ZWeCaビwCbay8→b,ルɯƅa-,ļa-,þşșa-a`_̦AyXI^
f΀ȭΙ^>x7,ルɯƅb８”xぶCzWɩ}さZ]ȬO7ルɯƅb·̡MzWɩ}さ
                                                        
33 Idhānanda assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinīto, sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto 
sakkāyadiṭṭhipariyuṭṭhitena cetasā viharati, sakkāyadiṭṭhiparetena, uppannāya ca 
sakkāyadiṭṭhiyā nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti. Tassa sā sakkāyadiṭṭhi thāmagatā 
appaṭivinītā orambhāgiyaṃ saṃyojanaṃ. 
½ê̮ϴbļþşșϺґѱщb[?]sʜCzy8 
34 tattha sakkāyadiṭṭhipariyuṭṭhitenāti sakkāyadiṭṭhiyā gahitena abhibhūtena. 
sakkāyadiṭṭhiparetenāti sakkāyadiṭṭhiyā anugatena.  nissaraṇanti diṭṭhinissaraṇaṃ nāma 
nibbānaṃ, taṃ yathābhūtaṃ  nappajānāti. appaṭivinītāti avinoditā anīhaṭā.  
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Z]ȬO7UO]7ʇPWルɯƅCweȲЄ$3Ѧџ%}ͅȎbˬwa?ȑb_Z]eU
eŒdaxɀCza?ルɩƅaȸêΙž^>y-_̦Aylb^>ZW8he,Œdax
ɀCza?-せ͐a,ž-_Ɠgzyh_Cws,ḙ̇SRȗ?aさb>y3７?ɧn
y-せ͐_O]e,ɻノ-eÁĽa˒ͭMzy8 
 ˆ?]7Uev@aȑbBIyせ͐e˪a?CayseCbĪO]．ˉbvZ]ʜCz
y8 
 
,UO]7"±v8Λ?]?yȑ^>x$˷Ї%［ɲeコb̯Cz]?yȑ
f7ルɯƅbvZ]８”xぶCzWɩ}さZ]ȬSR7$˷Ї%UO]7ʇPWルɯ
ƅCweȲЄ}ͅȎbˬy8だeȑeUeルɯƅa7ɻノ__sb˪Pwzy358- 
 
 he,だeȑeUeルɯƅa7ɻノ__sb˪Pwzy8-$tassa sā sakkāyadiṭṭhi 
sānusayā pahīyati.%_?@óȻf7.ŤȏЧ/a`bB?]sľЧMzyh_baya7¡
"eҳȔf½ê^>y8 
 
_h{^,ɻノ__sb˪Twzy-_ʜCzyh_Cw7hh^>yȑ˞f7,ž
_ɻノ_fァ^>y-_Ə@8_?@es7W_Ag,BCR__sbLぜa-_Ə
”zWǺb7BCR_fァbLぜa>yCw^>y8Uev@b7,ɻノ__sb-
_?@ƜCw7８”xぶCzWルɯƅ_ɻノfァ^>ylbX_?@eaだweȘ˻
^>y8 
&OCO'7だwf,̫L_$̫__sb%らZ]-a`&eͼƎ'bvZ]ʐIw
zylb^>y8_?@es7̫_ɲfァese^fa?8>y?foW7,sO7
oMbUežaCeɻノ^>yawg7Ueəƴ7．ˉbvỳФeWreヴǷ}ͭ
з_nyづ̽fƝZWǦ̎bay-_&Ə@'ȑa?yCsOza?8&XaUz
f'ƝZWǦ̎^fa?8ìƖC8Uev@aȘ˻}s[ȑ^>yCw7_?@Uz
f&n^b'ȭΙbȳlwzW8UzƖ7oMbUeせ͐f&μ΂a'けwzy_?
@̘^,ž-^>x7˪Twz]?a?_?@̘^,ɻノ-^>y7_?@heÁト
}ニÁO]7．ˉbvZ],ɻノ__sb˪Pwzy-_Uev@bʜCzW_úȔ
                                                        
35 Sutavā ca kho ānanda ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinīto, sappurisānaṃ dassāvī sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinīto, na 
sakkāyadiṭṭhipariyuṭṭhitena cetasā viharati, na sakkāyadiṭṭhiparetena, uppannāya ca 
sakkāyadiṭṭhiyā nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ pajānāti. tassa sā sakkāyadiṭṭhi sānusayā pahīyati. 
½ê̮ϴbļþşșϺґѱщb[?]sʜCzy8 
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nylb^>y368 
 
 hhCw7̼ΰɘǈめbB?]s,ɻノ__sb-$sānusayā%_?@Ɯ}`ev@b
úȔnlbCb[?]ľЧMzyh_ač͈^by8hh^Ȳ]dyÄʜf7he,_s
b˪Twzyɻノ-}˒ɕeせ͐_fァese^>y_úȔnyʜ^>y8,ルɯƅaɻ
ノ__sb˪Twzy-_?@əƴ7Ueɻノ}ルɯƅ_fァeせ͐^>y_ƮAye^
>y8OCO7heʜfʐIwzy8ŵ４˷^せ͐a,ž-_Ɠgzyefμ΂aせ͐b
vZ]けwzyəプbB?]^>x7oW,ɻノ-_Ɠgzyef7Ueせ͐aḙ̇SR
７?ɧO]?ya˪Twz]?a?əプbB?]^>yCw^>y8UO]7ʇPWせ͐
CweȲЄ3Ѧџ}ͅȎbˬZWawg7Ueせ͐f,ž-_O]s,ɻノ-_O]s˪
Pwzye^>y8 
  
 &j¸D5d:<XA@!Ba=A_BPA©BPu
 
 ,˗¤"®±©ŵ-_Uzb˒ny¡"eҳȔCw7せ͐a,７?ɧny3
ḙ̇O]?a?a˪Twz]a?-h_Cw,ɻノ-_Ɠgzyh_}č͈OW8½Ʊ
f7heŵ４aルめbB?]f`ev@búȔMzWeC}.かǇЧ/eÎϵóȻCwč
͈ny8 
 .かǇЧ/bfhe,˗¤"®±©ŵ-}́ʘÎϵO]ƅú}ȳlyóȻa6óȻ>
y8oR5óȻϚ^f7¤"®±©¢aaT．ˉbжrwzyeC}.かǇЧ/a
șxɘJҳȔny378 
 
ミ@8れeBʜbbawzWv@bだ$¤"®±©¢%fƗȸêΙž}ŨbȠ
ǹnyeb7`@O]安ʔMzyeC8 
̦Ay8&れf¤"®±©¢e'ȻșeĽ}安ʔny^>Z]Ȼșeϐ}&安
                                                        
36 “sānusayā  pahīyatī”ti vacanato panettha ekacce “aññaṃ saṃyojanaṃ añño  anusayo”ti 
vadanti. “yathā hi sabyañjanaṃ bhattan”ti vutte bhattato  aññaṃ byañjanaṃ hoti. evaṃ 
“sānusayā”ti vacanato  pariyuṭṭhānasakkāyadiṭṭhito aññena anusayena bhavitabbanti tesaṃ 
laddhi.  te “sasīsaṃ pārupitvā”tiādīhi paṭikkhipitabbā. na hi sīsato añño puriso atthi. athāpi  
siyā -- “yadi tadeva saṃyojanaṃ so anusayo, evaṃ sante bhagavatā  therassa taruṇūpamo 
upārambho duāropito hotī”ti. na duāropito.  kasmā? evaṃladdhikattāti vitthāritametaṃ. tasmā 
so yeva kileso  bandhanaṭṭhena saṃyojanaṃ, appahīnaṭṭhena anusayoti, imam atthaṃ 
sandhāya bhagavatā “sānusayā pahīyatī”ti evaṃ vuttanti veditabbaṃ. 
37 hzf〕ʛ^ÎϵOW.かǇЧ/˷e,ȸêΙž-_,ɻせ͐-_eÇ?bĪnyľЧeƚ
bǾMzy8WXO7.ňかǇ/bheľЧfad7́ʘbhe,˗¤"®±©ŵ-aÎϵ
Mzy8 
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ʔnye^f'a?8[ox7hèФf7,せ͐eĹhye},ȸêΙ-_ϐ\I
ya7&せ͐}'ĹhMaIzg,ȸêΙ-^fa?-_ʜd8れf,せ͐^>Z]
ドX˪Twz]?a?Ǻ&ese'},ȸêΙ-_ϐ\I7ぬROsƎĹnyse
&ep'},ȸêΙ-&_ϐ\Iy'e^fa?-_Bʜbbay8 
oWǻb7だf,せ͐^>Z]ƎưnyǺ&ese'}ȸêΙ_ϐ\Iy-_ʜd8
&OCO'れf,&せ͐e'？ȤsoWȸêΙž_?@ϐ\I}̲y-_Bʜbba
y8 
oWǻb7だf,せ͐^>Z]ƎǑǺ&ese'}ȸêΙ_ϐ\Iy-_ʜd8&O
CO'れf,Ǖ．&eせ͐f'ā7ȸêΙž_?@ϐ\I}̲y-_Bʜbbay8 
oWǻb7だf,せ͐^>Z]ɩb８”x[dǺ&ese'}ȸêΙ_ϐ\Iy-_
ʜd8&OCO'れf,>y?f８”x[b7>y?fɻノe¾b>ysesā7ȸ
êΙž_?@ϐ\I}̲y-_Bʜbbay8,ґϺѷ_ɻノ^oMb［d˪Pwz
a?Ǻ&ese'}ȸêΙž_ϐ\Iy-_Bʜbbayv@b8͎ǰ7ļž}Ƥʜ
nyh_soW̮ϴ^>y8388 
 
                                                        
38 .かǇЧ/T1545 253b12 – 23 
ミ8ͅЮȻʜƗȸêΙだŨȠǹ͉つ安ʔ8̦8安ȻșĽづȻșϐ8安ȻúĽづȻúϐ8ȒȻʜ
Ľ΀Ȓˇϐ8ÆだŨнʜĹせыϐȸêΙづ΀Ĺȑ8ЮʜせыȕドћǺϐȸêΙ8΀ぬƎĹ8ΐ
ǻだʜせыϷƎưǺϐȸêΙ8Юʜ？Ȥσ̲ϐѫȸêΙž8ΐǻだʜせыϷƎǑǺϐȸêΙ8
ЮʜǕ．ā̲ϐѫȸêΙž8ΐǻだʜせыϷѷɩǺϐȸêΙ8Юʜȕѷȕҗノ¾ā̲ϐѫȸê
Ιž8ͅʜґϺѷłҗノ΀ʅ［ћǺϐȸêΙž8͎ǰļžхʜσǽ8 
.ňかǇ/ T1546 197a18 – 29 
だÕпɃв8ãɣ΀ȄϺɩ8͎ǰ΀Ȅコ8ðƏハルǝャ8ミѝ8Ю悪ʜƗêΙž8だσͅ・Ƞ
ǹ8ìƖеʔタҞҭǣャ8̦ѝ8΀½わƖ8½΀úĽƖ8ʔˇĽ8΀ʔˇわ8̀ФタҞҭǣ8
ǒͅ・ʜ8せыȕư8・êΙž8せыȕ΀ưȑ8づêΙž8．ˉʜ8ǝȕ΀ћ8・êΙž8΀
ぬưѼ΀ư8ΐǻタҞҭǣʜ8ǝȕƎ〕ư・ƗêΙž8Юʜȕ？Ȥʽ・ǑãǕ．8΀ぬƎǑ8
ΐǻ̀ФタҞҭǣʜ8ǝѤҴãɩ・ž8ЮʜルȾǝ̲・ž8ͅʜȕ΀［ˬƅ8ћϺ´ȻĹい
г8΀ϐハǝщ8͎ǰļʜσͅ・8 
だeÕпɃвfɣbã?]Ϻnyɩ}ȄwR7͎ǰコ}ȄwNyb7ǝルyh_ハO_Ə@ð
bャ8ミ@8Юe悪bʜdb7ƗêΙž}だfσ7・eͅdȠǹnybìƖbタҞҭǣ}еʔ
ny‒8̦Ay8わ}½Z]eƖb>wR7Ľ}úSNy}½Z]eƖbˇeĽ}ʔr7ˇe
わ}ʔrR8̀ФタҞҭǣf7・eͅbʜ}ǒn8,せ͐aȕOưRzg・fêΙžbO]7
せ͐aȕOưTNzgêΙžbづNy-_8．ˉf,ǝ7ȕO΀˪azg・zêΙžbO]ぬ
ROsư_΀ư_b>wR-_ʜd8ΐWǻbタҞҭǣf,ǝaȕOƎ〕bưRzg・zƗê
Ιž-_ʜd8Юf,ȕO？ȤnzgʽY・zǕ．bã?]Ǒx7ぬROsƎǑb>wR-_
ʜd8ΐWǻb̀ФタҞҭǣf,ǝaɩbã?]ѤҴnyh_}・ež^>y-_ʜd8Юf
,Ⱦǝaルyh_}̲y}・ež^>y-_ʜd8,ȕO΀［bO]ˬƅOϺ´eĹnȻeг
}˪P]sǝщハO_fϐ\INy-_ʜdaͅd7͎ǰ7ļsʜdh_σW・eͅO8 
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 oR7ルめa¤"®±©¢}`ev@aȑ_O]úȔO]?WeC}ƅy8ルめ
f8̆xb¤"®±©¢eʜa･J7hhCw7せ͐afWwdǺepaȸêΙž
^>y_ƮA7せ͐afWwCa?ǺbfȸêΙž_fƮAa?ȑ_O]7ルめa¤"®
±©¢}ƅ]?yh_ač͈^by8ルめsoW¡"_̮PǱ̘bІZ]
heŵ４}̷~^?ye^>y8 
 ǻb7ルめaȸêΙž}`ev@ase^>y_úȔOWeC}č͈ny8hh^,Ǝ
ǑǺbƐ̈SRǕ．ʫ]b”Wyせ͐aȸêΙž^>y-_?@úȔf¡"bf
ƅwzR7hzf7Ǻĩȅ}ƊニbúȔOv@_nyルめe˓̟bİ\dĸȳ_?Ay8
Uz½ĄeúȔCwf7,ȸêΙž_?@せ͐ūeĖxbĈ̤nyせ͐f7Uzaɩb８
?ぶbḙ̇O]?]s7Ŀbɻノeɠ˓^>Z]s7ド˪^>zgȸêΙž^>y-_?
@ルめeせ͐Ђúač͈^by8hhbf,>y?f８”x[b7>y?fɻノe¾b>
ysesā-_>x7ɩb８?ぶdせ͐eɠ˓_,ɻノ-eɠ˓_a˒ͭ１bȳlwz7
oWド˪^>y_Ɛ̈Mzy8OWaZ]7,ḙ̇O]?a?aド˪^>y3７?ɧn
y-_?@¡"_̮ϴe,ɻノ-úȔ}ルめaǹZ]?W_ƮAwzy8 
 .かǇЧ/bB?],˗¤"®±©ŵ-}Îϵnys@5óȻf½ê^>y8hhf
ルめaɻノeɻʺ$Skt. anuśete, Pā. anuseti%39}ƮǓnyóȻ^>x7õ｢_ドϽeɻノ
aҗʺnyCたC_?@ô˙bϾr],˗¤"®±©ŵ-aÎϵMzy8 
 
ミ@8õ｢_ドϽeɻノ$anuśaya%foWɻʺny$anuśete%‒た‒8 
̦Ay8he&õ｢_ドϽeɻノ'foWɻʺny8sO7he&õ｢_ドϽe'ɻ
ノaɻʺOa?_nzg7΀ʡäɩaƎǑ〕ny¾bfɻノfハdayfR^>x7
[oxŕʜbÇAy8&ŵbǻev@b'ʜdv@b^>y8,れ7žҦΪ$¤"®
±©¢%bƵJ]Bʜbbay8,ʇozWgCxeǣŏ$Õп%‒ɃǷfΒ
}Ś&ƠI']÷O]&?ym`ヴI'zg7oXϺeőeɁО}Ќúnyh_f^
ba?8oO]oWϺґ}ĹhOɩb８?[Iyh_f^ba?8U@^f>Z]
s7&Ueヴǣf'ϺґɻノbŷけMzy8--_408 
                                                        
39 ,７?ɧny-$anuśete%fƍоϤ^f,ɻʺ-_ϤMzy8OCO7ȎǐbheƜbBI
y,ʺ-_?@úȔaルめŕĽđɘ^čCrwzyef.ŤȏЧ/½Ʊ_ƮAwz]?y8
$cf. į̈ȷɑ(1973)%Ëΰ7み̚(2000)f.かǇЧ/bB?] 1 óȻ^,ʺ-eúȔaƅ
wzy_̊Ĺny8 
40 .かǇЧ/T1545 113a23 – 28 
ミ8õ｢ドЯҗノσҗʺ΀8̦8だσҗʺ8ȕだҗノ΀җʺȑ8΀ʡäɩƎǑ〕¾ѐハҗノ8
ΧÇ悪ʜ8ͅʜ8ЮƵžҦΪƏ8ÕпɃвŚΒǿ÷8Ʌ΀うЌϺőɁО8ŗΐうĹϺґѷɩ8
ʪつϺґҗノŷけ8 
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 hh^fĄŕȑbvyõȈeǦ̎b[?]e．ˉeƏ϶aÎϵMzy8heミCw”C
yv@b7ルめbB?]ƎǑeɻノfɻʺnyh_}〕̊_O7Uzaõ｢_ドϽeɻノ
b˒O]sƏAyeC_?@h_aô˙_aZ]?y418UO]7õ｢ドϽeɻノaɻ
ʺOa?_ƮAyawg7΀ʡäɩ}ĹhnUe̤Ⱥbfɻノaa?h_bax7UeǺ
̘^fヴǷaれː_̥Oday_?@õȈbayh_Cw7hzweɻノsɻʺny_ú
ȔMzy8heÎϵóȻCw7õ｢ドϽeɻノ_?@Ǳ̘f̼ΰɘǈめbfƅwza?
se^>ya7ヴǷeμ΂；_れː_eŦァCwɻノeɻʺaʜCzyh_fルめbsŐ
̆O]?yh_a͈rwzy428 
 ½ɘ7.かǇЧ/bBIy,˗¤"®±©ŵ-eÎϵóȻ}č͈O7ルめa¡
"_̮PǱ̘bІZ]heŵ４}úȔO]?yh_}č͈OW8 
 
 A©BIqN
 
 M]7hho^³īŵ４e˷^s_db,ɻノ-_?@Ɯeǹ[ÁĽ}ビčbǾn,˗
¤"®±©ŵ-_7̼ΰɘǈめbvyUeЂú7んibheŵ４}ÎϵOЧPy.かǇ
Ч/eĸȳbƅwzyルめe,ɻノ-úȔ}ƃ̩OW8žñ7ǻeh_aƏAy8 
 oR7¡"_.かǇЧ/f`Yws̮PǱ̘bІZ]heŵ４}úȔO]B
x7,せ͐afWw?]?yCたCbĪ”wR7Uza˪Pwza?CFxȩʇeμ΂；
}ķ̈ny-_?@h_}heŵ４CwЧPy8hzf,ȁɯeɯˑa>y-_?@v@
aĆ͌}sWa?ヴǷ^>Z]s7れː_ŦァMzyビčaμ΂；}でA]?y_?@．
ˉeǦ̎Cw̯bȲMzWúȔ^>ZW8oW7heれː_ŦァMzyビčaμ΂；_?
                                                        
.ňかǇ/ T1546 90b27 – c4 
ミѝ8õ｢ドЯǝうǝ΀ャ8̦ѝ8うǝ8ȕ΀ǝȑ8ハʡɩƎǑ〕8ѐ・ハǝ8ɲΐルʜȑ8
ȲʇȾ̲8ͅòȲà8õ｢ドЯȾžȲʇ8Ⱦ̲σΐͅ・8ΐルʜȑ8ȕ΀ǝȑ8ʽÇЮ悪8ͅ
悪ʜ8ЮƵタҞǣͭŀ̰ǣ8΀ˬϺǵŗĹϺɩ8ʪѫϺ´Ȼǝ8 
ミ?]ѝd8õ｢_ドЯeǝ$anuśaya%fうdǝny(anuśete)‒΀‒8̦A]ѝd8うdǝ
ny8ȕOǝSNzg7ハʡɩeƎǑ〕bO]7æb・eǝfハO8$˷Ї%ΐWʜdȑeル
x8ȕOǝSNzg7ʽYЮeŵbÇAy8ŵbʜdaͅO8,Ю7タҞǣͭŀbƵH8̰ǣ
fϺeǵ}ˬwR8ŗ~‒Ϻɩ}Ĺhn‒8ʪz`sϺ´ǝeˬwyy}Ãn8-_8 
 ƍоϤ_ňϤ^f7ƍоϤbɻノ_UeǒϵeĪŬ̥aミ_O]І]wzyWr7ȕĞ7ƫ
？aÄay8OCO7˗¤"®±©ŵeúȔbÇ?fƅwza?8 
41 OWaZ]7heミeʚ̈f7õ｢_ドϽeɻノa>yh_bĪO]fミ˙_O]?a?8 
42 .ƶϤ/,ど̹め 7-$p. 427 ҳ 20%^f7he΀ʡäɩǺeμ΂；_?@ô˙aルめbB
IyǕ．ȎルeƮǓeȲこ̘_aZ]?y_ƮAy8 
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@ô˙Cw7_db,,せ͐-_O]fWw?]?a?aド˪^>yse 3 ７?ɧny
se-a,ɻノ-_?@ƜbvZ]ͼMz]?y8 
 ½ɘežñ},ɻノ-bĪnyʞưƄŅ_ͭďny8 
 oR7į̈ȷɑ(1990)e̊Ĺny,ɯɩbdZ[?]Єza?se-_?@ɻノЂú
fhhbƅ?XSy^>{@C8,˗¤"®±©ŵ-^f,ɻノ-a,７?ɧny-
$anuseti%7[ox7,ḙ̇O]?a?a˪Pwz]?a?-_?@Ǳ̘^ʜCz]?
y8ねȑf7he,˪Pwz]?a?-$appahīnatā%_?@¡"eúȔ_7he
ŵ４aヴǷeμ΂；},ß@-$anu-%_?@Ű^ǾO]?y̘Cw7,&ドX'ɯɩC
wЄz]?a?-_?@Áト}ī~^?y_ƮAy438 
 Ǖリ(1975)e,ˮűe̬baUeǒϵ}aMR7ノy-_?@ɻノeƜĽeɸ̈bĪ
O]f7heŵ４_ҳȔCw7čCb,ノy-$√śī%_?@ÁトaUeoo,ɻノ-eƜ
Ľ}Ǿn_ƮAy8OCO7¤"®±©¢eせ͐ЂúeõȈCw”Cyv@b7h
e,ノ-f,ˮűe̬baǒϵ}aMa?-e^fadせ͐a,ḙ̇O]?a?-_?@
h_^>yh_b˹ÁOaIzgawa?8Ëΰ^7̮Чわe,ルめeɻノЧb˒O7
anuśaya κϽedqy_?@ÁトCw7hz}ЂúOv@_OWめ͔a>y8ʾYŵВめ
$Sautrāntika%¹?fҏзǤ$Dārṣṭāntika%aUz^>y8-_?@Əłf7κʛe,ɻ
ノ-bĪnyƮǓžñ}̪oAzgȰϷaǦ̎^>y448 
 ^f7ɹヤ(1932)̥e,せ͐eʢǑ；-oWf,ʢǑ１aµkeŭƠ-_?@ɻノЂ
úfheŵ４bƅwzyX{@C8,ʢǑ-_fͼプbfͼzR̻bʢ~^ˈǑnyh_
^>y8˒O]heヴǷeзAbBIyô˙f7ʇozWgCx^,ɯˑa>y-_?Z
WĆ͌}ǹWa?ǣŏ^>Z]s7ḙ̇O]?a?ルɯƅ}fPr_nyȝ!eせ͐}ǹ
Z]Bx7れː_ŦァMzy_?@h_^>ZW8heóȻbBIyϷ̘f7μ΂e,ʇ
̲１aμ΂；-^>x7UeƉÍfʇozWgCx^>Z]s,ḙ̇O]?a?3ノZ]
?y-せ͐}ǹ[Cw^>y8ねȑf7ɹヤ(1932)ȁɯaȳly,ɻノ-eƏƜɘe
,,ɻ?ノy-,ɻ?çW”y-^ìCbɻZ]ノΎSyseeÆ-f7heヴǷeͭз
CwʜCzy,ḙ̇O]?a?3ノZ]?y-せ͐_̮ËeĦ̘^>y_?Ay8OC
O7Uzf,ͼプbͼz]?a?3ʢǑny-_?@Ć͌o^}sǾO]?y_f?A
R7he,˗¤"®±©ŵ-bƅwzyv@aκϽ１a,ɻノ-eƜĽЂúbB?]
                                                        
43 WXO7he,˗¤"®±©ŵ-epCwf,Єz̽?-_?@v@aせ͐}˪Ryh_
e̽OMo^fǜAa?8 
44 hzf.ŤȏЧ/bB?]̊ǾMzyŵВめ_O]eʜ^>x$AKBh. p. 277ff.%7heʜ
f.ȸʅЂЧ/b,ɻĀʜ-_O]ЂúMz̽úaľЧa６ĂMzy8$cf. Ǖリ(1980b), ï
̨ȷɑ(1990)%κЧわeƮǓžñ}s_bɔǎbƃ̩nyぬϷa>y8 
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f7̻bʢ~^Ąbͼza?v@a,ʢǑ；-a͈rwzy_fƮAbd?8 
 
	 A©B7«V5R/Xa
 
 〕ʛ^f,せ͐_O]fWw?]?a?aド˪^>y3７?ɧny-_?@,˗¤"®
±©ŵ-bロϽnyルめe,ɻノ-úȔ}č͈OW8_h{^7ルめfhe,ɻノ-e
ÁĽ},とǎ-$aṇu%,ɻʺ-$anuśete%,ɻ˵-$anugata%,ɻけ-$anubadhati%e
4 ̘Cwúʜnyh_aˬwz]?y8he 4 [eϐĽbf,ɻʺ-$anuśete%aīoz
]?ya7κʛ^fhe,ɻʺ-_,˗¤"®±©ŵ-bロϽny,ɻノ-úȔ_a`
ev@aĪŬb>yC}ƃ̩ny8 
 he 4 [eϐĽbĪO]f7į̈ƣ̱(1982)aルめЧȽʫす}˒ɕ_O]7ɔǎbƃ
̩O]?y8OCOaaw7Uh^he,˗¤"®±©ŵ-bロϽny,ɻノ-úȔf
șx¸Z]?a?8hzf7heŵ４}Îϵny,ɻノ-úȔa.かǇЧ/e,ȸêΙ
ž-eÁĽbĪnyúʜbЧPwz7́ʘb,ɻノ-}úʜnyóȻ^f¸”zah_C
w7heƄŅeƃ̩˒ɕCwfRz]?yh_bvy8OWaZ]7ルめbƅwzy 2 [
e,ɻノ-eÁĽa`ev@bĪРnyeC}ƃ̩nyぬϷa>y8 
 Ueǐb˹ÁOaIzg?Ia?h_f7κϽf,７?ɧny-_?@Ɯ^>y anuśete
b[?]7ƍоaϤOWhe,ɻʺ-_?@ϤƜe¸?^>y8į̈ƣ̱ǭaį̈ȷɑ
(1973)}ÎϵO[[Чわe˷^Ǧ̎nyv@b7he anuśete _?@ƜUesebf
,ʺ-eÁトfad7heÁトaぶïMzyef.ŤȏЧ/½Ʊ^>y_ƮAwzy8O
CO7ƍоahe.ŤȏЧ/e,ɻʺ-_?@ anuśete eϤƜ}ルめeЧȽʫ]b２ϵO
WWrb7Ŀb.ŤȏЧ/½〕e anuśete eƜĽb[?]ƃ̩nyh_aƾ̽^>x7h
e̘bĪO]Ѝǭ_sUe˓̟}ΨЉO]?y8 
 oR7ルめЧȽ^Ⱥr],ɻノ-bĪO]UeϐĽ}ЧPyef.びЗ˃Ч/^>y8
hh^,とǎ-,ɻʺ-,ɻ˵-,ɻけ-e 4 ̘a>Jwzy458OCO7hh^fĉϐ
Ľe̻ϳbĪO]fЧPwza?8½Ʊ7.かǇЧ/.ɩЧ/.ǔɩЧ/.̈́³ど˞ダ
Ч/.ŤȏЧ/.ȸʅЂЧ/b̮ϴe 4 [eϐĽaŶɇMzy8.かǇЧ/½Ʊf7ϐĽ
e˷ɯb[?]ЧPwz7ͭзåǾMzyh_s>y8 
 he 4 [eϐĽbBIy,ɻʺ-eúʜb[?]7oR7.かǇЧ/Cwč͈ny8
.かǇЧ/bBIy,ɻʺ-_?@ϐĽeúʜf½ê^>y8 
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җノ・ìĽ8̦8とǎĽ・җノĽ8җʺĽ・җノĽ8җ˵Ľ・җノĽ8җけĽ・җノĽ8 
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,ɻʺ-_?@ÁĽaɻノeĽ^>y_?@h_f7Ϻґ̥e 7 [&eɻノ'aぼd
Ë―eルТb˒O]āh_L_d,ɻʺ-O7͎ǰ7Ëŝと7>y?fËд̺&eル
Т'b˒O]s7Ϻґ̥e 7 [fā,ɻʺ-nyCw^>y8$˷Ї%ǒϵb¿Z]
ʜd8$˷Ї%−ˆb¿Z]ʜd8$˷Ї%ƎǑɻノb¿Z]ʜd8$˷Ї%Ȼáけ
b¿Z]ʜd8$˷Ї%&ɩ'−æɻノb¿Z]ʜd8 
ĄƶeȾǤfhev@aʜ}ǒn8,,ɻʺ-_?@ÁĽaɻノeĽ^>y_?@h
_f7Ϻґ̥a−ˆbB?]６９O]̓Ƿ_̓Ϊev@b,ɻʺ-nyh_^>y8
$˷Ї%ư−b¿Z]ʜd8-_468 
 
 hh^f7.かǇЧ/eʜ_O]e 6 ̘_ĄƶeȾǤeʜ_O]e 2 ̘Cw,ɻʺ-a
úʜMzy8.かǇЧ/fĄƶȾǤeʜ}ȓʜ_づ̽Oa?h_Cw7heÁĽs 1 [e
ʜ_O]͈r]?W_ƮAwzy8heĄƶȾǤeʜe˷bf74̓Ƿ_̓Ϊev@a
,ɻʺ-5_?@ͭзaƅwzya7heϤCwf7he,ɻʺ-aì}ÁトnyeC7
Ũˑ１bЂúnyh_fƾ̽^>y8ǻbheóȻe.ňかǇ/}č͈ny8 
 
,Ƃ˺-_?@ÁĽaɻノ$ǝ%eϐĽ^>y_?@h_f7͎ǰ7Ëд̺&eル
Т'b˒O]7oWËとɳ&b˒O]s'ɻノf7,˺-_?@h_CwʇPye^
>y8$˷Ї%,˺-_?@h_f7ư?^>y8$˷Ї%,˺-_?@h_f7Ǝ
Ǒeɻノ^>y8$˷Ї%,˺-_?@h_f7&ɩ'−æɻノeÁト^>y8 
ĄƶeコǤfǟȝeÁĽ}ʜd8$˷Ї%,˺-_?@ÁĽaɻノ$ǝ%eϐĽ^>
y_?@h_f7Ueɻノaheɯb˒O],Ƃ˺-nyh_^>y8ɃǷa̓b
,Ƃ˺-nyv@b8$˷Ї%,˺-_?@ÁĽaɻノ$ǝ%eϐĽ^>y_?@h
_f7Ȼư^>y478 
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җʺĽ・җノĽȑ8Ϻґ̥ȆぼãË―とǎルТāȋҗʺ8͎ǰËŝと8¹ Ëд̺ƼϺґ̥Ȇā
җʺƖ8$˷Ї%¿ǒϵʜ8$˷Ї%¿−Ѷʜ8$˷Ї%¿ƎǑҗノʜ8$˷Ї%¿Ȼáけʜ8
$˷Ї%¿−ѐҗノʜ8$˷Ї%ĄкȾǤǒͅ・ʜ8$˷Ї%җʺĽ・җノĽȑ8ÆϺґ̥ã−
Ѷ˷６囲җʺ8ͅп̓Ϊ8$˷Ї%¿ư−ʜ8 
47 .ňかǇ/ T1546 200a20 – b13 
Ƃ˺Ľ・ǝĽȑ8͎ǰËд̺Ƽ8ǝËとɳσʇã˺8$˷Ї%˺・Ȼǒ8$˷Ї%˺・ƎǑǝ8
$˷Ї%˺Ľ・−ѐǝĽ8$˷Ї%ĄкコǤ8ʜǟȝĽ8$˷Ї%˺Ľ・ǝĽȑ8だǝãƻɯ i
Ƃ˺8レͅɃвƂ˺ã̓8$˷Ї%˺Ľ・ǝĽȑ8・Ȼư8 
 i : T :,Ľ-, *Ǖ+*Ń+į̈ƣ̱(1982):,ɯ- 
 79 
 .ňかǇ/^f anuśete a,Ƃ˺-_ϤMzy8oW.かǇЧ/eĄƶȾǤeʜs>J
wz]Bx7ヴǷeͭзs>y8hh^7he,Ƃ˺-f,ɃǷa̓b-˒O]nyv@
ah_^>y_ЙAwzy8 
 į̈ƣ̱(1982)f,,˺-}1ȇ˶ny3Á^fad71˺Oday3 1Ƈ˺bay3_ú
O]7Ƃ˺}1？̀ny3 1ʺ̀ny3_?@Ábúnyh_f^ba?X{@C-_̊Ĺ
O7sOU@Ђú^byawg.ŤȏЧ/½ƱbʜCzy,ʺ-eÁĽ}ī~X,ɻʺ-
úȔ_ƴ˲nyX{@_ƮǓny8 
 OCOaaw7he,Ƃ˺-bfį̈ǭåĹnyv@b,˺O?-‒,Ƈ˺-_?Z
WÁトfƅ?XSR7į̈ǭeUsUseЂú^>y,ȇ˶ny-_?@Áトs͈rwz
a?X{@8aTawg7he anuśete eúȔbƅwzy̓Ƿeͭзf7ʞbƃ̩OW
,˗¤"®±©ŵ-˷eヴǷeͭз}̮ËeİぞbǹZ]?y_ƮAwz7he,˺-
f,ȇ˶-‒,Ɣȇ-}Áトnye^fad7,７@-,˶d-,hZぶd-h_}ǾO
]?y_ƮAyΰaˏ̤XCw^>y8[ox7.ňかǇ/eɃǷ_̓_eĪŬf7ɃǷ
a̓b,ŒdhZぶ?]?y-h_ae^>x7.かǇЧ/e,̓Ƿ_̓Ϊev@b,ɻ
ʺ-ny-_?@he,ɻʺ-_f7oMOdUeoo,７?ɧny-_Ђúnylb^
>{@8oW7he,hZぶd-,７?ɧny-_?@ anuśete eúȔ}ルめe,Ϻґ̥
e 7 [&eɻノ'aぼdË―eルТb˒O]āh_L_d,ɻʺ-ny-_?@úʜb２
æOW_O]s7ʫdミ˙fa?8Ë―eルТb,ɻノ-a,７?ɧny-_?@ef
,˗¤"®±©ŵ-bロϽny,ɻノ-úȔ}Ĺ̘_nyseXCw^>y8 
 he.かǇЧ/bpwzWヴǷeͭзf.ɩЧŵ/.ǔɩЧ/bsƅwzy8.ɩЧ
ŵ/fǻev@bƏłny8 
 
,˺-_?@Ľa,ɻノ-$ǝ%_ϐ\Iy8ɃǷa̓Ϊb,˺-nyv@b^>y
488 
 
 .ǔɩЧ/f½êev@bȳly8 
 
oWǻb,ɻノ-$ǝ%_f̓_ヴǷev@ase^>y498 
 
 hev@b7`Yws.かǇЧ/bBIyĄƶȾǤeʜaUeoo̊ǾMzy8_db
                                                        
48 T1551 846c29 – 847a1 ˺Ľϐǝ8レͅɃв˺ã̓Ϊ8 
49 T1552 902c18 – 19  ΐǻǝȑ̓ͅÕв8 
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.ǔɩЧ/^f7,̓_ヴǷev@ase-_ˌbɔǎaʜビaË―a?8hzf[o
x7,Ɣȇ-ev@a̿ǻ１aĆ͌}】̈Mz]?ye^fad7anuśete eǹ[,７?ɧ
ny-_?@ʯιaƜĽepbvyͼƎ^>y_ƮAwzy8 
 Ŀb.ŤȏЧ/bƅwzyv@a anuśete b,ʺï-_?@ÁĽ}īryǥ】６Ăf7
.ȸʅЂЧ/eヴǷeͭзbƇ˺bͼzy8 
 
2 [Ϛf7ā7̓ΪaヴǷ},ɻʺ-MSyh__̮P&XCw'^>y8&[o
x'̓ΪfヴǷ}？̀MS7ǻ˘bĮź}々oSyh_a^by&Cw'^>y8
&̮ϴb'Ȼá_−æ&_?@ 2 ȝeɻʺ'fȾ!eせ͐e−ˆ}ʺ̀MS7々ȫn
yh_}̲MSy508 
 
 he,ɻʺ-úȔf7,̿ȝɻʺ-eȾϟΙァ},ɻノ-eÁĽúȔbĪРMS]Ч
P7anuśete b,ʺ-_?@Áト}ぶïOW.ŤȏЧ/}ÎbŶ?Xse^>y8he.ȸ
ʅЂЧ/eヴǷeͭзf7ȮϽeヴǷ_̓Ϊ_e,７?ɧ-eɠ˓^fad7̓ΪaȘ_
aZ]ヴǷ}？̀MSyse_O]ЧPwz7he̓Ϊa,̿ȝɻʺ-}Ǿnh_ba
y8[ox7anuśete e,ʺ-_?@ÁトeĊ˗a7ヴǷ_̓Ϊe,７?ɧ-_?@ͭзb
Öř}ł“O7ͭзUeseeわϊ}̓ΪbvyヴǷeϹÊ_?@ŰȃbィƪMz]?y
e^>y8 
 ½ɘev@b7,˗¤"®±©ŵ-e,ɻノ-úȔ}〕̊_nzg7.かǇЧ/Cw
.ǔɩЧ/o^eヴǷeͭзeÁトaビč_ax7hzwbBIy,ɻʺ-$anuśete%a
oMb,７?ɧny-_?@Áト^>yh_aビčbay8oW.ŤȏЧ/bƅwzy
,ɻʺ-úȔeィ〔aheヴǷeͭзbsÖřO]?yh_sčCrwzye^>y8 
 ǻb7.かǇЧ/bf?oƃ̩OWúȔ½Ąe,ǒϵ-,−ˆ-,ƎǑɻノ-,Ȼá
け-,&ɩ'−æɻノ-_?@,ɻノ-úȔb[?]ƃ̩ny8hzwbĪO]f7ˌe
ϐĽ_e˒ͭ^ƅzg7,˗¤"®±©ŵ-bロϽnyúȔ^fad7qO{ルめeせ
͐Чaこ６nyõ̌^ʇozWse^>y_ƮAwzy8aTaw7he,ǒϵ-_んН
O]ʜCzy 4 [eϐĽ˷e,とǎ-$aṇu%_,ɻけ-$anubandhati%bBIyúȔ51
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̿ā̮̓ΪИÕвҗʺ8̓ΪうИÕвʺ̀łИĮҀ々ȫ8Ȼá−ѐИȾせы8−Ѷʺ̀ł̲々
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51 T1545 257b9 – 11 
ΐǻとǎĽ・җノĽȑ8¿ȁ；8җʺĽ・җノĽȑ8¿ǒϵʜ8җけĽ・җノĽȑ8¿だ̲
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f7UzVz,ȁ；-_,だ̲-^>x7,−ˆ-_んjef,ȁ；-_,ȧĶƂУ-52
_?ZWv@b7Uzwf³īŵ４bロϽnyse^fad7ルめeŕĽđɘeǥ】６Ă
e˷^？ІnyĆ͌^>y8oW,Ȼáけ-sルめせ͐ЧbB?].びЗ˃Ч/½ƱbЧ
Pwzyせ͐eΙЗĆ͌^>x7,&ɩ'−æɻノ-fルめeŕĽđbB?],Ɨ¾-a
ˑŴ\Iwz]Ⱥr]ƮAwzyse^>y8 
 hzweh_CwƏAyef7,˗¤"®±©ŵ-bロϽOルめbB?]ヴǷ_̓Ϊ
_eĪŬbзAwzyv@a,７?ɧny-_?@úȔepa7³īŵ４bUeĹƌ}ń
rwzy,ɻノ-úȔX_?@h_^>y8[ox7,ɻノ-úȔbB?]ϦËŵɓ}ǹ
Y7ルめせ͐Чeǥ】６ĂCwf̶ІO]?aawìzeЧȽbB?]s,ɻノ-úȔb
ǌxɘJwzy_?@̘^7he,７?ɧny-_?@úȔaルめbBIy,ɻノ-úȔ
eƌЈ^>ZW_ƮAwzye^>y8 
 
 
`
 
 κɑ^f7,ž-$saṃyojana%_,ɻノ-$anuśaya%eルめせ͐ЧbBIyÁĽb[
?]ƃ̩}ư?7½êĕxbƮǓOW8 
 ,ž-eÁĽbĪnyルめeЂúb[?]f7,ŷけ-,ƴŧ-,ǔ̵-_?@ 3 [e
ÁĽaǾMz7_dbǟǇϟñeŕʜ_ĪРny,ȸêΙž-eÁĽf7,ʇoz}ž
j-_?@Ǳ̘CwЂúMzy8hzfʞe 3 [e,ž-eÁĽe@Y,ƴŧ-_̮Ľ^
>y_ƮAwzoW7.かǇЧ/bB?],ȸêΙž-_,ɻせ͐-_}Ŧァny̴˼_
O]ǾMzyh_Cw7,ž-_?@,せ͐-eÄϐas[̴˼１aǑxΰ^>y_ƮA
wzy8 
 ǻb7³īŵ４bロϽO7ルめbB?]s͈rwzy,ɻノ-_?@ƜeǾn,せ͐e
Ǒxΰ-f7,,せ͐-_O]fWw?]?a?aド˪^>yse 3 ７?ɧnyse-
$Skt. anuśete, Pā. anuseti%^>y_ƮAwzy8hzf7,˗¤"®±©ŵ-aȘ˙_
ny7れː_ŦァMzyビčaμ΂；_?@Ħ̘bvyŕʜbロϽny,ɻノ-úȔ^>
y8 
 he6[e,せ͐-eÄϐeǾn,せ͐eǑxΰ-bĪO]7ルめaaTUeせ͐Чe
ȅb,ɻノ-}）˛OWeC7_?@せ͐ЧeĹ̘_?@Ǳ̘CwƮǓnzg7ǻeh_
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ΐǻとǎĽ・җノĽȑ8¿ȁ；ʜ8җʺĽ・җノĽȑ8¿−Ѷʜ8җけĽ・җノĽȑ8¿ȧѣ
ƂУʜ8 
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aƏAy8,せ͐-bf7μ΂_Ȼá‒ŧ7ǻeʇoza`}žj,ž-_O]fWwd
Ŝプa>yËΰ^7Uev@a,žj-_?ZWfWwb}aMR_sȩʇb˒O]ɛb
μ΂WwOryse_O],７?ɧny-ɠ˓a>y8Ueɠ˓b>y,せ͐-f³īŵ
４bB?],ɻノ-bvZ]ǾMzy8ルめf7hev@a,せ͐-efWwbbǅÐM
za?Ǒxΰ^>x7C[,ド˪^>y-_?@,ɻノ-eÁĽ}͈r7heÁĽ} 1 [
eĹ̘_O]せ͐Ч}ˑŴëOW_ƮAwzy8 
  
 83 
`¸
 
 κЧわf7ʜË―ルめbBIyせ͐Ч}˒ɕ_O7UeˑŴeƫʼ_ˑŴëeĹ̘}ú
ビnyh_}Ϛ１_OW8UežЧf½êev@bo_rwzy8 
 ˘ 1 ɑ^f7ルめせ͐Чeƫʼ}ビwCbnyWrb7ルめeȾЧȽbB?]³īŵ４
bʜCzy,せ͐-eÄϐ_ū_a`ev@bĸȳMzyeC7_?@h_b˹ϚO7せ
͐Чʫˑeƫʼ_Ĺ̘_}Ђúnyɘ^ƃ̩}Ϸny,せ͐-eÄϐ_せ͐ū}）̈O
W8.かǇЧ/o^eЧȽ^fせ͐ūaんН１bЧPwz7ˑŴ̻bBIyĉせ͐ūe¾
˱ぶIeǆÄfざʪ_Oa?8˒O]7.ɩЧ/½Ʊf,せ͐$ɻノ%-eÄϐ_O]
,Т-,ѩЈ-,依-,ș-aËħO] 1 [eаe˷^ǌxɘJwzy8heЧeƫ？C
w7³īŵ４bʜCzyϴ!aせ͐ū_Äϐe˷^7ルめahe 4 [eÄϐ}）˛１bЧ
PyǢ：}ƅyh_a^by8oW7,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ルめせ͐ЧbBIÿ
Ů ¯"bんj,せ͐-eÄϐ}`@úȔnyCsô˙_O]･ay8hëŮ ¯"
f7Uza,せ͐eʸɐ-^>y_?@ʞưƄŅeúȔf>ysee7ì}½],ʸ
ɐ-_nyeC7oW75 [eÄϐ_UzbvZ]Ėwzyせ͐ū_aルめせ͐ЧeˑŴ
^`ev@aュĕ}ˤ@eC7_?@h_aルめせ͐Чeƫʼ}Ђúnyɘ^ぬϷaƃ̩
^>yh_aビwCbaZW8 
 〕ɑeƃ̩žñ}̪oA7˘ 2 ɑ^f,Т-,ѩЈ-,依-,ș-_?@ 4 [e,せ
͐-eÄϐ_UzbvZ]Ėwzyせ͐ū}˒ɕ_O]7せ͐ЧeˑŴbBIyUzw 4
[eÄϐe¾˱ぶI}ƃ̩OW8žñ7³īŵ４bB?]7he,Т-,ѩЈ-,依-
,ș-_?@,せ͐-eÄϐeフɵa7,せ͐-a˪P[dMzŧOpeĜʫbɋAW
,Ѧџ-_̮PÁĽ}ǾnƏ϶_O]ЂúMz]?W8UO]7³īŵ４bƅwzyhz
w 4 [eÄϐe̴˼fルめせ͐ЧbB?]sŶɇMz7UeˑŴbじ×Mzy8[ox7
ルめfhe 4 [eÄϐbvZ]Ėwzy,ǕТ-,ǟѩЈ-,ǟ依-,ǟș-_?@せ͐
ū}7せ͐ЧeˑŴ˷^,ʫ]eせ͐}キʙnyū-_O]¾˱\Iye^>y8hz
f7he 4 [eせ͐ūaせ͐ЧeƫʼbB?]7,Ǖž-‒,Ɨć-,Ȇɻノ-_?ZW
ˌeせ͐ū_ͭl]ă【１bɘ¾eū^>yh_}ǾO]?y8UO]7.ɩЧ/½Ʊe
ЧȽahe 4 [eせ͐ūa 1 [eаbo_r7,せ͐-eÄϐeúʜeジ̫bЧPyЂロ
f7³īŵ４bロϽnyhzw 4 [eūe,ʫ]eせ͐}キʙnyせ͐ū-_?@̴˼}
ЧȽeƫ？bじ×OWCw^>x7,せ͐-eĆ͌e˗Ы}ǾnǢ：eͼz^>y_ƮA
wzy8 
 ˘ 3 ɑ^f7˘ 1 ɑ^ô˙_O]･aZW,žけɻノɻせ͐ѷ-_?@ルめëŮ ¯
 84 
"b[?]7ϵコ_?@Ħ̘CwUeÁトずÀ}ƃ̩OW8žñ7ʞưƄŅbB?]Ȯ
Ͻvx͈rwz]?W,せ͐eʸɐ-_O]ehe ¯"eュĕf7,Ë―žけɻノɻ
せ͐ѷ-_?@ ¯"bvZ]ǾMzyせ͐eずÀ_ʞe,ǕТ-eǾnずÀ_a̮Ë
^>yh_CwビǾ１bЂúMzy8UO]7he ¯"ʫˑaʫ]eせ͐}˒ɕずÀ
_ny,ʸɐ-_O]eュĕ}ˤ@8oW7he ¯"̻eƑ!e,せ͐-eÄϐbĪ
O]f7.Ȅɯ˃Ч/˷ehëŮ ¯"}ϵ?yせ͐ūeΙЗ}ƃ̩OW8žñ7 
¯"}ƫ？ny,ž-,け-,ɻノ-,ɻせ͐-,ѷ-_?@9[e,せ͐-eÄϐb
f7UzVzせ͐eキʙГÉbǆÄa>yh_}č͈OW8[ox7,ɻノ-7,ž-_
,け-7,ѷ-7,ɻせ͐-_?@ȸb7hzweÄϐaǾnせ͐eずÀaƤday8U
O]7he˒ɕずÀeǆÄf7.びЗ˃Ч/‒.かǇЧ/a`eĸȳCw7Ƒ!eÄϐb
vZ]Ėwzyせ͐ūb˅nyCたC_?@Ħ̘epbvZ]aMzye^fad7,せ
͐-eÄϐȁˑaǾn,せ͐eǑxΰ-}İȵ_O]aMz]?yh_ač͈MzW8
 ½ɘ7˘  ɑC˘  ɑo^eƃ̩žñCw7ルめeせ͐Чf7³īŵ４bʜCzyʫ]
eせ͐ū}→b２̤aˑŴbvZ]キʙnyh_XI}Ϛ１_nye^fad7Ƒ!e
,せ͐-eÄϐas[,せ͐eǑxΰ-sīr]ƫ˴Mz]?yh_ač͈MzW8[o
x7heせ͐Чeƫʼf7せ͐ūeキʙĪŬ_7,せ͐-eÄϐaǾn,せ͐eǑxΰ-
_?@  [eプCwayȰ【１aˑŴ_O]ƫ˴Mz]?ye^>y8
 ˘ 	 ɑ^f7,ž-_,ɻノ-_?@  [e,せ͐-eÄϐaǾn,せ͐eǑxΰ-}
³īŵ４_ルめЧȽbƅwzyŕʜ‒úȔ}˒ɕbƃ̩O7ルめa,ž-^fad,ɻ
ノ-}せ͐Чeȅb）˛OW7ルめせ͐ЧeˑŴëeĹ̘b[?]ƮǓOW8žñ7
,ž-eÁĽbĪnyルめeЂúf7,ŷけ-,ƴŧ-,ǔ̵-_?@ 3 [eÁĽa.か
ǇЧ/bǾMz7_dbǟǇϟñeŕʜ_ĪРny,ȸêΙž-eÁĽf7,ƴŧ-eŨ
ˑ１afWwb^>y,ʇoz}žj-_?@Ǳ̘CwЂúMzy8he,ʇoz}ž
j-_?@ÁĽf7.かǇЧ/bB?],ȸêΙž-_,ɻせ͐-_}Ŧァny̴˼_O
]ǾMzyh_Cw7,ž-_?@,せ͐-eÄϐas[̴˼１aÁĽ^>y8oW7ル
めbBIyκϽ１a,ɻノ-Ђúf7,,せ͐-_O]fWw?]?a?aド˪^>ys
e 3 ７?ɧnyse-_?@,せ͐-eǑxΰ^>ZW_ƮAwzy8hzf7,˗¤
"®±©ŵ-aȘ˙_ny7れː_ŦァMzyビčaμ΂；_?@Ħ̘bvyŕʜbロ
Ͻny,ɻノ-úȔ^>y8he6[e,せ͐-eÄϐeÁĽ}7ルめaaTUeせ͐Ч
eȅb,ɻノ-}）˛OWeC7_?@ルめせ͐ЧeĹ̘_?@Ǳ̘CwƮǓnzg7ǻ
eh_aƏAy8,せ͐-bf7μ΂_Ȼá‒ŧ7ǻeʇoza`}žj,ž-_O]f
WwdŜプa>yËΰ^7Uev@a,žj-_?ZWfWwb}aMR_sȩʇb˒O
]ɛbμ΂WwOryse_O],７?ɧny-ɠ˓a>y8Ueɠ˓b>y,せ͐-}
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,ɻノ-_Ɠj8hev@a,せ͐-efWwbbǅÐMza?Ǒxΰ^>x7,fWw
?]?a?aド˪^>y-_?@,ɻノ-e,せ͐-_O]eÁĽ}ルめa͈rWh_
a7ルめせ͐ЧeˑŴeȅ_O],ɻノ-_?@,せ͐-eÄϐ}）˛O６ĂOW 1 [e
Ĺ̘^>y_ƮAwzy8 
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885746: J¯¢5+-Xw5N*2
 
 ­7|k
 
 ,ɻノ-$anuśaya%_?@Ɯeǹ[ 1 [e̴˼_O],fWw?]?a?seeド˪^
>y-せ͐_?@̴˼}ビwCbOW8hzf.かǇЧ/bB?]³īŵ４eŕʜbİ?
]úʜMzWse^>x7̼ΰɘǈめbB?]sŐ̆nyúȔ^>y8 
 _h{^7ルめせ͐ЧbBIyȾϟΙァeË[b7̿ȝe,ɻʺ-$anuśete%a>y8
hzf7,ɻノ-e,ɻʺ-b,Ȼáɻʺ-_,−æɻʺ-_?@̿ȝ}ʚ̈O7ĉ,ɻ
ノ-a`ev@b,җʺ-nyeC}ЧPWse^>y8heГÉbĪO]f7hzo^
Șb,ɻʺ-_?@ƜeÁト2‒7ルɻノɩ_eĪ”x3}˷ɩbƄŅMz]bW8_db
〕ȑbĪO]ƏAg7,ɻʺ-a anuśete b˒nyƍоeϤƜ^>xκϽf,ʺ‒n-_
?@Áト}ǹ[Ə϶^fa?8Uh^7hzweʞưƄŅf7ルめaaT,ʺ‒n-_?
@Ć͌}̯̈́OWeC7ì},ʺ‒n-eC7_?@h_bĪO]ƮǓny8OCOaa
w7hzweƄŅf7κЧわe〕ɑ^ビwCbOW,fWw?]?a?seeド˪^>
y-せ͐_?@,ɻノ-e；ċ_he,җʺ-_eĪРb[?]ɤz]?a?8oW7h
zwf,Ȼáҗʺ-,−æɻʺ-_?@ 2 ȝe,җʺ-bĪO]7,Ȼá-,−æ-_
,җʺ-_eĩeĪŬ；b[?]sƃ̩a΀ȭΙ^>ZW8 
 Uh^κʛ^f7_db.びЗ˃Ч/bBIy̿ȝɻʺeǟťΙァb˹ϚO7ɘĸe̘
b[?]ƃ̩}ư@8heめΙb˹ϚnyЂロ_O]f 2 ̘>y8 
 ʞưƄŅaǦ̎nyv@b7ルめせ͐Чe６ĂbさZ] anuśete eƜĽbs,ʺ‒n-
_?@ɫO?úȔaï”yh__ay8OCO7,fWw?]?a?seeド˪-_?@
,ɻノ-úȔȁˑf.かǇЧ/bǾMz7³īŵ４eŕʜ}UeǁŌ_O7¡"
eúȔbsƅwzyh_Cw7せ͐Чe６ĂbさZWɫúȔ_fƮAywza?8OWa
Z]7.かǇЧ/vxsƒ?,җʺ-úȔ}ルめせ͐ЧbB?]ƃ̩nyぬϷa>y8U
O]7ルめせ͐Ч^ 2 ȝe,җʺ-aǌxɘJwzyef.びЗ˃Ч/aȺȲ^>x7̤
ĈめΙaκʛeô˙}ƃ̩nyeb２O]?y8 
                                                        
1 κɑfĔ(2016a)bİ\b7ɫWbƃ̩}ïAWse^>y8 
2 cf. ѡめ(1955), į̈ȷɑ(1973), Ǖリ(1975), į̈ƣ̱(1982), み̚(2000) 
3 ɻノeルyɩ_fìaeC7`ev@aɠ˓a˪ЪMzWɩaeC7_?@ルめせ͐ЧbB
Iyô˙e˷^7,ルɻノɩ-f,ɻʺ-_,̮さ；-$sahitatva%bvZ]̈Ľ\Iwzy8
$cf. Ńê(1984), ゆ̚(1997a)% 
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 ˘ 2 b.びЗ˃Ч/e̤ĈめΙfŨˑ１aせ͐}>JyɔǎaǟťΙァ_aZ]Bx7
,Ȼá-,−æ-_,җʺ-_eĩeĪŬ；‒7,җʺ-UeseeÁĽ}č͈nyɘ^
ȰϷaめΙ^>y_ƮAwzy8 
 
 
 ¯¢5+-Xw
 
 oR76ȝeҗʺeɔǎaǟťΙァ}ƃ̩ny〕b7ルめbBIyheȾϟΙァe˗Ы
}č͈ny8ルめせ͐ЧbB?]̿ȝe,ɻʺ-bĪnyȾϟΙァf.びЗ˃Ч/^Ⱥr
]șxɘJwzy48heȾϟΙァf7ĉɻノeǑxΰ},Ȼáɻʺ-_,−æɻʺ-_?
@6ȝЗeeɻʺbvZ]ΙʑOWse^>x7hev@aĦ̘bvyɻノeΙЗf.び
З˃Ч/½ƱeЧȽbsィƪMzRbÎbŶazy58 
 .ŤȏЧ/bBIyheȾϟΙァe̻ϳ}>Jzg½êev@^>y8 
 
 hzw 98 eɻノe7ı[&eɻノ'aȻá_ny_?@̘CwɻʺO7ı[&e
ɻノ'a−æny_?@̘Cwep&ɻʺnyeC'  
 Ⱦ!eΦưɻノfʫ]}&Ȼá_ny_?@̘Cw'ɻʺO7 
 ȁ˭ȁめ}Ȼá_ny_?@̘CwȾ!eづΦư&ɻノfɻʺny'$V – 17% 
 Ⱦ!eΦưɻノfȁ˭ 5 ȝЗʫ]}sȻá_ny_?@̘Cwɻʺny8Ëΰ7づ
Φư&ɻノ'fȁ˭bBIyȁめep}Ȼá_ny_?@̘CwɻʺO7ˌ&eめ'
}&Ȼá_ny_?@̘CwfɻʺO'a?8Ⱦ!eƅŧȻ˪&eづΦưɻノ'aƅ
ŧȻ˪epeめ}&Ȼá_ny_?@̘Cwɻʺny'v@b^>y8Uev@b7
͎ǰ7Ⱦ!eȥȻ˪&ɻノ'fȥȻ˪ep}&Ȼá_ny_?@̘CwɻʺO'7ˌ
&eめ'}&Ȼá_ny_?@̘CwɻʺO'a?8 
 ʸʜ$utsarga%}ǒOWƚb7ЙĄ}ǒn8 
 ハТ_ɘ&˭'}ő_ny&ɻノ'f&Ȼá_ny_?@̘CwɻʺO'a? 
                                                        
4 ,ɻʺ-eƜf.ȫÄϟ˃Ч/‒.Ȅɯ˃Ч/̥bsͼzya̿ȝeɻʺ_O]ɻノ}Ⱦϟ
Ιァnyef.びЗ˃Ч/Cw^>y8$.びЗ˃Ч/T1542 703b22 .ȩǵЧ/T1541 638b7% 
5 .こˮЧ/.かǇЧ/^fɘĸeルɻノɩbĪnyĸȳe˷^̿ȝɻʺeľЧașxɘJw
z7žҁ^ ĉ!eɻノbĪO]Ƒ!eȻábBIy̿ȝɻʺaǟťΙァeŰ^ʜビMzy8
$.こˮЧ/T1544 921a11ff. .かǇЧ/T1545 110a8ff.% 
.ɩЧ/½ƱeЧȽf.ŤȏЧ/ev@bа_̀ưeŰȃ^ʜビMz7ɔǎaǟťΙァaaM
zyh_fa?8$.ɩЧ/T1550 816b3ff. .ɩЧŵ/T1551 845c23ff. ǔɩЧ/T1552 902a13ff. 
.ȸʅЂЧ/T1562 616a27ff.% 
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       $V – 18a% 
 Ⱦ!eハТáɻノfżO]Ȼá_ny_?@̘CwɻʺOa?8ɘ˭}Ȼá_ny
Ⱦ!e&ɻノ'soW&Ȼá_ny_?@̘CwɻʺO'a?8ìƖC8UeȻá_
nyǵˑa7 
 öase_Mza?Cw^>y8˒Ǽ^>yaƖb8$V – 18b% 
$Ї%Ȼá_ny_?@̘Cwɻʺny&Ⱦ!eɻノ'}ʜ?W8 
 _h{^7B _−æny A f7B bB?]−æny_?@̘Cw$V – 18cd% 
,ɻʺny-_ˆd8B _?@コ_−æny A _?@ɻノf7U&e B _?@コ'b
B?]−æny_?@̘Cwɻʺny8,˪Pwza?Ɛx-_?@ŦァnyÁトa
,tu-_?@Ə϶^>y68 
 
 he.ŤȏЧ/eúʜb[?]7©«"¥¬fǻev@bҳȔ}ny8 
 
,ı[aȻá_ny_?@̘CwɻʺO7ı[a−æny_?@̘Cwep&ɻʺn
yeC' -_f7ı[aȻá_ny_?@̘Cwep7_Ɛ̈O]ɴda?8aT
aw7Ȼá_ny_?@̘Cwɻʺny&ɻノ'f7ぬR−æny_?@̘Cwɻʺ
nyCw^>y78 
 
 he̿ȝɻʺeȾϟΙァbvZ]ǻev@bɻノfΙЗMzy8oR7ɻノfİκ１b
                                                        
6 AKBh pp. 289, l. 9 – 290, l. 9 
eṣām aṣṭānavater anuśayānām katy ālambanato 'nuśerate kati saṃprayogata eva / 
 sarvatragā anuśayāḥ sakalām anuśerate / 
 svabhūmim ālambanataḥ svanikāyam asarvagāḥ //V-17// 
ye sarvatragā anuśayās, te sakalāṃ pañcaprakārām api svāṃ bhūmim ālambanato 'nuśerate / 
asarvatragās tu svasyāṃ bhūmau svam eva nikāyam ālambanato 'nuśerate nānyam / tadyathā 
duḥkhadarśanaprahātavyā duḥkhadarśanaprahātavyam eva nikāyam / evaṃ yāvad 
bhāvanāprahātavyā bhāvanāprahātavyam eva nānyam / 
utsargaṃ kṛtvāpavādaṃ karoti / 
 nānāsravordhvaviṣayaḥ (V-18a) 
anāsravālambanā anuśayā naivālambanato 'nuśerate / nāpy ūrdhvabhūmyālambanāḥ / kiṃ 
kāraṇam / tadālambanasya vastunaḥ, 
 asvīkārād vipakṣataḥ / (V-18b) 
$Ї%ata uktā alambanato 'nuśerate / 
 yena yaḥ saṃprayuktas tu sa tasmin saṃprayogataḥ / (V-18cd)  
anuśete iti vartate &/' yo 'nuśayo yena dharmeṇa saṃprayuktas tasmin saṃprayogato 
'nuśete / yāvad aprahīṇa iti viśeṣaṇārthas tuśabdaḥ / 
7 AKVy p. 462.26 
katy ālaṃbanato 'nuśerate / kati saṃprayogata eva iti / katy ālaṃbanata eveti nāvadhāraṇena 
pṛcchati / yasmād ya ālaṃbanato 'nuśerate / te 'vaśyaṃ saṃprayogato 'nuśerate iti / 
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Ȼá_nyh__−ænyh__?@̘Cwɻʺny8˷^sƅŧȫȻ˪eΦưɻノf
ȁ˭eƗめʫ]}Ȼá_ny_?@̘Cwɻʺny8WXO7ЙĄ_O]ƅフ̱Ȼ˪e
ハТáɻノ_ɘ˭}Ȼá_nyƅŧȫȻ˪eΦưɻノf7Ȼá_ny_?@̘Cwfɻ
ʺSR7−æny_?@̘Cwepɻʺny8 
 
 n©7e¥45/X
 
 .ŤȏЧ/Cwɻノe̿ȝɻʺbĪO]ʫˑ１aΙЗ}č͈OW8OCO7ルめeĉЧ
ȽbB?]7aThe6ȝeҗʺeǑxΰa>yeC7`@O]Äayҗʺ}nyɻノa
>yeC7UsUsheȾϟΙァeÁɷf`hb>yeC7_?ZWúʜaMzyh_f
a?8½ɘev@ah_}ƃ̩nybf7ʞb･JW.ŤȏЧ/eúʜev@aʫˑ１a
ɻノeΙЗ}ƮǓnyXI^f΀ȭΙ^>x7ĉɻノeƑァ１a˒ɕ$Ȼá%b˒nyɻ
ʺeϴ−}č͈O7ƮǓnyぬϷa>y8 
 hev@aƑ!eɻノeҗʺeϴ−f7.びЗ˃Ч/_.かǇЧ/bBIy̿ȝɻʺb
ĪnyǟťΙァbvZ]č͈nyh_a^by8κЧ^f7.びЗ˃Ч/Cwƃ̩bsZ
_s２ny_ねȑaƮAyǟťΙァ}ǌxɘJ]ƮǓnyh__ny88 
 
ƅフȻ˪eȓƅ_&Ueȓƅ_'−ænyɩbã?]7?d[eɻノaȻáeƖbɻ
ʺO−æeƖb&ɻʺ'Oa?eC8?d[eɻノa−æeƖbɻʺO7ȻáeƖb
&ɻʺ'Oa?eC8?d[eɻノaȻáeƖbɻʺO7C[−æeƖbɻʺnye
C8?d[eɻノaȻáeƖbɻʺSR7C[−æeƖbɻʺOa?eC8̦Ay8 
0˘ 1 ť1ȻáeƖbɻʺO−æeƖb&ɻʺ'Oa?&ɻノ'f7ƅフȻ˪eルТ
á&ɻノ'_7UO]Φưɻノ^>y8 
0˘ 2 ť1−æeƖbɻʺO7ȻáeƖb&ɻʺ'Oa?&ɻノ'f7ƅフȻ˪eȓ
ƅ_7UO]Uzb−ænyハビ^>y8 
                                                        
8 .びЗ˃Ч/^f7êĸev@aǟťΙァaϴ!a˒ɕb˒O]ư”zy8Ũˑ１bf̿ȭ
コ7Ϧ̿ȭコ7ǟȭげɩ7ǕȭЦɻノ7ǟȭげハビaUe˒ɕ_ax7ǕĀƗめeコ7ルТ
áハТáɻノ_−ænyɩ7UO]ĉɻノbB?]`ev@aɻノaɻʺO7oWfOa?
eC7_?@h_aϘϻ１bʜCzy8ƽûeЙ^fルТáɻノ7oWfハТáɻノ_−æn
yǟȭげȝeɩb[?]eǟťΙァe˷CwハТáɻノ^>yƅフȻ˪eȓƅ_−ænyɩb
BIyǟťΙァ}șxɘJW8$.ȩǵЧ/T1541 640b15%hzf7ĉťb̤]foyɻノeȝ
ЗCwƃ̩bǊs２OWse7_Ə@Ħ̘Cw）˛O]?y8UO].かǇЧ/žҁbB?]
s̮ϴaǟťΙァaƅwzy8.かǇЧ/bBIy˒ɕeȻáeŦΙf.びЗ˃Ч/_fÄa
x7̿ȝeɻʺsȻáけ7−æけ_ɻノeŷけeプCwƃ̩Mz]?y8 
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0˘ 3 ť1ȻáeƖbɻʺO7C[−æeƖbɻʺny&ɻノ'fハ?8 
0˘8ť1ȻáeƖbɻʺSR7C[−æeƖbɻʺOa?&ɻノ'f7ƅフȻ˪e
ȓƅ_Uzb−ænyハビ_}ɀ?W7ǚxeƅフȻ˪eハТá&ɻノ'_7UO
]7ƅŧȫȻ˪eづΦư&ɻノ'_7んibƅ̱ȥȻ˪eʫ]eɻノ^>y98 
 
 ʞ̌>JW.ŤȏЧ/^f7,ȻáɻʺnysefぬR−æɻʺny-_©«"¥
¬bvZ]ҳȔMz]?W8˒O]7he˘ 1 ťCwfȻáɻʺO−æɻʺOa?ɻノ_
O]ƅフȻ˪eルТáɻノ_Φưɻノa･Jwz]Bx7úȔbÇ?a>yv@bpA
y8he6[eúȔbĪO]7ルめeȾ!eЧȽb−Ç_ˀAyv@aĸȳfad7ľЧ
saMz]?a?8vZ]7ÄayúȔa>y_panh_fȲϽa?8hzf7.Ťȏ
Ч/ȁɯa,ʸʜ$utsarga%_UeЙĄ-_ȳlyv@b7.ŤȏЧ/åǾO]?yΙ
Зfĉɻノa͆Áe˒ɕb˒O]?CbɻʺnyeC}ǾO]?ye^>x7Ƒァ１a˒
ɕb˒O]ʇĹnyɩ_ɻノeȎǐ１aɠŗ_O]f7>yɻノaȻáɻʺnysee−
æɻʺfOa?7_?@.びЗ˃Ч/eǟťΙァaǾnv@aɠŗsルめ^f͈ry7_
ƮAylb^>y8 
 ǻb7ɘĸev@bǟťΙァMzy̿ȝɻʺbB?]7,Ȼá-,−æ-_,ɻʺ-_
eĪŬ；‒Ȼá$ālambanatas%7−æ$saṃprayogatas%eǾn_h{a`ev@asea
eC}ƃ̩ny108.びЗ˃Ч/fス˗aǟťΙァ}ư?ɻノeɻʺeǑxΰ}ɔǎbʜ
ビnya7,Ȼá-7,−æ-_?@̘Cw,җʺ-ny_f`@?@h_aeCbĪO
]fúʜSR7ĉťb̤]foyɻノeЂロb[?]ʜdh_sa?8vZ]κЧ^f7
ǟťΙァeĉ!bĈ̤nyɻノb˹ϚO7Ueɻノ‒,Ȼá-,−æ-bĪРny.びЗ
˃Ч/½ĄeЧȽ˷eľЧ}̪oA]ƮǓnyh__ny118 
                                                        
9 .びЗ˃Ч/ T1542 706a13 – 23 
ãƅフȻћȓƅ−ѐɩ8ıҗノȻáƖҗʺづ−ѐƖ8ıҗノ−ѐƖҗʺづȻáƖ8ıҗノȻá
Ɩҗʺσ−ѐƖ8ıҗノづȻáƖҗʺづ−ѐƖ8̦ȻáƖҗʺづ−ѐƖȑ8ÆƅフȻћルТ
á8łΦưҗノ8−ѐƖҗʺづȻáƖȑ8ÆƅフȻћȓƅ8łだ−ѐハビ8ȻáƖҗʺσ−ѐ
Ɩȑハ8づȻáƖҗʺσづ−ѐƖȑ8ÆɀƅフȻћȓƅłだ−ѐハビ8Ⱦ維ƅフȻћハТá8
łƅŧȫȻћづΦư8фƅ̱ȥȻћË―җノ8 
10 ̮"ЧȽ˷bB?]sȻá7−æ_ɻʺ_eĪŬa,#bã?]ɻʺny-_,#eƖbɻ
ʺny-_?@v@bËħO]?a?8oW.ŤȏЧ/˷e,ālambanatas-
,saṃprayogatas-_?ZW,-tas-_?@やǲ１ abl. eϵコCwshzweĪŬ；}ビčb
f͒¶Mza?8 
11 .びЗ˃Ч/½ƱeЧȽeĸȳCwƮǓnyWr7.びЗ˃Ч/？І̤ǺbUev@aĆ͌
a>ZWeC_?@h_fô˙_O]ǚy8OCO7.びЗ˃Ч/eス˗^ʉѵaǟťΙァ}
κЧeƮǓbİ\?]ƃ̩}O]s7謂違aƅwza?8 
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 oR˘ 1 ťb[?]ƃ̩ny8˘ 1 ťfȻáɻʺnya−æɻʺOa?ɻノ^>x7ƅ
フȻ˪eȓƅ_−ænyɩbB?]f7ƅフȻ˪eルТáɻノ_ƅŧȫȻ˪eΦưɻノ
ahzb>Wy8heルТáɻノf7ƅフȻ˪^f>yseeĉɻノëĽCw˛フ̥e
ハТコ}Ȼá_ny_fƮAwzR127̮めeハТáɻノ7[ox7heəƴ^fƅフȻ
˪eȓƅ}Ȼá_ny138̮ϴb7ΦưɻノsƅŧȫȻ˪eɻノ^>x˛フ}Ȼá_n
yh_fad7Φư_?@̘^hh^fƅフȻ˪eȓƅ}Ȼá_ny8hza˘ 1 ťbB
IyɻノeȻáe̻ϳ^>x7hh^e,Ȼáɻʺny-_f,ƅフȻ˪eȓƅ}Ȼá_
ny_?@̘Cwɻʺny-_?@h_}Áトny8 
 ^f7,ƅフȻ˪eȓƅ}Ȼá_OWǺb−æɻʺOa?-_?@h_f`@ƮAWw
??X{@C8 
 −æ$saṃprayogatas%ɻʺe,−æ-$saṃprayukta%bf7ルめëĽ_O]?”uy
ƗĽを̥eƉʽ$pañca samatāprakāra%a>y148hzf[ox7,−ænyɩɩȻf7
$1%pḁOd̮PĠĝ}¿xȹ_O7$2%̮P˒ɕe7$3%̮Pư−}ˀA7$4%
̮ËǺbʇP7$5%UzwɩɩȻeκˑ$コ%f`zs 1 [R[^>y-_?@se
^>y8he,−æ-ëĽbİ?]−æɻʺ}úȔnyawg7Uzf,ĉ 1 [eɩ
ɩȻコa7̮Ë¿ȹbB?]7̮ËǺb7̮Ëư−_O]7̮ËȻá}ˀAy_?@̘^
ɻノ_O]>y-_?@h_bay8 
 heúȔbvZ]˘ 1 ť}ƃ̩ny_ǻev@bay8ƅフȻ˪eȓƅ_−ænyɩb
B?]7heȓƅ_ɩ_f̮ËeȻá^>y˛フ}Ȼá_O7˛フ}Ȼá_nyh_ea
?ルТáɻノ‒ƅŧȫȻ˪eΦưɻノfƅフȻ˪eȓƅ}Ȼá_ny8OWaZ]7̮
ËȻá}ˀAa?h_Cw,−æ-ëĽbじO,−æɻʺOa?-_ΙァMzy_ƮA
wzy8[ox7hh^?@,−æɻʺOa?-_f7,−æOa?_?@̘CwɻʺO
a?-_?@h_}Áトny8oW7heƅフȻ˪eȓƅfƅフȻ˪eルТá‒Φưeɻ
ノb_Z]õ｢eƅフȻ˪eȓƅ}Ǧnh__ayWr7ÄǺ；bB?]sheǟťΙァ
                                                        
12 .かǇЧ/½ƱeЧȽ^č͈^by8T1545 92c29 etc. 
13 hzfɻノeǟȝe˪ЪeľЧbB?]ʜビMzy8hev@aʜビf.かǇЧ/½Ʊbƅ
wzy8cf. į̈ƣ̱(1981), AKBh p. 320.1 
ālambanaprahāṇān nirodhamārgaheyānaṃ sāsravālambanānām / te hy anāsravālambanās 
teṣām ālambanam / atas teṣu prahīṇeṣu te'pi prahīṇā bhavanti / 
Ȼáe˪Cw7ƅフ̱Ȼ˪eルТá&ɻノaフɵny'8_?@es7UzwハТá&ɻ
ノ'f7Uzw&ルТáɻノ'eȻá^>y8UzƖ7Uzw&ハТáɻノ'e˪bB?]U
zw&ルТáɻノe'˪a>y8 
14 hzf.かǇЧ/$T1545 80c19ff.%aȺȲ^>x7.ɩЧŵ/$T1551 837a4ff.%.ǔɩЧ/
$T1552 881a19ff.%}ŵ].ŤȏЧ/$AKBh p.62,8-9%bsŶɇMzy8cf. ɹヤƦƈ(1964)
pp. 211 – 214 
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eɞƀê^fheɩ_−ænyh_fa?158 
 ǻb˘ 2 ť}ƃ̩ny8˘ 2 ťfȻáɻʺSR−æɻʺnyɻノ^>x7ƅフȻ˪eȓ
ƅ_−ænyɩbB?]f7ƅフȻ˪eȓƅ_Uzb−ænyハビahzb>Wy8he
v@aɠŗ^fìaô˙_aZ]ȻáɻʺOa?_ΙァMzyeC8.ǔɩЧ/bfhe
ΙァbĪРnyǻev@aĸȳa>y8 
 
ミ@8ƅフ&Ȼ'˪eȓƅf7フ}ƅ]闇yeC7&フ}'ƅRb&闇ye'C s
O7ƅ]&闇y'awg7oMb闇ylb^fa?8&フ'}ƅ]?yeXCw8s
O7&フ}'ƅRb&闇y'eawg7oMb&ȓƅf'ハТá&ɻノ'^>ylb
^fa?8 
̦Ay8&ȓƅfフ}'ƅ]闇ye^>y168 
 
 hh^ミ˙_aZ]?yef7ハТコ^>y˛フ}Ȼá_nyȓƅ_Ue˛フ_eĪŬ
^>y178ɻノ^>yȓƅa˛フ}Ȼá_nyawg7˒ɕ^>y˛フfハТコ^>yC
w,ハТ-_?@ƜëĽ_eĩbbìwCeʄƴ；aぬϷ^>y8oWȓƅa˛フ}Ȼ
á_Oa?_nyawg7ハТáɻノ_?@ŦΙbィƪaぬϷbay8ルめ^f.ǔɩ
Ч/a,ƅ]闇R-_nyv@b7ƅフȻ˪eȓƅa˛フ}Ȼá_ny_ƮAy8hev
@aô˙}ǹ[ƅフȻ˪eȓƅ}.びЗ˃Ч/fȻáɻʺOa?se^>y_ΙァOW8
[ox7he˘ 2 ťaǾn,ȻáɻʺOa?-_f7,Ȼá_Oa?_?@̘CwɻʺO
a?-e^fad,Ȼá_fnyseeɻʺfOa?-_?@h_}ÁトO187hev@
bɻノeǑxΰ}̈ĽぶIyh_bvZ]7ハТコ}Ȼá_nyɻノ_?@ô˙b˒ȹO
                                                        
15 hev@aǺĩ１Ć͌bvyɻノeúȔbf.Ȅɯ˃Ч/$T1539 555c6ff.%‒.ɩЧŵ/
$T1551 846b5 – 26%a>y8 
16 .ǔɩЧ/ T1552 901b26 – 28 
ミ8ƅフћȓƅѫƅフ闇ャ΀ƅャ8ȕƅȑ8΀ѐ闇½ƅƖ8ȕ΀ƅȑ8΀ѐハТá8̦8ƅ
闇8 
17 hzf.ǔɩЧ/˷eルТáハТáeȾϟΙァ^ȳlwzy8hev@bハТáɻノ_Ȼ
á_ayハТコ_eĪŬ；}ô˙_OWľЧfhe.ǔɩЧ/aȺȲ^>x7̮ϴeľЧ}
.ȸʅЂЧ/$T1562 613c27ff.%bB?]fƪbɔǎbưZ]?y8 oW7ʞb･JW.Ťȏ
Ч/V – 18b аbB?]s 
 asvīkārād vipakṣataḥ / öase_Mza?Cw^>y8˒Ǽ^>yaƖb8 
_7˛フ_?@ハТコ}Ȼá_nyɻノeɻʺ_O]Ȼáɻʺa−æOda?h_aʜCz]
?y8ɔO?ƃ̩fǻʛ^ư@8 
18 ƊニbƏAg7ʞȳe.ŤȏЧ/V – 18b aǾnv@bɘ˭}Ȼá_nyΦưɻノs̮ϴe
Ђロ$˒Ǽ^>yWr%CwȻá_fnyseeɻʺfOa?8he.びЗ˃Ч/eǟťΙァ
f΀̈育bBIyse^>yWrbɘ˭ê˭_?@Ć͌aīoz]?a?_ƮAwzy8 
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W_ƮAwzy198 
 ^f7ʞȳe,−æ-ëĽ}̪oAWɘ^7he,ȻáɻʺOa?-a,−æɻʺn
y-_?@h_}`@ƮAylbX{@C8hzf7ìC},Ȼá_fnyseeɻʺO
a?-e^>xaaw7,ĉ 1 [eɩɩȻコa7̮Ë¿ȹbB?]7̮ËǺb7̮Ëư
−_O]7̮ËȻá}ˀAy_?@̘^ɻノ_O]>y-_?@h_^>y8Ȼáɻʺ_
−æɻʺ_eĩbf7Ȼá}ˀAy_?@ɞƀa`YwsƮЋMzaaw7〕ȑfɻʺn
y_ƮAR7ƚȑfɻʺny_ƮA@yv@aĪŬ；a>yh_a】̈Mzy8 
 Uh^7,−æ$saṃprayukta%-_?@Ć͌a`ev@bˀAwz]?yC}.かǇ
Ч/˷e−æÍ$saṃprayuktaka-hetu%eúʜbčCry8hhbf7aTɩɩȻaƘ?
b−æÍ_ayeC7_?@ミb˒O]7,ルѫeȾコe；aѹОayaƖb7６囲O]
−¿xΰbǵś}ҿRyĽax208-_>y218heɩɩȻコe,−æ-eЂロ}ƮЋ
nyawg7˘ 2 ťbBIy,ȻáɻʺSR−æɻʺny-_f7,Ȼá_nyh_XI
^fɻʺSR7̮ǺbʇĹnyɩɩȻコ_−ænyh_bvx］dɻʺny-_?@v
@aª±}ī~^?y_ƮAwzy8 
 ǻe˘ 3 ťbfheǟťΙァ^f˒ɕ_ayɻノaad7ɻノe̴˼Cwfƃ̩^ba
?8OCO7ȻáɻʺO−æɻʺny_Ə@əƴ7,Ȼá_Oa?aɻʺny-‒,−æ
Oa?aɻʺny-_?@̈Ľ^fȻá_−æ_?@ 2 ȝeɻʺ}ʚ̈nyÁト}aMa
day8OWaZ]7,Ȼá_Oɻʺny-,−æOɻʺny-_7Ȼá−æ_ɻʺ_
a`YwsƯ̈１búȔMzy_ƮAwz227oW7hzbパȶny˘ 3 ť}ǹ[ǟťΙ
ァf.びЗ˃Ч/˷bč͈Mza?8 
 Ǌƚb˘ 4 ť}ƃ̩ny8ȻáɻʺSR−æɻʺsOa?_Mzyɻノe@Y7ƅŧ
ȫȻ˪eづΦưɻノ_ƅ̱ȥȻ˪ɻノf7UzVzeɻノeめëĽbİb7ƅフȻ˪
eɻノaȻá_ny˛フ}Ȼá_nyh_fa?8vZ]7ƅフȻ˪eȓƅ_−ænyɩ
_hzweɻノ_a̮ËȻá}ˀAyh_fa?Wr7−ænyh_sa?8oW7めa
Äayh_Cw7hzweɻノaheɩ_−ænyコ}Ȼá_nyh_sa?8[ox7
                                                        
19 į̈ȷɑ(1973)^f.かǇЧ/½Ʊ7ハТコëĽaȝ!bľЧMz]?yh_ač͈M
z]?y8Ëΰ^7hev@b.びЗ˃Ч/fUzweľЧ}úżnyț˫_O]eȻáɻʺ
bvZ]ǟťΙァ}ưZ]?y8heǟťΙァaƒ?se^>yawg7̿ȝɻʺ_?@Ⱦϟ
ΙァbfルТハТëĽ}sビčbny̠ɚan^bīoz]?Wh_bay8 
20 .かǇЧ/T1545 80b20 – 21 ルѫȾコ；ѹОƖ8６囲−¿ΰҿǵśĽ8 
21 .ǔɩЧ/$T1552 884b28%bB?]s,だɩ囲；ѹОƖ６囲Дʇͅˁ҂8-_.かǇЧ/e
heめΙ}ȠIWĸȳaƅwzy8 
22 .かǇЧ/bf7hzbЗǶnyル維ǤeÄʜ_O],Ȼábã?]ɻʺnyh_−æbã
Iyaͅd7−æbã?]ɻʺnyh_ȻábãIyaͅO-_?@ル維ǤeʜaɒøMz]
?y8$T1545 113a4 – 6 ル維Ǥʜ8ȾҗノãȻáҗʺͅã−ѐ8ã−ѐҗʺͅãȻá8% 
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hzweɻノf,Ȼá_Oa?_?@̘CwɻʺSR-,−æOa?_?@̘CwɻʺO
a?-_ƮAwzy8 
 ˒O]7̮P˘ 4 ťbĈ̤nyƅフȻ˪eȓƅ_hzb−ænyハビ½ĄeハТáɻノ
f7ʞȳev@b˛フ},Ȼá_nyseeɻʺfOa?-8−æɻʺf[?]f,−æ
Oa?_?@̘CwɻʺOa?-_?@úȔa˘ 1 ť_˘ 4 ťeËめeɻノbB?]ƅw
z7hzweハТáɻノbĪO]sUeúȔ}̤]frW_O]sパȶnyh_fa?8
WXO7Uz½ĄbsȻáɻʺbĪO]fƅwzyv@a,−ænyaɻʺfOa?-_
?@úȔsЧЂ１bf？Іny8heúȔfルめせ͐Чe˷^f_dbルɻノɩ_eĪŬ
^ЧPwz237_db ̮さ；$sahitatva%_ɬ?ĪŬa>y_ƅwzy248he˘ 4 ťb
BIyハТáɻノe−æɻʺb[?]ǻʛ^ƃ̩ny8 
 
 Ai/XI.4*B©5R.2
 &j¸D5+-XUy
 
 .かǇЧ/bf7he,−ænyaҗʺOa?-ɻノbĪРny_ǥ”zyĸȳa>
y8 
 
Ⱦ!eɩf7ɻノbロyaƖbルɻノɩ_ϐぶIwzy8Ueɻノfheɩbã?]
ɻʺnyeC  
̦Ay8>yəƴfɻʺO7>yəƴfɻʺOa?8 
aTɻʺnyeC8Ueɻノa7heɩ_−æOド˪^>x7UO]7heɩ}áP
y&əƴ'^>y8 
aTɻʺOa?eC8Ueɻノaheɩ_−æO]?yaу˪e&əƴ'^>y8
$Ї% 
&½êe'2 [eЂロbvZ]ルɻノɩ_ϐぶIwzy81 [fɻノaheɩbB?
]ɻʺ；a>yh_bロy82 [fɻノaheɩbã?]̮さ；a>yh_bロy
258 
                                                        
23 −ѐけȑϷだ−ѐせыドћ8せыћу҃ル−ѐǿハけĽ8$.かǇЧ/T1545 422c11 – 13% 
24 cf. ゆ̚(1997a) 
25 .かǇЧ/T1545 110b7 - 15 
ȾɩロҗノƖϐルҗノɩ8だҗノãƻɩҗʺャ8̦8¹җʺ¹΀җʺ8Òìҗʺ8ÆだҗノѼ
ƻɩ−ѐドћłáƻɩ8Òì΀җʺ8ÆだҗノѼƻɩ−ѐућ8$˷Ї%ロ̿ǵƖϐルҗノ
ɩ8Ëロҗノãƻɩルҗʺ；8̿ロҗノãƻɩル̮さ；8 
.ňかǇ/ T1546 90a3 2 7 
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 hzf.かǇЧ/bB?]7ルɻノɩ$sānuśaya2cittaɻノ}さZWɩ%bĪnyľЧ
^>y8heルɻノɩ_̈ĽMzyɩbB?]ɻʺOa?ɻノ_O]ǌxɘJwzWse
a7ƽû˒ɕ_ay,−ænyaɻʺOa?-ɻノ^>y_ƮAwzy8heĸȳCw7
,−ænyaɻʺOa?-ɻノfɩ_−æO]?ya7Ĳb˪Twz]?yWrbɻʺO
a?ɻノ}ǦO]?yh_a̷pșzy8.かǇЧ/e˷bf,−ænyaɻʺOa?-
ɻノbĈ̤nysefhz½Ąbƅ̤Wwa?Wr7Uev@aɞƀeɻノf,n^b˪
Twz]?y-_?@ƉÍepbvZ]ķ̈Mzy_ƮAylb^>{@8 
 oW7ルɻノɩ_̈ĽMzyЂロ_O],ɻʺ；-_,̮さ；-_?@6[eЂロa･
Jwzy8he 2 ȝe@Y7,−ænyaɻʺOa?-ɻノfUeɞƀCwO],ɻʺ
；-fƮAwza?8OWaZ]7,−ænyaɻʺOa?-ɻノbvZ]̈ĽMzyル
ɻノɩfɻノe,̮さ；-ep}ǁŌ_O]̈ĽMzy_ƮAwzy8he,̮さ；-b
ĪO]f7ƽû7.かǇЧ/˷bhz½ɘeɔǎaúʜ}ƅ[Iyh_aȲϽaCZW
268 

 &Z‒¸D5+-XUy
 
 .ŤȏЧ/bf7,−ænyaҗʺOa?-ɻノbĪРO]½êev@aĸȳaƅwz
y8 
 
>yɻノbvZ]>yɩa,ɻノ}さ@se$ルɻノɩ%-^>yawg7Ueɻノ
fUeɩbB?]ɻʺny&eC'8 
&ǻev@ase^'>yawg7Uzwfɻʺny8&[ox'>yɻノ^Ueɩ
b−æMz]?yド˪ese_7U&eɩ'}Ȼá_ny&ɻノ'^ド˪ese^>
y8 
                                                        
ȕɩルǝǝルǝɩ8だǝǝƻɩャ8̦ѝ8¹ǝ¹΀ǝ8Òìǝ8̦ѝ8Ⱦǝドћだǝǝƻルǝ
ɩ8Òì΀ǝ8̦ѝ8Ⱦǝћ8だǝ΀ǝ8ƻルǝɩ8Ȼ½ȑì8ȾǝドћƖǝ8ћƖ΀ǝ8 
.かǇЧ/eheĸȳf.こˮЧ/$T1544 921a11ff.%}úʜOWめΙ^>y8.ňかǇ/^
f7ɻʺnyɻノeɞƀbɩ}Ȼá_nyəƴä́Z]BwR7ɻʺnyC`@Cf˪Cド˪
C^ΙЗMz]?yv@bƅAy8heɫňϤeǆÄbĪO]fƽƚ7˹Áɬdƃ̩nyぬϷ
a>y8 
26 ,˗̳ʜѝ8̮さЊĽ・−ѐĽ8ȄѼɩȻƘ−ϳȠŤǺǿʇ8̮șËő͎・−ѐ8-$.かǇ
Ч/T1545 81a26 - 28% 
,−æ-eƜĽúȔbf,̮さЊ-_?@ƜĽa･Jwzya7,̮さ；-_eĪРfƅwz
a?8 
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&ǻev@ase^'>yawg7UzwfɻʺOa?8&[ox'>yɻノ^Ue
ɩb−æO]?y˪Twz]?yse_7U&eɩ'}Ȼá_ny&ɻノ'^˪Tw
z]?yse^>y8 
Uev@b&úȔ'O]7 
 ʡäɩf 2 ̆xbɻノ}さ@se^>y8 
 ΀ʡäɩfɻʺO[[>y&ɻノ'bvZ]&ɻノ}さ@se'^>y8 
       $V-32ab% 
 ʡäɩfȾ!eɻʺO[[>yɻノbvZ]ɻノ}さ@&ɩ'^>y8&[ox'
Uz$ɩ%_−æOUz$ɩ%}Ȼá_ny7ド˪eɻʺO[[>yȾ!e&ɻノ'
bvZ]&ɻノ}さ@ɩ'^>y8oW7Uz$ɩ%_−æny˪TwzWȾ!e
&ɻノ'bvZ]&ɻノ}さ@ɩ'^>y8Uz$ɩ%_Őb>yCw^>y8Ë
ΰ7΀ʡäɩfUz$ɩ%}Ȼá_nyド˪eɻʺO[[>y&ɻノ'bvZ]&ɻ
ノ}_sa@ɩ'^>y278 
 
 hev@b7.ŤȏЧ/sʡäɩ_΀ʡäɩbBIyルɻノ；bĪO].かǇЧ/eú
                                                        
27 AKBh p. 304 5 - 11 
yair anuśayair yac cittaṃ sānuśayaṃ, te 'nuśayās tasmiṃś citte 'nuśerate / syur anuśerate / ye 
'nuśayās tena cittena saṃprayuktā aprahīṇās tadālambanāś cāprahīṇāḥ / syur nānuśerate / ye 
'nuśayās tena cittena saṃprayuktāḥ prahīṇās tadālambanāś ca / tad evaṃ kṛtvā bhavati / 
 dvidhā sānuśayaṃ kliṣṭam akliṣṭam anuśāyakaiḥ // V – 32ab// 
kliṣṭaṃ cittam anuśayānaiś cānuśayaiḥ sānuśayaṃ tatsaṃprayuktatadālambanair aprahīṇair 
anuśayānaiś ca tatsaṃprayuktaiḥ prahīṇais &/' tatsahitatvāt / akliṣṭaṃ tu cittam 
anuśayānair eva tadālambanair aprahīṇair iti / 
.ŤȏЧ/ƍоϤ T1558 107a8 2 18 
ȕɩロだϐルҗノ8だãƻɩ̈җʺ΀8ƻ΀ż̈8¹ルҗノ8ÆѼɩ−ѐ8łáɩドћ−ѐу
ћʽ΀җʺ8¿ƻĽϟѐǒ・ʜ8異ѝ 
 ルҗノɩ̿ Æルʡハʡ 
 ルʡɩ̆̿ ハʡŜҗʺ 
Чѝ8ルҗノɩ握ル̿ȝ8ルʡハʡɩǆァƖ8ã˷ルʡ¹ルҗʺ8Æ−ѐáҗノドћ8−ѐу
ћʽ΀җʺЭʜルҗノ8½Ƨ−ѐƖ8ȕハʡȑ8ϦŜҗʺ8áƻҗノぬドØћ8ƻϦїҗʺϐ
ルҗノƖ8 
.ŤȏЧ/ɭ̍Ϥ T1559 279b27 2 c6  
ȕロƻЪɩʽルけ8ƻȾЪãƻɩ˷āҗノ΀8̲җノ8ȕЪѼɩ−ѐ΀フ8łうáだѫőσ΀
フ8ル΀うҗノ8ȕЪѼɩ−ѐуフ8ȕǒͅƻĽ8аѝ8 
 ルけɩ̿ȝ8ʡハʡロノ8 
Қѝ8ȕɩルʡä8ロЪうҗノ・Ɩɩルけ8łロѼɩ−ѐ8áだѫőЪロ΀うҗノ8ЪѼだ−
ѐドフ8Ƙ−ѐƖ8ȕハʡäɩ8˝ロうҗノЪłうáだѫő8Ъ΀フѫけ8 
ĢϤ^f7ƍоvxsɭ̍eϤeΰaƉ４b˸Ȏ^>y8OCO7,tatsahitatva-bĪO]
f7,Ƨ−ѐ$ƍоϤ%-,Ƙ−ѐ$ɭ̍Ϥ%-_aZ]Bx7ЧЂ１b"°"^>x7U
eÁト}č͈nyh_a^ba?8 
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Ȕ}Ŷɇny8UO]ɘĸêʣめev@b7,−ænya7Ĳb˪Twz]?yCwɻʺ
Oa?-ɻノ_?@ķ̈bvZ]úʜO]?yh_ač͈^by8he,−ænyaɻʺ
Oa?-ɻノbvZ]ルɻノɩ_̈ĽMzyЂロ_O]s.かǇЧ/_̮ϴ,tatsahitatva
$Ueɩ_Őb>yCw%-_ʜビMzy288he,tatsahitatva-bĪO]7©«"¥
¬aǻev@bҳȔny8 
 
,ʡäɩf 2 ̆xbɻノ}さ@se^>y-_f8ɻʺO[[>yȾ!e&ɻノ'
_7UO]ɻʺO]?a?Ⱦ!eɻノ&_?@ 2 ̆xeɻノ'bvZ],ʡäɩfɻ
ノ}さ@se^>y-_?@Áト^>y8,Uz$ɩ%_Őb>yCw^>y-_
f7ɛbËȼbȬO]?y_?@；ȍ^>yCw^>y8,΀ʡäɩf-ɻʺO[[
>yȾ!e&ɻノbvZ]'epɻノ}さ@&ɩ'^>y8―xЄnh_aȲϽyC
w^>y8_?@es7hev@bƚ^ʜCzyX{@8,せ͐fȻáCw˪Twz
ylbse^>y_͈rwzy$V 2 61cd%-_298 
 
 hev@b7©«"¥¬f,tatsahitatva-},ɛbËȼbȬO]?y_?@；ȍ-
_˹Ȕnya7hzfƊニäĽ}ȳlWse^fad̮ĽƜ}んlWse^>yv@b
ƅAy8OWaZ]7,−ænyaɻʺOa?-ɻノ}さZWɩaルɻノɩ^>y_?@
ķ̈bB?]7,tatsahitatva$ɩ_Őb>yCw$ɛbËȼbȬO]?y；ȍ%XC
w%-_?@ЂロaȰϷǱMz]?WƮAyh_f̽O?8qO{7ɩ_ɻノ_e,−
æ-$saṃprayukta%eƎɕ１aɪむ?b˹Áaる”z7UzbvZ],sānuśaya-}ķ̈
nyh_bĪɩa>ZW_ƮAwzy308 
                                                        
28 .ŤȏЧ/^fheóȻ½Ąbs˘ 7 ɑ,ˮび-$AKBh pp. 396 – 398%bB?]サЧ_?
@Ű^ルɻノ$UeóȻ^fルґɩ$sarāga-citta%%aúʜMzy8UYw^fルɻノe；ȍ
bɍ̘a̤]wz7saṃsṛṣṭasarāgatā$ŐbʇĹny_?@Áト^eルґ%_ saṃyogasarāgatā
$ŷけny_?@Áト^eルґ%_?@6[e；ȍb[?]úʜMzy8OCO7hh^ミ˙
_O]?y,tatsahitatva-_eĪРfƅwza?8 
29 AKVy p. 484. 24 – 30 
{dvidhā sānuśayaṃ kliṣṭam}iti. anuśayānair ananuśayānaiś cānuśayaiḥ {sānuśayaṃ kliṣṭam} ity 
arthaḥ. {tat-sahitatvāt} sadā 'vasthitatvāt. {akliṣṭaṃ cittam} anuśayānair eva sānuśayaṃ 
vivecayituṃ śakyatvāt. tathā hi vakṣyati. {prahātavyaḥ kleśa ālaṃbanāt mata (V-61cd)} iti. 
30 .ȸʅЂЧ/T1562 903a20 – 25  
ƽãƻ˷ΐѐǥј8ȕɩロだϐルҗノ8だãƻɩ̈җʺ΀8ƻ΀ż̈8Æだҗノドћҗʺ8づ
ућƖ8ͅκЧʜ8,だãƻɩ¹ルҗʺ8¹΀җʺ8Òìҗʺ8ÆだҗノѼƻɩ−ѐ8łáɩ
ドћ8Òì΀җʺ8ÆだҗノѼƻɩ−ѐу̲Øћ8- 
 .ȸʅЂЧ/f7.ŤȏЧ/b˒O],ͅκЧʜ-_.こˮЧ$.かǇЧ/%/sÎϵO]úʜ
ny8he.かǇЧ/eÎϵめΙbĪO]7.かǇЧ/a,Ѽƻɩ−ѐућ-_nyめΙa
.ȸʅЂЧ/^f,Ѽƻɩ−ѐу̲Øћ-_aZ]?y8.ŤȏЧ/〕ƚCwɻノ_ɩ_eŷ
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 Ai/XI.4*B©7eV
 
 ルめe,Ȼá-_,−æ-_?@6ȝЗe,ɻʺ-_?@ȾϟΙァbB?]7Uh^】
̈Mzy,−ænyaɻʺOa?-ɻノbĪO]eルめe¸?}čCrW8žñ7hzb
>Wyɻノf,Ĳb˪Twz]?y-_?@ЂロCw,−ænyaɻʺOa?-_ƮAw
z]?yh_ač͈^bW8 
 ^f7κʛ^˒ɕ_OW.びЗ˃Ч/eǟťΙァe˘ 4 ťbBIy,ƅフȻ˪eȓƅ_
hzb−ænyハビ½ĄeハТáɻノ-_?@,−æҗʺ-Oa?ɻノb[?]f7`@
ƮAylbX{@C8ʞbč͈OWv@b.かǇЧ/‒.ŤȏЧ/eルɻノɩbĪnyľ
Чbƅwzy,−ænyaɻʺOa?-ɻノ_f,n^b˪Twz]?y-ɻノ^>Z
W8OCO7.びЗ˃Ч/eǟťΙァ^f,n^b˪Twz]?y-ɻノ}˒ɕ_O]?
a?8OWaZ]7heǟťΙァbƐZ]ƏAg7˘8ťe,−æɻʺOa?-ɻノf
,−æOa?_?@̘CwɻʺOa?-_?@úȔbƐ̈Mzy_ƮAwzy8 
 Ëΰ^7κЧe˘7ɑ^ǾOW,fWw?]f?a?seeド˪^>y-_?@ルめe
,ɻノ-úȔf7he,−ænyaҗʺOa?-3,n^b˪Twz]?y-ɻノ_Ue
きųaニʘbĪРny_ƮAwzy8he,ɻノ-úȔbʽyawg7,ɻノ-
$anuśaya%e,җʺ-$anuśete%_f7UeɻノefWwbeͅì^fad7,ド˪-^
>y_?@Ë̘bUeÁĽa>ye^>x7Ŀb,җʺOa?-_?@h_áʘ１b
,у˪-}Ǿnh_bayCw^>y8 
 
 
`8
 
 ½ɘ}o_ry8oR7.ŤȏЧ/åǾny̿ȝɻʺ_?@Ħ̘bvyɻノeȾϟΙ
ァf7,ȻáɻʺnysefぬR−æɻʺny-_?@©«"¥¬eҳȔ}īr]7
ĉɻノa͆Áe˒ɕb˒O]?CbɻʺnyeC}ǾO]Bx7Uza.ŤȏЧ/e?@
,ʸʜ-$utsarga%eÁト^>y8˒O]7Ƒァ１a˒ɕ$Ȼá%b˒O]ʇĹnyɩ_
ɻノ}ƮAWəƴbf7Ȼáɻʺnysee−æɻʺfOa?7_?@ɻノeɠŗsルめ
^f͈rwz]Bx7hzf.びЗ˃Ч/e̿ȝҗʺbĪnyɻノeǟťΙァbǾMz
                                                        
けb[?],̲$prāpti%-aȰϷaュĕ}ˤZ]dyh_aʞưƄŅbvZ]ǾMz]?y
a7heめΙ^sUzaじ×Mz]?y_sƮAwzy8 
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y8 
 he.びЗ˃Ч/eǟťΙァCwf7Ȼáɻʺ−æɻʺbBIyȻá−æ_ɻʺ_
eĪŬb[?]7Ư̈ͼƎ_O]f,Ȼá_ny_?@̘^ɻʺny-,−æny_?@
̘^ɻʺny-_?@úȔepa？ІO7た̈ͼƎ_O]f,Ȼá_Oa?_?@̘Cw
ɻʺOa?-,Ȼá_nyseeɻʺfOa?-,−æOa?_?@̘CwɻʺOa?-
_?@ 3 ̆xeúȔaƮAwzy8,−ænyseeɻʺOa?-ɻノ_?@ses7Ć
͌ɘ7】̈ðう^f>ya7Uev@aɻノfルめbB?],у˪-eɻノ^>y_ƮA
wz7heǟťΙァaUz}】̈Oa?h_CwɏCzy8,Ȼáҗʺ-eた̈ͼƎbB
Iy,Ȼá_nyseeɻʺfOa?-ɻノf7˛フev@aハТコȻá_nyɻノa】
̈Mz]?y8 
 oW7Ȼáɻʺ_−æɻʺ_eĩbf7,Ȼá_nyXI^fɻʺOa?ɻノaŐbʇ
ĹnyɩɩȻコ_−æO]ɻʺ^byv@bay-_?@v@aДĪŬaˈǑny8 
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885746: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 ­7|k
 
 Appendix A ^f7Ȼáҗʺ_−æҗʺeȾϟΙァb[?]ƃ̩OW8UeȾϟΙァ^
f7ハТコ}Ȼá_nyɻノf7ハТコ},Ȼá_nyseeҗʺOa?-_ƮAwz
y8hzfルめせ͐ЧbBIyȾϟΙァe 1 [^>yルТáハТáeľЧ}〕̊_OW
se^>y_ƮAwz7κʛ^fheȾϟΙァe˒ɕ_O7ルめbB?]ɻノ_Ȼá_e
ĪŬ_7ルТ_ハТ_eǆÄb[?]ƃ̩ny8 
 heルТáハТá_?@ȾϟΙァ}́ʘb˒ɕbOWʞưƄŅfa?8OCO7ルめ
せ͐Ч^fɻノeɻʺ‒˪ЪeΙʑbB?]heルТáハТá}Ͼr]ľЧO]?yh
_aĲbǦ̎Mz]?y8 
 į̈ƣ̱(1981)f7ルめbBIy˪ЪbĪO]ƮǓ}ư?7ǕĀƗめkeΙЗXI^
fͼnh_e^ba?ɻノeˍϴ；}Ǧ̎ny8ЙAg.ŤȏЧ/^f7 
$1%Ȼá}Φˬnyh_bvy $2%うáeЪ}˪Pyh_bvy 
$3%ȻáeЪ}˪Pyh_bvy $4%˒Ǽ}̲yh_bvy 
_ɻノbf 4 ȝe˪Pwzΰa>y_ȳlwzy8hev@a˪Ъ_?@Ħ̘Cweɻノ
bĪnyΙʑf.かǇЧ/bB?]Ⱥr]ȳlwz7UeƚeЧȽ^sșxɘJwzWh
_ač͈Mzy8heΙʑe˷^7ƅフ̱Ȼ˪eハТáɻノa$1%bvZ]˪Pw
z7ƅフ̱Ȼ˪eルТáɻノf$3%bvZ]˪Pwzy_Mzy8į̈fƮǓbB?
]7ű_ȻáeЪ_?@˒ɕe̮Ä_?@Ħ̘_7ɻノeȻá_ʇĹeǛΰ_?@Ħ̘C
w7ルТáハТá_?@ɻノeΙЗaðう^>y_Ǧ̎O]?y8 
 ゆ̚(1997b)f7ɻノeɻʺ_ɩ΀−æưコe 1 [^>y,̲-_eĪŬb[?]ƃ
̩O7,ƅフ̱Ȼ˪eルТáɻノfȻáeЪe˪bvZ]˪Twzy-_?@ルめe̙
̧１˪ЪЧ_.ŤȏЧ/bB?]̊ǾMzW,̲}˪Ryh_bvyɻノe˪-_?@ル
め˪ЪЧeɫO?úȔˑŴ}ʄЂO]?y8hzbĪРO]7ɻノeɻʺbĪnyȻáɻ
ʺ_−æɻʺ_?@ 2 ȝeɻʺb[?]ʄЂO7ハТáɻノf−æɻʺnyep^>x7
ルТáɻノf−æɻʺOC[Ȼáɻʺnyh_}č͈O]?y8 
 oW7ルТáハТá_?@ȾϟΙァf7せ͐Ч˷bBIyˌeΙʑ_eĪŬXI^f
ad7ルТハТ_?@̈ĽUese_eĪŬsƮAylb^>{@8į̈ȷɑ(1973)
                                                        
1 κɑfĔ(2015)bİ\b7ïねOWse^>y8 
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bvzg7ルめbBIyルТコëĽf7.かǇЧ/eƗķ̈2Cw.ɩЧ/.ɩЧŵ/^
,せ͐aʇRyコ-_ax7ƪb.ǔɩЧ/}ŵ].ŤȏЧ/bǰZ],せ͐aɻʺny
$anuśete %コ-bč̈OW8^f7hev@b̈Ľbィ〔e>yルТコハТコ_7U
z}Ȼá_nyɻノeΙЗ_f`ev@aĪŬ}s[X{@C8 
 κʛfhzweȾƄŅ}̪oA[[7ルめeせ͐ЧbBIyルТáハТá_?@Ⱦϟ
ΙァbĪO]UëĽ7ľЧ̥eィ〔}č͈OƮǓ}ư@8 
 
 
 ¯¢7¸}5+-X¯·K ª·K7F*
 &s¸D &¡µ¸D5+-X¯·K ª·K
 
 ルめbB?]7ǊȺbルТáハТá_?@Ħ̘CwɻノeΙЗaư”zyef.Ȅɯ
˃Ч/oWf.びЗ˃Ч/^>y38oR7.Ȅɯ˃Ч/CwËЙ}ɘJy8 
 
ϺĀŷeƅȻ˪eɩe&˷^'ぬRWX［コep}á_ny&ɩf'>yC8 
>y8ϺĀŷeƅフ̱Ȼ˪eハТáɻノ_−ænyȾ!eɩ^>y48 
 
.Ȅɯ˃Ч/fˆI]ɣĀ育ハɣĀŷbĪO]s̮ϴeミ̦}ư@8OWaZ]7.Ȅ
ɯ˃Ч/^fルТá7ハТá_?@ΙЗaÁȄMz7ǕĀeƅフ̱Ȼ˪eɻノeËめaハ
Тáɻノ^>yh_ač͈^by8oWルТáɻノbĪO]f7ǕĀƗめbBIyȭƗɩ
˷eコb˒O]7ɻノa`ev@bɻʺnyC}ȳlyóȻ5^ɤzwzy8OCO7Ч}
̆O]ɻノeΙЗ_O]ʜCzyh_fad7ĉ!eɻノa`Yw^>yC_?@ĸȳs
a?8 
 ǻb.びЗ˃Ч/}č͈ny8 
                                                        
2 .かǇЧ/bBIyルТハТeƗķ̈ T1545 392b20 
 1: ルТコ_fȾル(bhava)}Ϲ?ʙÚOÅǹnyコ 
 2:&ルТコ_f'Ⱦル}ʇǬe．ĀbÅǹ−ˆMSyコ 
 3:&ルТコ_f'ŧȫ̿̍bȞdコ 
 4:&ルТコ_f'ŧȫ̿̍bʙSwzyコ 
 5: ȾТ(せ͐)}ʺ̀MSyコaルТコ7ȾТ}ˊƋMSyコaハТコ 
3  č̈１ažЧfa?a7Ѝȑe̻ϳCwËす１b.Ȅɯ˃Ч/.びЗ˃Ч/eȸ^>y_Ʈ
Awzy8 
4 .Ȅɯ˃Ч/T1539 583b12 
ɾルϺĀŷƅȻћɩż̈Ϧá［コャ8ѝル8ÆϺĀŷƅフ̱ȻћハТáҗノ−ѐȾɩ8 
5 .Ȅɯ˃Ч/T1539 581b1 
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98 eɻノf`zXIaルТá^>x7`zXIaハТáC8̦Ay880&eɻノ'a
ルТá^>x712&eɻノ'aハТá^>x76 [&eɻノ'foMbΙァOaIz
gawa?8[ox7ƅフ̱Ȼ˪eハビɻノf>yəƴfルТá^>x7>yəƴ
fハТá^>y8`ev@aəƴaルТá^>yC_?Ag7ƅフ̱Ȼ˪eルТá
ɻノ_−æny&əƴ'eハビ^>y8`ev@aəƴaハТáC_?Ag7ƅフ
̱Ȼ˪eルТáɻノ_−æOa?&əƴ'eハビ^>y68 
 
 .びЗ˃Ч/^fɻノeΙЗ_O]ルТáハТá}>J7UzVzeɻノe、}ȳl
y8oW7ルТáɻノ_−ænyハビfルТá^>x7ハТáɻノ_−ænyハビfハТ
á^>yh_aʜビMzy8heĸȳep^fĉ!eɻノaルТá_ハТáe`YwbΙ
ЗMzyC}ざァnyh_fȲϽa?8OCO7ɻノe 2 ȝeɻʺbĪnyȾϟΙァ_e
ĪРCw7Uz}č͈nyh_a^by8 
 
Ⱦ!eɻノaルТá^>yawg7UeɻノaȻá_−æ_?@ЂロCwɻʺnye
C8̦Ay8sOɻノaȻá_−æ_?@ЂロCwɻʺnyawg7UeɻノfルТ
á^>y8$˷Ї%Ⱦ!eɻノaハТá^>yawg7Ueɻノa−æ_?@ЂロC
wɻʺnyeC8̦Ay8sOɻノ^>Z]&Uza'ハТá^>yawg7Ueɻ
ノa−æ_?@ЂロCwɻʺny78 
 
 oR7heĸȳCwf71 ミϚeミ?_̦Aeɞƀʚ̈aĿ９O]Bx7Ȼá_−æ_
?@ 2 ȝŐeɻʺeɠ˓b>yh_aルТáeɞƀ_ay8UO]72 ミϚfミ?_̦A
eɞƀʚ̈aË˲O7ハТá^>yawg7−æɻʺep^>yh_ač͈^by8ǻ
b7ĉɻノa`ev@bɻʺnyC}ȳlWóȻ}č͈ny8heめΙf〕ʛ^ÎϵOW
.びЗ˃Ч/eǟťΙァbˆdめΙ^>y8 
 
ƅフȻ˪eȓƅbã?]7?d[eɻノaȻáeƖbɻʺO−æeƖb&ɻʺ'Oa
                                                        
6 .びЗ˃Ч/T1542 703a16 – 21 
ţȭげҗノ8ıルТáıハТá8̦げȭルТá8ȭ̿ハТá8ЦѐΙァ8Æƅフ̱Ȼћハビҗ
ノ8¹ルТá¹ハТá8ÒìルТá8Æƅフ̱ȻћルТáҗノ−ѐハビ8ÒìハТá8Æƅフ
̱ȻћルТáҗノ΀−ѐハビ8 
7 .びЗ˃Ч/T1542 711a20 – 29 
ȾҗノルТá8だҗノȻá−ѐƖҗʺャ8̦8ȕҗノȻá−ѐƖҗʺ8だҗノルТá8$˷
Ї%ȾҗノハТá8だҗノ−ѐƖҗʺャ8̦8ȕҗノハТá8だҗノ−ѐƖҗʺ8 
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?eC8?d[eɻノa−æeƖbɻʺO7ȻáeƖb&ɻʺ'Oa?eC8?d[
eɻノaȻáeƖbɻʺO7C[−æeƖbɻʺnyeC8?d[eɻノaȻáeƖ
bɻʺSR7C[−æeƖbɻʺOa?eC8 
̦Ay8$˷Ї%0˘ 2 ť1−æeƖbɻʺOȻáeƖb&ɻʺ'Oa?&ɻノ'
f7ƅフȻ˪eȓƅ_−ænyハビ^>y8$˷Ї% 
ƅフȻ˪eļsoW&heƅフȻ˪eȓƅ_ǟťΙァf'̮ϴ^>y8 
 
ƅフȻ˪eƅșbã?]$½ê7ǟťΙァeミfЇn%8 
̦Ay8$˷Ї%0˘ 3 ť1−æeƖbɻʺO7C[ȻáeƖb&ɻʺ'ny&ɻ
ノ'f7ƅフȻ˪eƅș_−ænyハビ^>y8$˷Ї% 
ƅフȻ˪eґѱυsoW&heƅフȻ˪eƅș_ǟťΙァf'̮ϴ^>y8 
 
ƅフȻ˪eハビbã?]$½ê7ǟťΙァeミfЇn%8 
̦Ay8$˷Ї%0˘ 2 ť1−æeƖbɻʺOȻáeƖb&ɻʺ'Oa?&ɻノ'
f7ƅフȻ˪eハТáeハビ}ɀ?W7ǚxeȾ!eƅフȻ˪eハТáɻノ^>y8
0˘ 3 ť1−æeƖbɻʺO7C[ȻáeƖb&ɻʺ'ny&ɻノ'f7ƅフȻ˪e
ルТáeハビ}ɀ?W7ǚxeȾ!eƅフȻ˪eルТáɻノ^>y8$˷Ї% 
ƅ̱Ȼ˪&eȾɻノ'soW&heƅフȻ˪eハビ_ǟťΙァf'̮ϴ^>y888 
 
 hev@b.びЗ˃Ч/f798 ȝeɻノʫ]bĪO]7ĉ!eɻノa`ev@bɻʺn
yC}Ϙϻ１búʜny8hh^ƅフȻ˪eȓƅbĪO]7heȓƅ_−ænyハビa−
æɻʺep}nyh_a”Cy8OWaZ]heハビfハТáɻノ^>y8heハビbĪ
O]7ルТáハТábĪny.びЗ˃Ч/eĸȳ^f7ルТáɻノ_−æOa?7[o
xハТáɻノ_−ænyC΀ŐeハビfハТá^>ZW8OWaZ]7ȓƅ_−ænyハ
ビaハТá^>yh_Cw−æMz]?yȓƅsハТá^>yh_a”Cy8̮ϴbƅフ
Ȼ˪eļsハТá^>y8ǻbƅフȻ˪eƅșbĪO]f7heƅș_−ænyハビf 2
                                                        
8 .びЗ˃Ч/T1542 708a25 – c6 
ãƅフȻћȓƅ8ıҗノȻáƖҗʺづ−ѐƖ8ıҗノ−ѐƖҗʺづȻáƖ8ıҗノȻáƖҗʺ
σ−ѐƖ8ıҗノづȻáƖҗʺづ−ѐƖ8̦8$˷Ї%−ѐƖҗʺづȻáƖȑ8ÆƅフȻћȓ
ƅ−ѐハビ8$˷Ї%ƅフȻћļσǽ8ãƅフȻћƅș8$ǟťΙァeミfЇn%̦8$˷Ї%
ȻáƖҗʺσ−ѐƖȑ8ÆƅフȻћƅș−ѐハビ8$˷Ї%ƅフȻћґѱυσǽ8ãƅフȻћ
ハビ8$ǟťΙァeミfЇn%̦8$˷Ї%−ѐƖҗʺづȻáƖȑ8ÆɀƅフȻћハТáハビ8
Ⱦ維ƅフȻћハТáҗノ8ȻáƖҗʺσ−ѐƖȑ8ÆɀƅフȻћルТáハビ8Ⱦ維ƅフȻћル
Тáҗノ8$˷Ї%ƅ̱Ȼћσǽ8 
 104 
ȝbɻʺny8OWaZ]7heハビfルТá^>x7−æMz]?yƅșsルТá^>
yh_a”Cy8̮ϴbƅフȻ˪eґѱυsルТá^>y8ƅフȻ˪eハビbB?]
f7ルТáɻノa 2 ȝbɻʺOハТáɻノa−æɻʺepnyh_7hzwb−ænyハ
ビfUzbȮZ]ルТáハТá_ayh_aじ×Mz]?yh_ač͈^by8ƅ̱Ȼ
˪^s̮ϴ^>y_ȳlwzya7ƅフȻ˪badƅ̱Ȼ˪epb>yþşșb[?]f
`ev@bƮAylbX{@C8hzbĪO]f7ハТáɻノaƅフ̱Ȼ˪e 6 ȝ^>
x7n^bǕĀeƅフ̱Ȼ˪eȓƅ_ļ^ 6 ȝaチoyh_Cw7.びЗ˃Ч/aƅ̱
Ȼ˪eþşșfルТáɻノ^>y_ƅбO]?W_ƅylb^>y8 
 ½ɘev@b7.びЗ˃Ч/fルТáハТáeΙЗ}ȳlyóȻ^fUe、}>Jy
ep^>ZWa7ɻノeɻʺbĪnyȾϟΙァ}ƮЋny_ĉ!eɻノa7ルТá_ハТ
áe`YwbΙЗMzy_ƮAwz]?WCaビwCbay8 
 
 &j¸D5+-X¯·K ª·K
 
 .かǇЧ/s7.びЗ˃Ч/_̮ϴbルТáハТá_?@Ħ̘Cwĉ!eɻノa`Y
wbΙЗMzyeCĸȳnyh_fa?8OCO74ǔҁ5bBIyΦưÍ}úʜnyĸȳ
e˷b7ルТáハТábĪnyúʜ}č͈nyh_a^by8 
 
>y?foW&ǻev@a'ȇw”za>y8,ƅŧȫȻ˪eʫ]eせ͐fΦư
&ɻノ'^>x7ƅフ̱Ȼ˪eʫ]eせ͐fハТá&ɻノ'^>y-_?@&ȇw
”z'^>y8Ueȇw”z}ǫr,ƅŧȫȻ˪eせ͐bfΦư&ɻノ'a>xづ
Φư&ɻノs'>y8ƅフ̱Ȼ˪eせ͐bfルТá&ɻノ'a>xハТá&ɻノ
s'>y-h_}ƇCbny98 
 
 hhCwf7.かǇЧ/˷eルТáハТábĪnyúʜa7ƅフ̱Ȼ˪eɻノʫ]
aハТá^>y_?@Ș˻b˒nyじЧO7UzwaルТá_ハТá_bΙЗMzy_?
@Ș˻nyh_}Ϛ１_O]?yh_ač͈^by8 
 ˆ?]7aTƅフ̱Ȼ˪eルТáɻノaハТá^fa?eC7UeЂロaȳlwz
y8 
 
                                                        
9 .かǇЧ/T1545 90c7 – 11 
¹ΐルȇ8ƅŧȫȻћË―せыā・Φưƅフ̱ȻћË―せыāハТá8ѫǫだȇ8ҢƅŧȫȻ
ћせы8ル・ΦưルづΦư8ƅフ̱Ȼћせы8ルルТáルハТá8 
 105 
ミ@8`@O]ƅフ̱Ȼ˪eґ7ѱ7υ7ƅș7þşșfハТá&ɻノ'^fa?
eC8 
̦Ay8&フ_̱_f'oMbеʔnylb^fa?Cw^>x7Þąe−aハ?C
w^>x7；ȍaȯШ^>yCw^>x7ǊɁXCw^>x7ʆɟXCw^>y8h
&ev@aЂロ'Cwґ̥fハТá^fa?108 
 
 .かǇЧ/^fルТáハТábBIyĉ!eɻノeΙЗa>Jwzyh_fa?8O
CO7ɘĸeĸȳCw7ƅフ̱Ȼћeґ7ѱ7υ7ƅș7þşșaルТáɻノ^>yh_
ač͈Mz7.びЗ˃Ч/eΙЗ}UeooÎbŶ?^?yh_a”Cy8oW7フ̱
_?@ハТコe；ȍ_ƅフ̱Ȼ˪ehzw 5 ȝeɻノëĽaパȶnyh_}Ђロ_O
]7hzw 5 [aハТコ}Ȼá_nyh_fa?_O]7ƅフ̱Ȼ˪eĉɻノ}ルТá
_ハТábɻノ}ΙЗnyぬϷ；}ȳly8 
 ˆI]7ǕĀeハТáɻノb[?]7UzVzeハТáɻノaȻá_nyフ̱eĀ˭
bĪO]úʜMzy8heúʜ^fȓƅ}･J]ľЧMz]?ya7heȓƅfËЙ_O
]･Jwz]?ye^>Z]7ƅフ̱Ȼ˪eハТáɻノʫすb[?]ľЧMz]?y_
ƮAylb^>{@8 
 oR7ƅフȻ˪eハТáɻノaȻá_nyフeĀ˭b[?]py8 
 
ϺĀeƅフȻ˪eȓƅfWXϺĀeȾưeフXI}áPy8 
0ミ1ミ@8`@O]ϺĀeƅŧȫȻ˪eȓƅfǕĀeŧȫ}áPyh_a^b
yeb˒O]7ϺĀeƅフȻ˪eȓƅfWXϺĀeȾưeフXI}áPyeC8 
0ʜ 11Щˉȑa&ǻev@b'ʜd8,sO&ìwCe'コaϺĀe´b˧˺Mz
]7&ル'ɯƅbȇw”z&heコ}'ööȻ_aSg7heȾコeフf7oMb
ϺĀeƅフȻ˪eȓƅeȻá_ayX{@8Ue&ƅフȻ˪eȓƅ_?@'せ͐fˌ
                                                        
10 .かǇЧ/T1545 92c29 – 93a3 
ミ8ìƖƅフ̱Ȼћґѱυ8ƅșþşșづハТáャ8̦8΀ѐ安ʔƖ8ハÞą−Ɩ；ȯШƖ8
ǊɁƖ8ʆѧƖ8・½ґ̥づハТá8 
.ňかǇ/ T1546 77a23 – 27 
ミѝ8ìƖフ̱Ȼћ8´щυƅșþș8づハТá8̦ѝ8だフ̱ハÞąƖハ´щ8だҥハðυ
Ɩ8΀ʇυ8ƅșƅ˘Ëþșƅʆѧ8ȕãフ̱8ƅ˘Ëʆѧȑ8Òì・ǝ8½・ǵƖ8´̥Ⱦ
žづハТá8 
ミ?]ѝd7ìaƖbフ̱Ȼћe´7щ7υ7ƅș7þșfハТábづNy‒8 
̦A]ѝd7だeフ_̱fÞ7ąハbaƖb7´7щハO8だeҥf΀ðυayaƖb7υʇ
PR8ƅșf˘Ë_ƅ7þșfʆѧ_ƅys7ȕOフ̱bã?]˘Ë_ʆѧ_ƅy_f7Òì
~a・zǝay‒8・eǵ}½]eƖb7´̥eȾžfハТábづNy8 
 106 
Ā}áPyh_f^ba?Cw7he&ȻásoW'hev@b&ϺĀ'ae^>
y8-_8 
0ʜ 21>yȑa&ǻev@b'ʜd8,ŧȫ&̍'_?@hzfルÃコ^>Z
]7ȁ˭_ˌ˭_}６９O]Ƙ?bÎdCw7Ue&ƅŧȫȻ˪e'ȓƅfˌ˭}
áPyh_a^bya7フ̍fハÃ^>Z]7ȁ˭_ˌ˭_aƘ?bÎdCw_?@
Áトfハ?Cw7Ue&ƅフȻ˪e'ȓƅfˌ˭}áPyh_f^ba?8hev@
b7ȺʏЋeƅフȻ˪eȓƅfWXȺʏЋeȾưeフep}áP7͎ǰ7づ】づづ】
ȹeƅフȻ˪eȓƅfWXづ】づづ】ȹeȾưeフep}áPye^>y8-_118 
 
hh^f 2 [eʜåǾMzy81 [f7ϺĀeƅフȻ˪eハТáɻノfˌĀ}áRys
e^fa?CwϺĀeフep}Ȼá_ny7_?@Щˉȑeʜ^>y8hzf7ɻノe；
ȍ}ǁŌbOWúʜ^>y_?Ay82 [f7フ̍fハÃコ^>xÍ}ǹWa?Cwȁ˭
_ˌ˭_eフaƘ?bÍ_fawa?_?@ЂロCw7ƅフȻ˪eハТáɻノfȁ˭eフ
ep}Ȼá_ny7_?@ルʜ^>y8hYwf7ハТáɻノaȻá_nyフe；ȍCw
eúʜ^>y128ƅフȻ˪eハТáɻノbĪO]7ルʜaȁ˭eフ}Ȼá_nyh_}ビ
čbnyËΰ7ЩˉȑfϺĀep}･JɣハɣĀbĪO]fúʜOa?h_Cw7Uz
aȁĀ_ȁ˭`Ywフ}Ȼá_ny_ƮA]?WeCビč^fa?8OCO7.かǇЧ/
fhe 2 ʜ}Μĸnyep^>xひî}nyh_fa?8 
 ǻb7ƅ̱Ȼ˪eハТáɻノaȻá_ny̱eĀ˭b[?]py8 
                                                        
11 .かǇЧ/T1545 94a11 – 23 
ϺĀƅフȻћȓƅϦáϺĀȾưフ8ミ8ìƖϺĀƅŧȫȻћȓƅうáǕĀŧȫ8ϺĀƅフȻћ
ȓƅϦうáϺĀȾưフャ8Щˉȑѝ8ȕコϺĀ´Ȼ˧˺ɯƅȇѫööȻȑ8ƻȾコフѐѫϺĀ
ƅフȻћȓƅȻá8づだせыうáˌĀ8ƻσͅ・8ルʜ8ŧȫ・ルѫコ8ȁ˭ˌ˭６囲−Î
Ɩ8だȓƅうáˌ˭8フ̍ハѫ8ȁ˭ˌ˭ハ−ÎĽƖ8だȓƅ΀áˌ˭8ͅ・Ⱥ易ЋƅフȻћ
ȓƅ8ϦáȺ易ЋȾưフ8͎ǰづ】づづ】гƅフȻћȓƅ8Ϧáづ】づづ】гȾưフ8 
.ňかǇ/ T1546 78a24 – b1 
ϺĀƅŧȫȻћȓƅ8うáǕĀŧȫ8ϺĀƅフȻћȓƅうáϺĀȾưフ8ミѝ8½ì̥Ɩ8Ϻ
ĀƅŧȫȻћȓƅうáǕĀŧȫ8ƅ̱ȻћȓƅϦáϺĀћȾưтǼ8ˉȑかуʜѝ8ȕѫϺ´
Ȼ´8ĹööȻƅ8ƻコћтǼ8ѫϺĀƅ̱ћȓƅȻá8だöƅコ΀うˌĀáƖ8 
ϺĀeƅŧȫȻћeȓƅfうdǕĀeŧȫ}áRys7ϺĀeƅフȻћeȓƅfうdϺĀeȾ
ưeフ}áRy8ミ?]ѝd7ì̥}½]eƖb8ϺĀeƅŧȫȻћeȓƅfうdǕĀeŧȫ
}áRys7ƅ̱ȻћeȓƅfϦXϺĀћeȾưeтǼ}áRy8ˉȑか7уbʜ?]ѝd7
ȕOϺ´b´Swz7ööȻeƅ}Ĺnh_ÃMg7ƻeコeћтǼfϺĀeƅ̱ћeȓƅ
eȻá_Ãy8だeöƅeコfˌĀáayh_う”NyaƖb8 
12 heルʜf.ňかǇ/e˒æóȻbfƅwza?8OCO7.ňかǇ/^fハТáɻノeȻ
áeĀ˭bĪnyúʜeƚし^,フf６囲O]Í_ǒMR-_ȳlwzyh_Cw7ルʜeǱ
̘ffPrCwˈǑO]?Wh_aǜAy8 
 107 
 
ϺĀeƅ̱Ȼ˪eȓƅfWXϺĀeȾưe˒Ǽep}áPy8 
0ミ1ミ@8`@O]ϺĀeƅŧȫȻ˪eȓƅfǕĀeŧȫ}áPyh_a^b
yeb˒O]7ϺĀeƅ̱Ȼ˪eȓƅfWXϺĀeȾưe˒ǼXI}áPyeC8 
0ʜ 11Щˉȑa&ǻev@b'ʜd8,sO&ìwCe'コaϺĀe´b˧˺Mz
]7&ル'ɯƅbȇw”z&heコ}'ööȻ_aSg7heコe˒Ǽf7oMb
ϺĀeƅ̱Ȼ˪eȓƅeȻá_ayX{@8Ue&ƅ̱Ȼ˪eȓƅ_?@'せ͐fˌ
Ā}áPyh_f^ba?Cw7he&ȻásoW'hev@b&ϺĀ'ae^>
y8-_8 
0ʜ 21>yȑa&ǻev@b'ʜd8,ϺĀeƅŧȫȻ˪eȓƅeȻáf˒Ǽ^
fa?Cw&Uzweȓƅf'ˌ˭}áPya7ϺĀeƅ̱Ȼ˪eȓƅeȻáfʾY
˒Ǽ^>yCw7&Ueȓƅf'ˌ˭e˒Ǽ}áPyh_f^ba?8-_8he˷
^>ysea&ǻev@b'ʜd8,ϺĀeƅ̱Ȼ˪eȓƅfWXドǰ̈eコˮび̱
XI}áPy8WXUe&̱'epahe&ȓƅe'˪˒Ǽ^>yCw^>y8-
_8 
0žЧ1ひny8oMbheʜ}ǒnlb^>y8&ƅ̱Ȼ˪eȓƅf'Ц˭eコˮ
び̱}áPyh_a^by8&̱e'ȝЗa̮P^>x7ŐbheϺĀeü˒Ǽ^>
yCw^>y8̮ϴb7ȺʏЋeƅ̱Ȼ˪eȓƅfţ˭eЗˮび̱}áP7͎ǰ7づ
】づづ】ȹeƅ̱Ȼ˪eȓƅsţ˭eЗˮび̱}áPy138 
                                                        
13 .かǇЧ/T1545 94a23 – b8 
ϺĀƅ̱ȻћȓƅϦáϺĀȾưтǼ8ミ8ìƖϺĀƅŧȫȻћȓƅうáǕĀŧȫ8ϺĀƅ̱Ȼ
ћȓƅϦうáϺĀȾưтǼャ8Щˉȑѝ8ȕコϺĀ´Ȼ˧˺ɯƅȇѫööȻȑ8ƻコтǼѐѫ
ϺĀƅ̱ȻћȓƅȻá8づだせыうáˌĀ8ƻσͅ・8ルʜ8ϺĀƅŧȫȻћȓƅȻáづтǼ
Ɩ8うáˌ˭8ϺĀƅ̱ȻћȓƅȻáʾтǼƖ8΀うáˌ˭тǼ8ƻ˷ルʜ8ϺĀƅ̱Ȼћȓ
ƅ8Ϧáドǰ̈コˮび̱8Ϧだ・ƻћтǼƖ8ひѝ8ѐǒ・ʜ8うáЦ˭コˮび̱8ȝЗ̮
Ɩ8Ť・ϺĀлтǼƖ8ͅ・Ⱥ易Ћƅ̱Ȼћȓƅ8うáţ˭Зˮび̱8͎ǰづ】づづ】гƅ̱
Ȼћȓƅ8うáţ˭Зˮび̱8 
.ňかǇ/  T1546 78b1 – 10 
ΐǻϺĀƅŧȫȻћȓƅ8ȻáÄтǼÄ8ϺĀƅ̱ȻћȓƅȻáʾ・ˇтǼ8ȺѲ˭ƅŧƅȫ
Ȼћȓƅうáげ˭8ȕŧȕȫ8ȺѲ˭ƅフȻћȓƅ8áȺѲ˭Ⱦưフ8хʜͅɘ8ȺѲ˭ƅŧ
ȫȻћȓƅうáげ˭8ȕŧȕȫ8ȺѲ˭ƅ̱Ȼћȓƅ8¹ルʜáћȺѲ˭ȾưтǼ8¹ルʜá
ţ˭ͭˮΙћтǼ8ţ˭ȑчドǰѲ͎ǰハȻルг8ひѝ8ʜáË―ͭˮΙ8ƻ・рĽ8 
ΐWǻb7ϺĀeƅŧȫȻћeȓƅfȻáÄaxтǼÄay8ϺĀeƅ̱ȻћeȓƅeȻáf
ʾY・zˇeтǼax8ȺѲ˭eƅŧƅȫȻћeȓƅfうdげ˭}áR8ȕOfŧ7ȕOfȫ
ax8ȺѲ˭eƅフȻћeȓƅfȺѲ˭eȾưeフ}áR8хʜnyh_ɘeͅO8ȺѲ˭e
ƅŧȫȻћeȓƅfうdげ˭}áR8ȕOfŧ7ȕOfȫax8ȺѲ˭eƅ̱Ȼћeȓƅf7
¹yfȺѲ˭eȾư}ћRyтǼ}áRy_ʜdh_ルx8¹yfţ˭eͭˮΙeћтǼ}á
 108 
 
ƅ̱Ȼ˪eハТáɻノeȻáeĀ˭bĪO]s 2 ʜa>Jwz7Ueƫ？fƅフȻ˪_̮
ϴ^>y148oR7せ͐e；ȍ_?@Ǳ̘CweЩˉȑʜa>Jwz7ǻḇa˒Ǽ^>
y_?@Ȼáe；ȍCweルʜa>Jwzy8UO]7ϺĀeƅ̱Ȼ˪eハТáɻノf 6
˭eコˮび̱}7ɣハɣeɘ 2 Āesef 9 ˭eЗˮび̱}Ȼá_nyh_aȳlwz
y8 
 .かǇЧ/f7ハТáɻノeȻáeĀ˭bĪO]Щˉȑ_ルʜe6[}ΜĸO]?y
a7`Yw}ȰǱO]?yX{@C8 
 
ミ@8`@O]ƅフȻ˪eȓƅfWXȁ˭epeȾưeフ}áPy&eb˒O]'7
ƅ̱Ȼ˪eȓƅfЦ˭eコˮび̱}áP7>y?fţ˭eЗˮび̱}áPyh_a^
byeC8 
̦Ay8ȁˌe˭eフf６９nyÍ^fa?a7ˍ˭eʊ̱fƘ?bÍ_ayCw^
>y158 
 
ɘĸeミ̦}ƅyƐx7.かǇЧ/fハТáɻノeȻá^>yフ̱e；ȍ_?@Ħ̘C
wミb̦Ayh_Cw7ルʜ}ȰǱO]?yh_aǜ”zy8 
 Ǌƚbƅ̱Ȼ˪eハТáɻノeȻá_nyĀ˭bĪO]Äʜa 2 ȝ̊ǾMz7た̈Mz
y168 
                                                        
Ry_ʜdh_ルx8ţ˭_f7ドǰѲчx7͎ǰ7ハȻルгax8ひO]ѝd7Ë―eͭˮ
Ι}áRy_ʜd8ƻzf・zрĽax8 
14 .ňかǇ/f7ルʜep}>JЩˉȑeʜfЧPwza?8ƅフȻ˪^fЩˉȑʜ7ƅ̱Ȼ
˪^fルʜ_?@ƫ？baZ]?y8 
15 .かǇЧ/T1545 94b8 – 12 
ミ8ìƖƅフȻћȓƅϦうáȁ˭Ⱦưフ8ƅ̱ȻћȓƅうáЦ˭コˮび̱8¹áţ˭Зˮび̱
ャ8̦8ȁˌ˭フづ６囲Í8ˍ˭ʊ̱ƘѫÍƖ8 
.ňかǇ/  T1546 78b10 – 16 
ミѝ8½ì̥ƖȺѲƅフȻћȓƅ8áȺѲ˭Ⱦưフ8ƅ̱Ȼћȓƅ8áţ˭ͭˮΙ8̦ѝ8フ
΀６囲ǒÍ8̱６囲ǒÍ8ͅ・͎ǰづ】づづ】гƅŧȫȻћȓƅ8áづ】づづ】гŧȫ8づ】
づづ】гƅフȻћȓƅ8áづ】づづ】гȾưフ8ƅ̱Ȼћȓƅ8áţ˭ͭˮΙ8維ミ̦ͅȺѲ
ʜ8 
ミ?]ѝd7ì̥}½]eƖbȺѲeƅフȻћeȓƅfȺѲ˭eȾưeフ}áRys7ƅ̱Ȼ
ћeȓƅfţ˭eͭˮΙ}áRy‒8̦A]ѝd7フf６囲O]Í_ǒMR7̱f６囲O]Í
_ǒn8・eͅd7͎ǰ7づ】づづ】гeƅŧȫȻћeȓƅfづ】づづ】гeŧȫ}áP7づ
】づづ】гeƅフȻћeȓƅfづ】づづ】гeȾưeフ}áP7ƅ̱Ȼћeȓƅfţ˭eͭˮ
Ι}áR8維eミ̦fȺѲ}ʜdaͅO8 
16 heÄʜ_Uzb˒nyじЧf.ňかǇ/bfa?8 
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0Äʜ 11ミ@8sOU@^>yawg7コЗび̱soWƘ?bÍ_ayfR^>y
eb7`@O]ƅ̱Ȼ˪eȓƅfʸP]áPa?eC8>ysea&ǻev@b'ʜ
d8,ƅ̱Ȼ˪eȓƅsoWʸP]コЗび̱}áPy8&コЗび̱'aƘ?bÍ_a
yCw^>x7コˮび̱soWɘ̿Ā}˒Ǽnyh_a^byCw^>y8-_8 
0žЧ 11ひny8だfoMbheʜ}ǒnlb^fa?8Зˮび̱fϺĀeコbB
?]˒Ǽ^fa?Cw^>y8コˮび̱fɘ̿ĀbB?]˒Ǽ_ay_?A`7Ⱥr
^sadʫ]b˒O]^sa?Cw^>y8oW7コ_З_eびȝ7ЗびaÄayC
w^>y8 
0Äʜ 21>ysea&ǻev@b'ʜd8,ţ˭eЗˮび̱_?@hzfɘげ˭e
˪˒Ǽ^>yCw7ʾYUe˭eƅ̱Ȼ˪eȓƅeȻáfˌe˭e̱^fa?8-
_8 
0žЧ 21ひny8だfoMbheʜ}ǒnlb^fa?8˒ǼbfˍdeȝЗa>
yCw^>x7oW7Зˮびf６９O]Í_ay8ȝЗa̮PXCw^>y178 
  
 1 ȝfƅ̱Ȼ˪eハТáɻノfǕĀţ˭ʫ]e̱}Ȼá_nye^fa?eC7_?@
ʜ^>y8Ђロ_O]7コЗˮび̱fƘ?Í_ay18_?@h__コˮび̱fɣハɣ
eɘ 2 Āe˒Ǽ^>y_?@ 2 ȝaȳlwzy8.かǇЧ/f〕ȑeЂロb˒O]7コ
Зˮび̱aƘ?bÍ_ay_ƏZ]sЗˮび̱aϺĀeコe˒Ǽ^fa?_じЧny8o
Wƚȑb˒O]f7コˮび̱aɘ 2 Āe˒Ǽ_aysefϺĀȥ̱bBIyコˮび̱^>
xϺĀƅ̱eコˮび̱^fa?h_Cw7ȥ̱Чeȸ_O]7ϺĀȥ̱eコˮび̱aȺr
b>ye^sad7oWϺĀeコˮび̱ʫ]aɘ 2 Āe˒Ǽ^>ye^fa?_じЧny
198UO]7ʫˑ}o_r]コЗˮび̱_?@̱eȝЗȁˑaÄaZ]?y_O]Äʜ
}た̈ny8s@ 1 ȝf7ƅフȻ˪eハТáɻノ_̮Pv@bƅ̱Ȼ˪eハТáɻノsȁ
˭e̱ep}Ȼá_ny_?@Äʜ^>y8hzb˒O]f7̱_?@˒Ǽbfϴ!aȝ
Зa>x7ϺĀ7ɘ 2 ĀUzVzbB?]˒ǼaƘ?bÍ_ayh_Cwた̈ny8 
                                                        
17 .かǇЧ/T1545 94b12 – 22 
ミ8ȕǽコЗび̱σƘѫÍ8ìƖƅ̱Ȼћȓƅ΀握áャ8ルʜ8ƅ̱Ȼћȓƅσう握áコЗび
̱8ƘѫÍƖ8コˮび̱σうтǼɘ̿ĀƖ8ひѝ8だ΀ѐǒ・ʜ8Зˮび̱ãϺĀコづтǼ
Ɩ8コˮび̱ãɘ̿Ā҃ѫтǼǿづȺづʫƖ8テコЗびȝЗびァƖ8ルʜ8ţ˭Зˮび̱・ɘ
げ˭ћтǼȑ8ʾѫだ˭ƅ̱ȻћȓƅȻáづ維˭̱8ひѝ8だ΀ѐǒ・ʜ8½うтǼルˍȝ
Ɩ8テЗˮび６囲ѫÍ8ȝЗ̮Ɩ8 
18 Ũˑ１bf̮ЗÍ_ay8 
19 cf. AKVy p. 617, l. 28 
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 oW7ǕĀƗめeɻノe−áĪŬ}úʜnyƑȻbB?]7ƅフȻ˪eハТáɻノaŨ
ˑ１bì}Ȼá_nyeCaȳlwzy8 
 
ƅフȻ˪eルТáせ͐fƅフȻ˪eルТáせ͐e_sbǟá_ay8$˷Ї%ƅフȻ
˪eハТáせ͐fWX˛フep}áP7せ͐}&áPye^f'a?Cw^>y208 
 
hh^ビčbƅフȻ˪eハТáɻノaȻá_nyフ_f7ǕハÃe5[^>y˛フ^>y
h_aȳlwz]?y8 
 ½ɘa.かǇЧ/bBIyルТáハТáe¸?^>y8.かǇЧ/f.びЗ˃Ч/b
BIyルТáハТá_?@ɻノeΙЗ}ŶɇO]?y8oW7.びЗ˃Ч/^fhev
@bɻノ}ΙЗOWÁɷfǾMzaCZWa7.かǇЧ/^fUz}ǜ@h_a^by8
[ox7ƅフ̱Ȼ˪eɻノ^>Z]s7UeɻノëĽCwフ̱}́ʘbȻá_Oa
?ɻノa>yh_CwルТáɻノ_ハТáɻノ_?@ΙЗaaMzWe^>y8Mwb
.かǇЧ/^fハТáɻノaȻá_nyフ̱eĀ˭b[?]s7フaハÃコ^>x̱a
˒Ǽ^>y_?@Ǳ̘CwΙʑaïAwz]?yh_ač͈^by8 
 
 
 &¸D&m¸D5+-X¯·K ª·K
 
 ǻb.ɩЧ/bBIyルТáハТá}č͈ny8 
 
 ȓ_ļ_・_ŤbʇPy&ハビ'_ łi΀Őeハビ_e 
 ʿǫ_̱e̿˪aysef  oMbハТá^>y_ˬylb^>y 
ƅフ&Ȼ'˪eȓƅfフbB?]闇y8he&ȓƅ'fフ}áPyCwハТá^>
y8̮ϴbフbB?]ļЪny&ļɻノ'_7UO]Ue&ȓƅ_ļ_'−ænyハ
ビfハТá^>y8̮ϴb7ƅフ&Ȼ'˪e΀ŐハビfѦџb˒O]ϺMR7Ue
&ハビ'soWハТá^>y8ƅ̱&Ȼ'˪soW̮ϴ^>Z]7hzwe 18 eɻ
ノaハТá^>y218 
                                                        
20 .かǇЧ/T1545 287a16 – 27 
ƅフȻћルТáせы8ѼƅフȻћルТáせыѫǟá8$˷Ї%ÆƅフȻћハТáせыϦáј
フ8づせыƖ8 
21 .ɩЧ/T1550 816a27 – b3 
 ȓļ・Ťʇ ł΀Őハビ 
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 .ɩЧ/f.かǇЧ/aÎbŶ?W.びЗ˃Ч/eルТáハТá_?@ɻノeΙЗ
}7ĥŽbаeŰȃbo_r]?y8WXO7ΙЗfハТáɻノep}̊ǾnyŰ}_
y8oW7.かǇЧ/ev@bルТáɻノaハТá^fa?ЂロfȳlwzR7ハТáɻ
ノeȻáeĀ˭bĪnyúʜsa?8 
 .ǔɩЧ/f7.ɩЧ/eа_̀ư}UeooÎbŶF227ïA].かǇЧ/aȳly
ハТáɻノeĀ˭bĪnyúʜ7ルТáɻノaハТコ}Ȼá_Oa?Ђロ}ȳly238v
Z].ǔɩЧ/f.かǇЧ/bBIyルТáハТábĪnyΙʑ}.ɩЧ/aǌZWа
_̀ưe®bo_raBOW_pyh_a^bya71 ̘7.ǔɩЧ/bȺȲeľ
ЧaぶïMz]?y8hzf7〕ʛbB?]sșxɘJWハТコ^>y˛フ}Ȼá_ny
ȓƅ_Ue˛フ_eĪŬ^>y8 
 
ミ@8ƅフ&Ȼ'˪eȓƅf7フ}ƅ]闇yeC7&フ}'ƅRb&闇ye'C s
O7ƅ]&闇y'awg7oMb闇ylb^fa?8&フ'}ƅ]?yeXCw8s
O7&フ}'ƅRb&闇y'eawg7oMb&ȓƅf'ハТá&ɻノ'^>ylb
^fa?8 
̦Ay8&ȓƅfフ}'ƅ]闇ye^>y248 
 
 hzfȓƅaフ}ƅyeC7ƅa?eC_?@ミ̦^>y8ȓƅaフ}ƅyawg7ƅ
]?yǺ̘^Ueフaハ?_闇yh_fa?fR^>x7sOフ},ƅa?-awg7ハ
Тコ}Ȼá_nyɻノ_fƏAa?^fa?C_?@e^>y8hzb˒O]7.ǔɩ
Ч/fȓƅfフ}ƅaawsUzaハ?_闇ye^>y_じЧny8OCO7Uzaうá
_ȻáeĪŬɘ`ev@aÁト}ǹ[eC7Ũˑ１búʜMzyh_fa?8oW7ˌe
ハТáɻノa`ev@bハТコ}Ȼá_nyeCbĪO]sľЧfa?8 
 
                                                        
 ʿǫ̱̿ћ ѮˬハТá 
ƅフћȓƅ闇ãフ8・áフƖハТá8ͅ・ļЪãフłだ−ѐハビハТá8ͅ・ƅフћ΀Őハ
ビ8Æ΀ϺãѦџ8だσハТá8ƅ̱ћσΐͅ・8・ȭげǝハТá8 
22 .ǔɩЧ/T1552 901b21 – 902a13 
23 .ǔɩЧ/T1552 901c3 – 4 ȕフőĀƅ ȁ˭Ⱦưフ ・őĀづ維 フѰづÍƖ 
.ǔɩЧ/T1552 901c17 – 18 ȕ̱őĀƅ だƅʽá̱ ６囲−ÍƖ Ц˭łţ˭ 
.ǔɩЧ/T1552 902a6 – 7 ґá΀ѐʔ ΀ѫ΀ҤÚ Ȗ易˘Ëѧ だづハТá 
24 .ǔɩЧ/T1552 901b26 – 28 
ミ8ƅフћȓƅѫƅフ闇ャ΀ƅャ8ȕƅȑ8΀ѐ闇½ƅƖ8ȕ΀ƅȑ8΀ѐハТá8̦8ƅ
闇8 
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 &Z‒¸D5+-X¯·K ª·K
 
 ǻb7.ŤȏЧ/}č͈ny8 
 
hzweɻノe`zXIaルТá^>x7`zXIaハТá^>yeC  
 ȓƅ_ļ_Uzw 2 [_−ænyハビ_΀Őe&ハビ'e 
 ƅフ̱Ȼ˪^>ysee&ƴŸ':[a7ハТ}ő_nyse^>y8 
       $V – 14% 
ƅフȻ˪e 3 [eɻノ^>yȓƅ_ļ_ハビ^Uzw6[_−ænyse_΀Őes
e_7ƅ̱Ȼ˪soWhe 3 [_?@he 6 [aハТ}Ȼá_ny8ǚxfルТ}Ȼ
á_ny_?@h_a？xІ[258 
 
 hev@b.ŤȏЧ/f.ǔɩЧ/eа_̀ưeƫ？}UeooǌϵO]?y8oW7
heƚbˆdúʜeȸそ7ľЧe̻ϳsƷǶO]Bx7heʜ}ЃぶIyse_aZ]?
y8WXO.ǔɩЧ/^șxɘJwzW7ȓƅaフ}Ȼá_nyh_bĪnyľЧ}.Ť
ȏЧ/fșxɘJR7ハТáɻノeȻáeľЧbĪO]sƅフȻ˪eȻáb[?]fɏC
z]?y268 
 
 &z²¸D5+-X¯·K ª·K
 
 .ȸʅЂЧ/f.ŤȏЧ/b˒nyちざȽ^>ZW_Mzy8OCO7ルТáハТá
eΙʑbĪO]ƏAg7.ǔɩЧ/}m“UeooǌϵOW.ŤȏЧ/b˒O].ȸʅЂ
                                                        
25 AKBh p. 288 l. 3 
eṣām anuśayāṇāṃ kati sāsravālambanāḥ katy anāsravālambanāḥ / 
 mithyādṛgvimatī tābhyāṃ yuktāvidyātha kevalā / 
 nirodhamārgadṛggheyāḥ ṣaḍ anāsravagocarāḥ // V – 14// 
nirodhadarśanaprahātavyās trayo 'nuśayā, mithyādṛṣṭir vicikitsāvidyā ca, tābhyāṃ 
saṃprayuktāveṇikī ca / mārgadarśanaprahātavyā apy eta eva trayaḥ / ity ete ṣaḍ 
anāsravālambanāḥ / śeṣāḥ sāsravālambanā iti siddham / 
26 hh^fǌxɘJa?aa7ソϤbǐO©«"¥¬eҳȔ^>y AKVy _¬¤
e TA }ǖƮbOW8©«"¥¬f.ǔɩЧ/eľЧe̻ϳカ@Ű^.ŤȏЧ/}˹
Ȕ}O]?y8OCO7.かǇЧ/.ǔɩЧ/eľЧ½ĄeseåǾMzyh_fadɫO?
Äʜa`åǾMzyh_sa?8˒O]¬¤f.ȸʅЂЧ/}ǖƮbO]˺ȳO
WŰーaƅwz7ルТáハТáeΙʑbĪnyҳȔfづɛb˗めese_aZ]?y8Ũˑ
１aseb[?]f7¬¤aǖƮbOW_ƅwzyめΙ}.ȸʅЂЧ/}ƃ̩ny
ǐ7ҳb･Jy8WXO7¬¤s©«"¥¬_̮ϴ7ȺȲeÄʜ}ȳlyh_
fa?8 
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Ч/aちざ}ïAyǵfa?278vZ].ȸʅЂЧ/bBIyルТáハТábvyɻノ
eΙЗŦΙf.びЗ˃Ч/½Ͻese^>yO7ハТáɻノeȻáeĀ˭bĪO]s.か
ǇЧ/^ķ̈MzWse_̮ϴ^>y8OCO7.ŤȏЧ/^fșxɘJaCZW.ǔɩ
Ч/eȓƅfフ}ƅyeC_?@ľЧ}ǉișxɘJymC7.ȸʅЂЧ/ȺȲeľЧs
č͈^by8OWaZ]7heȾϟΙァbĪnyƮǓf.かǇЧ/½ƚ7.ǔɩЧ/Cw
.ȸʅЂЧ/bǰZ]sUeƮǓaɬrwz]?ZW_ƮAwzy8 
 oR7.ǔɩЧ/ȺȲeȓƅaフ}Ȼá_ny_f`@?@h_C_?@ľЧbĪO
]7.ȸʅЂЧ/e¸?}č͈ny8 
 
0ミ 11フ}闇yȓƅfフ}ƅyeC7フ}ƅa?eC8sOフ}ƅzg7aTフ}
p]闇x,フfハ?-_?@eC8sOフ}ƅa?awg7`@O]ハТá^>ye
C8oW7`@O],heろa>ye^fa?-_?@eC8 
0̦ 11oMb&ȓƅf'フ}ƅy_?@lb^>y8WX7ŕAbɴdyƅa7
&Ueフb[?]',ˌ^sadhev@b&ŕAb'ʜCzWフ^fa?-_闇y
&h_aȓƅ'^>y8`@O]heƅaɮOdフ}áPwza?h_a`>{@
C8 
0ミ 21`@O]7WXYbhe&ȓƅf'フ}іO]ハ_nyeC8 
0̦ 21ϚeƅAyȑa7―xĚeˍ?_h{bB?]7ϸC&âdb'ɲaІZ]
?ye}ƅ]іO]ɲ^fa?_&ƮAy'v@b7ɮOdɲ}áRy_?A`s7
闇wa?”I^fa?8Ɩb>yȑfフ}p]sіO]ハ_ny8OCOaaw7>
wuyフ̱}闇yűa7nl]ƅフƅ̱Ȼ˪_ay”I^fa?8sO7űa>
ZW_O]s7ɨǓO]ʇPW&ű'^fad7フ̱}ʜde}Λ?]nHbҶ闇
aʇPyh_f7WX&フ_̱e'ϐ}áP]?yCw^>Z]7Uz}ƅ]ざ˪n
y^fa?8sOűa7őbÍpɨwCbɴǜOɸ̟OWɘ^ʇPż̈O]7フ̱
eʜCzWh_}іO]ハ_nyawg7oMbUe&フ_̱_'}ƅW&ɘ^'e
ざ˪^>y8Є育eWrbhev@ah_}ʜdͅdb^>y8,ɹ&プeé‒Ca
ϴǣ'CwもāoZWh_}ˬyv@b7ɴǜsȾƅeʇĹe&ʿq'ϴbvZ]
oMbʿqh_}ˬy8-_8͎ǰхʜ288 
                                                        
27 .ȸʅЂЧ/T1562 613a27 – 19 
28 .ȸʅЂЧ/T1562 613c27 – 614a10 
闇フȓƅѫƅフャ8΀ƅフャ8ȕƅフȑ8ͅìƅフ闇Əハフ8ȕ΀ƅフȑ8ͅìハТá8テͅ
ìƏƻろづル8ѐƏƅフ8˝ɴŕƅʾ闇ͅ・Ȼʜフハ8以΀ƻƅɮうáフ8ͅìʾіƻフѫ
ハ8ͅルϚȑãˍһг8ҪƅɲІіѫづɲ8҃ɮáɲǿづ΀闇8Ɩルƅフǿіѫハ8ʪづȻル
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 heミ̦f.ǔɩЧ/_̮ϴeƫ？}_ya7̦AaȕĞÄay8.ȸʅЂЧ/f7ȓ
ƅfフ}ƅ]闇ye^>ya7Uzf,ˌ^sadhev@b&ŕAb'ʜCzWフ^f
a?-_?@v@b闇ye^>Z]7フ_?@コUeseaハ?_闇ye^fa?_n
y8oW˜Ǘe―xĚa>yəȻ^7âdbІZ]?yɲ}―xĚbƅĩÇAyv@as
eX_ЙǾO7ƅ]?yȑfčCbɲ}ƅ]?ybsĪ”wR7͈Ȅ}Ɲyh_bvZ]
ɲ^fa?_Ə@v@aseX_?@8[ox7フ}Ȼá_OWɘ^7Ue͈Ȅ}Ɲx7
Uev@aフfa?_ƮAyh_aƅフȻ˪eȓƅae^>y8Mwb7フ‒̱}闇yű
eʫ]aƅフ̱Ȼ˪^>y”I^fa?_s?@8[ox7フ̱b[?]ɬdƃ̩n
yh_ハdҶ闇nyv@aűf7WXフ‒̱_?@Ue,Ə϶-ep}˒ɕ_nye^>
x7フ̱_?@コ}˒ɕ_nye^fa?Cwƅフ̱Ȼ˪^fa?8ƅフ̱Ȼ˪e
ȓƅ_f7フ̱b[?]ɬdƃ̩ƮǓOWɘ^Uz^sフ̱}た̈nyűeh_^
>y_ny8ɬdƃ̩ƮǓnye^>yCw7Uzweȓƅfフ̱}Ȼá_nye^
>y8[ox.ȸʅЂЧ/f7フ̱b[?]ɬdƃ̩ƮǓOWɘ^,ŕbfUev@
bʜCzyフ̱fa?-_ƝZW͈Ȅ}nyh_aƅフ̱Ȼ˪eȓƅ^>y_ƮA]
?ye^>y8.ǔɩЧ/a,ͅルгɲ】闇г-}ЙǾnyXI^>ZWh__ͭďny
_7hev@b.ȸʅЂЧ/fheľЧbĪnyƮǓaɬr]?yϴǣaǜAy8 
 ǻb7.ȸʅЂЧ/ȺȲe6[eÄʜb[?]č͈ny8oR 1 [ϚfハビfȻá}ǹ
                                                        
闇フ̱ű8ā・ƅフƅ̱ȻћÆȕルűづɨǓʇ8Λʜフ̱ΧʇҶ闇8ϦáϐƖづƅだћ8ȕű
ãőÍɨɴǜɸ̟ǿʇ8ż̈іハȻʜフ̱ΰƅだћ8ͅѫЄŷʜͅ・Ə8ȕうˬもѫɹȻ意8
ʾˬɴǜȻÎȾƅʇĹðʿ8͎ǰхʜ8 
TA b.ȸʅЂЧ/eheめΙ}ǖɎOW_ǥ”zyóȻa>ye^½êbɒøny8 
TA P. 260a,6ff. D. 126a,1ff. 
།ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་ཡིན་ཏེ་ལོག་པར་0་བས་0་བ་ནི་འགོག་པ་ལ་4ར་པ་འདེབས་པ་དང་7ན་པས་0་བ་མེད་པས་ངེས་པར་8ོག་པ་མི་9ིད་པས་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་0་བ་མེད་པར་ཐལ་བའི་<ིར་
མ=ངས་པར་བཤད་པ་མངོན་?མ་ཉིད་Aིས་0་བས། གང་འདི་དག་གིས་Bམ་པ་དེ་0་Cའི་ཆོས་?་བEོད་པ་དེ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇི་0ར་Hེས་C་མཐོང་བ་ན་Hེས་C་ལ་4ར་བ་འདེབས་པ་འདི་Hེས་C་
མ་ཡིན་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །Hེས་Cའི་Iལ་Jི་Kོ་ནི་Hེས་C་ལ་4ར་པ་འདེབས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་L་འགོག་པ་ལ་ཡང་བ0་བར་Mའོ། །དེ་བཞིན་L་ཐམས་ཅད་L་འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་4ར་པ་འདེབས་པ་
ཡང་མཐོང་བས་Nང་བར་M་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་འདི་8ོག་པས་Bམ་པར་དOོད་པ་ཅི་ཞིག་Hེ་ཞེ་ན། དེ་མཐོང་བས་Nང་བར་M་བའོ། །གང་ཡང་Bམ་པར་དOོད་པ་མེད་པར་Hེ་བ་མེད་པས་འགོག་པ་
དང་ལམ་དག་གོ་ཞེས་མིང་ཙམ་དམིགས་པའི་<ིར་རོ།  
0Äʜ1>yȑa?@bf7,&フ}ˈǑOa?_nyȓƅf'a?8ȓƅbvZ]ƅy_?@
h_f7フ}ˊƋnyh_^>yCwƅyh_adO]ざ˪f^ba?aƖb7UO]7ハТ
áeƅaˈǑOaday_パȶnyCw7̮ϴbʜビny_oMb́ʘˬĎ^ƅye^>yC
w7hzweh_Cw7hev@aư−eコbĪO]ƜyɲfˈǑOa?-_ʜde^>y8
0じЧ1ЙAgɲ}ƅ]?yǺb7ɲb[?],hzfɲ^fa?-_ˊƋnyaͅd^>
y8ɲ_?@őbĪnyĎȄ_fɲ}ˊƋnyh_^fad7Uz_̮Pv@bフbB?]s
ƅwzylb^>y8̮ϴb>wuy̘^7フ_̱}ˊƋOW_O]s7&Uev@ase
f'ƅ&ŧȫ'Ȼ˪^fa?e^>y8Ueəƴ7hzfìC_ƮA]7ìwCeƮǓaʇ
Ry_ƮAyawg7UzfƅȻ˪ae^>y8ì^>Z]sΙʑaO^ʇPyh_aa?C
w,フ‒̱^>y-_?@ϐep}Ȼá_nyaƖb^>y8 
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Wa?_?@Äʜ^>y298Äʜf 3 ̘CwハビfȻá}ǹWa?_Ș˻nya7.ȸʅ
ЂЧ/f?Rzsた̈O7ハビfȻá}ǹ[h_aǾMzy8Ƒ!eЧ̘f½êev@^
>y8 
 oRÄʜe 1 ̘ϚeЧŌfハビe,ハˮ；Ɩ-^>y8Äʜf7»¼aƅyh_}ˊa
@e_̮ϴb7ハˮ_f˒ɕ}Ђúnyˮeɗą_ayse^>y_ƮA7hev@aハ
ˮe；ȍ}ǹ[ハビf7WXˮeɗą_ayXI^>Z]7Ȼá}ǹ[h_fa?_Ș˻
ny8hzb˒O]7.ȸʅЂЧ/fハビf,ɩ−ѐƖ-bȻá}ǹ[_O7n^bハビ
aƑァeコ_O]Ȏル^>yh_}ʜビOW_ȳl]Äʜ}˔Iy8Ńê(1992)bvz
g7hev@aľЧfハビaƑァeコ_O]Ȏル^>yC_?@ô˙CwaMzWse^
>x7.かǇЧ/.ѭíǤ˭Ч/.ŤȏЧ/_ÎbŶaz7.ȸʅЂЧ/bB?]f7ハ
ビfˮeづˈǑ_?@Ć͌^fad7Ȼˬ}ͅȎbЌúnyh_}δJ7΀Ќˬ}；ċ_
nyƑァeコeh_^>y_Mzy8heЧ̘f7Uev@aô˙ÁȄ}İbO].ȸʅ
ЂЧ/eルТáハТáeȾϟΙァb「pƺozW_ƮAwzy8 
 2 ̘Ϛf7ハビfɩ΀−æưコ^>yハɩ̈‒ハ】̈eÄȱñev@ase^>yCw
Ȼáaa?_?@Ș˻^>y8ハビaƑァeコ^>ZW_O]sɩ΀−æưコ^>y_p
aSg7Ȼá}s[ぬϷfa?85[ϚeЧ̘bBIyハビaƑァeコ^>y_?@Ч̘
}ȠḮzWɘ^eȘ˻^>{@8hzb˒O].ȸʅЂЧ/f7ハビ_fȻˬ}ͅȎb
Ќúnyh_}δJy；ȍese^>yCwɩ−æコ^>x7Ќú}δJwzylbȻá
                                                        
29 .ȸʅЂЧ/T1562 613b10ff. heめΙs TA aǖɎOW_ƮAwzy8 
TA P. 259a,2ff. D. 124b,7ff. 
།ཁ་ཅིག་མ་རིག་པ་ནི་མི་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་<ིར་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ལོང་བ་བཞིན་L་མཐོང་བ་བཅོམ་པས་འQག་པའི་<ིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མི་ཤེས་པ་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་
པར་འRར་བ་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་Aིས་མ་རིག་པ་སེམས་དང་མ=ངས་པར་7ན་པའི་<ིར་རོ། །ཚTར་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་སེམས་དང་མ=ངས་པར་7ན་པའི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 
དེ་0་ཡིན་ན་སེམས་དང་སེམས་ལས་Uང་བ་Bམས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བར་འRར་ཏེ། 8ག་V་Wད་ལ་གནས་པའི་<ིར་དང་དེ་དང་འQག་པ་འགལ་བའི་<ིར་རོ་། སེམས་མེད་པའི་Xོམས་པར་འQག་པའམ་
འL་ཤེས་མེད་པར་Rར་པ་ཡང་Yན་V་Zོངས་པས་དམིགས་པ་མེད་དོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་Uང་བའི་[ིབ་པའི་འQག་པ་ནི་མིག་གི་Bམ་པར་ཤེས་པའི་Iལ་<ི་རོལ་Jི་\ན་པ་མ་ཡིན་པའི་<ིར། དེ་]ོས་
པས་མཐོང་བ་ཉེ་བར་བཅོམ་པར་Rར་པའོ། །མ་རིག་པ་ཡང་^ག་བ_ལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་མཐོང་བའི་W་Mེད་དོ། །བདག་མེད་པ་མཐོང་བར་Rར་པ་དེའི་<ིར་འདི་ནི་མཐོང་བ་ཉེ་བར་འཇོམས་པར་
Mེད་པ་ཤེས་པ་དང་`ན་ཅིག་འQག་པ་མ་ཡིན་པ་aེ། གཉིད་Aིས་ལོག་པ་ལས་Iལ་འཛcན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དམིགས་པའི་W་འQག་པར་Mེད་པ་ལ་སེམས་dན་པ་ཉིད་L་Rར་པ་དེ་བཞིན་L་མ་རིག་པ་
aེ། འདི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ལའོ།  
0ルʜ1>yȑa,ハビ_fハˬ}κȍ_nyCwżO]Ȼáfa?8&ハビf'ベϚev@
ase^>xƅyh_}ˊnybvZ]ʇPyCw^>y8-_ʜd8ハˬf7Ȼá}ルny
sebayh_b２Ma?8oMbȻá}ルnyh_bvZ]7ハビfɩ_−ænyse^>
yCw^>y80じЧ1Ƞ̥s̮ϴbɩ_−ænyˈǑ^fa?_7U@^>yawgȾ!e
ɩɩȻa͈rwza?_?@žñbay8ɛb−ˆ˷bȬnyse_?@Ђロ_Uz&ɩ'
__sbʇPyse}δJy_?@ЂロCw^>y80ルʜ1ハɩ̈>y?‒ハ】&ñ'}̲
Wses7˰(ハˬ)eƖbȻáfa?80じЧ1ɩɩȻeら@̬bf7ĭȄb_Z]eĄőe
¼^fa?aƖb7Uz}ʜdh_bvZ]ƅyh_}ˊąnye^>y8ハビsoW7ŧa
`e̍}ƅyÍ}&ˊ'nye^>y80ルʜ1ハö}ƅWsef7UeWrb7hz(ハビ)a
ƅyh_}ˊąSOrˮ__sbʇPye^fad7ノZ]?ysee˷bő}͒¶nyse
fˈǑOa?e^>y80じЧ1ȻáeÍ^>xʇTOryɩaoMbũCasebay7U
e&ノe'v@bハビfhz7Ȼá}ǹ[se^>y8 
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}ǹ[eX_˔Iy8 
 3 ̘Ϛf7ハビfƅŧȫȻ˪^>yeXCw7フ̱}Ȼá_nyv@aハビfa?
_Ș˻ny8heȘ˻fʞe 2 ̘_fÇ@Ǳ̘CweÄЧ^>x7ルめeţȭげɻノʜȁ
ˑ}ミ˙_ny8.ȸʅЂЧ/f7ハビfǟʊ̍eĉ!e̍bĪO]ϒ@se^>yeX
Cwフ̱}Ȼá_nyハビa>yじЧnymC7ハビaƅŧȫȻ˪ep^>y_Ș˻
nyawgȥȻ˪eハビf`@ayeC7_?@Ǳ̘CwUeȘ˻eパȶ}[bЧおO]
?y8 
 ½ɘCw7heハビbȻáa>yeC_?@ľЧf7ルТáハТáeΙʑbB?]f
ȺȲeľЧ^f>ya7ȘbƑァeコ_O]eハビ}˒ɕ_OWľЧ^>x7ルТáハ
Тá_?@ȾϟΙァ}́ʘbô˙_OWľЧ^fa?h_ač͈^by8 
 2 [Ϛe.ȸʅЂЧ/ȺȲeÄʜfɘǈ_eĩ^ư”zWľЧ^>x7ハТá_?@Ć
͌Uese}ミ˙_OWse^>y308į̈ȸɑ(1989)^f7.ȸʅЂЧ/bBIy
,ɘǈ-_fŵВめǤ_ƮAwzyª­"¬"^>y_O317ϴ!a,ɘǈ-eȘ˻
_Uzb˒nyȩƆeじЧaƮǓMz]?y8heルТáハТáeȾϟΙァ˷bʜCz
yɘǈ_eľЧbB?]s7.ȸʅЂЧ/f,ÆだɘǈггȁƏ8．ˉ΀ѐǒϒ逸ʜ
328-_ȳl7ɘǈaǵ>yL_b,．ˉaƝZWʜ}ǒnh_fa?-_Ə@h_b˒
O]っ́}ȳlyCev@^>y8hzfheľЧ˷e,ɘǈ-a,ŵ}В_O7Ч}В
_Oa?33-_Ə”zyŵВめ^>yh_}ЃぶIyse^>{@8ľЧe̻ϳb[?]
fƮǓbB?]ÿr]̊ǾOW?8 
 
 
 ¯·K ª·K5R/Xgl
 ¯·K ª·K59X©7£µP07W¸
 
 ルめbB?]7ǊȺbルТáハТábvZ]ɻノaΙЗMzWef.Ȅɯ˃Ч/oW
f.びЗ˃Ч/^>y8OCO7ĸȳCwfheȾϟΙァbBIy 2 ЧȽeʞƚĪŬ}ビ
čbnyh_f^ba?348.Ȅɯ˃Ч/^fルТá7ハТá_?@Ć͌aˈǑO]?y
                                                        
30 .ȸʅЂЧ/T1562 615b12ff. 
31 ª­"¬"aŵВめǤ^>yCたC7ŵВめ_fìC_?@ľЧfƎǑsư”z]B
x7č̈OWƅúfa?8cf.κɆ(1992), ゆ̚(1998 a, b), ȊǸ(2004), į̈ȷɑ
(2011), κɆ(2011) 
32 .ȸʅЂЧ/T1562 615c14 
33 AKVy p. 11 l. 29 
34 č̈１ažЧfa?8OCO7Ëす１bЍȑe̻ϳCw.Ȅɯ˃Ч/.びЗ˃Ч/eȸ^>
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h_ač͈Mzy8oW.びЗ˃Ч/^f7ƅフ̱Ȼ˪eɻノbB?]ルТá_ハТá
_?@Ėx^ɻノaΙЗMz357ΙЗMzWɻノe、aĸȳMzy8OCO7ĉ!eɻノ
a`YwbīozyeCfビč^fa?8WXO7ɻノeɻʺbĪnyȾϟΙァ__sb
ƮǓnyh_bvx7ƅフ̱Ȼ˪bBIyȓƅ_ļ7UO]he6[b−ænyハビ_
΀ŐハビaハТáɻノ^>x7hzw½Ąeƅフ̱Ȼ˪eɻノaルТáɻノ^>yh_
ač͈^by8heルТáハТá_?@Ħ̘CweɻノeΙЗŦΙf7.ȸʅЂЧ/b
ǰyo^ィƪMzyh_ハdルめeĉЧȽbÎbŶaz]?y8 
 heȾϟΙァeÁɷbĪO]f.かǇЧ/˷bǜ@h_a^by8.かǇЧ/fheȾ
ϟΙァ}úʜnyb>Wx7ƅフ̱Ȼ˪enl]eɻノaハТáɻノ7[oxフ̱_
?@ハТコ}Ȼá_nyɻノ^>y_?@Ș˻}˔I7ルТáɻノ_ハТáɻノbΙIw
zyh_}ǾnWrb_úʜ}nyЂロ}ȳlyh_368vZ]7hzvxheȾϟΙァ
eÁɷaƅフ̱Ȼ˪eĉ!eɻノaì}Ȼá_nyeC}ビwCbnyh_^>y_č
͈^by8oWUeúʜ^f7ƅフ̱Ȼ˪eルТáɻノäĽɘ7ハТコ}Ȼá_ny
h_fa?_ȳl377hzvx7heȾϟΙァaƅǟ̍łiȥ̱bぎMzy 98 eɻノ}〕
̊_O]Bx7Uz}ィƪnyÁɷaa?h_aǜAy8OWaZ]7heȾϟΙァf
ƅȥ̱keɻノeぎ˱ač̈OWƚbư”zWh_a”Cy8 
 ルТáハТábvyɻノeΙЗbĪnyɔǎaúʜľЧf.かǇЧ/Cwư”z
y8UO]7UeƚeЧȽbȺȲeľЧsīr]7Ue˷ɩ１aĪɩfハТáɻノeȻá
^>y8ハТáɻノeȻábĪnyЧ˙f7ハТáɻノeȻáeĀ˭bĪnyse_7ɻ
ノaハТコ}Ȼá_ny_?@̈ĽbĪnysee 2 ̘bΙIwzy8〕ȑf.かǇЧ/
bB?]Ⱥr]ȻáeɔǎaĀ˭ëĽ_UeǁŌaȳlwz7ƚeルめЧȽfhz}ǌ
ϵny8ƚȑf.ǔɩЧ/bB?],ȓƅaフ}ƅy_f`@?@h_C-_?@Ч˙^
ľЧMzWseaȺȲ^>x7ハТコ}Ȼá_nyɻノeǑxΰaミ˙_ay8.ȸʅЂ
Ч/^fheľЧaǉișxɘJwzymC7ハビëĽ_sĪРOWハТáɻノeľЧ
‒7,ɘǈ-aハТáɻノ_?@̈ĽȁˑbÄЧ}ɂAWh_sč͈^by8 
 
                                                        
y_ƮAwz]?y8 
35 heルТáハТáeȾϟΙァev@a.びЗ˃Ч/bB?]ɻノaΙЗMz7UeΙЗ}
〕̊_O].Ȅɯ˃Ч/^úʜaư”zy_?@ЧȽĩeĪŬ；f7ɻノe6ȝeɻʺa`b
ĪO]sč͈^by8 
36 .かǇЧ/T1545 90c7 
37 .かǇЧ/T1545 92c29 
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 ¯·K ª·KPhcYP7R¶5N*2
 
 ʞbȳlWv@b7ルТáハТá_ĪРnyʞưƄŅbf$1%į̈ƣ̱(1981) 2 
4 ȝe˪Ъ7$2%ゆ̚(1997a) 2 ɻノe 2 ȝeɻʺ7$3%į̈ȸɑ(1973) 2 ルТ
ハТeķ̈_?@ 3 κeƄŅa>Jwzy8hzweƄŅ}̪oA7heルТáハТá
bvyルめeȾϟΙァ}ƮǓny8 
 oR7$1%į̈ƣ̱(1981) 2 4 ȝe˪Ъ_eĪРb[?]ƮAy8į̈ƣ̱
(1981)bvzgルめせ͐ЧbBIy8ȝe˪Ъ_?@Ιʑf7Φư^>yCたC7ルТ
á^>yCハТáC7ƅȻ˪CȥȻ˪C_?@ 3 [eĦ̘CwΙЗMzWƅȥȻ˪e=
<ȝeɻノb[?]7Ue˪Pwzΰ}8ȝbΙI]ЧPWse^>y8ハТáɻノf7
ƅŧȫȻ˪eづΦưɻノ__sbȻáeΦˬbvZ]˪Pwz7oWルТáɻノfȻá
eɻノe˪bvZ]˪Pzy_Mzy8UO]7hev@bɻノe˪PwzΰaΙЗMz
yef.かǇЧ/aȺȲ^>ZW8hzb˒O7ルТáハТá_?@ȾϟΙァf.Ȅɯ
˃Ч/.びЗ˃Ч/bȳlwzy8oWルТáハТáeΙʑbĪnyľЧbB?]˪Ъ
}Ч̘_OWsefad7ľЧ˷eȘ˻bB?]ǁŌ}he 4 ȝe˪Ъbńryh_sa
?8 
 ½ɘeh_Cw7ルめせ͐ЧbB?] 4 ȝe˪Ъ_?@ΙʑfルТáハТábƚˆO
]６ĂMzWse^>y_ƮAwzy8Mwb7.かǇЧ/aheルТáハТá_?@
ȾϟΙァeÁɷ}ƅフ̱Ȼ˪eɻノeȻá}ビwCbnyh_^>ZWh_}ƮЋnz
g7ルめeせ͐Чfƅȥ̱keĉɻノeぎ˱Cw7ルТáハТáeȾϟΙァ78ȝe
˪Ъ7_?@ȸbUeせ͐Ч}ɬr]?ZW_ƮAwz7oW8ȝe˪Ъ˷^UeΙЗb
ƮЋMzyƅŧȫȻ˪eɻノbĪnyΦưづΦưeȾϟΙァf7ルめせ͐Ч^fルТ
áハТá_̮˫ăb６ĂMzWh_aϮ˂Mzy388 
 ǻb$2%ゆ̚(1997a) 2 ɻノe 2 ȝeɻʺ_eĪРb[?]ƮAy82 ȝeɻʺ_f
Ȼáɻʺ_−æɻʺ^>y8Ȼáɻʺ_fɻノaȻá_nyコb˒O]ɻʺnyh_^>
x7−æɻʺ_fɻノaUz_−ænyɩɩȻb˒O]ɻʺnyh_^>y8UO]7
ɻノfハТコb˒O]f−æɻʺep}O7ルТコb˒O]fȻá_−æeЍΰeɻʺ}
ny_Mzy8ゆ̚(1997a)f7ルめaɻノeɻʺb 2 ȝЗeɻʺ}ʚIyUeǁŌbル
                                                        
38 Ȏǐ7.かǇЧ/^fルТáハТá_ΦưづΦưf̮PóȻbB?]ȳlwy8UO
]7ルТáハТáeȾϟΙァeÁɷaƅフ̱Ȼ˪eɻノ}ビwCbnyh_^>ZWh_
_ん~^7ΦưづΦưeȾϟΙァeÁɷf7ƅŧȫȻ˪eɻノeȻá}ビwCbnyh_
^>ZWh_aȳlwzy8vZ]7he6[eȾϟΙァfɻノeȻá}ビwCbnyh_̘
^̮ËeϚ１}ǹZ]Bx7ƮǓ˫ă_O]s̮˫ă^>y_ƮAwzy8 cf. .かǇЧ/
T1545 90c7 
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めe̿˗ƉʽaĪŬO]?y_ny398[ox7せ͐fハȻá^fa?_?@ƉʽCwȻ
áɻʺa7せ͐f−æコ^>y_?@ƉʽCw−æɻʺaƮAwzW_ny8 
 hev@a 2 ȝeɻʺ_?@Ć͌f7ルТáハТá_`ev@aĪŬb>yX{@
C8ねȑfɻノeɻʺ_ルТáハТá_?@6[eĆ͌f̶ІO]>x7ルめfhe 2
ȑ40eĪŬ；}ƮǓOWžñ7ɻʺb 2 ȝ}ʚIWe^fa?C_ƮAy8ЍȑfŐb
.びЗ˃Ч/bȳlwz]?yh_Cw7МǞ１aʞƚĪŬ}ビčbnyh_f^ba?
418OCO7ルТáハТá_?@Ǳ̘CweɻノeΙЗbB?]7UeľЧb 2 ȝeɻ
ʺ}Ч̘bOWsefad7ľЧeȘ˻eǁŌbUz}ϵ?ysesa?8sO72 ȝe
ɻʺaルТáハТábʞưnyĆ͌^>yawg7ハТáɻノeȻábĪnyľЧ‒ル
ТáɻノaハТコ}Ȼá_Oa?ǁŌb 2 ȝeɻʺ}ϵ?]s??fR^>y8he 2 ȑ
eʞƚĪŬf7ǻbȳlyルТハТëĽeィ〔_sĪРO]Mwbƃ̩}Ϸnyse
_ƮAwzy428 
 Ǌƚb$3%į̈ȸɑ(1973) 2 ルТハТeķ̈_eĪРb[?]ƮAy8į̈
(1973)bvzg7ルめfルТハТëĽ}7ɻノ_eĪŬ；_?@Ǳ̘Cw.かǇ
Ч/½Ʊ7ɔǎbľЧOW8žñ7UëĽf.かǇЧ/7.ɩЧ/7.ŤȏЧ/_ЧȽ
ςbィƪMzy8Ũˑ１bf.かǇЧ/^fʇǬe．ĀbÅǹ−ˆMSyCたC‒7
ŧȫ̿̍bʙrwzyコ^>yCたC_?ZW9[eķ̈aUëĽ_Mz7.ɩЧ/
^f,せ͐}ʇTOryCたC-_Mz7.ǔɩЧ/}ŵ].ŤȏЧ/bB?],せ͐}
ɻʺMSyCたC-_aZWe^>y8hev@bルめeせ͐Чa６ĂnybȮZ]ル
ТハТëĽfィƪMz]?ZWa7.ȸʅЂЧ/bBIyルТáハТáeȾϟΙァ
eľЧe˷bf7heルТハТëĽ}ィƪnylb^>y_?@ミ˙ÁȄaǜAyĸ
ȳaƅwzy8 
                                                        
39 cf. ゆ̚(1997a) pp. 120 – 121 
40 ʞbȳlWv@b7ルТáハТá_ΦưづΦưfƅȻ˪eɻノeȻá}ビwCbny_
?@̮ËϚ１}ǹ[ȾϟΙァ^>y8UO]72 ȝeɻʺbvyɻノeΙʑbfΦưづΦư
bvyɻノeΙЗaĪ”yh_Cw7ʅčbfΦưづΦưsīrW 3 ȑeĪŬ；^>{@8 
41 .びЗ˃Ч/bB?]ɻノaルТá^>yCハТá^>yC}ざァnyWrbf72 ȝeɻ
ʺbvyɻノeΙЗ}İbO]ưZWh_Cwp]s72 ȑaニʘbĪ”Z]?Wh_aǜA
y8 
42 ねȑfЧȽbBIyĸȳȸbheĪŬ；}údӃa>ye^fa?C_ƮA]?y8ルТ
áハТá_ 2 ȝeɻʺf7.びЗ˃Ч/Cw.ȸʅЂЧ/o^eルめeЧȽbぬRǌxɘJ
wz]?ya7UeȸȿfぬRルТáハТáeƚb 2 ȝeɻʺ_aZ]?y(.かǇЧ/fル
ТáハТáeľЧa7ЦÍe̻eΦưÍeľЧe˷b「pƺoz]?ya7heЦÍeǻe
ĸȳMzysea 2 ȝeɻʺ^>y)8ʜビeΧĻɘ7Uev@aȸそa２̤^>ZW_sƮA
wzya7Ueȸそ^ʜビnyぬϷa>y_?@h_f7Ć͌ɘbB?]UeʞƚĪŬb−̤
nyȸそ^s>ZW_sƮAwzy8 
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0ɘǈ1_h{^7ɘǈa&ǻev@b'ʜd8,ȓƅ_ļ_7UO]&he 2 [b
−æny'2 [eハビaハТ&コ'}áPyh_}ŎSg7[ox7oMbフ_̱f
_sbルТ&コ'_nyea−æO?8sOフ_̱_f7ЪaナSwzyse^fa
d7ぬRルТeǵaЪaナSwzyse^>y_?@awg7hzf[ox7sO>
yȑaUeǵe˷bB?]ń̲nyseルzg7&だfUzb˒O]'せы}Ĺn_
?@h_a−æO?8-_8 
0じЧ1ぬRフ_̱_fルТ_ayõȈfa?8Ue&フ_̱f'aルТe−_？y
h_fa?Cw^>y8れf7ルТb[?]WXhe´щeǵep}ʜb7フ_̱
fĲb´щeǵbʙrwzyse^fa?Cw7Uzw&フ_̱_'aȓƅa`b
áPwzy_?A`s7oZWdルТ_？yõȈfa?e^>y438 
 
 hev@b7ɘǈf7ɻノaハТコ}áRyハТáɻノ_?@Ć͌}Ŏnawg7,Ϸ
ルТǵЪȻナ-_?@ルТコëĽbvZ],・ʽȕルãだǵ˷8ルȻń̲ðĹせы8-
_?@ĪŬaフ̱_ハТáɻノ_eĩbs？Іnyh_Cwフ̱aルТコ^>yh_
bay8UO]7Uz^fhe6コaハТコ^>y_?@̈Ľ_eĩbパȶaʇPy_Ș
˻OW8hev@aɘǈeȘ˻b˒O]ルめf7フ̱fĘ´‒ѱщbʙrwzyコ^f
ハ?eXCw7ȓƅa`eハТáɻノeȻá_aZW_O]sルТコ^fa?_じЧn
y8 
 
0ɘǈ1sOU@^>yawg7ґѱɻノfŐ−eЪ^>y&_?@̈Ľ'fŎM
za?8ʫ]eőapa7ґѱbŷけMzysebay”I^fa?Cw^>y8
&UO]7ґѱbŷけMzaIzg'oMbルТeǵsoW7ハТ_aZ]Oo@
_?@õȈa>yX{@8 
0じЧ1だ&ɘǈf'ʫd®¤eĽȣ}ЌúO]?a?8ドϽeȁ−eせ͐a
ぬRȾ!eルТeǵ}ŷけny&_?@̈Ľ}'ŎO]?ye^>Z]7フ̱̍f
&õ｢ƎǑドϽe'ǕǺ˷eґѱɻノeWrbȻ¿_axő_ay”I^fa
?Cw7Ueh__ЙǾ_}̮Pv@bO]f?Ia?448 
                                                        
43 .ȸʅЂЧ/T1562 615b12 – 18 
ʪɘǈʜ8Ŏȓƅļł̿ハビáハТȑ8ʽѐフ̱Ť？ルТ8ȕÆフ̱づЪȻナ8ϷルТǵЪȻ
ナȑ8・ʽȕルãだǵ˷8ルȻń̲ðĹせы8̈ハフ̱？ルТȈ8ロだ΀？ルТ−Ɩ8½Юʜ
ルТϦ・´щǵ8フ̱Ĳづ´щǵѕ8Ɩだ҃つȓƅ̥á8ǿż̈ハ？ルТȈ8 
44 .ȸʅЂЧ/T1562 615b18 – 23 
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 hzb˒O]ɘǈf7Uz^fґѱɻノaŐ−eɻノ^>y_?@̈Ľbじny_̦
Aya7.ȸʅЂЧ/fɘǈeUev@aЂúf®¤}ƝúO]?y_ʅO7ґ
ѱɻノaȾ!eルТコ}ŷけnyefドϽbB?]^>x7フ̱̍aǕ．eґѱeȻ
á_ayh_fa?e^>yCw7Uz_̮Pv@bƮA]f?Ia?_ny8 
 
0じЧ1hev@bʜCzWЂúfnl]7Uev@^fa?8$˷Ї%ȓƅa`f
フ̱}áRy_?@h_}Ђロ_O]7フ_̱_fʾYoMbѱǵeȻʙ^>xル
Т_ayfR^>y7_?@Ђúf7Uev@^fa?e^>y8011ȁweÁト
_ÄayCw7021˗baõȈ^>yCw7031ż̈Oa?Cw7041oMbÄ
ʜbmCawa?Cw$˷Ї% 
041oMbÄʜbmCawa?_f7[ox7sO．ˉaʸ−bvZ]Ⱦ!eせ͐
}Bʜbba{@_Ϻnzg7oMbhh^ґ_ѱ_}&ルТbĪO]'Bʜbbf
awa?fR^>x7WXハビep}BʜbbayX{@8,ハビbáZ]ư&>
x'-_?@v@b8he&ŕʜ'fʫ]eせ͐}ʙryh_a^byCw^>y8
&ハビf'Ⱦ!eせ͐__sbɻưnyCw^>y8sO7ґѱfWXȁw}ʙr
yh_a^byep^>y_Ə@awg7ʞ̌ʜCzW,hzf[ox7sO>yȑ
aUeǵe˷bB?]ń̲nyseルzg7&だfUzb˒O]'せы}Ĺn_?@
h_a−æO?8-_?@heƏ϶bìeÁトa>yX{@C8&Uzf'öaȣa
ʜdh_^fa?8 ,őe˷bB?]ń̲ny_h{a>Z]oMbせ͐}Ĺh
n-_foMb7→bőbB?]Ќˬnyh_a^ba?Cw7きdh_}ĹhOń
ryh_}ĹhO7˷^せ͐}Ĺhne^>y8 
 sOU@awg7`@O],ЪaナSwzy-_?@Ə϶}ʜ?WeC_ƏAg7
sOőe˷bЪaȁǑ}̲zgő}ʙȠ^b7&ƪayЪ}'ȸPʇPʺ‒ne^>
y8ЪaʇPyǺ7őbB?]ʙșnye^fa?8ɩȟb˱?WグĬ},ナ-_ϐ
\Iye^>ya7őe˷^ЪaȁǑ}̲]7&Ueő}Ъb'ʙr]ȸPMS7U
eƚbʇPʺ‒nh__̲MSy_?@ea&he,ナ-e'Áト^>y8sO&Ъ
a'ナSwzye^aIzg7Ъaőe˷bB?]7Ue&ő'}áP]ʇPW_O
]s7OCOʺ̀Oa?8&ЙAg'ɲaϚ}ɘJ]͂ſЖ}Ħ]7ĭǁ}ˊƋ&o
Wf'ʺ̀MSyv@b8heh_Cw7ґa`fハТ}áPaY_?@UeЂf7
                                                        
ȕǽ΀Ŏґѱҗノ・Ő−Ъ8づË―őāѫґѱȻŷけƖ8ѐルルТǵσ？ハТȈ8だ̈΀Ќт
コĽȣ8½ŎドЯȁ−せы8̈うŷけȾルТǵ8づフ̱̍ѼǕǺ˷ґѱҗノѫ¿ѫő8ƖѼだ
ǵ΀ðЙ̮8 
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ぬR？ІO7フ̱fȓƅa`eő_ay_?A`sルТ^fa?e^>y458 
 
 ʞȳOW.ȸʅЂЧ/eじЧb˒O]ɘǈfMwbȝ!aʜ}>J]Ș˻}nya7
.ȸʅЂЧ/fǊȦ１b 4 [eĦ̘CwUzwʫ]aƝZ]?yh_}Ǿn8he@Y 4
そϚeĦ̘f7.ȸʅЂЧ/bBIyルТëĽCwɘǈeʜ}˔Iyse^>y8[o
x7ルТコ_fɘǈeƏ@v@b,ϷルТǵЪȻナ-^>y8OCO7,・ʽȕルãだǵ
˷8ルȻń̲ðĹせы8-^fa?8[ox7,ナ-_f,˱ãɩȟсĬ-ev@ase
^>x,˝・ő˷Ъ̲ȁǑ8ѕИȸу̲ʇʺ-_?@Áト^>y8OWaZ]7ȸP]ʇ
PʺRy_?@h_a,ナ-^>x7ɻノaȻábȸPʇPW_O]sʺ̀OaIzg
,ナ-^fad7ɻノa>yコ}Ȼá_OWXI^fUeコfルТコ_fƏAa?_?@
e^>y8 
 he.ȸʅЂЧ/eȘ˻}7į̈ȸɑ(1973)}̪oA]ƅy8.ȸʅЂЧ/fルТコ
},ϷルТǵЪȻナ-_O7ĉЧȽbBIÿĽ_Ë˲nysefa?8OCO7ȸP]
ʇPʺRy_?@h_a,ナ-^>y_ny̘^7.ȸʅЂЧ/f.ŤȏЧ/aÿr]̈
ĽOW,ɻノaɻʺnyseaルТコ^>y-_?@ルТëĽbİ?]?y_ƮAwz
y8ĿbƏAg7ルТëĽa,ɻノaɻʺny-コ^fad.ŤȏЧ/½〕ëĽ^>
ZWawg7ハТáɻノaȻá_nyコ}ハТコ^>y_Ș˻nyh_f7ɘǈaUeパ
ȶ}Ǧ̎nyv@bづɛbƾ̽^>ZW_ƮAwzy8OWaZ]7heハТáɻノ_U
eȻá_?@ĪŬ；aルТコ}ǉ̈ĽMSyミ˙ÁȄe5[^>ZW_ƮAwzye^>
y8 
 
 
 
 
                                                        
45 .ȸʅЂЧ/T1562 615c4 – 616a18 
ͅ・ȻʜЂā΀ʪ8$˷Ї%½ȓƅ̥áフ̱Ɩ8フ̱ʽѐѱǵȻѕ8？ルТȑЂσ΀ʪ8Çȁ
ÁƖ8ˎõȈƖ8΀ż̈Ɩ8ѐÄʜƖ8$˷Ї%ѐÄʜȑ8Æȕ．ˉϺ¿握−ʜȾせы8΀ѐ
ãƻʜґѼѱ8˝ѐʜハビͅハビáư8ƻう握ѕË―せы8ѼȾせы−җưƖ8ȕʜґѱϦう
ȁѕだ〕Ȼʜ8・ʽȕルãだǵ˷8ルȻń̲ðĹせыȑ8ƻƏルìĽづöȣʜ8Ϸãő˷ルȻ
ń̲ΰĹせы8˝ロãő΀うЌˬ8ĹきĹńĹ˷せы8ȕǽ͉ʜЪȻナƏ8Æȕő˷Ъ̲ȁ
Ǒ8うѕȠőИȸʇʺ8づЪʇǺѕșãő8˱ãɩȟсĬϐナ8˝・ő˷Ъ̲ȁǑ8ѕИȸу
̲ʇʺĽ8ȕづȻナЪãő˷8҃áだʇǿ΀ʺ̀8ͅɲљϚ҆͂ſЖ8うИĭǁˊƋʺ̀8・
Ɩґ̥΀áハТˇЂŝ？8フ̱҃ѫȓƅ̥ő8ǿづルТ8 
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`8
 
 ルめf.Ȅɯ˃Ч/oWf.びЗ˃Ч/bB?]ルТáハТá_?@Ǳ̘^ɻノeΙ
З}ưZW8hev@aȾϟΙァaaMzWÁɷf7.かǇЧ/bǾMzyv@bƅフ
̱Ȼ˪eɻノeȻá}ビwCbnyWr^>y8UO]7.びЗ˃Ч/bB?]ɻノeɻ
ʺ_heΙЗ_eĪŬ；CwǜAyĉɻノeΙЗŦΙf7UeƚeルめeЧȽbB?]ィ
ƪMzyh_ハdÎbŶazy8heȾϟΙァbĪnyľЧf.かǇЧ/½ƱeЧȽ^ư
”z7UeĪɩfハТáɻノeȻábĪnyse^>ZW8 
 oWʞưƄŅ_eĪР}ƮǓOWžñ7ǻeh_aƮAwzy8oR74 ȝe˪Ъ_e
ĪРbB?]7ルТáハТá_?@ȾϟΙァa.びЗ˃Ч/bĸȳMz7˒O] 4 ȝe
˪Ъa.かǇЧ/bB?]Ⱥr]ľЧMzyh_‒7ルТáハТáeȾϟΙァbB?]
aMzyľЧeЧ̘̥Cw7ルめbB?] 4 ȝe˪ЪbĪnyΙʑf7ルТáハТáe
ȾϟΙァb˒O]せ͐Чe６Ă_O]fƚˆnyse^>y8Mwb7.かǇЧ/ahe
ȾϟΙァeÁɷ}ƅフ̱Ȼ˪eɻノeȻá}ビwCbnyh_^>ZWh_}ƮЋnz
g7ルめeせ͐Чfƅȥ̱keĉɻノeぎ˱Cw7ルТáハТáeȾϟΙァ78ȝe
˪Ъ7_?@ȸbUeせ͐Ч}ɬr]?ZW_ƮAwzy8oW7ルめbBIyルТハ
Тeķ̈eィ〔_eĪР^f7.ȸʅЂЧ/bȳlwzyľЧCw7.ŤȏЧ/bvyル
ТハТëĽィƪf7ɘǈbvZ]aMzWハТáɻノ_ɻノaȻá_nyハТコ_?
@̈Ľɘ^eパȶbĪnyちざ}Ueô˙e 1 [_O]ÁȄO]?W_ƮAwzy8.Ť
ȏЧ/fÿr],ɻノaɻʺnyseaルТコ^>y-_̈Ľnyh_bvZ]7heハ
Тコ_ハТáɻノ_eĪŬ}？ІMSWe^>y8 
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